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1. AURKEZPENA - PRESENTACION 

1. AURKEZPENA 
Testuari ezer berririk erantsi nahi ez dion Memoria 
baten sarrerak errepikatze arriskua dakar, bai eta 
premiazkoa ez denaz arduratzearena ere. Edozein 
informazio berrik testuaren hutsuneak agerian utziko 
lituzke eta, bestalde, ez genuke hemen laburtu nahi 
testuan zabal eta luze agertzen direnak. Muga 
gaitezen, besterik gabe, halako oharpen batzuk 
egitera edota aipagarrien iruditzen zaiguna 
nabarmentzera. 
1991 eta 1992 urteen artean gertakari garrantzitsu 
bat jazo da Elkartearen bizitzan. On Jose Migel 
Barandiaranen heriotzaz ari naiz, noski, 1978 eta 
1991 urte bitartean berak hartu baitzuen, 
salbuespenezko moldean, Eusko Ikaskutzaren 
ordezkaritza. Azken hamarkadetan On Jose Migelen 
nortasuna eta merezimenduak maiz jarri dira agerian; 
haren prestakuntza zorrotza oroitarazi da hala 
kanpoko irakasleekin (Wundt, Breuil eta Obermaier) 
nola bertakoekin (Aranzadi eta Eguren), azken 
hauekin ia hogei urtez ihardun zuen lantaldea osatu 
zutelarik. Orobat, oroitarazi dira nazioarteko 
errealitate zientifikoari irekia ezatea eta berorren 
ezagupen arloetako Ian metodologia munduko 
zientzia abangoardiaren Ian egiteko moduarekin 
homologatzeko ahaleginak burutzea. Bere 
produkzioari dagokionean, Ian osoen hogeita bi 
liburuak berez mintzo dira. Agian, gure herriko 
berriztapen zientifikoaren bultzatzaile bokazioa 
azpimarrtu beharko genuke oraingoan, berau argi eta 
garbi azaldu baitzen Gasteizko Apaizgaitegian 
lehenbizi eta Eusko lkaskuntzan gero. On Jose 
Migelek ez zuen amore eman nahi gerra ondoan 
gure herria amildurik eta itzulbiderik gabe zirudien 
zorigaiztoko patuaren aurrean eta Eusko 
lkaskuntzaren Nazioarteko Elkartea erbestean 
abiarazi zuen. Hirurogeita hamargarreneko 
hamarkadaren bigarren erdian Imanol Olaizola 
PRESENTACION 
La introducci6n a una Memoria que no pretenda 
añadir algo nuevo al texto, corre el riesgo de la 
redundancia y de ocuparse de lo innecesario. 
Cualquier informaci6n nueva pondria de manifiesto 
omisiones habidas en el texto y por otra parte 
tampoco se trata de resumir las noticias que alli se 
dan de una manera mas prolija. Limitemonos por 
tanto a realizar determinadas acotaciones o a 
destacar aquello que parezca mas relevante. 
En el periodo comprendido entre los años 1991 y 
1992 ha acontecido un destacado acontecimiento en 
la vida de la Sociedad. Me refiero, obviamente, a la 
desaparici6n de D. Jose Miguel de Barandiaran, que 
entre 1978 y 1991 asumi6 de una manera 
excepcional la representaci6n de Eusko Ikaskuntza. 
En las ultimas decadas se han puesto de relieve 
muchas veces los meritos y la personalidad de D. 
Jose Miguel: se ha recordado su rigurosa formaciOn 
bajo la influencia de grandes maestros extranjeros 
como Wundt, Breuil y Obermaier, o con maestros 
aut6ctonos como Aranzadi y Eguren con los que 
Ileg6 a formar un equipo de trabajo que actu6 
durante casi veinte años. Se ha recordado tambien 
su apertura a la realidad cientifica internacional, y 
sus esfuerzos por homologar la metodologia de 
trabajo de las areas de conocimiento que le eran 
propias con el modo de operar de la vanguardia 
cientifica mundial. En lo que toca a su producci6n 
los veintid6s tomos de sus obras completas hablan 
por si solos. Quiza haya que poner enfasis ahora en 
su vocaci6n de animador de la renovaci6n cientifica 
del pais, nitidamente manifestada en el Seminario de 
Vitoria primero, y en la Sociedad de Estudios 
Vascos despues. D. Jose Miguel, que no quiso 
rendirse ante la fatalidad a que parecia abocado el 
pais en la posguerra, puso en marcha en el exilio la 
Sociedad Internacional de Estudios Vascos. Los 
esfuerzos que en la segunda mitad de la decada de 
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bezalako zenbait pertsonak Gipuzkoako Aldunditik 
elkartea berreraikitzeko buruturiko ahaleginak, 
Agustin Zumalabek kanpotik bultzaturikoak, kontuan 
hartuak izan ziren 1934eko Irailean hautaturiko Eusko 
Ikaskuntzaren Batzorde Nagusiko kideetarik bizi 
zirenen aldetik: Lekuona, Irigaray, Garate eta Irujoren 
ondoan On Jose Migel zegoen, eta beragandik hain 
hurbil sentitzen zuen Elkarte irudikatu eta 
berreraikitzeko pertsonalitaterik egoiena zela eritzi 
zioten aho batez. On Jose Migelek ezin zuen huts 
egin eginkizun berri hartan eta adinekoa izan arren 
ahal zuena egin zuen eta, nolanahi ere, bere ospeak 
Elkartea babesteko bertutea izan du. Haren hutsunea 
sentitzen da Elkartean: harengandik jasotako ondare 
intelektual eta moralarekiko estimu handian bat 
egiten baitute bazkide guztiok. 1992ko Otsailaren 
21ean egin zitzaion Omenaldiak hautsi ezineko 
lokarri baten iraupenari egindako emaitza 
handiarekiko ezagutza adierazi nahi zuen. 
Oharpen edo iruzkinak egiterakoan, aldi horretako 
iharduera-eremu, gertakari edo egintzak nahierara 
hautatzeko arriskua dago. 
Eusko Ikaskuntza emaitza zientifiko egokia lortzen 
ari da beti ere urtero banatzen dituen Angel de 
Apraiz eta Agustin Zumalabe izeneko beketatik. 
Biurteko honi dagozkion lau bekak ohizko alorretara 
zuzendu dira. 
Sail batzuek antolatzen dituzten Ihardunaldiak 
instituzionalizatzen ari dira, emaitza onak eskainiz. 
Hala, Zuzenbide Pribatuari eta Tokian Tokiko 
Historiari eskainitakoek- Elkarteko lan-ildo bereziak 
zabaldu dituzte. Ohartu beharra dago zenbaitetan 
izan den partaidetza handia eta, kasu guztietan, 
aurkezturiko materialen argitarapen azkarrari ekiteko 
komenigarritasuna. 
Errealizazio multzo honetatik X I . Kongresua 
nabarmendu baharra dago. "Kultur Antolabide 
Berriak, Euskal Herria eta Europa" gaiari dedikaturiko 
Kongresu honen aktak dagoeneko argitaraturik 
daude, bazkideen zein publikoaren esku. Elkartea 
berreraiki zeneko hirugarren Kongresu honetako 
ponentzia eta komunikazio askoren irakurketa 
pausatua egiten badugu, beraietan Euskal Herriari 
kultura aldakuntzak planteatzen dizkion erronkei  
los setenta realizaron algunas personas como Imanol 
Olaizola desde la Diputaci6n de Gipuzkoa en pro de 
la reinstauraci6n de la Sociedad, secundados desde 
el exterior por Agustin Zumalabe, fueron tenidos en 
cuenta por el grupo de miembros que quedaban de 
la Junta Permanente de Eusko Ikaskuntza elegida en 
septiembre de 1934: al lado de Lekuona, Irigaray, 
Garate e Irujo, estaba D. Jose Miguel, al que 
unanimemente se consider6 como la personalidad 
mas apropiada para simbolizar y dirigir la 
reinstauraci6n de una Sociedad a la que se sentia 
profundamente vinculado. Tampoco podia defraudar 
D. Jose Miguel en su nueva tarea: pese a los 
inconvenientes de su avanzada edad hizo lo que 
pudo y hasta donde pudo, y en todo caso su figura 
ha tenido la virtualidad de proteger a la Sociedad. 
Se siente su ausencia en la Sociedad: un elemento 
de coincidencia de todos los socios es la profunda 
estima por el patrimonio intelectual y moral de el 
recibido. El Homenaje que se le rindi6 el 21 de 
febrero de 1992 quiso expresar el reconocimiento de 
un gran legado a la subsistencia de un lazo que no 
se puede romper. 
A la hora de realizar unas acotaciones o 
comentarios existe el riesgo de seleccionar 
arbitrariamente las areas de actividad, los 
acontecimientos o las realizaciones de este periodo. 
Eusko Ikaskuntza continua obteniendo buen 
rendimiento cientifico de las dos becas que concede 
anualmente con la denominaci6n de Angel de 
Apraiz y de Agustin Zumalabe. Las cuatro becas del 
bienio se han dirigido hacia los campos habituales. 
Las Jornadas organizadas por algunas Secciones 
se van institucionalizando y ofreciendo buenos 
frutos. En concreto las dedicadas al Derecho Privado 
y a la Historia Local han abierto lineas de trabajo 
especificas de la Sociedad. A anotar que en algunos 
casos se da una alta participaci6n y la conveniencia 
de que en todos los casos se proceda a una rapida 
publicaci6n de los materiales presentados. 
En el acervo de realizaciones hay que destacar la 
realizaciOn del XI Congreso dedicado a as "Nuevas 
Formulaciones Culturales, Euskal Herria y Europa', 
cuyas actas estan ya publicadas y a disposici6n de 
los socios y del publico. Una lectura reposada a 
muchas de las ponencias y comunicaciones 
presentadas a este Congreso, el tercero de los 
celebrados tras la reinstauraci6n de la Sociedad, 
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aurre egiteko proposamen egokiak badaudela 
ohartuko gara. Bestalde, ez lirateke ahaztu behar 
Memorian bildu diren Kongresuari buruzko iritzi 
kritikoak, zeintzuk Elkarteak adierazi baitzituen 
ondoko ekitaldietan halakoetatuk onura ateratzearren. 
Bibliotekologia Ikastaroak —13.etik 19.era— 
aipatzea ere komeni da, alor espezializatuak ukitzen 
baitzituzten: bideoen katalogazioa, eskola 
liburutegien antolaketa eta erabilera, inprimaturiko 
musikaren katalogazioa eta deskripzioa, argazkiak 
liburutegietako informazio-dokumento gisa, etab. 
Ikastaro hauei egiten zaien harrerak ongi erakusten 
du egintza honen bidez Eusko Ikaskuntza kultura 
aldetik aurreratua den gizarte baten premia asetzen 
ari dela. 
Aurreko biurtekoan Elkarteak Lekuona Saria 
eskuratu duten gizon ospetsuen izendegia zabaldu 
du Carlos Santamaria eta Bernardo Estornes jaunak 
zerrendari eransterakoan, Euskal Herriak bi pertsona 
gailenoi bertako kulturari egindako zerbitzuengatiko 
ezagutza zor baitzien. Lekuona Sariaren bidez Eusko 
Ikaskuntzak aitormen agerpena egiten die gure 
herriari munta handiko ekarpenak egin dizkioten 
pertsonei, halakoek agian euskal gizarteak beren 
bizi-ildoaz eta gure komunitatearen kultur ondareari 
egindako ekarpenez duen eritzi bikaina ezagutzeko 
aukerarik izan ez dutelarik. 
Memoria batean bazkideen lana azpimarratu 
beharra dago. Laguntza ekonomiko guztiz xumeekin, 
askotan interes handia duten Ian anitz burutu dira; 
guzti hori zientzia eta kultura zaletasun hutsagatik 
ikerketak egiten dituztenak aipatu gabe. Beronen 
inguruan, duda izpirik gabe, ibili beharra du gure 
elkarte bizitzak eta berorrek izan behar du kezka eta 
hobekuntza nahien erreferentzi puntua. 
Bazkideen lanak adierazpen koalifikatua izan du 
Elkarteko argitalpen eremuan. Lehenik eta behin, 
jarraitasuna mantetzen jakin duen RIEV aldizkaria, 
gero eta zailago gertatzen ari den zientzi aldizkarien 
merkatuan lehiatuz. Azken hamarkadan egindako 
ahalegin jarraiki hauei esker, RIEV aldizkariak 
berriztapenari ekin ahal izango dio, espezializazioan 
eta koalifikazioan oinarri harturik. Sailek beren  
permitiria apreciar que hay en ellas reflexiones 
validas para afrontar los retos que plantea a 
Vasconia el cambio cultural. Por otra pa rte, no 
debieran caer en el olvido las consideraciones 
criticas sobre el Congreso recogidas en la Memoria 
y que formul6 la Sociedad con objeto de sacar 
provecho de ellas en sucesivas ediciones. 
Conviene hacer una menci6n a los Cursos de 
Bibliotecologia- del 13 al 19- que se han dedicado a 
campos especializados: catalogaci6n de videos, 
organizaci6n y utilizaci6n de bibliotecas escolares, 
descripci6n y catalogacion de musica impresa, de 
fotografias como documento de informaciOn de 
bibliotecas, etc. La acogida que se les dispensa 
pone de relieve que con esta actividad Eusko 
Ikaskuntza contin ua Ilenando eficientemente una 
necesidad propia de una sociedad culturalmente 
desarrollada. 
En el bienio precedente la Sociedad ha engrosado 
la n6mina de hombres ilustres que han recibido el 
Premio Lekuona con la inclusion de D. Carlos 
Santamaria y de D. Bernardo Estornes, dos personas 
benemeritas a las que el Pais Vasco debia un 
reconocimiento por los servicios que han prestado a 
la cultura del pais. El Premio Lekuona esta 
permitiendo a Eusko Ikaskuntza realizar un gesto de 
reconocimiento respecto de personas sobresalientes, 
que han realizado aportaciones de relieve a nuestro 
pais y que quizas no habian tenido la oportunidad 
de conocer la alta opinion que la sociedad vasca 
tiene respecto de su trayectoria existencial y de sus 
contribuciones al patrimonio cultural de nuestra 
colectividad. 
Hay que enfatizar en una Memoria en el trabajo de 
los socios. Con ayudas econOmicas muy modestas, 
se han Ilevado a cabo un buen nGmero de trabajos, 
de gran interes en muchos casos; y ello sin 
referirnos a todos los que por puro amor a la ciencia 
y a la cultura realizan investigaciones. Este es sin 
duda el gozne sobre el que debe girar nuestra vida 
societaria, el punto de referencia de las 
preocupaciones y de los deseos de mejora. 
El trabajo de los socios ha tenido una expresion 
cualificada en el campo de publicaciones de la 
Sociedad. En primer lugar en la RIEV, que ha sabido 
mantener la continuidad compitiendo en un mercado 
de revistas cientificas cada vez mas complicado. 
Gracias a este esfuerzo continuado durante la ultima 
decada, la RIEV va a poder afrontar un 
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Koadernoak argitaratzen jarritu dute: hogeita bat 
liburuki argitaratu dira, kontuan hartzeko moduko 
uzta honek berez Elkartearen existentzia justifikatzun 
duelarik. Bestalde, azpimarragarria da nola Sail 
batzuek beren Erredakzio Batzordea eratu duten. 
Batzorde hauek nazioarteko arauen arabera jokatzen 
dutelarik beren Koadernoak egiterakoan, Ian 
originalek onartzerakoan kalitate-irizpide estuak 
aplikatzen baitituzte. Praxi hau Sail guztietara 
zabalduko da. Euskal Herriko Ertaroko Historiaren 
Dokumentu Iturriak bildumal bederatzi liburuki 
argitaratu ditu azken bi urteotan, berrogieta hamar 
obra inguru daukan zerrenda borobilduz. Eusko 
lkaskuntza maila ertaineko argitaletxe gisa ageri 
zaigu argitaraturiko obren kopuruari dagokionean eta 
unibertsitate gehien aurretik doa argitalpen- 
ihardueraren alorrean. 
lnstituzioaren argitalpen alorraren inguruan, Asmoz 
ta Jakitez berripaperaren agerpena azpimarratu 
beharra dago, berau Memoriari eta Lauhilabeteko 
Boletinei eransten zaielarik. Boletinek Eusko 
lkaskuntzako zuzendaritza organoen eta iharduera 
instituzionalaren erregistroen informazio 
formalizatuagoa ematen duten bitartean, berripaperak 
bazkideengana eta gizarte ingurune zabalera azkar 
iristea du helburu, Eusko Ikaskuntzaren eta euskal 
gizartearen arteko harremanak indar ditzaketen 
albisteak ematenez. 
Memoria bat burutzeak autoebaluaketarako ariketa 
bat izan beharko luke. Agerkari honek 
bazkideentzako eta erakunde sortzaile eta 
babesleentzako informazio elementu bat izan 
beharko luke egindako lanaz beren iritzia osa 
dezaten —egindako lana juzgatzeko aukera beraz—, 
bai eta dudarik gabe Eusko lkaskuntzaren 
ihardunbidean dauden hutsune ugariei buruz era 
guztietako oharpenak egin ahal izateko. Eta, aldi 
berean, Memoriaren irakurketak gurea bezalako 
Elkarte baten existentziaren beharraz konbentzitu 
gaitzake, gure herriaren zenbaik balio kulturalen 
sendotze eta garapenaren aide Ian egin eta irabazirik 
bilatzen ez duten pertsonek osaturiko Elkartearen 
premiaz alegia. 
Gregorio Monreal Zia 
Lehendakaria 
relanzamiento fundado en un planteamiento de 
especializacion y de cualificacion. Las Secciones 
han continuado publicando los Cuadernos de 
Seccion: han sido veintiuno los volumenes 
publicados, estimable cosecha que por si sola 
justifica la existencia de la Sociedad. Conviene 
destacar que algunas secciones han configurado ya 
Consejos de Redaccion que operan con normas 
internacionales a la hora de elaborar los Cuadernos 
y aplican rigurosos criterios de calidad a la hora de 
admitir los originates. La praxis citada se ira 
extendiendo a todas las Secciones. La coleccion de 
Fuentes Documentales de Historia Medieval del Pais 
Vasco ha publicado nueve volumenes en los dos 
ultimos años, redondeando un elenco de obras que 
se va acercando al medio centenar. Eusko 
lkaskuntza aparece como una editorial de tipo medio 
en cuanto al numero de obras publicadas y aventaja 
a la mayoria de las universidades en cuanto a su 
actividad editorial. 
En el capitulo de las publicaciones institucionales 
hay que destacar la aparicion de Asmoz ta Jakitez 
que se suma a la Memoria y Boletines 
Cuatrimestrales. Mientras que los Boletines se hacen 
eco de la informacion mas formalizada de los 
organos de gobierno de Eusko lkaskuntza y de los 
registros de la actividad institucional, la hoja 
informativa pretende Ilegar con rapidez a los socios 
y a un entorno social amplio al objeto de suministrar 
noticias de cierta entidad que potencien la 
interrelacion Eusko Ikaskuntza-sociedad vasca. 
La confeccion de una Memoria debiera convertirse 
en un ejercicio de autoevaluacion. La publicacion 
debiera constituir un elemento de informacion que 
someta al juicio de los propios socios y de las 
entidades fundadoras y patrocinadoras el trabajo 
realizado, una oportunidad por tanto para juzgar lo 
hecho y para formular observaciones de todo tipo 
sobre las numerosas deficiencias que sin duda 
existen en el quehacer de Eusko lkaskuntza. Pero al 
mismo tiempo la lectura de la Memoria podria 
Ilevarnos al convencimiento de que merece la 
existencia de una Sociedad como la nuestra, 
compuesta de personas que trabajan 
desinteresadamente por la consolidacion y 
desarrollo de determinados valores culturales en el 
pais. 
Gregorio Monreal Zia 
Presidente 
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2. TITULU ETA KARGUAK - TITULOS Y CARGOS 

2.1. TITULU ETA KARGUAK 	 TITULOS Y CARGOS 
Junta Permanente 
Comisiones 

JUNTA PERMANENTE 
Presidente.- D. Jose Miguel de Barandiaran (t21 -12-91) y D. Gregorio Monreal (6 -6-92) sucesivamente. 
Vicepresidente adjunto a la presidencia.• D. Ander Manterola (hasta 14 -9-91). 
Vicepresidente por Alava.• D. Jose M.  Ortiz de Orruño. 
Vicepresidente por Bizkaia.• D. Ander Manterola y D. Joseba Agirreazkuenaga sucesivamente. 
Vicepresidente por Gipuzkoa. - D. Jose Luis Orella y D. Joxemartin Apalategi sucesivamente. 
Vicepresidente Gestor por Iparralde.- D.a Isabelle de Ajuriaguerra (4 -12 -92). 
Vicepresidente por Navarra.- D. Tomas Urzainqui. 
Secretario General.- D. Edorta Kortadi. 
Vicesecretario.• D. a Gurutzi Arregi. 
Secretario Gestor.• D.a Gurutzi Arregi (hasta 26-9-92). 
Secretario Gestor. - D. Juan Garmendia Larrañaga. 
Tesorero.- D. Juan Jose Etxeberria, D. Jose Angel Ormazabal y D. Jesus M.a Alkain sucesivamente. 
Vicetesorero. - D. Jose Angel Ormazabal y D. Jose Zufiaurre sucesivamente. 
Miembros vitalicios.- D. Justo Garate y D. Imanol Olaizola. 
Representante de la Excma. Diputacion Foral de Alava.- D. Jose Ramon Peciña y D. Pedro Ramos sucesivamente. 
Representante de la Excma. Diputacion Foral de Bizkaia.- D. Tomas Uribeetxebarria. 
Representante de la Excma. Diputacion Fora! de Gipuzkoa.- D. Jose Luis Telleria y D.a. M.a Jesus Aranburu 
sucesivamente. 
Representante del Gobierno de Navarra.-  D. Ramon Felones y D. Francisco Javier Zubiaur sucesivamente. 
Vocales. - Designados por la Seccibn de Antropologia y Etnografia: D. Anton Erkoreka. Por la de Lengua y Literatura: 
D. a Karmele Rotaetxe y D. Jose M.a Etxebarria sucesivamente. Por la de Prehistoria y Arqueologia: D. Eduardo Berganza 
y D. Alvaro Arrizabalaga sucesivamente. Por la de Ciencias Sociales y Economicas: Vacante. Por la de Musica: D. Jon 
Bagiies. Por la de Ciencias Medicas: Jose M.  Urkia, coordinador. Por la de Derecho: D. Jose Luis Orella y D. a Coro 
Cillan-Apalategui sucesivamente. Por la de Ciencias Naturales: D. Xabier Zabala. Por la de Artes Plasticas y Monumentales: 
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D.a Laura Aisenson. Por la de Cinematografia: D. Javier Arlaban. Por la de Ciencias Fisico-Quimicas y Matematicas: 
Vacante. Por la de Educacion: D. Gregorio Arrien y D. Jose Javier Granja sucesivamente. Por la de Folklore: D. Juan 
Antonio Urbeltz. Por la de Medios de Comunicacion: D. Sabin Oregi y D. German Yanke sucesivamente. Por la de Historia 
y Geografia: D. Joseba Agirreazkuenaga y M.a Dolores Valverde sucesivamente. 
Representantes de Euskaltzaindia. - D. Jean Haritschelhar y D. Jose M. 
 Satrustegui. 
Representantes de Ia Universidad de Deusto.- D. Carlos Goena y D. Jose Ramon Scheifler. 
Representante de Ia Universidad de Navarra.- D. Ana M.a Echaide. 
Representante de Ia Universidad Publica de Navarra.- D. Constancio Castro. 
Representantes de Ia Universidad del Pais Vasco.- D. Jose Ramon Diaz de Durana y D. Enrique Knorr por el Campus 
de Alava sucesivamente; D. Jose Javier Elorza y D. Pello Salaburu por el Campus de Bizkaia sucesivamente; y D. Jose 
Javier Hualde y D. Jose Azurmendi por el Campus de Gipuzkoa sucesivamente. 
Representante del Instituto Labayru.- D. Leopoldo Zugaza. 
Representante de Ia Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais.- D. Jose M.  Aycart y D. Jose Manuel 
Lopez de Juan Abad sucesivamente. 
Representante de Ia Institucion Principe de Viana.- D. Jesus M.a Bengoechea. 
Representante de Ia Sociedad de Ciencias Aranzadi.- D. Francisco Etxeberria. 
Representante de Ia Association Lauburu.- D. Jon Etxeberry Ainchart. 
El Comit ^  ^Ejecutivo esta compuesto por: El Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario, el Vicesecretario, el 
Tesorero y el Vicetesorero. 
COMISIONES 
Comision de Reglamento: D. Jose Manuel Castells, D. Adrian Celaya, D.a. Coro Cillan-Apalategui, D. Josu Erkoreka, 
D. Iñigo Lamarca, D. Imanol Olaizola y D. Tomas Urzainqui. 
Comision Economica: D. Jesus M.a Alkain, D. losu Ardaiz, D. Xabier Arlaban, D. Joaquin Arratibel, D. Juan Jose 
Etxeberria, D. Alberto Garate, D. Jose Angel Ormazabal, D. Gaizka Uriarte, D. Antonio Urquidi y D. Jose Zufiaurre. 
Comit^
 ^Asesor del Centro de Documentacion de Historia Contemporanea del Pais Vasco: D. Joseba 
Agirreazkuenaga, D. Juan Pablo Fusi, D. Angel Garcia Sanz, D. Juan Garmendia Larrañaga, D. Manuel Gonzalez Portilla, 
D. Juan Carlos Jimenez de Aberasturi, D.a. M. 
 Angeles Larrea, D. Emilio Majuelo, D. Ignacio Olabarri, D. Manex Pagola, 
D.a. M. Dolores Valverde y D. Iñaki Zumalde. 
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2.2. LEHENDAKARIAREN 
HAUTAK ETA 
(1992.6.6ko Batzar Nagusia) 
ELECCION DE PRESIDENTE 
(Junta General de 6.6.1992). 

Iragan 1992-12-21ean On Joxe Migel Barandiaran 
gure artetik betirako Joan ostean, Bazkideen Batzar 
Nagusiak, Oñatiko Unibertsitatean bildurik, hurrengo 
lau urteetan kargu hori betetzeko Lehendakari berria 
hautatzeari ekin zion, Gregorio Monreal Zia aukeratu 
zuelarik (211 botorekin, Juan Plazaola Artolak 67 eta 
Imanol Olaizola Etxeberriak 5 jaso zituzten bitartean). 
Nafarroako Etaiu herrian jaioa den honek 
(1942-3-11), Zuzenbide lizenziadun da, Ekonomia eta 
Praktika Juridikoko diplomaturak Deustoko 
Unibertsitatean burutu eta, Madrileko Complutensean 
Zuzenbideko doktoratutza eskuratu zituen. 
Zuzenbidearen Historiaren irakaskuntzan bide luze 
bat egin du estatuko hainbat Unibertsitatetan; eta 
egungo egunean Katedradun osoa da Euskal Herriko 
Unibertsitateko Zuzenbide Fakultatean. Nevada 
(Reno), Kalifornia (Berkeley) eta Paris Xllko 
Unibertsitateetako Irakasle gonbidatua izana da. 
Beste zenbait kargu akademikorekin batera, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Errektore karguan ere ihardun 
zuen (1981-85). Halaber, Gipuzkoako Senadore 
eskainua bete zuen Legegintzaldi Konstituientean — 
Euskal Senadoreen Taldean— (1977-78) eta 
Nafarroako Parlamentuan (1987-91); orobat, Eusko 
Jaurlaritzako Unibertsitate eta Ikerkuntzako 
Kontseilariorde ere izan da (1992). Horretaz gain, 
Euskal Herriko Autonomia Estatuaren Txosten 
Erredakzio Taldeko kide ere izan zen. 
Historia juridikoa eta instituzionalari buruz eta 
unibertsitate munduaren inguruko hainbat eta hainbat 
hitzaldiz gain, hogeita hamar bat monografia eta 
artikuluetan isladatzen den ikerkuntza Ian zabal bat 
burutu du. Hizlari, antolatzaile edo moderatzaile 
gisara, hamabost bat kongresu eta sinposiotan hartu 
du parte Espainian, Frantzian eta Estatu Batuetan. 
Hauetaz gain, E.H.A.E., Societe d' Histoire du 
Droit, Association Frangaise des Historiens des 
Idees Politiques eta Medikuntz Historiaren Euskal 
Elkarteko partaide da. 
Fallecido D. Jose Miguel de Barandiaran el 
21-12-1991, la Junta General de Socios reunida en la 
Universidad de Oñati procedio a elegir nuevo 
Presidente, cargo que recayo por un periodo de 
cuatro años en D. Gregorio Monreal Zia (211 votos, 
frente a los 67 y los 5 emitidos en favor de D. Juan 
Plazaola Artola y de D. Imanol Olaizola Etxeberria 
respectivamente). 
D. Gregorio Monreal, nacido en Navarra (Etayo 
11-3-1942), curso su licenciatura en Derecho y sus 
diplomaturas en Economia y Practica Juridica en la 
Universidad de Deusto, doctorandose en Derecho en 
la Complutense de Madrid. Ha desarrollado una 
amplia carrera docente en la disciplina de Historia 
del Derecho en diferentes Universidades españolas, 
desempeñando actualmente en la Facultad de 
Derecho de la Universidad del Pais Vasco, en 
calidad de Catedratico numerario, la direccion del 
Departamento de Derecho Historico y Eclesiastico. 
Ha sido Profesor invitado en las Universidades de 
Nevada (Reno), California (Berkeley) y Paris XII. 
Junto a otros cargos academicos, ejercio el de 
Rector de la Universidad del Pais Vasco (1981-85). 
Asimismo, ha ocupado escaño en el Senado en la 
Legislatura Constituyente por Gipuzkoa —Grupo de 
Senadores Vascos— (1977-78), y en el Parlamento 
de Navarra (1987-91), asi como la Viceconsejeria de 
Universidades e Investigacion del Gobierno Vasco 
(1992). Fue miembro de la Ponencia Redactora del 
Estatuto de Autonomia del Pais Vasco. 
A sus numerosas conferencias sobre Historia 
juridica e institucional y acerca del mundo 
universitario, se suma una dilatada labor 
investigadora, plasmada en mas de una treintena de 
monografias y articulos. Ha participado como 
ponente, organizador o moderador en una quincena 
de congresos y simposios en España, Francia y 
Estados Unidos. 
Forma parte ademas de la R.S.B.A.P., de la 
Societe d'Histoire de Droit, de I'Association 
Frangaise des Historiens des Idees Politiques y de la 
Sociedad Vasca de Historia de la Medicina. 
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2.3. ONURA PUBLIKOTZAT 	 DECLARACION DE UTILIDAD 
AITORPENA 	 PUBLICA DE EUSKO IKASKUNTZA 
POR EL GOBIERNO VASCO 

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria 
221 Zenbakia - 10091 or. 
1992ko azaroak 12, osteguna 
HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA 
SAILA, OGASUN ETA FINANTZA SAILA, 
ZUZENTZA SAILA ETA KULTURA SAILA 
3139 
280/1992 DEKRETUA, urriaren 20koa, Donostia-San 
Sebastian-go "Eusko Ikaskuntza - Sociedad de 
Estudios Vascos" elkartea onura publikotzat 
aitortzeko dena. 
Donostia-San Sebastiango "Eusko Ikaskuntza- 
Sociedad de Estudios Vascos" delako elkarteak 
garatzen dituen helburu eta iharduketak kontutan 
harturik eta, delako entitate horrek, kultura eta 
jakinduriaren garapen eta hedakuntzaren aldeko bere 
lanaren bidez Euskal Autonomi Elkartearen interes 
orokorra sustatzen duela jotzen denez, onura 
publikotzat aitortzeari ekin behar zaiola uste du 
Jaurlaritzak. 
Elkarteei buruzko otsailaren 12ko 3/1988 Legean 
xedatutakoaren arabera eta eskuduntza 
Aldaketetarako Batzorde Mistoak 1985eko azaroaren 
28an elkarteen alorrean hartutako akordioa 
argitaratzeko zen urtarrilaren 28ko 75/1986 
Dekretuarekin eta Elkarteen Erregistro Nagusia 
sortzeari buruzko martxoaren 25eko 77/1986 
Dekretuarekin bat etorriz, gai horretan eskuduntza 
duten sailek informea eman ondoren, Jaurlaritzaren 
Kontseiluaren esku dago oraingo onura publikotzat 
deklaratze hori eta, izapideketa hori, baieztapen 
bidetik burutu da espediente honetan. 
Hori delabide, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 
Sailburuak, Ogasun eta Finantza Sailburuak, 
Zuzentza Sailburuak eta Kultura Sailburuak batera 
Boletin Oficial del Pais Vasco.- N.° 221 
(12 noviembre 1992): P. 10091. 
DEPARTAMENTOS DE EDUCACION, 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACION, DE HACIENDA 
Y FINANZAS, DE JUSTICIA Y DE CULTURA. 
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DECRETO 280/1992, de 20 de octubre, por el que 
se reconoce de Utilidad Publica a la Asociacion 
"Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos" de 
Donostia-San Sebastian. 
En atencion a los objetivos y actividades 
desarrolladas por la Asociacion "Eusko Ikaskuntza-
Sociedad de Estudios Vascos", de Donostia-San 
Sebastian, el Gobierno considera que procede 
reconocer de Utilidad Publica a la citada entidad, 
por considerar que promueve el inter ^ s general de 
Euskadi a trav^ s de su labor en pro del desarrollo y 
difusiOn de la cultura y el saber. 
Conforme a lo dispuesto en la Ley 3/1988, de 12 
de febrero, sobre Asociaciones, y a tenor del 
Decreto 75/1986, de 28 de enero, por el que se 
aprueba la publicacion del Acuerdo de la Comisibn 
Mixta de Transferencias de 28 de noviembre de 
1985 en materia de Asociaciones y el Decreto 
77/1986, de 25 de marzo, por el que se crea el 
Registro General de Asociaciones, compete al 
Consejo de Gobierno el presente reconocimiento de 
Utilidad Publica, previo informe de los 
Departamentos competentes por razOn de la 
materia, tramite que se ha cumplimentado en 
sentido positivo en el presente expediente. 
En su virtud, a propuesta conjunta de los 
Consejeros de EducaciOn, Universidades e 
Investigacion, de Hacienda y Finanzas, de Justicia y 
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egindako proposamenez eta Jaurlaritzaren 
Kontseiluak 1992ko urriaren 20ko bileran aztertu eta 
onartu ondoren, hau 
XEDATU DUT: 
Atal bakarra.- Bere egitekoen garapenaren bidez 
Euskal Autonomi Elkartearen interes orokorra 
sustatzen duela jotzen denez, G/3004/91 zenbakiaz 
elkarteen erregistro nagusian inskribaturik dagoen 
Donostia-San Sebastiango "Eusko Ikaskuntza - 
Sociedad de Estudios Vascos" delako elkartea onura 
publikotzat aitortzea. Halaber, otsailaren 12ko 3/1988 
Legearen 22.2 atalean* aitorpen honi loturik dauden 
eskubideak ere aitortu egiten zaizkio. 
Vitoria-Gasteiz, 1992ko urriak 20. 
Lehendakaria, 
Jose Antonio Ardanza Garro. 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburua, 
Fernando Buesa Blanco. 
Ogasun eta Finantza Sailburua, 
Jose Luis Larrea Jimenez de Vicuña. 
Zuzentza Sailburua, 
Jose Ramon Recalde Diez. 
Kultura Sailburua, 
Joseba Arregi Aramburu. 
"Herri-baliakortasuna aitortu zaien Bazkunek hori 
bere agiri guztietan agertarazteko eskubidea izan, eta 
bakoitzean erabili daitezen ekonomia, zergalaritza eta 
arduralaritza-alorretako iareipen, beherapen, 
dirulaguntza eta gainontzeko onurabide guztiak 
izango dituzte. 
Halaber, bere ekintzapideko gaiei artez datxezkien 
orohartzezko erabakiak tajutzekoan eta eurentzako 
garrantzi haundiko diren egitarauak tajutzekoan 
entzun dakieneko eskubidea izango dute" 
* Otsailaren 12ko 3/1988 Legearen 22.2 atala 
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria. 42 zenbakia 
Arauzko erabakiak 
de Cultura, previa deliberacion y aprobacion del 
Consejo de Gobierno en su reunion del dia 20 de 
octubre de 1992, 
DISPONGO: 
Articulo unico: Se reconoce de Utilidad Publica a 
la AsociaciOn "Eusko Ikaskuntza•Sociedad de 
Estudios Vascos", de Donostia-San Sebastian — 
inscrita con el numero G/3004/91 en el Registro 
General de Asociaciones— por considerar que 
contribuye a la promocion del interes general de 
Euskadi mediante el desarrollo de sus funciones. 
Asimismo, se le reconocen los derechos inherentes 
a esta DeclaraciOn previstos en el articulo 22.2 de la 
Ley 3/1988, de 12 de febrero*. 
Dado en Vitoria-Gasteiz,a 20 de octubre de 1992. 
El Lehendakari, 
Jose Antonio Ardanza Garro. 
El Consejero de Educacion, Universidades e 
Investigacion, 
Fernando Buesa Blanco. 
El Consejero de Hacienda y Finanzas, 
Jose Luis Larrea Jimenez de Vicuña. 
El Consejero de Justicia, 
Jose Ramon Recalde Diez. 
El Consejero de Cultura, 
Joseba Arregi Aramburu. 
"Las Asociaciones declaradas de utilidad publica 
tendran derecho a utilizar esta mencion en todos sus 
documentos y gozaran de las exenciones, 
bonificaciones, subvenciones y demas beneficios de 
caracter economico, fiscal y administrativo que en 
cada caso se acuerden. 
Asimismo, tendran derecho a ser oidas en la 
elaboraciOn de disposiciones generales relacionadas 
directamente con las materias de su actividad y en 
la elaboracion de programas de trascendencia para 
las mismas". 
* Articulo 22.2 de la Ley 3/1988, de 12 de febrero. 
Boletin Oficial del Pais Vasco. Numero 42. 
p. 63 - Disposiciones normativas 
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3. INFORME DE TESORERIA 1991.1992 

3.1. CUENTAS DE RESULTADOS 1991-1992 

Cuenta de Resultados. Ejercicio 1991 
Debe 
Gastos de Personal 25.897.602 
Gastos corrientes 29.284.379 
Tributos 138.934 
Gastos financieros 175.409 
Secciones 40.245.408 
Compras 21.903.352 
Variaci6n existencias -1.968.318 
Amortizaciones 4.372.752 
Totales 120.049.518 
Cuenta de Resultados. Ejercicio 1992 
Debe 
Gastos de Personal (1) 28.198.782 
Gastos corrientes (2) 26.631.615 
Tributos 174.483 
Gastos financieros 10.610 
Secciones (3) 19.757.009 
Compras (4) 17.827.382 
Variaci6n existencias 200.174 
Amortizaciones 5.109.229 
Totales 97.909.284 
Haber 
Cuotas socios 8.540.533 
Ingresos Institucionales 47.300.000 
Ingresos Congreso y cursos 6.764.479 
Subvenciones a trabajos 6.591.000 
Ventas 4.940.382 
Subvencion a la edici6n 4.650.000 
Biblioteca regalo 217.500 
Prestaci6n servicios 1.337.000 
lngresos financieros 3.363.387 
Convenios 30.106.776 
Deficit del Ejercicio 6.238.461 
Totales 120.049.518 
Haber 
Cuotas socios 10.120.954 
Ingresos Institucionales 45.369.680 
Matriculas cursos 1.399.000 
Subvenciones a trabajos 1.500.000 
Ventas 5.671.904 
Subvencion a la edicion 2.511.323 
Biblioteca regalo 164.500 
Prestaci6n servicios 965.000 
Ingresos extraordinarios 661.960 
Ingresos financieros 771.642 
Ingresos y ben. ejerc. anteriores 619.317 
Convenios 11.651.649 
Deficit del Ejercicio 16.502.355 
Totales 97.909.284 
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3.2. Balances de Situacion 1991.1992 

Balance de Situacion al 31 de Diciembre de 1991 
Activo 
	 Pasivo 
Inmovilizado material 
Inversiones financieras 
Amortizaciones acumuladas 
Existencias 
Provision depreciacion existencias 
Deudores 
Entidades Publicas Deudoras 
Tesoreria 
Total es 
54.648.661 Ptas. 
8.046.225 Ptas. 
- 15.555.032 Ptas. 
74.533.973 Ptas. 
- 59.579.304 Ptas. 
15.783.675 Ptas. 
3.657.783 Ptas. 
18.465.799 Ptas. 
100.001.780 Ptas. 
Fondo Social 
Acreedores 
Entidades Publicas Acreedoras 
Ajustes por periodificaciOn 
P^ rdidas y Ganancias 
Totales 
84.835.711 Ptas. 
3.884.809 Ptas. 
3.200.844 Ptas. 
14.318.877 Ptas. 
- 6.238.461 Ptas. 
100.001.780 Ptas. 
Balance de Situacion al 31 de Diciembre de 1992 
Activo 
	 Pasivo 
       
Inmovilizado inmaterial 	 740.000 Ptas. 
Inmovilizado material 	 60.834.251 Ptas. 
Inversiones financieras 	 8.046.225 Ptas. 
Amortizaciones acumuladas 	 -20.664.261 Ptas. 
Existencias 	 78.197.111 Ptas. 
Provision depreciacion 
existencias 	 -63.442.616 Ptas. 
Deudores 	 12.421.111 Ptas. 
Entidades Publicas Deudoras 	 3.453.317 Ptas. 
Tesoreria 	 8.776.193 Ptas. 
  
Fondo Social 
Proveedores 
Acreedores 
Entidades PGblicas Acreedoras 
Ajustes por periodificaciOn 
78.597.250 Ptas. 
1.606.061 Ptas. 
12.362.620 Ptas. 
2.738.973 Ptas. 
9.558.782 Ptas. 
  
P^ rdidas y Ganancias 
 
-16.502.355 Ptas. 
       
Totales 	 88.361.331 Ptas. 	 Totales 	 88.361.331 Ptas. 
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4. IHARDUEREN MEMORIA - MEMORIA DE ACTIVIDADES 

	4 .1. OROTARIKOAK 	 GENERALES 
4.1.1. 1991-92 AGENDA 
	
AGENDA 1991-92 
	
1991 Agenda 	 Agenda 1991 
	
1992 Agenda 	 Agenda 1992 

1991 
URTARRILA 
18 	 Donostia 	 XI Kongresoaren Antolaketa Batzordea . 
26 	 Bermeo 	 Antropologia-Etnografia. 
26 	 Donostia 	 Natur Zientziak. 
OTSA I LA 
16 	 Gasteiz 	 Batzorde Ttipia. 
23 	 Donostia 	 Zuzenbidea. 
28 	 Bilbo 	 Hitzaldia: Europako Kulturak eta Europako Zuzenbidea. 
MARTXOA 
09 	 Bilbo 
	
Batzorde Nagusia. 
23 	 Donostia 
	
Batzorde Ttipia. 
APIRILA 
05 	 Bilbo 	 Musika. 
12 	 Donostia 	 Medikuntza. 
13 	 Donostia 	 Carlos Santamaria Ansari Manuel Lekuona 91 Saria emateko ekitaldi 
akademikoa. 
22-24 	 Gasteiz 	 lnkisizioa eta Gizarteari buruzko Ihardunaldiak. 
27 	 Baiona 	 Historia-Geografia. 
MAIATZA 
09 	 Donostia 	 Agustin Zumalabe Bekaren Epaimahaia. 
10-11 	 Donostia 	 lkastaroa: Bideoen katalogazioa. 
10 	 Donostia 	 Angel de Apraiz Bekaren Epaimahaia. 
17-18 
	
Bilbo 
	
Tokian tokiko Ikerketak. II. Ihardunaldiak. 
24 	 Donostia 	 Batzorde Ttipia. 
24-25 	 Donostia 	 Ikastaroa: Eskolako Liburutegiak. 
31/5-1/6 	 Donostia 	 Ikastaroa: Inprimaturiko musikaren descripzioa eta katalogazioa. 
EKAINA 
01 	 Gasteiz 	 Prehistoria-Arkeologia. 
14-29 
	
Donostia 	 Ikastaroa: Liburuen katalogazioa. 
15-21 	 Donostia 	 Batzorde Nagusia. 
20 	 Donostia 	 Hezkuntza. 
UZTAILA 
04 	 Donostia 
	 Hitzaldia: Euskal Herriko lehen ombudsmanaren bi urteko esperientzia. 
11 	 Bilbo 
	
Hitzaldia: Eskandinaviako ombudsman-a. 
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ABUZTUA 
	
23 	 Donostia 
	
Liburuaren aurkezpena: Revista Internacional de los Estudios Vascos: 36 
(1991), 1. 
	
27 	 Bilbo 
	
Liburuaren aurkezpena: Coleccion Documental del Archivo Municipal de 
Valmaseda (1372-1518). Coleccion Documental del Archivo de la Cofradia 
de Pescadores de la Villa de Lequeitio (1325-1520). Coleccion Documental 
de los Archivos Municipales de Guerricaiz, Larrabezua, Miravalles, 
Ochandiano, Ondarroa y Villaro. 
I RAI LA 
	
03 	 Bilbo 	 Liburuaren aurkezpena: Estudio de la distribuciOn de las plantas halofilas y 
su relacion con los factores ambientales de la marima Mundaka-Urdaibai : 
implicaciones en la gestiOn del medio natural. 
	
06 	 Bilbo 	 Batzorde Ttipia. 
	
06 	 Iruñea 	 Liburuaren aurkezpena: Revista Internacional de los Estudios Vascos: 36 
(1991), 1. 
	
14 	 Iruñea 
	
Batzorde Nagusia. 
	
19 	 Bilbo 	 Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Secci6n : Antropologia-Etnografia. -8. 
	
21 	 Donostia 
	
Zinematografia. 
	
24 	 Iruñea 
	
Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de SecciOn : Antropologia-Etnografia. -8. 
URRIA 
	
04-06 	 Donostia 	 Hilarriei buruzko IV. Nazioarteko Kongresua. 
	
07-11 	 Donostia 	 Eusko Ikaskuntzako XI. Kongresua: Kultur antolabide berriak: Euskal Herria eta 
Europa. 
	
11 	 Donostia 	 Batzar Nagusia. 
	
23 	 Bilbo 	 Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Seccion : Artes Plasticas y 
Monumentales. -8. 
	
26 	 Donostia 
	
Zuzenbidea. 
	
28 	 Gasteiz 	 Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Seccion : Artes Plasticas y 
Monumentales.-8. 
	
31 	 Iruñea 	 Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Seccion : Artes Plasticas y 
Monumentales.-8. 
AZAROA 
	
07-09 	 Donostia 	 Euskal Medikuntzaren Historia. I. Ihardunaldiak. 
	
14 	 Gasteiz 	 Liburuaren aurkezpena: Revista Internacional de los Estudios Vascos.-36 
(1991), 1. 
	
16 	 Gasteiz 	 Prehistoria-Arkeologia. 
	
19 	 Donostia 
	
Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Seccion : Artes Plasticas y 
Monumentales. -8. 
	
20 	 Bilbo 	 Liburuaren aurkezpena: Revista Internacional de los Estudios Vascos.-36 
(1991), 1. 
	
23 	 Iruñea 	 Batzorde Ttipia. 
	
23 	 Aia 	 Antropologia-Etnografia. 
	
26 	 Donostia 
	
Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Seccion : Antropologia-Etnografia: 8. 
	
30 	 Iruñea 	 Hizkuntza eta Literatura. 
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ABENDUA 
04 Donostia Liburuaren aurkezpena: Libro Viejo de Guipuzcoa, del Bachiller Juan Martinez 
de Zaldivia. T. I y II. 
10 Donostia Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Secci6n : Medios de ComunicaciOn.-4.  
14 Gasteiz Batzorde Nagusia. 
1992 
URTARRILA 
10 Donostia Batzorde Ttipia. 
25 Tutera Historia-Geografia. 
28-31 Donostia Euskal Zuzenbide Pribatua. II. Ihardunaldiak. 
OTSA I LA 
01 Donostia Batzorde Nagusia (berezia). 
04 Gasteiz Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Secci6n : Educaci6n: 4. 
04 Gasteiz Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Secci6n : Folk lore.-4. 
04 Logroño Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Secci6n : Folklore.-4.  
05 Donostia Liburuaren aurkezpena: Colecci6n Diplomfitica del Archivo Municipal de Tolosa. 
T. I (1256-1407). 
06 Tolosa Liburuaren aurkezpena: Colecci6n Diplomatica del Archivo Municipal de Tolosa. 
T. I (1256-1407). 
07-22 Donostia Ikastaroa: Liburuen katalogazioa. 
08 Bilbo Hizkuntza-Literatura. 
11 Donostia Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Secci6n : Educaci6n: 4. 
12 Iruñea Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Secci6n : Folklore.-4.  
18 Donostia Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Secci6n : Folklore.-4.  
19 Iruñea Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Secci6n : Prehistoria-Arqueologfa: 4. 
20 Gasteiz Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Secci6n : Prehistoria-Arqueologfa: 4. 
21 Gasteiz Hil ondoko Omenaldia On Jose Migel Barandiarani. 
22 Gasteiz Batzorde Ttipia. 
25 Bilbo Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Secci6n : Prehistoria-Arqueologfa: 4. 
26 Donostia Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Secci6n : Prehistoria-Arqueologia.-4.  
29 Donostia Arte Plastikoak eta Monumentalak. 
M A RTXOA 
02 Bilbo Komunikabideak. 
05 Donostia Liburuaren aurkezpena: Revista Internacional de los Estudios Vascos.-36 
(1991), 2. 
06-07 Donostia Ikastaroa: Argazkia: Liburutegiko informazio dokumentua. 
07 Donostia Medikuntza. 
10 Bilbo Liburuaren aurkezpena: Revista Internacional de los Estudios Vascos.-36 
(1991), 2. 
12 Donostia Liburuaren aurkezpena: Los Vascos en la II Guerra Mundial : el Consejo Nacional 
Vasco de Londres (1940-1944). 
13-14 Donostia Ikastaroa: Informazioaren teknologiak eta liburutegian duten eragina. 
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14 	 Bilbo 	 Batzorde Nagusia. 
17 	 Bilbo 	 Liburuaren aurkezpena: Los Vascos en la II Guerra Mundial: el Consejo Nacional 
Vasco de Londres (1940-1944). 
19 	 Iruñea 	 Liburuaren aurkezpena: Los Vascos en la II Guerra Mundial : el Consejo Nacional 
Vasco de Londres (1940-1944). 
20 	 Donostia 	 Humanitate Medikoak. II. Ihardunaldia: Amaiera Ekitaldia. 
APIRILA 
04 	 Donostia 	 Bernardo Estorn ^ s Lasari Manuel Lekuona 92 Saria emateko ekitaldi 
akademikoa. 
MAIATZA 
08 	 Donostia 	 Hitzarmena Europako Ikaskuntza Zentruarekin. 
11 	 Donostia 	 Komunikabideak. 
15 	 Donostia 	 Angel de Apraiz Bekaren Epaimahaia. 
15-18 	 Donostia 	 Agustin Zumalabe Bekaren Epaimahaia. 
16 	 Bilbo 	 Hezkuntza. 
16 	 Gasteiz 	 Antropologia-Etnografia. 
29 	 Donostia 	 Batzorde Ttipia. 
EKAINA 
02 	 Bilbo 	 Komunikabideak. 
06 	 Oñati 	 Batzar Nagusia. 
13 	 Donostia 	 Prehistoria-Arkeologia. 
20 	 Donostia 	 Batzorde Nagusia. 
UZTAILA 
02 	 Hernani 	 Aita Donostiaren Kantutegiaren argitalpenari buruzko bilera. 
06 	 Donostia 	 Batzorde Ttipia. 
15 	 Bilbo 	 Liburuaren aurkezpena: Coleccion Documental del Archivo Municipal de 
Lequeitio (1325-1520). 4 volGmenes. 
17 	 Lekeitio 	 Liburuaren aurkezpena: Coleccion Documental del Archivo Municipal de 
Lequeitio (1325-1520). 4 volumenes. 
17 	 Donostia 
	
Batzorde Nagusia (berezia). 
28 	 Iruñea 	 Liburuaren aurkezpena: Cuadernos de Seccion : Ciencias Naturales.- 9. 
IRAILA 
09 	 Bilbo 	 Batzorde Ttipia. 
19 	 Gernika 	 Historia-Geografia. 
19 	 Donostia 	 Hizkuntza-Literatura. 
19 	 Donostia 	 Zinematografia. 
19 	 Donostia 	 Hezkuntza. 
25 	 Hondarribia 	 Historia Garaikidearen Dokumentazio Zentruko Aholkulari Batzordea. 
26 	 Iruñea 	 Batzorde Nagusia. 
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URRIA 
20 	 Gasteiz 	 Eusko lkaskuntza Onura Publikoko Elkartea deklaratuz. 
21 	 Donostia 	 Ekonomiko Batzordea. 
22 	 Donostia 
	
Arautegi Batzordea. 
23 	 Donostia 	 Batzorde Ttipia. 
29 	 Donostia 	 Hileta Erritu eta Hilerriei buruzko Ihardunaldia. 
AZAROA 
07 	 Donostia 	 Zuzenbidea. 
14 	 Bilbo 
	
Prehistoria-Arkeologia. 
18 	 Bergara 
	
Hitzarmena Bergarako Udalarekin: Bergarako Errege Mintegiko piezen 
katalogazioa. 
20 	 Iruñea 
	
Batzorde Ttipia. 
23-25 	 Iruñea 
	
Nafarroako Margarita erregina sortu zeneko V. Mendeurrenaren inguruko 
Hitzaldiak. 
25 	 Bilbo 
	
Guggenheim Museoari buruzko Mahaingurua (Deustuko Unibertsitatea) 
30 	 Bilbo 	 Komunikabideak. 
ABENDUA 
04 	 Baiona 	 Iparraldeko bazkideen batzarra. 
10 	 Edinburg 	 Kultura Europan gaiari buruzko Mintegia (Edimburgo eta Lovainako 
Unibertsitateak). 
12 	 Gasteiz 	 Batzorde Nagusia. 
15 	 Donostia 	 Asmoz ta Jakitez berripaperen 0 zenbakiaren argitarapena. 
18 	 Arrasate 	 Liburuaren aurkezpena: Coleccibn Documental del Archivo Municipal de 
Mondrag6n. T. I (1260-1400). 
19 	 Donostia 	 Basque Studies Programari Omenaldia. 
22 	 Bilbo 
	
Zuzenbidea. 
29 	 Donostia 	 Musika. 
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4.1.2. BEKAK 
Emandako Bekak. 
Angel de Apraiz 1991: Arte Plastikoak eta 
Monumentalak, Zinematografia, Folklorea, 
Hizkuntza eta Literatura, Musika. 
Angel de Apraiz 1992: Gizarte-Zientziak, 
Zuzenbide, Hezkuntza, Historien eta 
Geografia, Komunikabideak. 
Agustin Zumalabe 1991: Zientzi 
Ekonomikoak, Zientzi Fisiko-Kimikoak, 
Medikuntz Zikentziak, Natur Zientziak. 
Agustin Zumalabe 1992: Zientzi 
Ekonomikoak, Zientzi Fisiko-Kimikoak, 
Medikuntz Zientziak, Natur Zientziak. 
Banaturiko bekekin egindako lanak. 
Agustin Zumalabe 1991. 
Angel Apraiz 1991.  
BECAS 
Becas concedidas. 
Angel de Apraiz 1991: Artes Plasticas y 
Monumentales, Cinematografia, Folklore, Lengua y 
Literatura, Musica. 
Angel de Apraiz 1992: Ciencias Sociales, Derecho, 
Educaci6n, Historia y Geografia, Medios de 
Comunicacion. 
Agustin Zumalabe 1991: Ciencias EconOmicas, 
Fisico-Quimicas y Matematicas, M ^ dicas, Naturales. 
Agustin Zumalabe 1992: Ciencias EconOmicas, 
Fisico-Quimicas y Matematicas, M ^ dicas, Naturales. 
Trabajos realizados con becas concedidas. 
Agustin Zumalabe 1991. 
Angel Apraiz 1991 
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Emandako Bekak. 
Arte Plastiko eta Monumentalak, 
Zinematografia, Folklorea, Hizkuntza eta 
Literatura, Musika. 
"Angel de Apraiz Ikerketa Beka 1991" 
1992ko Maiatzaren 10ean Idazkaritza Nagusian 
Angel Apraiz bekaren Epaimahaia bildu zen. 
Epaimahaikideak: Arene Garamendi, Juan Mari 
Lekuona, Jose M.a Satrustegi eta Edorta Kortadi. 
Lau Ikerketa-proiektu aurkeztu dira 1991ko deialdi 
honetara: arte saileko bat, folklore alorreko beste bat 
eta bi literaturaren ingurukoak. 
Seirehun mila pezetas hornituriko Beka honen 
irabazlea Kepa Fernandez de Larrinoa izan da 
"Pastoralak eta Maskaradak: Tradizioa zertan den 
Zuberoa aldean", izenenko proiektuarekin. 
Kepa Fernandez de Larrinoa Filosofia eta 
Soziologian Iizentziatua da eta antropologian 
espezializatua. 1985ean "Baserritarrak erabiltzen 
dituen zenbait hitz" izenburuko tesina aurkeztu zuen 
Euskal Herriko Unibertsitatean eta 1987tik 1982ra 
bitartean master bat egin zuen Kanadako Western 
Ontario Unibertsitatean, "Basque Festibals in the 
American West" izenburuko tesia burutuz. 
Becas concedidas. 
Artes Plasticas y Monumentales, 
Cinematografia, Folklore, Lengua y 
Literatura, Musica. 
Beca de Investigacion Angel de Apraiz 1991. 
Con fecha 10 de Mayo de 1991 se reuniO en 
Secretaria General el Jurado de la Beca Angel de 
Apraiz compuesto por Arene Garamendi, Juan Mari 
Lekuona, Jose M.a Satrustegui y Edorta Kortadi. 
Cuatro han sido los proyectos de investigacion 
presentados a esta convocatoria de 1991: uno de 
arte, uno de folklore y dos de literatura. 
El ganador de la Beca, cuyo montante asciende a 
seiscientas mil pesetas, ha sido Kepa Fernandez de 
Larrinoa con el proyecto titulado "Pastoralak eta 
Maskaradak : Tradizioa zertan den Zuberoa aldean". 
Kepa Fernandez de Larrinoa es licenciado en 
Filosofia y Sociologia especialidad de antropologia. 
En 1985 presento su tesina en la Universidad del 
Pais Vasco bajo el titulo: "Baserritarrak Erabiltzen 
dituen Zenbait Hitz" y de 1987 a 89 en la University 
of Western Ontario de Canada realizo un master con 
la tesis titulada: "Basque Festivals in the American 
West: Images and Identities". 
Gizarte Zientziak, Zuzenbidea, Hezkuntza, 
Historia eta Geografia, Komunikabideak. 
"Angel de Apraiz lkerketa Beka 1992" 
1992ko Angel de Apraiz Beka Gizarte Zientziak, 
Eskubidea, Hezkuntza, Historia eta Geografia eta 
Komunikabideak alorretako gaiei eskainia zen eta 15 
eskari aurkeztu dira. 
Aurkezturiko proiektu hauek ikusi ondoren. Puali 
Davila, Angel Garcia Sanz, Manolo Gonzalez Portilla 
eta Karmele Goñi adituek osaturiko Epaimahaia bildu 
zen Idazkaritza Nagusiaren egoitzan 1992ko 
maiatzern 15ean. 
Ciencias Sociales, Derecho, Educacion, 
Historia y Geografia, Medios de 
Comunicacion. 
Beca de Investigacion Angel de Apraiz 1992. 
En vista de los 15 proyectos presentados se formO 
el Jurado con los especialistas Pauli Davila, Angel 
Garcia Sanz, Manolo Gonzalez Portilla y Karmele 
Goñi, quienes se reunieron en la sede de Secretaria 
General el 15 de Mayo de 1992. 
Segun el acta que levantaron los miembros del 
Jurado, se otorga por mayoria la Beca al proyecto 
"Atlas electoral de Vasconia: Las elecciones 
legislativas en Alava, Bizkaia, GuipOzcoa y Navarra 
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Epaimahaikoek jasoriko aklaren arabera, Beka 
gehiengoz ematen zaio "Euskal Herriko Hauteskunde 
Atlasa: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako 
legegintza-hauteskundeak. 1808-1869" izenburuko 
proiektuari, Jose Ramon Urquijo bazkideak eta 
taldeak burut beharrekoa eta aipamen berezia egiten 
diote Alberto Angulo Moralesek aurkezturiko lanari: 
"Euskal Herriko barne aduana-sistema (1690-1780)". 
Irabazle suertatu den proiektuaren taldeko 
zuzendariak lana Irailaren lehena abiatuko dela 
adierazi zuen. Proiektu irabazlearen taldeko 
gainerako kideak Susana Serrano eta Joseba 
Agirreazkuenaga dira. 
"Proiektu irabazlearen taldeko zuzendariak lana 
Irailak batean abiatuko zela adierazi zuen:"  
1808-1868" a realizar por el socio Jose Ramon 
Urquijo y equipo, y hacen una mencion especial al 
trabajo presentado por Alberto Antulo Morales: "El 
sistema aduanero interior en el Pais Vasco 
(1698-1780)".  
El director del equipo del proyecto ganador señalo 
el dia 1 de Septiembre para el inicio de los trabajos 
de la misma. Los miembros restantes del equipo 
ganador son Susana Serrano y Joseba 
Agirreazkuenaga. 
Zientzia Ekonomikoak, Zientzia Fisiko-
Kimikoak eta Matematika, Medikuntza 
Zientziak, Natur Zientziak 
"Agustin Zumalabe Ikerketa Beka 1991" 
1991ko Agustin Zumalabe bekaren Epaimahaia 
ldazkaritza Nagusian bildu zen 1991ko Maiatzaren 
9an. Elkarteak oraingoan honako espezialista 
hauengana jo zuen: Jesus Altuna, Manu Barandiaran 
eta Jazinto Iturbe. Aurkezturiko hiru proiektuetarik 
bat antropologia fisikoaren eremukoa zen, kimikaren 
alorrekoa beste bat eta fisikaren ingurukoa 
hirugarrena. 
lrabazlea Jose M.  Pitarke de la Torre izan zen, 
"Materia zeharkatzen 101 azkarrek jasaten duten 
balastatze-indarraren 23/1-arekiko menpekotasuna" 
izenburuko proiektuarekin. Jose M. 
 Pitarke de la 
Torre Zientzia Fisikoetan doktorea da Euskal Herriko 
Unibertsitatetik. 
Zientzia Ekonomikoak, Zientzia Fisiko-
Kimikoak eta Matematika, Medikuntza 
Zientziak, Natur Zientziak 
"Agustin Zumalabe Ikerketa Beka 1992" 
992ko Agustin Zumalabe Bekara lau proiektu 
aurkeztu ziren, haietako biren kalitate bikaina dela 
Ciencias Economicas, Fisico-Quimicas y 
Matematicas, M ^ dicas, Naturales. 
Beca de Investigacion Agustin Zumalabe 1991. 
El Jurado de la Beca Agustin Zumalabe 1991 se 
reunio el 9 de Mayo de 1991 en Secretaria General. 
Los especialistas a los que recurrio la Sociedad en 
esta ocasion fueron Jesus Altuna, Manu Barandiaran 
y Jacinto Iturbe. De los tres proyectos presentados 
uno era de antropologia fisica, otro de quimica y el 
tercero de fisica. 
El ganador resulto ser Jose M. 8 Pitarke de la Torre 
con el proyecto titulado: "Materia zeharkatzean 101 
azkarrek jasaten duten balaztatzeindarraren 
Z3/1-arekiko menpekotasuna". Jose M. 8 Pitarke de la 
Torre es Doctor en Ciencias Fisicas por la 
Universidad del Pais Vasco. 
Ciencias Economicas, Fisico-Quimicas y 
Matematicas, M ^ dicas, Naturales. 
Beca de Investigacion Agustin Zumalabe 1992. 
A la Beca Agustin Zumalabe 1992 se presentaron 
cuatro proyectos, dos de los cuales hicieron que por 
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eta Epaimahaiak bi ekitalditan bildu behar izan 
zuelarik, 1992ko Maiatzaren 15ean eta 18an. 
Epaimahaia Rosario Calderon, Paco Garin, 
Sebastian Iruretagoyena eta Jesus Ugaldek osatua 
zegoen. Angel de Apraiz Beka paraleloan bezala, 
irabazle suertatu den proiektua Esther Rebato 
zuzendariarekin batera Javier Rosique eta Jose 
Ignacio Muñozek osatua da. Proiektuak honako 
izenburua du: "Bizkaiako Busturia eskualdeko bi 
herriren arteko ezberdintasu somatotipikoak (Bermeo 
eta Gernika): biztanleriaren ekosentsibilitatea". 
Taldeko zuzendariak lana Urriaren lehena abiatuko 
dela adierazi du. 
"Taldeko zuzendariak lana Urriak batean abiatuko 
dela adierazi du" 
Banaturiko bekekin egindako lanak 
Agustin Zumalabe Beka 1991 
1993ko Maiatzean Jose M.a Pitarkek bere lana 
entregatu zuen: "Materia zeharkatzean 101 
azkarrek jasaten duten balaztatze-indarraren 
Z3/1-arekiko menpekotasuna".  
su alta calidad el Jurado tuviera que reunirse en dos 
sesiones, el 15 y el 18 de Mayo de 1992. 
El Jurado estuvo compuesto por Rosario 
Calderon, Paco Garin, Sebastian Iruretagoyena y 
Jesus Ugalde. Como en la Beca paralela Angel de 
Apraiz, el proyecto ganador es un equipo 
compuesto por Esther Rebato como directora, Javier 
Rosique y Jose Ignacio Garcia Muñoz. El proyecto 
Ileva por titulo "Diferencias somatotipicas entre dos 
localidades de la comarca vizcaina de Busturia 
(Bermeo y Guernica): ecosensibilidad de la 
poblacion". 
La directora del equipo ha señalado el 1 de 
Octubre como fecha de inicio del trabajo. 
Trabajos realizados con becas 
concedidas. 
Beca Agustin Zumalabe 1991. 
Jose M.a Pitarke entrego en Mayo de 1993 su 
trabajo "Materia zeharkatzean 101 azkarrek 
jasaten duten balaztatze-indarraren Z311-arekiko 
menpekotasuna". 
loi azkarren eta elektroi-gasaren arteko elkarrekintzen azterketa teorikoa egiten da, anitz gorputzen perturbazioen 
teoriaz baliaturik. Ingurunearen balaztatze-indarraren Z3/1-arekiko proportzionala den ekarpena lortzen da, zorizko 
faseen hurbilketan, Feynman-en diagramak erabiliz. 
Angel de Apraiz Beka 1991 
lzenburua: Nekazal Gizartea eta Antzerki 
Herrikoia Pirinioetako Haran Batean 
Egilea: Kepa Fdez. de Larrinoa 
Saio honek teatrar diren erakuspen kultural eta 
erritual jakin batzu arakatzen ditu. Uhaitza Handia 
deritzan Euskal Pirinio mendietako haran batean 
ospatu eta Maskaradak izenarekin ezagutzen diren 
antzezkizunok nekazal gizarteko ihauteri-jaiei lotuta 
daude. 1987. urtean Muskildi herriak abiatu zituen 
Maskaradak ikertzen ditu idazlan honek. Horretarako, 
kultura herrikoiari buruz orain arte egin diren 
azterketen emaitzak bildu, erritualaren arloan 
antropologiak eztabaidatu dituen arrazoiak kontutan 
Beca Angel de Apraiz 1991 
Nekazal Gizartea eta Antzerki Herrikoia 
Pirinioetako Haran Bataan 
Kepa Fdez. de Larrinoa 
Este ensayo analiza una serie de 
manifestaciones culturales y rituales de fuerte 
caracter teatral. Estas manifestaciones se conocen 
con el nombre de Mascaradas, estan relacionadas 
con las fiestas de tiempo de carnaval antaño 
arraigadas en las sociedades campesinas europeas, 
y se celebran dentro de un area geografica pirenaica 
conocida con el nombre de Uhaitz Handia o 
Zuberoa. Este trabajo examina la Mascarada que 
organizo la juventud del pueblo de Muskildi en el 
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hartu, eta Muskildiko Maskaradaren etnografian 
oinarrituta, egungo herri-antzerki erritualari 
datxezkion esangurak eta signifikantzak zertan diren 
miatzen du egileak. Xede horri heldu nahian, bertako 
eta testuinguru zabalagoko egoera sozial, ekonomiko 
eta kulturalak funtsezkoak dira. 
año 1987. Con tal fin, el autor se adentra tanto en el 
estudio de la cultura popular como en el del ritual, 
para, despues de presentar las caracteristicas 
fundamentales que definen la situacibn sociocultural 
suletina actual, y dar, asi mismo, a conocer los 
detalles relacionados con la etnografia de la 
Maskarada de Muskildi, pasar a observar los 
principales significados y sentidos que concurren en 
las Mascaradas que se organizan ultimamente en 
Zuberoa. 
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4.1.3. HITZALDI ZIKLOAK. 
IKERKETA IHARDUNALDIAK 
Zuzenbide Sailaren Hitzaldia 
Euskal Herriko Inkisizioa eta 
Gizarteari buruzko Ihardunaldiak. 
Tokian Tokiko Ikerkerketa 
Historikoak. II. Ihardunaldiak. 
Zuzenbide Sailaren Hitzaldi Zikloa 
Euskal Medikuntaren Historia. I. 
Ihardunaldiak. 
Euskal Zuzenbide Pribatua. II. 
Ihardunaldiak. 
Humanitate Medikoei buruzko II. 
Ikastaroa. Klausura Ekitaldia. 
Hileta Erritu eta Hilerriei buruzko 
Ihardunaldia. 
Nafarroako Margarita Erreginaren 
sortu zeneko V. Mendeurrenari 
buruzko Hitzaldi Zikloa 
CICLOS DE CONFERENCIAS. 
JORNADAS DE ESTUDIO. 
Conferencia de la Seccibn de Derecho. 
Jornadas sobre Inquisicion y Sociedad en el 
Pais Vasco. 
II Jornadas de Estudios Histbricos Locales. 
Ciclo de Conferencias de la Seccibn de 
Derecho. 
I Jornadas de Historia de la Medicina Vasca. 
II Jornadas de Derecho Privado Vasco. 
II Curso de Humanidades M ^ dicas. Acto de 
Clausura. 
Jornada sobre Rituales Funerarios y 
Cementerios. 
Ciclo de Conferencias sobre el V Centenario 
del nacimiento de la Reina Margarita de 
Navarra. 
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Zuzenbide Sailaren Hitzaldia 
Zuzenbide Sailak 1991eko Otsailaren 28an, 
Bizkaiko Batzar Nagusien Egoitzan, Bilbon, hitzaldi 
interesgarria antolatu zuen: "Europako Kulturak 
eta Europako Zuzenbidea", Andr^^ Jean Arnaud 
Oñatiko Soziologia Juridikorako Institutu 
Internazionaleko Zientzi Zuzendariak emana. 
Ekitaldia honetan Anton de Aurre, Bizkaiko Batzar 
Nagusietako Lehendakariak, Maria del Coro Cillan- 
Apalategui, Zuzenbide Saileko Lehendakariak eta 
Ander Manterola, Eusko lkaskuntzako Bizkaiko 
Lehendakariordeak eskuhartu zuten. 
Inkisizioa eta Gizartea Euskal Herrian 
Ihardunaldiak 
Zuzenbide Sailak antolaturik, Gasteizko Euskal 
Herriko Filologia, Geografia eta Historia Fakultatean 
Inkisizioa eta Gizartea Euskal Herrian gaiari buruzko 
Ihardunaldiak burutu dira Apirilaren 22tik 24era 
bitartean. 
M.' del Coro Cillan-Apalategui, Xose Estevez, 
Paloma Miranda, Jose Luis Orella eta Jose M. 8 Ortiz 
de Orruñok osaturiko Zientzi Koordinazio Batzordeak 
sarrera-oharrean zionez: 
"Inkisizio modernoa itsas haraindiko inperioaren 
jabe ziren bi monarkia europarretan, Espainia eta 
Portugal, eta Erroma, Napoli edota Venezia 
bezalako hainbat estatu italiarretan 
instituzionalizatu zen XVI. mende hasieran 
potentzia ekonomiko garrantzitsuenak izateaz 
gainera, mendebaldeko kultur abangoardia ere 
osatzen zuten estatu hauek. Inkisizioaren erruz 
murgildu ote ziren industri iraultzara berandu 
iristarazi zituen XVIII eta XIX mendeetako 
atzerapen putzu handi hartan? Zalantzarik gabe, 
Inkisizioak galerazi zuen munduko ordenamendu 
berriaren oinarriak finkatuz Europa protestantean 
zabaldu ziren ekonomi mailako pentsamendu 
korronte handian sarrera. 
Era berean, XVIII mendeko "Argiek" lnkisizioak 
zabaldu zuen hasiarekin topo egin zuten, ideologia 
berriei aurre egitearren, monarkia espainiarren 
Conferencia de la Seccion de Derecho 
La SecciOn de Derecho organizo el 28 de Febrero 
de 1991 a las 19.30 h en la sede de las Juntas 
Generales de Bizkaia en Bilbao una interesante 
conferencia sobre "Culturas Europeas y Derecho 
Europeo", pronunciada por Andr ^^ Jean Arnaud, 
Director Cientifico del Instituto Internacional de 
Sociologia Juridica de Oñati. 
Intervinieron en el acto Anton de Aurre, Presidente 
de las Juntas Generales de Bizkaia, M.' del Coro 
Cillan-Apalategui, presidenta de la Seccion de 
Derecho, y Ander Manterola, vicepresidente de 
Eusko Ikaskuntza por Bizkaia. 
Jornadas sobre Inquisicion y Sociedad 
en el Pais Vasco. 
Organizadas por la Seccion de Derecho se 
celebraron en la Facultad de Filologia y Geografia e 
Historia de la Universidad del Pais Vasco en Vitoria- 
Gasteiz del 22 al 24 de Abril de 1991 las Jornadas 
sobre InquisiciOn y Sociedad en el Pais Vasco. 
Como decia el Comit ^  ^de Coordinacion, formado 
por  M.  del Coro Cillan-Apalategui, Xos ^  ^Est^ vez, 
Paloma Miranda, Jose Luis Orella y Jose M.  Ortiz 
de Orruño, en la nota introductoria a las Jornadas: 
"La InquisiciOn moderna se institucionalizo en dos 
monarquias europeas que controlaban un imperio 
ultramarino, España y Portugal, y en algunos 
estados italianos, como Roma, Napoles o Venecia. 
Este conjunto de paises, a principios del siglo XVI 
eran las principales potencias econOmicas y 
constituian la vanguardia de la cultura occidental. 
Juvo la culpa la Inquisicion del atraso en que se 
vieron sumidas en los siglos XVIII y XIX, que les 
hizo Ilegar tarde a la Revolucion Industrial?. No 
cabe duda de que la InquisiciOn freno la Ilegada 
de las grandes corrientes del pensamiento 
economico procedentes de la Europa Protestante 
que sentaron las bases del nuevo orden mundial. 
Igualmente, "las Luces" del siglo XVIII se 
enfrentaron al aparato inquisitorial, que, a modo de 
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inmobilismoa "osasun neurri" gisa babesten zuen 
murruarekin. Oraino ezer gutxi dakigu, ordea, Ofizio 
Sainduak babestu nahi zukeen gizarte horrengan izan 
zuen benetako eraginaz. Ihardunaldi hauek, zabalik 
dirauen histori eztabadaida hau ezagutarazteaz 
gainera, gure iraganeko alderki garrantzitsu honetaz 
kezkaturik dauden ikertzaile guztien lagungarri gerta 
daitezen nahi dugu". 
Ihardunaldi hauetan eskuhartu zuten txostengile 
eta gaiak honako hauek izan ziren: 
Apirilak 22: astelehena, 12etan. 
Ihardunaldien aurkezpena: 
Maria del Coro Cillan-Apalategui 
Zuzenbide Konstituzionaleko irakasle titular eta 
Eusko Ikaskuntzaren Zuzenbide Saileko 
lehendakariaren eskutik. 
Inkisizioa eta kontrol ideologikoa XVI. mendean. 
Iñaki Reguera 
Historia Modernoko irakasle titularra. 
Apirilak 23: asteartea, 12etan. 
Gasteizko Aduana Inkisizioa 
"Argien" aurrean. 
Paloma Miranda 
Eusko Ikaskuntzako bekaduna. 
Apirilak 24: asteazkena, 12etan. 
Ihardunaldien amaiera-ekitaldia: 
Jose Maria Ortiz de Orruño 
Historia Garaikideko irakasle titular eta Eusko 
Ikaskuntzaren Arabako lehendakariorde-aren eskutik. 
Iraultza zoriontsua. Euskal Herria eta prozesu 
iraultzailea. 
Jose Maria Portillo 
Historia Garaikideko irakasle titularra. 
II Tokiko Historiazko Ihardunaldiak 
Maiatzaren 17 eta 18an Historia-Geografia Sailak 
Tokian tokiko Ikerketa Historikoen II. Ihardunaldiak 
burutu ditu Bilbon, Bizkaiko Aldundiko Artxiboan, 
"cordon sanitario", protegia el inmovilismo de la 
monarquia española frente a las nuevas ideologias. 
Pero todavia se sabe poco del verdadero impacto 
que el Santo Oficio pudo tener sobre la sociedad 
que pretendia defender. 
Estas Jornadas pretenden dar a conocer un debate 
historico que continua abierto y estimular a todos 
aquellos investigadores interesados en esa 
importante parcela de nuestro pasado". 
Los ponentes y temas tratados en estas Jornadas 
fueron: 
Dia 22 de Abril: lunes, 12 horas. 
Presentacion de las Jornadas. 
M . 
 del Coro Cillan-Apalategui 
Profesora titular de Derecho Constitucional. 
Presidenta de la Seccibn de Derecho de Eusko 
Ikaskuntza. 
InquisiciOn y control ideologico en el siglo XVI. 
Por Iñaki Reguera 
Profesor titular de Historia Moderna. 
Dia 23 de Abril: martes, 12 horas. 
La Aduana de Vitoria. La inquisiciOn frente a 
"Las Luces". 
Por Paloma Miranda 
Becaria de Eusko Ikaskuntza. 
Dia 24 de Abril: miercoles, 12 horas. 
Clausura de las Jornadas. 
Jose M.' Ortiz de Orruño 
Profesor titular de Historia Contemporanea. 
Vicepresidente por Alava de Eusko Ikaskuntza. 
La feliz revoluciOn. El Pais Vasco y el proceso 
revolucionario. 
Por Jose M. 3 Portillo 
Profesor titular de Historia Contemporanea. 
II Jornadas de Estudios Historicos 
Locales. 
La Seccion de Historia-Geografia celebro los dias 
17 y 18 de Mayo de 1991 en Bilbao, Archivo Foral 
de Bizkaia, las II Jornadas de Estudios 
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Gizartea eta Gatazka herri mailan 	 Historicos Locales bajo el subtitulo de Sociedad y 
izenburupean. 	 Conflicto en el ambito local. 
Aitzindaria: Joseba Agirreazkuenaga 
Idazkaria: Lola Valverde 
Bokalak: Emilio Majueo, Josu Txueka, Iñaki Bazan, 
Jose M.' Ortiz de Orruño, Jose Ramon Cruz Mundet, 
Juan Carlos Jimenez de Aberasturi, Mikel Urquijo, 
Arturo Orteaga, 
Jean Claude Larronde 
osaturiko Batzorde Antolatzaileak ondoko hamabi 
txosten bereizi zituen: 
Kepa Fernandez de Larrinoa: 
Tokian tokiko gizartea eta gatazka soziala. 
Zenbait azterpide antropologiko eta historiko 
elkarren laguntzaz ari. 
Jose Angel Lema Pueyo: 
Las relaciones entre moros y cristianos en 
Tudela y su ordenamiento foral en el Pacto de 
CapitulaciOn de Marzo de 1119. 
Miguel Larrañaga Zulueta: 
Jerarquias sociales y conflictos en Tafalla a 
trav^ s del ordenamiento concejil promovido por 
Carlos III en 1425. 
M.' del Carmen de la Hoz Diaz de Alda: 
El enfrentamiento entre la cofradia de 
mulateros de Alava y Durango, a fines del siglo 
XV. 
Fernando Martinez Rueda: 
Mercado, trabajo y conflicto en una comunidad 
urbana: Otxandio, siglos XVII y XVIII. 
Felipe Ramos Martin: 
La sociabilidad rural en la comarca Arratia-
NerviOn: Continuidad, jerarquia y conflicto 
(siglo XVIII). 
Ander Iturbe March: 
La quiebra de la sociedad tradicional en el 
Valle de Butron. 
El Comite Organizador compuesto por: 
Presidente: Joseba Agirreazkuenaga 
Secretario: Lola Valverde 
Vocales: Emilio Majuelo, Josu Txueka, Iñaki Bazan, 
Jose M.' Ortiz de Orruño, Jose Ramon Cruz Mundet, 
Juan Carlos Jimenez de Aberasturi, Mikel Urquijo, 
Arturo Ortega, Jean Claude Larronde 
seleccionaron un total de doce ponencias, a saber: 
Kepa Fernandez de Larrinoa: 
Tokian tokiko gizartea eta gatazka soziala. 
Zenbait azterpide antropologiko eta historiko 
elkarren laguntzaz ari. 
Jose Angel Lema Pueyo: 
Las relaciones entre moros y cristianos en 
Tudela y su ordenamiento foral en el Pacto de 
CapitulaciOn de Marzo de 1119. 
Miguel Larrañaga Zulueta: 
Jerarquias sociales y conflictos en Tafalla a 
trav^ s del ordenamiento concejil promovido por 
Carlos III en 1425. 
M.' del Carmen de la Hoz Diaz de Alda: 
El enfrentamiento entre la cofradia de 
mulateros de Alava y Durango, a fines del siglo 
XV. 
Fernando Martinez Rueda: 
Mercado, trabajo y conflicto en una comunidad 
urbana: Otxandio, siglos XVII y XVIII. 
Felipe Ramos Martin: 
La sociabilidad rural en la comarca Arratia-
NerviOn: Continuidad, jerarquia y conflicto 
(siglo XVIII). 
Ander Iturbe Mach: 
La quiebra de la sociedad tradicional en el 
Valle de Butron. 
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Juan Gracia Carcamo: 
Un ejemplo del conflicto social en el 
artesonado de Bilbao: las fugas de aprendices 
(1600-1900). 
Rafael Ruzafa: 
Resistencias y colaboraciones tradicionales a 
la industrializaciOn: Baracaldo 1841-1882. 
Antonio Rivera Blanco: 
A Ia busqueda del ser (primeros pasos del 
movimiento obrero en Vitoria). 
Felix Luengo Teixidor: 
La participacion de la mujer en la conflictividad 
social. Guipuzcoa 1900-1936. 
Jose M a Tapiz: 
La huelga general de 1936 en Vitoria. 
Aurkeztutako txostenak gaiari zuzenki loturik 
zeuden, hau da, hala gizarte gatzaka nola historian 
zehar garatu diren gizarte, auzo edo elkartasunezko 
harremanak aztertzen saiatzen ziren. Txosten 
desberdin guztion lotunea mikrohistoria mailako 
adostasun edo gatazkaren azterketa izan dugu. 
Mugaketa kronologikorik ez ezartzerakoan, iraupen 
luzeko analisiak faboratu nahi izan dira. 
Hamabi txostenok ihardunaldietan beretan 
aurkezturiko Historia eta Geografia Saileko 18. 
Koadernoan argitaratu ziren. Parte hartzaileen bataz 
besteko kopurua 45 pertsonarena izan da, nahiz eta 
herrietako kultur animatzaileak ez etorri izana 
agerikoa gertatu den. 
Ihardunaldietako inaugurazioan honako jaun hauek 
eskuhartu zuten: Ander Manderola Bizkaiko 
lehendakariordea, Joseba Agirreazkuenaga Historia 
Saileko lehendakaria eta Aingeru Zabala Bizkaiko 
Foru Artxiboko zuzendaria. lnaugurazio-hitzaldia, 
"Estado de la cuestidn de los Estudios 
HistOricos en Catalunya", Jesus Mestre i Campi, 
Plecs d'historia local-eko Zuzendariaren esku joan 
zen. 
Juan Gracia Carcamo: 
Un ejemplo del conflicto social en el 
artesanado de Bilbao: las fugas de aprendices 
(1600-1900). 
Rafael Ruzafa: 
Resistencias y colaboraciones tradicionales a 
la industrializaciOn: Baracaldo 1841-1882. 
Antonio Rivera Blanco: 
A Ia busqueda del ser (primeros pasos del 
movimiento obrero en Vitoria). 
Felix Luengo Teixidor: 
La participacidn de la mujer en la conflictividad 
social. Guipuzcoa 1900-1936. 
Jose Ma Tapiz: 
La huelga general de 1936 en Vitoria. 
Las ponencias presentadas se ajustaban al tema 
en cuestion, es decir, trataron de analizar tanto la 
conflictividad social como el mundo de las 
relaciones sociales, las relaciones vecinales o de 
solidaridad que se han desarrollado a lo largo de la 
historia. El estudio del consenso o del conflicto en el 
ambito de la microhistoria fue el nexo de union entre 
las diferentes ponencias. No se propusieron limites 
cronologicos con lo cual se deseaba impulsar los 
analisis de larga duracion. 
Estas doce ponencias se publicaron en el 
Cuaderno de la Seccion de Historia y Geografia N.° 
18, que se present!) en las mismas Jornadas. La 
asistencia media fue de 45 personas, aunque se 
echo en falta la asistencia de animadores culturales 
de pueblos. 
En la Jornada inaugural tomaron parte los Sres. 
Ander Manterola, vicepresidente por Bizkaia, Joseba 
Agirreazkuenaga, presidente de la SecciOn de 
Historia, y Aingeru Zabala, director del Archivo Foral 
de Bizkaia. La conferencia inaugural corriO a cargo 
de Jesus Mestre i Campi, director de Plecs d'historia 
local, con: "Estado de la cuestion de los 
Estudios HistOricos en Catalunya". 
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Zuzenbide Saileko Hitzaldi Zikloa 
	 Ciclo de Conferencias de la Seccion de 
Derecho. 
Arartekoarekin elkarlanean. Zuzenbide Sailak bi 
hitzaldi burutu zituen Donostian eta Bilbon, "Euskal 
Herriko lehen Ombudsman edo Arartekoaren bi 
urteko esperientzia" gala hizpide harturik. 
Donostian, ekitaldia Gipuzkoa Donostia Kutxara 
Hitzaldi Aretoan burutu zen 1991ko Uztailaren 4ean. 
Juan San Martin Ortiz de Zarate Arartekoaz gainera, 
Coro Cillan-Apalategui Zuzenbide Saileko 
lehendakariak, Jose Luis Orella Gipuzkoako• 
lehendakariaordeak eta Edorta Kortadi ldazkari 
Nagusiak hartu zuten parte. 
Bilbon burutu zen bigarren ekitaldia Bizkaiko Foru 
Artxiboan gauzatu zen 1991ko Uztailaren 11n. 
"Eskandinaviako Ombudsmana" gala ukitu zuen 
hitzaldia Jacob Soderman jaun txit agurgarriaren 
eskutik bideratu zen. Parte hartu zen, halaber, Ander 
Manterola Bizkaiko lehendakariordeak. 
La Seccion de Derecho, en colaboracion con el 
Ararteko, organize en Donostia y Bilbao dos charlas 
sobre los "Dos años de experiencia del primer 
ombudsman del Pais Vasco". 
En Donostia, el acto tuvo lugar en la Sala de 
Conferencias de la Gipuzkoa Donostia Kutxa el dia 4 
de Julio de 1991 con intervencion, ademes del 
Ararteko D. Juan San Martin Ortiz de Zarate, de 
Coro Cillan Apalategui, presidenta de la Seccion de 
Derecho, Jose Luis Orella, vicepresidente por 
Gipuzkoa, y Edorta Kortadi, Secretario General. 
El 11 de Julio, en Bilbao, en el Archivo Fora! de 
Bizkaia se celebrO la segunda intervenciOn con la 
participacion del Excmo. Sr. D. Jacob Soderman con 
el tema "El ombudsman en Escandinavia". 
Intervino asi mismo el vicepresidente por Bizkaia D. 
Ander Manterola. 
Euskal Medikuntzaren Historia. I. 
Ihardunaldiak 
"Euskal Medikuntzaren Estampa historikoak" 
titulupean Euskal Medikuntzaren Historiari buruzko 
Ihardunaldiak ospatu dira Gipuzkoa Donostia 
Kutxaren Ekitaldi-Aretoan 1991ko Azaroaren 7, 8 eta 
9an. 
Ihardunaldi hauetako zuzendari eta Medikuntza 
Saileko koordinatzaileak programarako sarreran 
zioenez: 
Medikuntza ez da soilki, gaixotasunak era 
kolektiboan edo banaka sortzen duen arrisku egoera 
baten aurrean, "arte bezala" edo modu enpiriko 
batez betetzen duen ekintza; ez da beraz, 
Medikuntza sendatzen, ekiditzen edo oharterazten 
duen zerbait bakarrik. 
Medikuntza bere iraganean gaur egun bezalaxe, 
bizimodu giza talde eta errealitate ezberdinen 
arabera, ekiteko modu aldakor baten adierazlea da; 
horiek bestalde derrigor historikoek inposatzen 
dituztelarik. 
Horrela ulertzen badugu hitz egin daiteke herrie 
ezberdinetako Medikuntzari buruz, Euskal 
I Jornadas de Historia de la Medicina 
Vasca. 
Bajo el titulo de "Estampas historicas de la 
Medicina Vasca" se celebraron en el Salon de 
Actos de la Gipuzkoa Donostia Kutxa de Donostia 
las I Jornadas de Historia de la Medicina Vasca los 
dias 7, 8 y 9 de Noviembre de 1991. 
El director de estas Jornadas y coordinador de la 
Seccion de Medicina, Jose M.a Urkia apuntaba en la 
introduccion del programa: 
"La Medicina no es solamente actuaciOn que se 
cumple, "segun arte" o de modo empirico, ante la 
situacion de peligro que crea de modo individual o 
colectivo el evento de la enfermedad; no es 
Medicina, por tanto, unicamente lo que cura, 
previene o evita. 
La Medicina, en su pasado como en el presente, 
es forma de actuacion mudable segun los modos de 
vivir adoptados como propios por un grupo humano 
y la influencia de la realidad social, que a su vez se 
gobierna por imperativos historicos. 
Entendida asi cabe hablar de Medicinas 
nacionales, de Medicina vasca en concreto, y a 
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Medikuntzaz adibidez, eta honetara hurbildu nahi 
dute bere benetako soslaia erakusteko asmoz, kurtso 
honetan parte hartzen dutenek, jarraipena nahiko 
luketelarik, gaia hiru puntu garrantzitsu hauetan 
zatituz: 
"Sendagilea" gaisotasunaren aurkako protagonista 
nagusia denez; "Gizartea eta gaixotasuna", puntu 
honetan adieraziko dira euskal gizartean eragina izan 
zuten lekuko gaixotasunak eta izurriteak; "Zientzia, 
enpirismoa eta siniskortasuna" hemen hiru senda 
modu biltzen direlarik: sendagileak gizartearekin 
banatzen duena; gaixoari naturatik datozkion 
erremedioak eskeintzen diona; eta giza desioak 
lortzen edo lortu nahi duena, arrazoiak ezinezkoa 
ikusi arren.  
ella quieren aproximarse, con pretension de mostrar 
su aut^ ntico perfil, los participantes de este Curso, 
que aspira a tener continuidad, ordenando su 
sistematica en tomb a los tres aspectos que 
posiblemente mejor la definen: 
"El medico", en tanto protagonista de la lucha 
contra la enfermedad; "Sociedad y enfermedad", 
que mostrara los efectos que en la colectividad 
vasca suscitaron graves dolencias, end ^ micas y 
epid^ micas o pestilenciales, y "Ciencia, empirismo y 
credulidad", reuniendo aqui tres formas de actuacion 
curadora: la que el medico comparte con la 
sociedad, la que ofrece al paciente recursos 
curadores provenientes del entomb natural y los que 
generan el anhelo humano de obtener lo que la 
razon supone ser imposible". 
Programak honako atalok moldaturik zegoen: 
	 El programa consistio en: 
Perfil historico de la Medicina Vasca. 
Prof. Luis Sanchez Granjel, Prof. Em ^ rito. Universidad de Salamanca. 
Coloquio: Moderador, Dr. Ignacio M.a Barriola Irigoyen. 
La Facultad de 1936. 
Prof. Mercedes S. Granjel Santander. Prof. Titular de Historia de la Medicina. Universidad de Salamanca. 
Coloquio: Moderador, Prof.: Jose M.a Urkia Etxabe. 
El ejercicio medico. 
Dr. Carlos Placer Galan. Doctor en Medicina y Cirugia. 
Coloquio: Moderador, Prof. Jose Luis Munoa Roiz. 
El ordenamiento de la profesiOn m ^ dica en Navarra. 
Prof. Juan Antonio Paniagua Arellano. Prof. Ordinario de Historia de la Medicina. Universidad de Navarra. 
Coloquio: Moderador, Prof. Antonio Carreras Panchon. 
Sociedad y enfermedad: La peste. 
Prof. Antonio Carreras Panchon. Catedratico de Historia de la Medicina. Universidad de Salamanca. 
Coloqio: Moderador, Prof. Luis Sanchez Granjel 
Guerra y Epidemia. 
Prof. Juan Riera Palmero. Catedratico de Historia de la Medicina. Universidad de Valladolid. 
Coloquio: Moderador, Prof. Anastasio Rojo Vega. 
Endemis: La tuberculosis. 
Prof. Jose M.a Urkia Etxabe. Prof. Titular de Historia de la Medicina. Universidad del Pais Vasco. 
Coloquio: Moderador, Dr. Ignacio M a Barriola Irigoyen. 
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Hospitales y Sanatorios. 
Prof. Anastasio Rojo Vega. Prof. Titular de Historia de la Medicina. Universidad de Valladolid. 
Coloquio: Moderador, Prof. Juan Riera Palmero. 
El agua como remedio. 
Prof. Jose M.a Urkia Etxabe. Prof. Titular de Historia de la Medicina. Universidad del Pais Vasco. 
Coloquio: Moderador, Prof. Juan Antonio Paniagua Arellano. 
Medicina popular vasca 
Dr. Ignacio M.a Barriola lrigoyen. Presidente de Honor de la Sociedad Vasca de Historia de la Medicina. 
Coloquio: Moderador, Prof. Jose Luis Goti Iturriaga. 
Clausura del curso. 
Don Juan Antonio Garmendia Elosegui. Jefe de Relaciones Culturales de Kutxa-Caja de Gipuzkoa San Sebastian. 
Don Juan Garmendia Larrañaga. Antropologo y Etnologo. 
Don Julio Caro Baroja. De las Reales Academias Española y de la Historia. 
Ihardunaldi hauen onarpena agerikoa da beraietara 
bilduriko jende kopurua kontuan hartuz gero: 225 
pertsona, medikuntza eta erizaintza irakasle eta 
ikasle, profesional, bazkide eta, oro har, publikoaren 
artean bilduak. 
La aceptacion y asistencia a estas Jornadas quedo 
manifestada por 225 profesores y alumnos de 
medicina y enfermeria, profesionales, socios y 
publico en general. 
Euskal Zuzenbide Pribatua. II. 	 II Jornadas de Derecho Privado Vasco. 
Ihardunaldiak 
1992ko Urtarrilaren 28tik 31ra Zuzenbide Sailak 
Euskal Zuzenbide Pribatuari buruzko Ihardunaldiak 
antolatu zituen Luis Chalbaud jaunaren omenetan, 
honako gai hau landu zutelarik: "Familiaren 
gaineko sistema juridikoa eta testamentu 
bidezko oinordetza zuzenbide foraletan: 
arazoaren egoera egungo Euskal Herrian". 
Hitzaldiak Donostiako Dr. Camino Liburutegian 
emanak izan ziren honako programa honen arabera: 
Dia 28 de Enero. 
18.30 h. 
La Seccion de Derecho organize del 28 al 31 de 
Enero de 1992 en homenaje a D. Luis Chalbaud las 
II Jornadas de Derecho Privado Vasco bajo el tema 
"El sistema juridico familiar y la sucesion 
testada en los derechos forales: estado actual 
de la cuestiOn en Euskalerria". Las conferencias 
tuvieron lugar en la Biblioteca Dr. Camino de 
Donostia con el programa siguiente: 
Presentacion de las Jornadas. 
M a del Coro Cillan-Apalategui. Profesora titular numeraria de Derecho Constitucional y presidenta de la Seccion de 
Derecho de Eusko Ikaskuntza. 
19.00 h. 
Sistemas familiares en el Derecho Comparado y su conexion con la Sucesion. 
Angel Sanchez de la Torre. Catedratico de Filosofia del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. 
20.00 h. 
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El Derecho Privado Guipuzcoano. 
Jose M.a Aycart Orbegozo. Abogado y secretario de la Comision de Gipuzkoa de la R.S.B.A.P. 
Dia 29 de Enero. 
19.00 h. 
La Sucesion Testada en el Derecho Foral Vasco: Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Lapurdi. 
— Adrian Celaya. Catedratico de Derecho. Universidad de Deusto. 
— Maite Lafourcade. Maitre de Conferences de Historia del Derecho. Facultad Pluridisciplinar de Bayona-Anglet-Biarritz. 
— Jesus Sanza Amurrio. Notario del Ilustre Colegio Notarial de Pamplona. 
Moderador: 
— Francisco Caballero Harriet. Profesor titular de Filosofia del Derecho de la Universidad del Pais Vasco y director 
del Laboratorio de Sociologia Juridica de Donostia-San Sebastian. 
Dia 30 de Enero. 
19.00 h. 
La SucesiOn Testada en los Sistemas Juridicos Hispanicos: Codigo Civil Español, Compilaciones de Aragon, 
Cataluña y Navarra. 
Participantes: 
— Eduardo Cremades de la Rica. Registrador de la Propiedad. 
— Jose Luis de los Mozos y de los Mozos. Catedratico de Derecho Civil y magistrado del Tribunal Constitucional. 
— Jose Javier Nagore. Notario del Ilustre Colegio de Pamplona. 
— Encarna Roca Trias. Catedratica de Derecho Civil de la Universidad Central de Barcelona. 
Moderadora: 
— M.a del Coro Cillan-Apalategui. Profesora titular numeraria de Derecho Constitucional. 
Dia 31 de Enero. 
19.00 h. 
La actualizacion del Fuero Civil de Bizkaia. 
— Javier Caño Moreno. Abogado y profesor de la Universidad de Deusto. 
La actualizaciOn de los Derechos Forales Alav^ s, Guipuzcoano y Navarro. 
— Jacinto Gil. Catedratico de Derecho Civil de la Universidad del Pais Vasco. 
— Jos^
 ^Javier Hualde. Catedratico de Derecho Civil de la Universidad del Pais Vasco. 
Moderador: Jos ^
 ^Luis Orella Unzue. Catedratico de Historia Medieval de la Universidad de Deusto y profesor titular 
de Derecho de la Universidad del Pais Vasco. 
21.00 h. 
Clausura de las Jornadas. 
Joxemartin Apalategi Begiristain. Vicepresidente por Gipuzkoa de Eusko Ikaskuntza. 
Joseba Zubia Atxaerandio. Consejero de Presidencia, Regimen Juridico y Desarrollo Autonomico del Gobierno Vasco. 
Humanitate Medikoa II. Ikastaroa. 
Amaiera Ekitaldia 
1992ko Martxoaren 20an eguerdiko 12etan, Gipuzkoa 
Donostia Kutxaren Ekitaldi Aretoan Humanitate 
II Curso de Humanidades M ^ dicas. Acto 
de clausura. 
El dia 20 de Marzo de 1992 a las 12 h. en el 
Salon de Actos de la Gipuzkoa Donostia Kutxa 
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Medikoei buruzko II. Ikastaroaren klausura ekitaldia 
burutu zen, ikastaldi honetan "Etika Medikoaren 
egungo dilemak hil edo biziko hautuen aurrean" 
gaia landu delarik. 
Ikastaro hau Medikuntza Irakas Unitateak antolaturik 
zegoen eta klausura ekitaldia Eusko lkaskuntzako 
medikuntza Sailak bere gain hartu izan du Jose M . 
 Urkia saileko Koordinatzailearen bidez, beronek 
Mahai-moderatzaile gisa esku hartu zuelarik. 
Hizlariak, Diego Gracia Guillen doktore irakaslea, 
Medikuntzaren Historia Katedraduna Madrilgo 
Universidad Complutense -n eta Jose Luis Munoa 
Roiz doktore irakaslea, Euskal Herriko Unibertsitateko 
Irakasle Tituluduna, ikasle gazte, Eusko lkaskuntzako 
bazkide eta medikuntzako profesionalek osaturiko 
publikoaren aurrean mintzatu ziren. 
tuvo lugar el acto de Clausura del II Curso de 
Humanidades Medicas con el tema "Dilemas 
actuales de la Etica Medica ante opciones vida- 
muerte". 
Este Curso fue organizado por la Unidad Docente 
de Medicina de la Universidad del Pais Vasco y el 
acto de clausura por la Seccion de Medicina de 
Eusko Ikaskuntza por intermedio de su coordinador 
Jose M.  Urkia, que hizo de moderador de la Mesa. 
Los conferenciantes Dr. Diego Gracia Guillen, 
catedratico de Historia de la Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid, y Dr. Jose Luis 
Munoa Roiz, profesor titular de la Universidad del 
Pais Vasco, disertaron ante un publico compuesto 
por jovenes estudiantes, socios de Eusko lkaskuntza 
y profesionales de la medicina. 
Hileta Erritu eta Hilerriei buruzko 
Ihardunaldia 
1992ko Urriaren 29an, Donostiako Dr. Camino 
Liburutegian "Hileta-erritual eta hilerriei buruzko 
Ihardunaldia" burutu zen. 
Ihardunaldi honen bidez alderdiok baloratu nahi 
ziren: gure hileta-errituen alderdi tradizionalak, gure 
agur-doluen egoera soziologiko eta sanitarioa eta 
hilerri berria egiteak dakarren problematika 
ekonomiko-administratiboa. Guzti hori tradizioz 
hildakoen oroitzapenari eskaintzen zaion egunetan. 
Inaugurazio-Ekitaldian izan ziren: Joxemartin 
Apalategi, Eusko lkaskuntzako Gipuzkoako 
Lehendakariordea; Edorta Kortadi, Elkarteko Idazkari 
Nagusia; Jose M. 
 Urkia, Medikuntza Zientziak 
Saileko Koordinatzailea; Ramon Aldanondo, Polloe 
Hilerriko arduraduna eta German Tamayo, 
Ihardunaldiaren Koordinatzailea. 
Hitzaldiak honako hauek izan ziren:  
Jornada sobre Rituales Funerarios y 
Cementerios. 
El dia 29 de Octubre de 1992 se celebro en la 
Biblioteca del Dr. Camino de Donostia-San Sebastian 
la "Jornada sobre Rituales Funerarios y 
Cementerios". 
El objetivo de la Jornada era el permitir valorar los 
aspectos tradicionales de nuestros ritos funerarios, la 
actual situacion sociologica y sanitaria de nuestros 
duelos de despedida funerarios y la problematica 
economico-administrativa que implica la 
construccion de un nuevo cementerio. Todo ello en 
unas fechas que la tradicion dedica al recuerdo de 
los difuntos. 
El Acto de inauguraciOn conk) con la presencia de 
Joxemartin Apalategi, vicepresidente de Eusko 
lkaskuntza por Gipuzkoa; Edorta Kortadi, secretario 
general de la Sociedad; Jose  M.  Urkia, coordinador 
de la Seccion de Medicina; Ramon Aldanondo, 
encargado del Cementerio de Polloe, y German 
Tamayo, coordinador de la Jornada. 
Las intervenciones fueron las siguientes: 
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I. Mahaingurua (9'30 - 11'00) 
"Hileta-erritualak antzinatetik eta beraien 
iraupena egungo euskal gizartean". 
Koordinatzailea: Francisco Etxeberria. Auzitegiko 
Antropologoa. Eusko lkaskuntzako kidea. 
Txostengileak: 
* Angel Armendariz. Arkeologo eta Historialaria. 
Eusko lkaskuntzako kidea. 
"Hileta-errituala aro pre eta protohistorikoan". 
* Antxon Aguirre. Antropologoa. Eusko lkaskuntzako 
kidea. 
"Hileta-erritualaren tradizioa eta iraupena 
gure gizartean". 
* Juantxo Madariaga. Historialaria. Eusko 
lkaskuntzako kidea. 
"Jokabide eta jarrerak heriotzaren aurrean: 
hurbilpen historikoa". 
II. Mahaingurua (11'30-13'00) 
"Heriotzaren inguruabarrei buruzko gogoeta eta 
hildakoak agurtzea gure egunotan". 
Koordinatzailea: German Tamayo. Medikuntza 
Legaleko irakaslea. EHU. Eusko Ikaskuntzako 
kidea. 
Txostengileak: 
* Joxemartin Apalategi. Eusko lkaskuntzako 
Gipuzkoako Lehendakariordea. 
"Heriotza egitate unibertsalari buruzko 
gogoeta antropologikoa". 
* Mari Asun Landa. Medikua. Arantzazuko Ama 
Birjina Ospitala. 
"Heriotza Ospitalean". 
* Laura Aisenson. Arkitektua. Eusko Ikaskuntzako 
kidea. 
"Egungo hileta-arkitektura". 
* Jose Antonio GARCIA DE GURTUBAY. Hileta 
Zerbitzu eta Hilerrietarako Udal Institutua. Bilbo 
(Derioko su labeari buruzko bideoa). 
Inauguracion (9 h). 
Mesa Redonda n.° 1 (9.30 - 11 h). 
Rituales funerarios desde la antiguedad y su 
vigencia en la sociedad vasca actual. 
Coordinador: Francisco Etxeberria. Antropologo 
forense. Miembro de Eusko lkaskuntza. 
Ponencias: 
El ritual funerario en la epoca pre y 
protohistOrica. 
Angel Armendariz. Arqueologo e historiador. 
Miembro de El. 
Tradicion y pervivencias del ritual funerario en 
nuestra sociedad. 
Antxon Aguirre. Antropologo. Miembro de El. 
Comportamientos y actitudes ante la muerte: 
una aproximaciOn historica. 
Juantxo Madariaga. Historiador. Miembro de El. 
Mesa Redonda n.° 2 (11.30 - 13 h). 
Reflexion sobre las circunstancias de la muerte 
y la despedida de los difuntos en la actualidad. 
Coordinador: German Tamayo. Profesor de Medicina 
Legal de la Universidad del Pais Vasco. Miembro 
de El. 
Ponencias: 
Reflexion antropolOgica sobre el hecho 
universal de la muerte. 
Joxemartin Apalategi. Vicepresidente por Gipuzkoa 
de Eusko lkaskuntza. 
La muerte en el hospital. 
Mari Asun Landa. Medico. Hospital N. a S. a de 
Aranzazu. 
Arquitectura funeraria en la actualidad. 
Laura Aisenson. Arquitecto. Miembro de El. 
Video sobre el crematorio del Cementerio de Derio. 
Jos^  ^Antonio Garcia de Gurtubay. Instituto Municipal 
de Servicios Funerarios y Cementerios de Bilbao. 
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III. Mahaingurua (16'30-18'30) 
"Arazo juridiko eta administratiboak hilerrien 
eta gorpuen inguruan". 
Koordinatzailea: Demetrio Loperena. Administrazio 
Zuzenbideko irakaslea. EHU. 
Txostengileak: 
* Leopoldo Tolivar. Leongo Zuzenbide Fakultateko 
katedraduna. 
"Hilerrien gaineko indarreango legeria". 
* Juan Maria Etxeberria. Apaiza. Zuzenbide 
irakaslea. EHU. 
"Egungo Zuzenbide Kanonikoari buruzko 
gogapenak". 
* Roberto Fernandez Suarez. Donostiako Udaleko 
Hiri Zerbitzuetarako Kontzejal Delegatua. 
* Juan Bautista Marti Lloret. Medikuntza Legaleko 
katedraduna. Alicanteko Unibertsitatea. 
"Ehorzketari buruzko arazo Mediku-Legalak". 
Ihardunaldiaren Konklusioak. 
Hitzaldien maila garaia izan zen oso eta hizlari 
bakoitzak bere azalpeneko gaiari zegozkion 
ezagupenak eta esperientzia ondo frogatu zituen. 
Entzule ugari bildu zen, Dr. Camino Liburutegiko 
Aretoa okupatua izan zelarik Ihardunaldi osoan. Gure 
kalkuluen arabera, bertaratu zirenen kopurua 
50-60koa izan zen. 
Beraien artean, Hileta Zerbitzuetako ordezkariak, 
Udalako teknikoak, arkitektoak, antropologoak, 
medikuak eta, multzo handian, medikuntzako Irakas 
Unitateko irakasleak. 
Mahainguruen ondoren debate biziak izan ziren. 
Entzuleen partaidetza oso eginkorra gertatu zen, 
komunikazioek sustaturiko interesa eta gai honi 
molde disziplinanitzean heltzeko premia agerian 
jarriz. 
Ihardunaldiak oihartzun sozial handia izan du, eta 
haren berri eman dute bai irrati-komunikabideek 
(Euskadi Irratia, Bilboko eta Donostiako Radio 
Nacional) eta bai prentsa idatziak ere (Deia, Diario 
Vasco, Egin). 
Mesa Redonda n.° 3 (16.30 - 18.30 h). 
Cuestiones juridicas y administrativas en tomb 
a los cementerios y cadaveres. 
Coordinador: Demetrio Loperena. Profesor titular de 
Derecho Administrativo de la Universidad del Pais 
Vasco. 
Ponencias: 
LegislaciOn vigente sobre cementerios. 
Leopoldo Tolivar. Catedratico de la Facultad de 
Derecho de Leon. 
Consideraciones sobre el Derecho CanOnico 
actual. 
Juan M. 3 Etxeberria. Sacerdote y profesor de 
Derecho de la Universidad del Pais Vasco. 
Politica municipal en tomb a los cementerios. 
Roberto Fernandez Suarez. Concejal Delegado de 
Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastian. 
Cuestiones Medico-Legales relativas a las 
inhumaciones. 
Juan Bautista Marti Lloret. Catedratico de Medicina 
Legal. Universidad de Alicante. 
Conclusiones de la Jornada. 
El nivel de las intervenciones fue muy elevado. 
Los asistentes fueron numerosos, Ilegando a unos 
50-60. Entre estos figuraban representantes de los 
Servicios Funerarios, tecnicos del Ayuntamiento, 
arquitectos, antropologos, medicos y estudiantes de 
la Unidad Docente de Medicina en numero 
destacado. 
Tras las Mesas Redondas se establecieron 
animados debates. La participaciOn de los asistentes 
fue muy activa, evidenciando el interes suscitado 
por las comunicaciones y la necesidad de un 
abordaje multidisciplinar del tema de esta Jornada. 
La Jornada ha tenido una importante repercusiOn 
social, haciendose eco de su celebracion tanto los 
medios radiofonicos (Radio Euzkadi, Radio Nacional 
en Bilbao y en Donostia-San Sebastian) como la 
prensa escrita (Deia, Diario Vasco, Egin). 
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Nafarroako Margarita Erreginaren jaio 
zeneko V. Mendeurren Hitzaldi Zikloa 
Azaroaren 23, 24 eta 25ean Eusko Ikaskuntzak, 
Nafar Ateneoan, Bianako Printzea Elkartea eta 
Nafarroako Gobernuko Emakumearen 
Azpizuzendaritzarekin batera hitzaldi sorta antolatu 
zuen Nafarroako Margarita Erreginaren (1492-1549) 
jaiotzaren V. mendeurrena gogoratzeko. 
Nafarroako Margarita europar berpizkundeko 
intelektualitaren pertsonalitaterik 
garrantzitsuenetarikoa izan zen. Haren gortea bere 
garaiko pentsalari aurreratuenekin harremanetan 
zegoen. Idazle oparoa izan zen eta bere lanik 
ezagunena zalantzarik gabe L'Heptam ^ ron 
izenburukoa da, Mendebaldeko hizkuntza guztietara 
itzulia eta atergabe berrargitaratua izan ohi dena. 
150 lagun inguru bildu ziren egunero hitzaldiotara: 
Azaroaren 23a: 19.30 h. 
Presentacion de la persona de Margarita de 
Navarra en su contexto historico. 
Lola Valverde. Euskal Herriko Unibertsitatea. 
Les representations sociales dans l'oeuvre de 
Marguerite de Navarre. 
Christian Desplat. Pabeko Unibertsitatea. 
Azaroaren 24a: 19.30 h. 
Circulos humanisticos en torno a Margarita de 
Navarra (Evangelismo humanistico: Navarrismo, 
Reforma y Contrarreforma). 
Yon Oria. Londreseko Unibertsitatean Doktorea. 
Azaroaren 25a: 19.30 h. 
El Heptameron. 
Antonio Gonzalez. Murciako Unibertsitatea. 
Ciclo de Conferencias sobre el V 
Centenario del nacimiento de la Reina 
Margarita de Navarra. 
Los dias 23, 24 y 25 de Noviembre de 1992 las 
entidades culturales Sociedad de Estudios Vascos y 
Ateneo Navarro, unidas a la Institucion Principe de 
Viana y SubdirecciOn de la Mujer del Gobierno de 
Navarra, organizaron conjuntamente un ciclo de 
conferencias en conmemoracion del V Centenario 
del nacimiento de la Reina Margarita de Navarra 
(1492-1992). 
Margarita de Navarra fue uno de los mas brillantes 
exponentes de la intelectualidad renacentista 
europea. Su corte estuvo relacionada con los 
pensadores mas avanzados de su ^ poca. Escritora 
prolifica, su obra mas difundida es el Heptameron, 
traducida a todas las lenguas occidentales y 
continuamente reeditada. 
Con una asistencia diaria de unas 150 personas, 
se sucedieron las siguientes conferencias: 
Dia 23 de Noviembre: 19.30 h. 
Presentacion de la persona de Margarita de 
Navarra en su contexto historico. 
Lola Valverde. Universidad del Pais Vasco. 
Les representations sociales dans l'oeuvre de 
Marguerite de Navarre. 
Christian Desplat. Universidad de Pau. 
Dia 24 de Noviembre: 19.30 h. 
Circulos humanisticos en torno a Margarita de 
Navarra (Evangelismo humanistico: Navarrismo, 
Reforma y Contrarreforma). 
Yon Oria. Doctor por la Universidad de Londres. 
Dia 25 de Noviembre: 19.30 h. 
El Heptameron. 
Antonio Gonzalez. Universidad de Murcia. 
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4.1.4. KONG RESUAK 
Eusko Ikaskuntzaren XI. Kongresua: 
Kultur antolabide berriak: Euskal 
Herria eta Europa. 
Eusko Ikaskuntzaren XII. Kongresua: 
Euskal Ikaskuntzak hezkuntz 
sisteman: Aurreproiektua. 
Hilarriari buruzko IV. Nazioarteko 
Kongresua. 
CONGRESOS. 
XI Congreso de Estudios Vascos: Nuevas 
formulaciones culturales: Euskal Herria y 
Europa. 
XII Congreso de Estudios Vascos: Estudios 
vascos en el sistema educativo: 
Anteproyecto. 
IV Congreso Internacional sobre la Estela 
Funeraria. 

Eusko Ikaskuntzaren XI. Kongresua: 
Kultur antolabide berriak: Euskal Herria 
eta Europa. 
1991ko Azaroaren 7tik 11ra bitartean Eusko 
Ikaskuntzaren XI. Kongresua ospatu zen Donostiako 
Miramar Jauregian "Kultur antolabide berriak: 
Euskal Herria eta Europa" lemapean. Batzorde 
Tipiko kideek osaturiko Batzorde Antolatzaileak 
AGUR baten bidez aurkezten zuen programa: 
Eusko Ikaskuntzak, Kongresoetarako duen ohizko 
joerari eutsiz, bere XI. Kongresoa ospatuko du 
Donostian, 1991 Urriak 7-11n, gala "Kultur 
antolabide berriak: Euskal Herria eta Europa". 
Euskal Herria Europan osoki sartzeaz batera, gure 
arteko kultur instituzio eta enpresen antolabide eta 
egokitzapen berriak eskatuko dituzten eskaintza 
bereziak agertuko zaizkigu Kulturaren arlo zabalean. 
Alde batetik, gure kultur parametro eta ereduek 
ezinbesteko izango dute Nazioarteko nahiz Europako 
kultur eredu eta industriekiko harreman zuzena eta, 
bestetik, estatu marko handiagoetan txertatutako 
kultur minoritarioek gero eta zuhurrago jokatu 
beharko dute kultura anglosaxoiak, frankofonoak, 
erteuroparrak nahiz mediterranearrak plazaraturiko 
desafioari egoki erantzungo badiote. 
Gizarte telematizatuak, bestalde, gizon eta 
emakumeen bizitzan gero eta denbora eta leku 
handiago hartzen ari diren kontsumo eta kultur 
industriaren bidetik abiatuak ditugu aspaldiko. 
Gizakumea, bere aldetik, neurri batean subjektu 
sortzaile bihurtu bada ere, bereziko dituen inguru eta 
ekosistematik gero eta urrunago diren kultura molde 
batzuen pazientea bilakatu zaigu, bizimodu gero eta 
arrotzagoan, gero eta uniformeagoan, mugitzen 
delarik. Zerikusi handia dute guzti honekin, esan 
gabe doa, estatu handietako monopolioek eta 
industria multinazionalek. 
Euskal gizarteari jarri zaion desafio handi honen 
aurrean, Eusko lkaskuntzak, gala konplexua bezain 
aberasgarria dela jakinik, jendaurrean eztabaidatu 
nahi du arazo hau, administrazio desberdinen, herri, 
kultura sektore eta talde sozial anitzen, instituzio 
publiko eta pribatuen nahiz kultur munduko 
XI Congreso de Estudios Vascos: 
Nuevas formulaciones culturales: Euskal 
Herria y Europa. 
En el marco del Palacio de Miramar de Donostia- 
San Sebastian se celebro del 7 al 11 de Octubre de 
1991 el XI Congreso de Estudios Vascos bajo el 
tema de "Nuevas formulaciones culturales: 
Euskal Herria y Europa". El Comit^^ Organizador, 
formado por los miembros del Comit ^  ^Ejecutivo, 
introducia el programa con el siguiente saludo: 
"La Sociedad de Estudios Vascos, fiel a su 
tradicion congresista, va a celebrar su XI Congreso 
de Estudios Vascos del 7 al 11 de octubre de 1991, 
en Donostia-San Sebastian con el tema "Nuevas 
formulaciones culturales: Euskal Herria y Europa". 
Con la plena integraciOn de Euskal Herria en 
Europa se presentan nuevas ofertas en el campo de 
la Cultura que van a exigir a su vez nuevas 
formulaciones y adecuaciones de las instituciones 
culturales y empresas ya existentes. Por una parte 
los parametros y modelos culturales van a tener que 
relacionarse con los modelos e industrias culturales 
europeas e internacionales, por otro, el papel de las 
culturas minoritarias insertas en marcos estatales 
van a tener que posicionarse y buscar su lugar 
adecuado todavia mas ante las presiones de las 
grandes culturas como la anglosajona, francofona, 
centroeuropeas o mediterraneas. 
Las sociedades telematizadas caminan cada vez 
mas, por otro lado, hacia parametros en los que el 
consumo y la industria cultural ocupan un mayor 
tiempo y espacio en la vida de los hombres y 
mujeres. Estos se convierten, a su vez, en sujetos 
creadores al mismo tiempo que pacientes de 
culturas cada vez mas ajenas a su propio habitat y 
ecosistema variandose y uniformizandose cada vez 
mas los habitos de vida. A ello contribuyen 
poderosamente ademas los monopolios de los 
grandes paises y las industrias multinacionales. 
La Sociedad de Estudios Vascos ante los retos 
que se presentan a la sociedad vasca, quiere debatir 
publicamente este tema consciente de la riqueza y 
complejidad del mismo, dispuesta a acoger en su 
seno las voces de las distintas administraciones, 
paises y culturas, sectores y grupos sociales, 
instituciones publicas y privadas, asi co- 
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pertsonalitateen ahotsa bere baitan jasotzeko prest 
agertuz. 
Eusko Ikaskuntzaren XI. Kongresoa hiru arlo 
nagusitan egituratuko da arazo hau aztertzerako 
orduan: 
1. Zibilizazioa, hizkuntza eta kulturen arteko 
gurutzaguneak. 
2. Euskal Herriak XVIII-XXI. mende tartean Kultura 
eta Zibilizazioari emaniko nahiz haiengandik 
hartutako kultur edukinen azterketa. 
3. Estatuak eta Herriak egungo kultur esparru 
europarrean: kultur ereduak. 
Bestalde, gure eskerrona adierazi nahi diegu 
Ponenten eta Komunikazioen aurkezle sutsuei, ikerleei, 
Aholkulari Orokorrei eta Batzorde Antolatzaileari, eta 
era berean Kongreso hau ospatu ahal izatea posible 
egin duten Erakunde publiko eta pribatuei. 
Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga, Joxemartin 
Apalategi Begiristain, Gregorio Arrien 
Berrojaetxebarria, Jon Bagues Erriondo, Coro Cillan- 
Apalategui Garcia de Iturrospe, Xose Estevez, Itziar 
Idiazabal Gorrotxategi, Paloma Miranda de Lage- 
Damon eta Karmele Rotaetxe Amusategik osaturik 
Aholkularitza Batzordearen laguntzaz ondoko 
programa burutu zen Coro Cillan-Apalategui eta 
Bernardo Atxagari eskaturiko Komunikazioen 
salbuespenaz: 
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9,00 Kongresukideen aurkezpena. 
Dokumentazioaren entrega. 
10,00 Ponentzia: 
Les rapports langue et culture dans une 
perspective de mondialisation. (1. Aretoa). 
Jacques Maurais 
Conseil de la Langue Frangaise deitu 
Instituzioko Ikertzailea. Quebec. 
11,30 Eskaturiko komunikazioa: 
Kulturak elkarren arteko gatazkan. 
Cultures in conflict. (1 Aretoa). 
Joxemartin Apalategi Begiristain 
Antropologo eta Irakaslea. Euskal Herriko 
Unibertsitatea. 
mo de personalidades individuales del mundo de la 
cultura. 
El XI Congreso de Estudios Vascos va a 
estructurarse para el estudio de este tema en tres 
grandes areas: 
1. Civilizaci6n, lengua e interseccion cultural. 
2. Aportaciones y prestamos culturales de/a Euskal 
Herria desde el siglo XVIII-XXI a la Cultura y a la 
Civilizacion. 
3. Estados y Pueblos en el marco cultural actual 
europeo: modelos culturales. 
Queremos agradecer publicamente a los Ponentes 
y Comunicantes, a los Investigadores en general, asi 
como a los Comites Organizador y Asesor, y a las 
Instituciones pGblicas y privadas que han hecho 
posible este Congreso". 
Con el asesoramiento del Consejo Asesor, 
compuesto por: Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga, 
Joxemartin Apalategi Begiristain, Gregorio Arrien 
Berrojaetxebarria, Jon Bagues Erriondo, Coro Cillan- 
Apalategui Garcia de Iturrospe, Xose Estevez, Itziar 
Idiazabal Gorrotxategi, Paloma Miranda de Lage 
Damon, Karmele Rotaetxe Amusategi, se estableci6 
el siguiente programa que se Ilevb a cabo con la 
salvedad de las Comunicaciones encargadas de 
Coro Cillan-Apalategui y Bernardo Atxaga: 
LUNES, 7 DE OCTUBRE. 
9,00 PresentaciOn de congresistas. Entrega de 
documentacion. 
10,00 Ponencia: 
Les rapports langue et culture dans une 
perspective de mondialisation. (Sala 1). 
Jacques Maurais 
Agent de recherche au Conseil de la Langue 
Frangaise. Quebec. 
11,30 Comunicacibn encargada 
Kulturak elkarren arteko gatazkan. Cultures in 
conflict. (Sala 1). 
Joxemartin Apalategi Begiristain 
Antropologo y profesor de la Universidad del Pais 
Vasco. 
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11,30 Eskaturiko komunikazioa: 
El derecho vasco en el ambito del 
derecho europeo. (2 Aretoa). 
Adrian Celaya Ibarra 
Deustuko Unibertsitateko katedratikoa. 
12,30 Komunikazioak: (1 Aretoa). 
Fiestas y cultura. 
Antxon Aguirre Sorondo. 
Indoeuropeos y "jentiles". 
Anastasio Arrinda Albisu. 
12,30 Eskaturiko komunikazioa: 
Influencias del nacionalismo vasco en la 
estructura actual del Estado. (2 Aretoa). 
Coro Cillan-Apalategui G. Iturrospe 
Zuzenbide doktorea. Zuzenbide 
Konstituzionaleko Lehen Irakaslea. 
16,30 Ponentzia: 
Lengua, cultura, civilizacion: 
delimitaciones reciprocas y situacion 
vasca. (1 Aretoa). 
Karmele Rotaetxe Amusategi 
Hizkuntzalaritza doktorea. Euskal Herriko 
Unibertsitateko Hizkuntzalaritza Katedratikoa. 
18,00 Komunikazioak: (1 Aretoa). 
Pirinio mendietako gizarteak eta ikerketa 
antropologikoa XXI mendearen aurrean. 
Kepa Fernandez de Larrinoa. 
Aspectos del contacto europeo y su 
influencia en la conformacion cultural, 
maritima. Santurtzi. 
Juan A. Rubio-Ardanaz. 
El derecho vasco en la encrucijada 
europea. 
Tomas Urzainqui Mina. 
Kosmopolitismoa eta euskal kulturaren 
biziraupena. 
Andoni Esparza Leibar. 
Burgos-ko euskal toponimia testigutza 
berriak. 
Luis M.a Mujika Urdangarin.  
11,30 Comunicacion encargada: 
El derecho vasco en el ambito del derecho 
europeo. (Sala 2). 
Adrian Celaya Ibarra 
Catedratico de la Universidad de Deusto. 
12,30 Comunicaciones: (Sala 1). 
Fiestas y cultura. 
Antxon Aguirre Sorondo. 
Indoeuropeos y "jentiles". 
Anastasio Arrinda Albisu. 
12,30 Comunicacion encargada: 
Influencia del nacionalismo vasco en la 
estructura actual del Estado. (Sala 2). 
Coro Cillan-Apalategui G. Iturrospe 
Doctora en Derecho y profesora titular numeraria de 
Derecho Constitucional. 
16,30 Ponencia: 
Lengua, cultura y civilizacion: delimitaciones 
reciprocas y situacion vasca. (Sala 1). 
Karmele Rotaetxe Amusategi 
Doctora en Lingiiistica y catedratica de LingOistica 
de la Universidad del Pais Vasco. 
18,00 Comunicaciones: (Sala 1). 
Pirinio mendietako gizarteak eta ikerketa 
antropologikoa XXI mendearen aurrean. 
Kepa Fernandez de Larrinoa. 
Aspectos del contacto europeo y su influencia 
en la conformacion cultural maritima. Santurtzi. 
Juan A. Rubio-Ardanaz. 
El derecho vasco en la encrucijada europea. 
Tomas Urzainqui Mina. 
Kosmopolitismoa eta euskal kulturaren 
biziraupena. 
Antonio Esparza Leibar. 
Burgos - ko euskal toponimia testigutza berriak. 
Luis M.a Mujika Urdangarin. 
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20,30 Eusko Ikaskuntzaren XI Kongresuaren hasiera 
ekitaldia eta aurkezpena. 
21,00 Afaria 
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10,00 Ponentzia: 
Lengua, sociedad y escuela en la Europa 
del 2000. (1 Aretoa). 
Joaquim Arenas i Sampera 
Katalaneraren Irakaskuntzarako Zerbitzuburua. 
Generalitat de Catalunya. 
11,30 Eskaturiko komunikazioa: 
Linguistica europea y linguistica vasca. (1 
Aretoa). 
Jose Ramon Zubiaur Bilbao 
Hizkuntzalaritza doktorea. Deustuko 
Unibertsitateko Irakaslea. E.U.T.G. Donostia. 
11,30 Eskaturiko komunikazioa: 
Euskarazko gazetaritzaren agerpena eta 
haren lotura Frantziako politikarekin. (2 
Aretoa). 
Xabier Altzibar 
Euskal Herriko Unibertsitateko Irakasle 
Doktorea. 
12,30 Komunikazioak: (1. Aretoa). 
Euskal antzerti folklorikoa Europako herri 
tradizioen adierazpena bezala. 
Iñaki Mozos Mujika. 
Zuberoako antzertia, lehen ta orain, 
Eu ro parra. 
Txomin Peillen. 
La Universidad Literaria de Vitoria. 
Europeismo y localismo. 
Jose Daniel Reboredo Olivenza. 
12,30 Eskaturiko komunikazioa: 
Literatura vasca y Europa. (2 Aretoa). 
Bernardo Atxaga 
Idazlea.  
20.30 Acto de apertura y presentacion del XI 
Congreso de Estudios Vascos. 
21.00 Cena. 
MARTES, 8 DE OCTUBRE. 
10.00 Ponencia: 
Lengua, sociedad y escuela en la Europa del 
2000. (Sala 1). 
Joaquim Arenas i Sampera 
Jefe del Servicio de Enseñanza de Catalan. 
Generalitat de Catalunya. 
11.30 Comunicacion encargada: 
Linguistica europea y linguistica vasca. (Sala 1). 
Jose Ramon Zubiaur Bilbao 
Doctor en Lingistica y profesor de la Universidad de 
Deusto. E.U.T.G. Donostia. 
11.30 Comunicacion encargada: 
Euskarazko gazetaritzaren agerpena eta haren 
lotura Frantziako politikarekin. (Sala 2). 
Xabier Altzibar 
Profesor doctor de la Universidad del Pais Vasco. 
12.30 Comunicaciones: (Sala 1). 
Euskal antzerti folklorikoa Europako herri 
tradizioen adierazpena bezala. 
Iñaki Mozos Mujika. 
Zuberoako antzertia, lehen ta orain, Europarra. 
Txomin Peillen. 
La Universidad Literaria de Vitoria. Europeismo 
y localismo. 
Jose Daniel Reboredo Olivenza. 
12.30 ComunicaciOn encargada: 
Literatura vasca y Europa. (Sala 2). 
Bernardo Atxaga 
Escritor. 
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16,30 Ponentzia: 
Las lenguas vistas desde la historia 
versus la historia vista desde las lenguas 
(o el giro copernicano de un nuevo 
discurso social). (1 Aretoa). 
Jose M.a Sanchez Carrion 
Hizkuntzalaritza doktorea. Euskal Herriko 
Unibertsitatea. SIADECOko partaidea. 
18,00 Eskaturiko komunikazioa: 
Lenguas y dialectos, unificaciOn del 
euskara y otros ejemplos de unificacion 
en Europa. (1 Aretoa). 
Rosa Miren Pagola Petrirena 
Euskal Hizkuntzalaritza doktore eta irakaslea. 
18,00 Eskaturiko komunikazioa: 
Las ideas educativas europeas en los 
primeros Congresos de Estudios Vascos. 
(2 Aretoa). 
Gregorio Arrien 
Historia doktorea. Eusko Ikaskuntzako 
Hezkuntza Saileko lehendakaria. 
J. Javier Granja Pascual 
Bizkaiko Hezkuntz Ikuskatzaile Teknikoa. 
19,00 Eskaturiko komunikazioa: 
Referentes europeos en el pensamiento 
de los primeros romanticos vascos. (1 
Aretoa). 
Jon Juaristi 
Euskal Herriko Unibertsitateko Irakaslea. 
19,00 Eskaturiko komunikazioa: 
Ikastola heziketa eredu gisa. (2 Aretoa). 
Xabier Garagorri Yarza 
Euskal Herriko Unibertsitateko Irakaslea. 
Gipuzkoako Ikastolen Federazioko Pedagogi 
Aholkularia. 
Komunikazioa: 
Las ideas educativas de un vizcaino 
ilustrado: Jose Agustin Ibañez de la 
Renteria. (2 Aretoa). 
J. Javier Granja Pascual.  
16.30 Ponenecia: 
Las lenguas vistas desde la historia versus la 
historia vista desde las lenguas (o el giro 
copernicano de un nuevo discurso social). 
(Sala 1). 
Jose M.a Sanchez Carrion 
Doctor en Linguistica. Universidad del Pais Vasco. 
Miembro de SIADECO. 
18.00 Comunicacion encargada: 
Lenguas y dialectos, unificacion del euskara y 
otros ejemplos de unificacion en Europa. 
(Sala 1). 
Rosa Miren Pagola Petrirena 
Doctora y profesora de Linguistica Vasca. 
18.00 0omunicacion encargada: 
Las ideas educativas europeas en los primeros 
Congresos de Estudios Vascos. (Sala 2). 
Gregorio Arrien 
Doctor en Historia. Presidente de la SecciOn de 
Educacion de Eusko Ikaskuntza. 
J. Javier Granja Pascual 
Inspector tecnico de educacion de Bizkaia. 
19.00 Comunicacion encargada: 
Referentes europeos en el pensamiento de los 
primeros romanticos vascos. (Sala 1). 
Jon Juaristi 
Profesor de la Universidad del Pais Vasco. 
19.00 Comunicacion encargada: 
Ikastola heziketa eredu gisa. (Sala 2). 
Xabier Garagorri Yarza 
Profesor de la Universidad del Pais Vasco. Asesor 
pedagogico de la Federacion de Ikastolas de 
Gipuzkoa. 
Comunicacion: 
Las ideas educativas de un vizcaino ilustrado: 
Jose Agustin Ibañez de la Renteria. (Sala 2). 
J. Javier Granja Pascual. 
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10,00 Eskaturiko komunikazioa: 
Culturas politicas en Vasconia y sus 
referentes europeos en el s. XX. (1 Aretoa). 
Antonio Elorza 
Pentsamendu Politikoaren Historiako 
katedratikoa. Facultad de Ciencias Politicas 
Universidad Complutense. Madrid. 
10,00 Komunikazioak: (2 Aretoa) 
Musikagintzaren normalizatzea: 
Europarako bideak. 
Patxi J. Larrañaga. 
Euskal Musika XXI. Mendean. 
Jose Ignacio Lopez de Luzuriaga. 
El canto liturgico romano y la musica 
vasca. Una interseccion decisiva en la 
historia de nuestro lenguaje musical. 
Carmen Rodriguez Suso. 
Las primeras tentativas abstractas en la 
pintura alavesa de Postguerra. 
Santiago Arcediano Salazar. 
PrOlogos a la realizaciOn de San 
Sebastian ciudad. 
Goikoa y la realizacion del "Ensanche" de 
San Sebastian. 
Antonio Mendizabal Etxeberria. 
11,30 Eskaturiko komunikazioa: 
Zientzia eta kulturaren aldeko produkzio 
guneak eta elkarteak Euskal Herrian: XIX 
eta XX mendetan. (1 Aretoa). 
Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga 
Historia Garaikidea Saileko Lehen Irakaslea. 
Euskal Herriko Unibertsitatea. 
12,30 Eskaturiko komunikazioa: 
Influencia del nacionalismo irland ^ s en el 
nacionalismo vasco (1916-1936). (1 Aretoa). 
MIERCOLES, 9 DE OCTUBRE. 
10.00 Comunicacion encargada: 
Culturas politicas en Vasconia y sus referentes 
europeos en el s. XX. (Sala 1). 
Antonio Elorza 
Catedratico de Historia del Pensamiento Politico. 
Facultad de Ciencias Politicas de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
10.00 Comunicaciones: (Sala 2). 
Musikagintzaren normalizatzea: Europarako 
bideak. 
Patxi J. Larrañaga. 
Euskal Musika XXI. Mendean. 
Jose Ignacio Lopez de Luzuriaga. 
El canto liturgico romano y la musica vasca. 
Una intersecciOn decisiva en la historia de 
nuestro lenguaje musical. 
Carmen Rodriguez Suso. 
Las primeras tentativas abstractas en la pintura 
alavesa de Postguerra. 
Santiago Arcediano Salazar . 
PrOlogos a la realizaciOn de San Sebastian 
ciudad. 
Goikoa y la realizaciOn del "Ensanche" de San 
Sebastian. 
Antonio Mendizabal Etxeberria. 
11.30 Comunicacion encargada: 
Zientzia eta kulturaren aldeko produkzio guneak 
eta elkarteak Euskal Herrian: XIX eta XX 
mendetan. (Sala 1). 
Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga 
Profesor titular del Departamento de Historia 
Contemporanea. Universidad del Pais Vasco. 
12.30 Comunicacion encargada: 
Influencia del nacionalismo irland ^ s en el 
nacionalismo vasco (1916-1936). (Sala 1). 
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Jose M.a Lorenzo Espinosa 
Historia doktorea Jean Monnet katedrako 
irakaslea Europako historia. Deustuko 
Unibertsitatea. 
16,30 Eskaturiko komunikazioa: 
Artes plasticas y musicales hoy en Euskal 
Herria. (1 Aretoa). 
Jon Bagues Erriondo 
Eresbileko Kontserbatorio teknikaria. 
Edorta Kortadi Olano 
Arte Historiako Irakaslea. Deustuko 
Unibertsitatea. E.U.T.G. Donostia. 
Carmen Rodriguez Suso 
Musikaren Historia, Musika Estetika eta 
Musikologia Irakaslea. Bilboko Kontserbatorio 
Nagusia. 
16,30 Eskaturiko komunikazioa: (2 Aretoa). 
Vision francesa del Pueblo Vasco. 
Jacques Allieres 
Toulouse-Le Mirail 
Unibertsitateko Irakaslea Hizkuntzalaritza 
erromanikoa eta euskalduna. 
18,00 Eskaturiko komunikazioa: 
Sociologia y consumo cultural: La 
relaciOn de los ciudadanos con la cultura. 
(1 Aretoa). 
Iñaki Dominguez Vazquez 
Euskal Herriko Unibertsitateko Soziologia 
Irakaslea. 
18,00 Eskaturiko komunikazioa: 
Euskadi Alemanian. (2 Aretoa). 
Joxe Azurmendi Otaegi 
Filosofia doktorea. 
19,00 Eskaturiko komunikazioa: 
Vision anglosajona del Pueblo Vasco 
(1351-1991). (2 Aretoa). 
Jon Oria Oses 
Doktorea.  
Jose M.a Lorenzo Espinosa 
Doctor en Historia y profesor de la Catedra Jean 
Monnet de Historia de Europa. Universidad de 
Deusto. 
16.30 Comunicacion encargada: 
Artes plasticas y musicales hoy en Euskal 
Herria. (Sala 1). 
Jon Bagues Erriondo 
Tecnico conservador de ERESBIL. 
Edorta Kortadi Olano 
Profesor de Historia del Arte. Universidad de Deusto. 
E.U.T.G. Donostia. 
Carmen Rodriguez Suso 
Profesora de Historia de la MGsica, Estetica Musical 
y Musicologia en el Conservatorio Superior de 
Bilbao. 
16.30 Comunicacion encargada: 
Vision francesa del Pueblo Vasco. (Sala 2). 
Jacques Allieres 
Profesor de la Universidad de Toulouse-Le Mirail. 
Lingiiistica Romanica y Vasca. 
18.00 Comunicacion encargada: 
Sociologia y consumo cultural: La relaciOn de 
los ciudadanos con la cultura. (Sala 1). 
Iñaki Dominguez Vazquez 
Profesor de Sociologia de la Universidad del Pais 
Vasco. 
18.00 0omunicaci6n encargada: 
Euskadi Alemanian. (Sala 2). 
Joxe Azurmendi Otaegi 
Doctor en Filosofia. 
19.00 Comunicacion encargada: 
Vision anglosajona del Pueblo Vasco 
(1351-1991). (Sala 2). 
Jon Oria Oses 
Doctor. 
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OSTEGUNA, URRIAK 10 
10,00 Ponentzia: 
Kultur teoria eta praxia. (1 Aretoa). 
Joseba Arregi Aranburu 
Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Turismo 
Sailburua. 
11,30 Eskaturiko komunikazioa: 
El nacionalismo vasco y los Congresos de 
Minorias Nacionales de la Sociedad de 
Naciones (1916-1936). (1 Aretoa). 
Xos^  ^Est^ vez 
Historia Modernoko lrakaslea. Deustuko 
Unibertsitatea. E.U.T.G. Donostia. 
11,30 Komunikazioak: (2 Aretoa). 
La financiaciOn de la actividad cultural: 
Un enfoque fiscal. 
Mike! Aramburu Urtasun. 
Accion humana y acciOn t ^ cnica 
Roberto Aretxaga Burgos. 
El ocio en la formulacion cultural de la 
ciudad europea. 
M.a Jesus Cava Mesa. 
La cooperacion vasca al desarrollo, un 
espacio abierto para la comunicaciOn con 
las regiones europeas y el Tercer Mundo. 
Juan Robert Muro. 
Kultur-etxeak gizarte pedagogikoaren 
eremuan. 
Adolfo Rodriguez Bornaetxea. 
12,30 Eskaturiko komunikazioa: 
El fenOmeno vascOfilo en la Europa de la 
primera mitad del siglo XX (1900-1945). (1 
Aretoa). 
Idoia Estornes Zubizarreta 
Historia doktorea "Enciclopedia General 
Ilustrada del Pais Vasco" (Auñamendi 
Argitaletxea) deitu entziklopediako 
Erredakzioburua. 
JUEVES, 10 DE OCTUBRE. 
10.00 Ponencia: 
Kultur teoria eta praxia. (Sala 1). 
Joseba Arregi Aranburu 
Consejero de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco. 
11.30 Comunicacibn encargada: 
El nacionalismo vasco y los Congresos de 
Minorias Nacionales de la Sociedad de 
Naciones (1916-1936). (Sala 1). 
Xos^  ^Est^vez 
Profesor de Historia Moderna. Universidad de 
Deusto. E.U.T.G. Donostia. 
11.30 Comunicaciones: (Sala 2). 
La financiaciOn de la actividad cultural: Un 
enfoque fiscal. 
Mike! Aramburu Urtasun. 
Accion humana y accion t^ cnica. 
Roberto Aretxaga Burgos. 
El ocio en la formulacion cultural de la ciudad 
europea. 
M.a Jesus Cava Mesa. 
La cooperacion vasca al desarrollo, un espacio 
abierto para la comunicacion con las regiones 
europeas y el Tercer Mundo. 
Juan Roberto Muro. 
Kultur-etxeak gizarte pedagogikoaren eremuan. 
Adolfo Rodriguez Bornaetxea. 
12.30 ComunicaciOn encargada: 
El fenOmeno vascOfilo en la Europa de la 
primera mitad del siglo XX (1900-1945). (Sala 1). 
Idoia Estornes Zubizarreta 
Doctora en Historia. Directora de Redaccibn de la 
"Enciclopedia General Ilustrada del Pais Vasco" 
(Editorial Auñamendi). 
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16,30 Ponentzia: 
Fundamentalismo y figuracion ylo vivir 
con naturalidad lo artificial. (1 Aretoa). 
Xabier Rubert de Ventos 
Estetika katedratikoa. 
Bartzelonako Unibertsitate Publikoa. 
Parlamentari europarra. 
18,00 Eskaturiko komunikazioa: 
Derecho navarro y la nueva Europa. (1 
Aretoa). 
Francisco Salinas Quijada 
Zuzenbide doktorea. Historia eta 
Jurisprudentzia Errege Akademietako 
akademilaria. Euskal Kulturaren Akademiako 
akademilaria. 
18,00 Komunikazioak: (2 Aretoa). 
Cultura versus marketing. Gesti6n de 
servicios de archivos publicos. 
F. Borja de Aguinagalde. 
El archivo municipal como recurso 
cultural. 
M.a Luisa Mugica Reclusa. 
Las relaciones entre Solidaridad de 
Trabajadores Vascos y la Internacional 
Social Cristiana durante la II Republica y 
la Guerra Civil. 
Onesimo Diaz Hernandez. 
Intelektual euskotarren ibilbidea 
Europarantz: "Junta para Ampliacion de 
Estudios "en bitartekotza (1907-1936). 
Prudentzio Garzia Isasti. 
Aportacion vasca al desarrollo de la 
cartografia de America durante el siglo 
XVIII. 
Angel Goikoetxea Marcaida. 
Algunas consideraciones metodolOgicas 
sobre la historia, vasca y europea. 
Juan Antonio Morales Arce.  
16.00 Ponencia: 
Fundamentalismo y figuracion ylo vivir con 
naturalidad lo artificial. (Sala 1). 
Xabier Rubert de Ventos 
Catedratico de Est ^ tica. Universidad Polit ^ cnica de 
Barcelona. Parlamento Europeo. 
18.00 ComunicaciOn encargada: 
Derecho navarro y la nueva Europa. (Sala 1). 
Francisco Salinas Quijada 
Doctor en Derecho. Acad ^ mico correspondiente de 
las Reales Academias de la Historia y de 
Jurisprudencia. Acad ^ mico de Numero de la 
Academia de Cultura Vasca. 
18.00 Comunicaciones: (Sala 2). 
Cultura versus marketing. GestiOn de servicios 
de archivos publicos. 
F. Borja de Aguinagalde. 
El archivo municipal como recurso cultural. 
M.a Luisa MGgica Reclusa. 
Las relaciones entre Solidaridad de 
Trabajadores Vascos y la Internacional Social 
Cristiana durante la II Republica y la Guerra 
Civil. 
On ^ simo Diaz Hernandez. 
Intelektual euskotarren ibilbidea Europarantz: 
"Junta para Ampliacion de Estudios"en 
bitartekotza (1907-1936). 
Prudentzio Garzia Isasti. 
AportaciOn vasca al desarrollo de la cartografia 
de America durante el siglo XVIII. 
Angel Goikoetxea Marcaida. 
Algunas consideraciones metodologicas sobre 
la historia, vasca y europea. 
Juan Antonio Morales Arce. 
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19,00 Eskaturiko komunikazioa: 
GestiOn y administraciOn cultural en los 
paises de la C.E.E. (1 Aretoa). 
Margarita Otaegi Arizmendi 
Historigilea eta Kultur 
Kudeaketan Diplomatua. 
OSTIRALA, URRIAK 11 
10,00 Ponentzia : 
Post-imperial cultures: The case or 
England. (1 Aretoa). 
Bill Schwarz 
Kultur Ikaskuntza Saileko lrakaslea Polytechnic 
of East London Editorial Collective History 
Workshop Journal. 
11,30 Eskaturiko komunikazioa: 
La industrializaciOn de la cultura en el 
Pais Vasco. (1 Aretoa). 
Ramon Zallo Elguezabal 
Enpresa lnformatibo/Komunikazio Ekonomiako 
lehen Irakaslea. 
Euskal Herriko Unibertsitatea. lkusentzunezko 
Komunikazio eta Publizitate Saileko 
Zuzendaria. 
Ekitaldi akademikoez gain, Jauregiko aretoetan 
eginiko afari batez eman zitzaion hasiera 
Kongresuari, Eusko lkaskuntzaren Kongresuei 
buruzko erakusketa txikia antolatu zen eta Javier 
Juanes de la Peñaren "Euskal Herria: lanetik jaiara" 
izeneko entzunikustekoa proiektatu zen. 
Kongresua bukatu ondoren Batzorde Antolatzaileak 
egindako txostenaren arabera: "Kongresu honetara 
83 Kongresukide eta 47 Txostengile ea 
Komunikaziogile bildu dira, bai eta 40 partaide libre, 
hots, 170 pertsona guztira. Alderdi positiboen artean, 
honako hauek nabarmenduko genituzke: 
— Mandatuzko Txostengile eta Komunikaziogile ia 
guztien presentzia, haietako biren salbuespenaz. 
— Lau txostengile handiren presentzia zenbait 
egunetan eta kongresukideekiko harremanak. 
— Testu eta proposamen gehienen kalitatea, Akta- 
Liburuan argitaratuko direnak. 
19.00 Comunicacion encargada: 
Gestion y administracion cultural en los paises 
de la C.E.E. (Sala 1). 
Margarita Otaegi Arizmendi 
Historiadora y diplomada en GestiOn Cultural. 
VIERNES, 11 DE OCTUBRE. 
10.00 Ponencia: 
Post-imperial cultures: The case of England. 
(Sala 1). 
Bill Schwarz 
Lecturer. Department of Cultural Studies. Polytechnic 
of East London. Editorial - Collective History 
Workshop Journal. 
11.30 Comunicacion encargada: 
La industrializaci6n de la cultura en el Pais 
Vasco. (Sala 1). 
Ramon Zallo Elguezabal 
Profesor titular de "Empresa Informativa/Economia 
de la Comunicacion". Universidad del Pais Vasco. 
Director del Departamento de Comunicacion 
Audiovisual y Publicidad. 
Ademas de los actos acad ^ micos, el Congreso se 
inauguro con una cena en los salones del Palacio, 
se month una pequeña exposicion sobre los 
Congresos de Estudios Vascos y se proyecto el 
audiovisual "Euskal Herria: del trabajo a la fiesta" de 
Javier de Juanes de la Peña. 
El informe del Comit^  ^Organizador, una vez 
concluido el Congreso, dice asi: 'A este Congreso 
han asistido un total de 83 congresistas, 47 
ponentes y comunicantes, asi como 40 asistentes 
libres, haciendo un total de 170 personas. Hay que 
destacar entre los aspectos positivos; 
— La presencia casi total de ponentes y 
comunicantes por encargo, excepto 2. 
— la presencia durante varios dias de 4 grandes 
ponentes y su relacion con los congresistas. 
— La calidad de la mayoria de sus textos y 
propuestas que seran editados en el Libro de Actas. 
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— Postgraduatu eta kultur eragile diren administrazio, 
kultura zein politika alorreko pertsona hauten 
presentzia. 
— Komunicabideek erakutsi duten arreta handia. 
— Euskadi eta Nafarroako Gobernuen maila 
goreneko ordezkaritza, hala nola Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoako Diputazioena eta Eusko 
Legebiltzarrarena, bai eta Euskal Herri, Deustu eta 
Nafarroako Unibertsitateena, Gipuzkoako Batzar 
Nagusiena, Hiriko Alkatetzarena eta zenbait 
Erakunderena, hala nola Euskaltzaindia, Aranzadi eta 
Herriko beste batzuri dagokiena. 
— Idazkaritza Nagusiak, Prentsa-Kabineteak, 
Laguntzaile eta ltzultzaileek bideraturiko akaltsik 
gabeko eraketa eta azpiegitura. 
Alderdi negatiboen artean, honako hauek 
nabarmentzen dira: 
— Kongresua trinkoegia eta iraupen luzeegikoa 
gertatu izana, beraren disziplinarteko izaera dela 
kausa. 
— Txosten-irakurketa askotara kongresukide gutxi 
azaltzea. 
— Eskola-ikasturteko hasiera-datetan gertatzea, 
halako Kongresuen ospakuntzarako desegokiak bait 
dira. 
— Bidalitako Komunikazioekiko mahuka zabalegikoak 
izatea. 
Ondorioak: 
1.- Hobe litzateke, hemendik aurrera, disziplinarteko 
Kongresuak bi urtetan behin eta hiru egunez, 
asteburuetan, ospatzea, gihar handiagoko gaiak 
ukituz eta gai monografikoak Saileko Ihardunaldi eta 
Lan-Ekitaldietarako utziz. 
2.- 1993an ospatzekoa den hurrengo Kongresuari 
begira, Batzorde Iraunkorrari proposamen zehatzak 
bidaltzeko eskaria. 
3.- Kongresu honetako txostengileen 
pentsamenduaren Ondorioak edo Proposamen-
Sintesiak Euskal Herriko Gobernu, Diputazio, 
Unibertsitate, Udal, eta Kultur Erakundeei helarazlea". 
Azkenik, Batzorde Antolatzailearen eskaerari 
erantzunez, txostengile batzuk honako Gomendio 
hauek zuzendu zizkioten Euskal Gizarteari:  
— La presencia cualificada de postgraduados, 
animadores culturales, gentes de la administracion, 
cultura y politica. 
— La alta atencion prestada por los medios de 
comunicacion. 
— La representaciOn al mas alto rango de los 
Gobiernos de Euskadi y Navarra, asi como de las 3 
Diputaciones de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, 
Parlamento Vasco, Universidades del Pais Vasco, 
Deusto y Navarra, Juntas Generales de Gipuzkoa, 
Alcaldia de la Ciudad e Instituciones como 
Euskaltzaindia, Aranzadi y otras Instituciones del 
Pais. 
— La perfecta organizacion e infraestructura 
prestada por Secretaria General, Gabinete de 
Prensa, Azafatas y Traductores. 
Entre los aspectos negativos cabe destacar: 
— La excesiva densidad y duracion del Congreso 
debido al caracter interdisciplinar del mismo. 
— La poca asistencia de los congresistas a muchas 
ponencias. 
— Fechas de comienzo de Curso escolar no 
adecuadas para la celebracion de este tipo de 
congresos. 
— Excesiva manga ancha en la admision de 
comunicaciones enviadas. 
Conclusiones: 
1.- Seria mejor, de aqui en adelante, celebrar 
Congresos interdisciplinares cada dos años y 
durante tres dias, fines de semana, con temas mas 
vitales y menos et^ reos, dejando los temas 
monograficos para Jornadas y Sesiones de Trabajo 
sectoriales. 
2.- Pedir a la Junta Permanente que envie 
propuestas concretas para el proximo Congreso, a 
celebrar el año 1993. 
3.- Enviar las conclusiones o propuestas-sintesis del 
pensamiento de los ponentes de este Congreso a 
los Gobiernos, Diputaciones, Universidades, 
Ayuntamientos e Instituciones culturales del Pais 
Vasco". 
Por ultimo algunos ponentes, a peticiOn del 
Comit^  ^Organizador, emitieron las siguientes 
recomendaciones a la sociedad vasca: 
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1.- 1979 urtetik Hizkuntz Eskubideen Deklarazio 
Unibertsalaren proiektu bat eztabaidetan ari da maila 
eta jende desberdinen artean. Berau eragin handiko 
dokumentua daiteke. Alabaina, dagoenezko 
ezagutarazi diren proiektu desberdinek ez dute 
hizkuntza minorizatuen egoera kontuan hartzen (hala 
nola euskara, katalana, Quebec-eko frantsesa...), eta 
ere gutxiago hizkuntza aborigenen kasuak. Oraingo 
bertsioek hedapen hadieneko mintzairak faboratzen 
dituzte (ingelesa, frantsesa, gaztelera, alemana, 
etab.). Deklarazio Unibertsal bat Nazio Batuetako 
Estatu kide bakoitzak aplikatu beharko luke eta gure 
hizkuntz normalizaziorako legeak arriskuan egon 
litezke. Alor honen inguruan, nire proposamenak 
honako hauek dira: 
a) Halako proiektu bat UNESCO, eta Nazio Batuetan 
aurkeztua izan dadin posibilitate seguruak ba ote 
diren ebaluatu. 
b) Beste Deklarazio-textu bat proposatu egun 
ezagutzen diren bertsioek sekula ez bait dituzte 
kontuan hartu egin zaizkien kritikak. 
Jacques Maurais 
Agent de Recherche au Conseil 
de la Langue Frangaise. Quebec. 
2.- Estatu indartsuen eta Merkatu Bakarraren 2000 
urteko Europaren aurrean, nazioak hezkuntza eta 
prestakuntza sistema iraunkorra eta kohesionatuaren 
jabe izan beharko du, beronen oinarria balio 
propioak, euskal edukiak eta hizkuntza izango 
direlarik. Horrenbestez, erazko plataforma batetik 
kultur elkargune duina eta ekarpen jatorraren abiada 
faboratu beharko dira, kultur eta hizkuntz 
aniztasunerantz zuzendurik, euskaldunen berezko 
erreferentzi markoa desegin gabe. 
Joaquim Arenas i Sampera 
Cap del Servei d'Enseyament del Catala 
3.- Horrenbestez, kultur eginbidea, hiltzaren 
esannahirik sakonenean, euskal subjetu 
kolektiboaren eraketa dugu. Berau ez dago eginik, 
osaturik, eginkizun bait da. Ez ezerezetik abiatuz, 
baizik eta tradizio eta material berezietan oin 
harturik. Eta euskal tradizio kulturalaren aide 
iharduteko bokazioa duenak planteatu eta aztertu  
1.- Desde 1979 se esta discutiendo en varios 
ambitos un Proyecto de DeclaraciOn Universal de 
Derechos Lingiiisticos. Esto podria ser un 
documento de gran alcance. Pero los proyectos que 
han sido realizados hasta la fecha muestran una 
tendencia a no tomar en cuenta la situacion de los 
idiomas minoritarios (como el euskera, el catalan, el 
trances quebequ ^ s) y aun menos los casos de los 
idiomas aborigenes. Los proyectos actuales 
favorecen los idiomas de mayor difusion (ingl ^ s, 
trances, castellano, aleman, etc.). Una DeclaraciOn 
Universal tendria que estar aplicada en cada Estado 
miembro de las Naciones Unidas y podria hasta 
poner en peligro muchas disposiciones de nuestras 
leyes de normalizaciOn linguistica. En este marco, 
mis proposiciones son las siguientes: 
a) Evaluar si hay posibilidades seguras de que tal 
proyecto est ^^ expuesto en la UNESCO y en las 
Naciones Unidas. 
b) Proponer otro texto de DeclaraciOn puesto que 
los redactores de las versiones que circulan ahora 
nunca ha tornado en cuenta las criticas que se les 
ha sometido. 
Jacques Maurais 
Agent de Recherche au Conseil 
de la Langue Frangaise. Quebec. 
2.- Ante la Europa del 2000 del Mercado Unico, de 
los estados fuertes, la nacion debe disponer de un 
sistema de educacion y formacion permanente 
cohesionado, basado: en los valores propios, en la 
lengua y en los contenidos euskaldunes. A fin de 
que desde una plataforma coherente, se propicie 
una interseccion cultural digna y un despegue de la 
aportacion genuina hacia el multiculturalismo y el 
plurilinguismo sin diluir el marco referencial propio 
de los vascos. 
Joaquim Arenas i Sampera 
Cap del Servei d'Ensenyament del Catala. 
3.- La tarea cultural, en el sentido mas profundo del 
t^ rmino, es pues la constitucion del sujeto colectivo 
vasco. Este no esta hecho, no esta acabado, es 
quehacer. No a partir de la nada, sino a partir de 
tradiciones y materiales diferenciados. Y quien se 
sienta vocacionado a la defensa de la tradicion 
cultural euskaldun, debe estudiar y plantearse, no la 
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beharko du, ez gainerakoen ukapena, baizik eta nola 
ekarri guregana beraien elementuak, gizarte osoaren 
borondatezko bereganatze baikorraren bidez, 
guztiona den fondoaren elementu beharrezko eta 
garrantzitsuak izan daitezen. 
Joseba Arregi 
Eusko Jaurlaritzako Kultura Kontseilaria 
4.- Kulturaren aldetik, kezka handiago bat eduki 
beharko lukete Komunitate honen partaide guztiek 
euren kultura orokorraren maila (eta ez bakarrik 
euskal kulturaren maila) aberastutzeko. Europako 
biztanleek arlo guztietan duten jakingura gure 
gizartean ere azaldu beharko litzateke. Egintza 
intelektualak egintzen ierarkiako goiko mailan kokatu 
beharko lituzke Euskadiko biztanleek. 
Zibilizazioaren aldetik, portaera errazionalagoak 
asimilatu eta erakutsi beharko lituzke. Batez ere, 
herrien eta hirien arteko aldea azaldu behar dute 
herri batean posibleak diren portaera batzu ezin 
direla onartu hiri baten barruan, hemengo portaerak 
askok finkatuagoak direla kontutan edukiz. 
Karmele Rotaetxe 
Hizkuntzalaritza Katedratiko 
Euskal Herriko Unibertsitatea 
5.- Gure sentimendu, pentsamendu, tradizio eta 
ekintzen arteko oreka bat lortu nahi badugu, 
ezinbestekotzat jotzen dut euskarari eustea eta 
administrazioari bereziki euskarari eusteko eskatzea. 
Ulertu egin behar da Euskal Herrian euskal nazioa 
edo euskal hizkuntz kidetasuna dela herri honetarako 
sujeto historikorik inportanteena eta egizko 
euskubide kolektiboen gordelaria eta bermatzailea 
izan behar duena. 
Jose M. 8 Sanchez Carrion 
"Txepetx" 
Hizkuntzalaritza Doktorea 
Euskal Herriko Unibertsitatea 
6.- Euskal Zuzenbidea europarra da, berezko 
nortasuna ageri duen arren. Iberiar Penintsulako 
kultur esparruan osatu zen eta erromatarren eraginak 
begibistakoak badira ere, Gaztelako legeriarekiko 
kontraste bizia aurkezten duten ezaugarri erabat  
negaci6n del resto, sino c6mo aporta sus elementos 
para que pasen, por asunci6n voluntaria y positiva 
de toda la sociedad, a ser elementos necesarios e 
importantes del fondo comun. 
Joseba Arrego 
Consejero de Cultura del Gobierno Vasco. 
4.- En cuanto a la cultura, los integrantes de esta 
Comunidad deberian tener mayor preocupaci6n por 
enriquecer su nivel de cultura general (y no 
unicamente en el terreno de la cultura vasca). La 
curiosidad que en todos los terrenos muestran los 
ciudadanos de Europa tambien debiera hacer acto 
de presencia en nuestra sociedad. Los ciudadanos 
de Euskadi deberian ubicar la actividad intelectual 
en el grado mas alto de su jerarquia de actividades. 
En cuanto a la civilizacibn, deberian asimilarse y 
mostrarse comportamientos mas racionales. Sobre 
todo, deberia quedar patente la diferencia entre 
pueblos y ciudades; determinados comportamientos 
que son posibles en los pueblos no son admisibles 
dentro de la ciudad, teniendo siempre en cuenta que 
en los primeros dichos comportamientos estan 
mucho mas arraigados. 
Karmele Rotaetxe 
Catedratica de Linguistica. 
Universidad del Pais Vasco. 
5.- Si queremos Ilegar a un equilibrio entre nuestros 
sentimientos, tradici6n y acciones, considero 
imprescindible sostener el euskara y exigir a la 
Administraci6n que lo sostenga. Hemos de 
comprender que en Euskal Herria la Naci6n Vasca o 
comunidad de lengua es el sujeto histOrico mas 
importante de este pueblo y que ha de ser el 
depositario de los autenticos derechos colectivos. 
Jose M.3 Sanchez Carrion 
"Txepetx" 
Doctor en Linguistica. 
Universidad del Pais Vasco. 
6.- El Derecho Vasco es un Derecho europeo, 
aunque con su propia identidad. Se form6 en el 
entorno cultural de la Peninsula Iberica, con 
indudables influencias romanas, pero presenta 
tambien rasgos genuinamente europeos, incluso de 
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europarrak, germaniarrak tarte, ageri ditu. Zuzenbide 
Pribatuaren alorrean, familiari buruzko leinu 
kontzepzio batean —famili partaide eta ondarearen 
arteko lotura estua— oinarritzen da Euskal 
Zuzenbidea, Pirinio aldeko beste legeria batzu 
bezala. Zuzenbide Publikoari dagokionez, Euskal 
Zuzenbidea pertsonaren askatasun eta duintasunaren 
errekonozimenduaren bidean abiatu zen Erdi Arotik 
aurrera, ukaezineko oztopoak ezagutu zituen arren. 
Zuzenbide anglosaxoiaren antzeko formulak erabili 
zituen Euskal Zuzenbideak eta hauek izan ziren, 
azken finean, Europara giza eskubideen aldeko 
aldarrikapen zabala, egungo Europak aurkezten duen 
ezaugarri garrantzitsuenetako bat, ekarri zutenak. 
Adrian Celaya Ibarra 
Deustuko Unibertsitateko Katedratikoa 
signo germanico, que contrastan con la legislacion 
castellana. En el campo del Derecho Privado, el 
Derecho vasco, como otras legislaciones del ambito 
pirenaico, se funda en una concepcion troncal de la 
familia, con una fuerte cohesion entre sus miembros 
y el patrimonio familiar. En cuanto al Derecho 
Publico, el Derecho vasco avanza, desde la Edad 
Media, con innegables dificultades, por el camino 
del reconocimiento de la libertad y la dignidad de la 
persona, con formulas asimilables a las del Derecho 
anglosajon, que, finalmente, Ilevaron a Europa a la 
elaboracion de una amplia teoria de los derechos 
humanos, lo que constituye el rasgo mas saliente de 
la Europa moderna. 
Adrian Celaya Ibarra 
Catedratico de la Universidad de Deusto. 
Eusko Ikaskuntzaren XII. Kongresua: 
Euskal Ikaskuntzak hezkuntza sarean: 
Aurreproiektua. 
Eusko Ikaskuntza sortu zeneko 75. Urtemuga dela 
eta, Gasteizen 1993ko Azaroaren 29tik Abenduaren 
3ra arte XII. Kongresua egingo da, beronen kartela 
Nestor Basterretxeak deiseinatua izan delarik. 
"Eusko Ikaskuntzak hezkuntza sarean" gaiari 
dedikaturiko Kongresuaren helburuak honako hauek 
dira: 
1. Kongresoak zientzi eta irakaskuntz 
komunitateentzako elkargune eta eztabaidatzeko 
lekua izan nahi du. Irakaskuntz maila eta jakintza- 
eremu desberdinen arteko zubiak sortu nahi ditu. 
2. Arlo guztietarako gai orokor eta amankomunek 
euskal ikaskuntzen oinarria edota iturria eskaintzen 
dute irakaskuntz sisteman. Baita argia eman ere 
erreformak erabakitzen dituen eduki mota 
desberdinei buruz. 
3. Jakintza-eremu bakoitzean erreformaren 
eskaerekin eraberan dauden gai, enfoke eta gai 
berriak azaltzen dira. Hauek posible egingo dute 
euskal ikaskuntzen eremua zabaltzea. 
4. Zeharkako lerroen bidez talde-lanerako ohitura 
berriak eta arazoen tratamentu orokorra ahalbidetuko 
dituen irakaskuntz disziplinarteko esperientzia sorta 
zabala erakutsiko da. 
XII Congreso de Estudios Vascos: 
Estudios vascos en el sistema 
educativo: Anteproyecto. 
Con motivo del 75 Aniversario de la fundacion de 
Eusko lkaskuntza, se celebrara en Vitoria-Gasteiz del 
29 de Noviembre al 3 de Diciembre de 1993 el XII 
Congreso, cuyo cartel ha sido diseñado por Nestor 
Basterretxea. 
Los objetivos del Congreso, dedicado a los 
"Estudios vascos en el sistema educativo", son 
los siguientes: 
1.- El Congreso pretende ser un foro de encuentro 
y debate de la comunidad cientifica y de la 
comunidad educative, intentando ofrecer vias de 
enlace entre los diferentes niveles educativos y entre 
las diferentes areas de conocimiento. 
2.- Los temas de caracter global y comun para 
todas las areas ofrecen la fundamentaciOn o la 
fuente de los estudios vascos en el sistema 
educativo. Tambien ilustran acerca de los distintos 
tipos de contenidos estipulados por la reforma. 
3.- En cada area de conocimiento se presentan 
temas, enfoques y problemas novedosos, en 
consonancia con las demandas de la reforma y que 
permitiran ampliar el campo de los estudios vascos. 
4.- Mediante las limas transversales se mostrara 
un abanico amplio de experiencias educativas 
transdisciplinares que ofrecen la posibilidad de 
nuevos habitos de trabajo en equipo. 
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5. Bost gai orokorren azalpenek esperientzia 
pedagogiko berritzaileen egungo egoera jaso nahi 
dute batetik, eta baliabide eta irakaskuntz zerbitzuen 
oinegitura bestetik. 
6. Goi mailako ikasketei dagokienez, euskaraz 
irakasten diren ikasketa unibertsitarien eskaintza 
ezagutu eta neurtu nahi da eta gerorako 
orientabideak eskaini, euskal ikaskuntzekin lotutako 
iharduera unibertsitaria aztertu eta, azkenik, 
unibertsitariak ez diren ikastetxe eta ikertokien 
ikerketa-lana ebaluatu eta etorkizunean egingo duten 
ikerketaren nondik norakoak ezagutu. 
Kongresoak Hezkuntzaren Erreformaren 
hausnarketak eta planteiamentuak jaso beharko ditu 
eta erreforman bertan ondorio biderkatzaileak izan 
litzakeen foro eragilea bihur liteke. Irakaslegoari 
errefenrentzi-puntu baliagarriak eskaini nahi zaizkio. 
Hala, 1992ko Azaroan Rafael Lopez Atxurra, 
Joseba Agirreazkuenaga, Jose Javier Granja, Abel 
Ariznabarreta, Xabier Zabala, Pablo Areso eta 
Gentza Belaustegigotiak osaturiko Batzorde 
Antolatzaileak Aurreproiektu bat idatzi zuen, ondoko 
modu honetara: 
"Angel Apraizek, Salamancako Unibertsitateko 
katedratikoak, orain dela 75 urte Bilbon Euskal 
Unibertsitateari buruz eman zuen hitzaldia izan zen 
euskal Unibertsitatearen aldeko mugimendua 
sortzeko lehen abiapuntua. Euskal komunitateko 
zientzien koordinazio tresna bezala sortu zen 
Eusko Ikaskuntza. Hasiera-hasieratik, etenik gabe 
aldarrikatutako helburuetariko bat zera izan da: 
Euskal Herrian unibertsitari sistema bat sortzea. 
Oñatiko Kongresua egin zenetik bi urtetara, Eusko 
lkaskuntzen II. Kongresua ospatu zen Iruñean, bertan 
lrakaskuntza eta beste zenbait gai sozio-ekonomiko 
ukitu eta Euskal Herriak jarraitu beharreko arau 
nagusi batzuk finkatuz. 
Egungo egunean, curriculum diseinuaren aldaketa 
eta erreforma sakon bat ikusten ari gara, maila ez 
unibertsitarian zein unibertsitarietan. Eusko 
Ikaskuntzak, zeinak bere Irakaskuntza kongresuetan 
beti agertu duen sentibilitate berezia 
5.- Las cinco exposiciones tematicas pretenden 
recoger y ofrecer el estado actual de las 
experiencias pedagogicas innovadoras por una parte 
y de la infraestructura de recursos y servicios 
educativos por otra. 
6.- Con respecto a los estudios superiores, se 
pretende conocer y evaluar la oferta de estudios 
universitarios en euskera y aportar orientaciones de 
actuacion futura. Analizar la actividad universitaria 
relacionada con los estudios vascos y debatir los 
itinerarios planteados en los nuevos planes de 
estudios. Por ultimo, evaluar la actividad 
investigadora en los centros de estudio e 
investigacion no universitarios y conocer sus futuras 
lineas de investigacion. 
El Congreso debera recoger las reflexiones y 
planteamientos de la Reforma Educativa, pudiendose 
convertir asi en un foro dinamizador de la misma 
con un posible efecto multiplicador. Se quiere 
aportar referentes Gtiles para el profesorado. 
En Noviembre de 1992, el Comite Organizador, 
formado por Rafael Lopez Atxurra, Joseba 
Agirreazkuenaga, Jose Javier Granja, Abel 
Ariznabarreta, Xabier Zabala, Pablo Areso y Gentza 
Belaustegigoitia, redacto un Anteproyecto cuyo tenor 
es el que sigue: 
"La conferencia que Angel Apraiz, catedratico de 
la Universidad de Salamanca, dicto sobre la 
Universidad vasca, hace 75 años, en Bilbao, 
constituyo el punto de arranque para crear un 
movimiento en favor de la Universidad vasca. La 
Sociedad de Estudios Vascos se creo como 
instrumento de coordinacion de la comunidad 
cientifica vasca. Desde sus inicios, uno de sus 
objetivos constantemente propugnados no fue 
otro que el de la creacion en Vasconia de un 
sistema universitario. 
A los dos años del Congreso de Oñati se celebro 
el II Congreso de Estudios Vascos en Pamplona, que 
verso sobre Enseñanza y cuestiones economicos- 
sociales, trazando normas generales que debiera 
seguir el Pais Vasco. 
En la actualidad asistimos a un profundo cambio y 
renovacion del diseño curricular tanto en los niveles 
no universitarios como en los universitarios. Eusko 
lkaskuntza, sociedad que siempre ha manifestado en 
sus Congresos de estudios, una sensibilidad 
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irakaskuntzarekin zerikusia duten gaietan, 
irakaskuntza unibertsitari eta ez unibertsitarietako 
erreforma garai honetan, euskal ikaskuntzei dagokien 
lekuari buruzko azterketa bat egin behar duela uste 
du. 
Eusko Ikaskuntzaren sorreratik indarrean dauden 
estatutoetako lehen artikuluak dioenarekin bat etorriz 
"... Elkarte honek, bere nortasunaren oinarrizko 
elementu bereziak, nahiz kultura unibertsala osatu 
eta bere aplikazioa Herrialde honetara egokitzen 
direnak landuko ditu", Eusko Ikaskuntzen XII. 
Kongresuan bizi-bizirik dagoen eztabaida izateaz 
gain, aplikazio praktikoa duen arazoa aztertzen 
saiatuko gara: zein da euskal ikaskuntzei dagokion 
lekua irakaskuntz unibertsitari eta ez unibertsitariaren 
sistema erregulatuaren barnean. Nola erakundetu 
daitezkeen Euskal Herriari buruz diharduten 
azterketak irakaskuntz sisteman. 
Kongresuaren izenburuak eta iraungo dituen hiru 
egunek, zenbait arazo planteatzen dituzte 
antolakuntza aldetik; izan ere, gaiak berez duen 
zabalpen eta konplexutasunaren aurrean, denboraren 
mugak sortzen duen eragozpenarekin topatzen gara, 
iharduera-egitamu guztiz zorrotza ezarriz. 
Kongresuaren asmoa ez da euskal ikaskuntzei 
buruzko jakintzak bildu eta hiru egunetan gaur 
egungo egoeraren berri eskaintzea, ezta hezkuntz 
sisteman erabiltzeko laburpenak lantzea ere (zerbitzu 
argitaratzailearen ekoizpena). 
Kongresuak ez du Euskal Herriko hezkuntz 
sistemaren historia aztertzea bilatzen, ez eta gure 
komunitatean egin diren hainbat esperientzia 
pedagogiko desberdinen azterketarik ere. Aipatzen 
ari garen guzti hau Hezkuntzaren Historia Euskal 
Herrian izenburuari erantzungo liokeen beste 
Kongresu baten gaia izango litzateke. 
Kongresu honen izenburuak egungo arazo bizi-bizi 
bati erantzuten dio: euskal ikaskuntzen presentzia 
hezkuntz sarean. 
Gai honen hautaketak ondorengo gertakariarekin 
zerikusia du, hau da: gaur egun ezarpen prozesuan 
dagoen hezkuntz erreformarekin hain zuzen ere, eta 
honek euskal ikaskuntzak irakaskuntz sisteman 
erakundetzea suposatzen du. Hau deszentralizazio 
politikoaren egitamu baten barruan kkatzen da eta  
caracteristica por los temas relacionados con la 
enseñanza, ha estimado que en un momento de 
reforma de las enseñanzas universitarias y no 
universitarias, debe reflexionar sobre el lugar de los 
estudios vascos. 
Consecuentes con el contenido del primer articulo 
de los estatutos fundacionales y vigentes de Eusko 
lkaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos "... esta 
Sociedad atendera tanto a los elementos basicos y 
peculiares de su personalidad como a los que 
integran la culture universal y cuya aplicaci6n sea 
procedente en este Pais", trataremos de analizar en 
el XII Congreso de Estudios Vascos, una cuestiOn 
candente y de aplicaci6n practice: Cud' es el lugar 
de los estudios vascos en el sistema reglado de la 
enseñanza universitaria y no universitaria. C6mo se 
pueden institucionalizar los estudios referentes a 
Vasconia en el sistema de enseñanza. 
El epigrafe del Congreso y los tres dies que ha de 
durar el mismo plantean problemas de caracter 
organizativo, ya que frente a la amplitud y 
complejidad del tema nos encontramos con una 
limitaci6n temporal que nos impone un marco de 
actuaci6n muy estricto. 
El Congreso no pretende ofrecer en tres dias un 
estado de la cuesti6n de la suma de saberes 
relativos a los estudios vascos, ni tampoco elaborar 
compendios para su utilizaci6n en el sistema 
educativo (producci6n de un servicio editorial). 
El Congreso tampoco persigue hacer un repaso 
de la historia del sistema educativo en Euskal Herria, 
ni de las experiencias pedag6gicas de diferente 
indole que han tenido lugar en nuestra comunidad. 
Todo ello responderia al titulo y a la materia de otro 
congreso de Historia de la Educaci6n en Vasconia. 
El titulo del Congreso responde a otra cuestiOn 
relevante en nuestros dias: la presencia de los 
estudios vascos en el sistema educativo. 
La elecciOn de este tema obedece al siguiente 
hecho: la reforma educative, actualmente en 
proceso de implantaci6n, conlleva la 
institucionalizaci6n de los estudios vascos en el 
sistema educativo. Esto se debe a que, dentro de un 
marco de descentralizaci6n politica, la reforma 
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erreformak komunitate bakoitzaren eskakizun sozial 
eta kulturalen arabera jakintzen kontextualizazioei 
irekirik dagoen filosofia berean parte hartzen duelako 
sortzen da. 
Euskal Komunitate Autonomoko Oinarrizko 
Curriculum Diseinuak kontuan hartzen du Euskal 
Herriarekin zerikusia duten gaien ezagutza Haurtzaro, 
Lehen eta Bigarren mailetan. Egia da zenbaitetan era 
esplizituan egiten duela. Bestetan, aldiz, zuzenean ez 
badu egiten ere, kontestualizazio-printzipio berak eta 
curriculumaren irekitasunak arazo nagusi edo 
unibertsalen trataerarako bidea ematen dut ^ , 
herrialdearen edukin, datu edota erreferentzien 
bitartez. 
Area bakoitzean Oinarrizko Curriculum Diseinuak 
planteaturiko edukinei erantzuna ematea, Kongresu 
honen ahalmen materialetatik at gelditzen da. 
Bestetik, euskal komunitate zientifikoak azken bi 
hamarkada hauetan O.C.D.ak planteaturiko gaietako 
atal batzuetan Ian egin du, dagoeneko aipatua dena 
berriro esan beharrik ez dagoelarik, non eta gala 
beste ikuspegi batetik tratatzen ez den. 
Berebat, goragoko lerroetan aipatu dugun legez, 
ez da gure asmoa, hezkuntz sisteman erabiltzeko gai 
izango litzatekeen euskal ikaskuntzen batuketa 
entziklopediko bat lantzea; izan ere, ez dugu ahantzi 
behar komunitate zientifikoak landutako jakintzaren 
aurkezpen era ez dela eskola-jakintzaren berdina, 
hemen erizpide epistemologikoei ez ezik, psikologiko 
eta pedagogikoei ere erantzun behar baitie. 
Begien bistakoa da Oinarrizko Curriculum 
Diseinuaren edukinak eta bere konzeptualizazioak, 
erronka bat suposatzen dutela, baina ez hezkuntz 
komunitatearentzat bakarrik, baita Euskal Herriko 
Unibertsitate eta Ikerkuntza Zentruetako komunitate 
ikertzailearentzat ere. Honetan, aipatutako edukinek 
ikerkuntzarako bide berriak iradoki ditzakete, bai 
gaietan eta bai horiek enfokatzeko eran. Ez da 
ahaztu behar, irakaskuntz sistemaren barruan, euskal 
ikaskuntzen erakundetzea, Euskal Herriko Zientzi 
Komunitateak Oinarrizko Curriculum Diseinuak 
planteaturiko arazo eta gaiei ematen dien 
erantzunean dagoela, neurri haundi batean behintzat.  
participa de una filosofia abierta a la 
contextualizacion de los saberes en funcion de las 
demandas sociales y culturales de una comunidad. 
El Diseño Curricular Base de la Comunidad 
Aut6noma Vasca contempla en cada una de las 
areas de conocimiento de Infantil, Primaria y 
Secundaria temas relacionados con el Pais. Algunas 
veces lo hace de forma explicita. Otras veces, 
aunque no lo hace directamente, el mismo principio 
de contextualizacion y apertura de curriculum 
permite el tratamiento de problemas generales o 
universales a trav ^ s de contenidos, datos o 
referentes del propio pais. 
Responder a los contenidos planteados por el 
Diseño Curricular Base en cada una de las areas va 
mas alla de las posibilidades materiales de este 
congreso. Por otra parte, la comunidad cientifica 
vasca ha trabajado en estas dos ultimas d ^ cadas en 
parte de los temas planteados por el D.C.B., por lo 
que no es preciso redundar en lo ya dicho, a no ser 
que el tema sea tratado desde otra perspective. 
Asimismo, tal como hemos referido en lineas 
precedentes, no se trata de elaborar una suma 
enciclop^ dica de estudios vascos susceptible de 
utilizarse en el sistema educativo, pues no debe 
olvidarse que la forma de presentacion del saber 
elaborado por la comunidad cientifica no es la 
misma que la forma del saber escolar, ya que aqui 
ha de atenderse no solo a los criterios 
epistemologicos, sino tambi ^ n a los psicolOgicos y 
los pedagogicos. 
Es evidente que los contenidos del Diseño 
Curricular Base y su conceptualizacion suponen un 
reto no solo para la comunidad educative, sino 
tambi ^ n para la comunidad investigadora de las 
Universidades y Centros de Investigacion de Euskal 
Herria. Asi dichos contenidos pueden sugerir nuevas 
lineas de investigacion tanto en temas como en 
enfoques. No se debe olvidar que la 
institucionalizacion de los estudios vascos en el 
sistema educativo depende, en gran medida, de las 
respuestas que la Comunidad Cientifica Vasca d ^  ^a 
los temas y problemas planteados por el Diseño 
Curricular Base. 
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Modu honetan, Hezkuntz Komunitateak ikerketa 
hauek langai bezala eskura izango ditu, hortik 
aurrerakoa gela bakoitzaren inguruan euskal 
ikaskuntzak diseinatu eta proiektatu ahal izango 
dituelarik. Bestelakoan, irakasleek langai zaharkituak 
erabiltzera behartuak izango dira, Herrialdeko 
errealitatea hutsaldu eta mitifikatzeko arrisku 
biziarekin, edota zenbait gai jakinetan ikaskuntzen 
gabezia jasan beharrean aurkituko dira, bizi diren 
komunitateko arazoak konpontzeko adorea bildu 
ordez, ahultasun eta ezintasunarekin topatuz. 
Nolanahi ere, produkzio zientifikoaren 
baliagarritasuna nekez gauzatuko da, baldin eta 
Zientzi Komunitatearen eta Hezkuntz Komunitatearen 
artean gertatzen den egiazko dibortzio honek 
elkarren artekoa jasotzeko gaitasunaren bitartez 
elkarkidetza haundiagoa bideratzen ez badu 
behintzat. Zentzu honetan, Zientzi Komunitateak 
jakintzen inguruko eskari sozialak eta 
hezkuntzazkoak ezagutu beharko lituzke, Hezkuntz 
Komunitateak bere jakintzaz egiten duen erabilpen 
sozialaz bezalaxe. Hezkuntz Komunitateak bere 
aldetik, ezagupen zientifikoaren sorreran parte 
hartzen duten arazo eta prozeduretara hedatu 
beharko luke bere sentsibilitatea, baita beraien 
komunikazioari dagokionean ere. Ezinbestekoa da 
arazo hau Euskal Herrian planteatzea, euskal 
ikaskuntzen inguruko jakintza zientifikoak eskolako 
jakintzetan dagokien egokitzapena izan dezaten, 
anglosaxoi munduan gertatzen den legez non 
Elkargo Profesionalak eta Zientzi Komunitateak 
hezkuntz munduarekin elkarlanean diharduten, 
curriculum diseinuetarako agentzien bitartez. 
Egitaraua osatzeko erizpideak. 
Goiko lerroetatik zera atera daiteke, alegia, arazo 
eta enfoke epistemologikoak euskal ikaskuntzen 
egungo egoera eskaintzen dutenez gero, 
Kongresuaren egitarauaren parte bat osa dezaketela. 
Baina ez dugu ahaztu behar alabaina, enfoke honen 
erabilpenetik erator daitezkeen arriskuak eta 
goragoko lerroetan aipatu ditugunak. Beharrezko 
izango litzateke argibide batzuren bitartez arrisku 
hauek konpontzea. Honetan, arazoa ez litzateke 
izango zehatz-mehatz gai bat edo ezagupen arlo bat 
agertzea, prozedurak baizik (arazoak, eztabaidan 
dauden baloreak, jakintzen eraikuntzarako 
irtenbideak, itxarobide berriak,...), modu honetan 
De esta forma, la Comunidad Educativa dispondra 
de esas investigaciones como materia prima a partir 
de la cual podra diseñar y proyectar los estudios 
vascos en el ambito del aula. De lo contrario, los 
docentes estaran abocados a utilizar materiales 
obsoletos, con el peligro de desvirtuar y mitificar la 
realidad del Pais, o a padecer la carencia de 
estudios en determinados temas con el consiguiente 
vacio e impotencia para abordar los problemas de la 
comunidad a la que pertenecen. 
De todos modos, el aprovechamiento de la 
producciOn cientifica a duras penas podra producirse 
a no ser que este divorcio real entre Comunidad 
Cientifica y Comunidad Educativa se supere por 
medio de una receptividad mutua que conduzca a 
una mayor colaboracion. En este sentido, la 
Comunidad Cientifica deberia conocer las demandas 
sociales y educativas acerca del conocimiento, asi 
como el uso social que de sus saberes realiza la 
Comunidad Educativa. Esta por su pa rte, deberia 
ampliar su sensibilidad hacia los problemas y 
procedimientos que intervienen en la genesis del 
conocimiento cientifico, asi como en su 
comunicacion. Es preciso plantear esta cuestion en 
Euskal Herria a fin de que el saber cientifico en 
torno a los estudios vascos tenga una adaptacion en 
sus correspondientes saberes escolares tal como 
ocurre en el mundo anglosajon, en donde los 
Colegios Profesionales y la Comunidad Cientifica 
colaboran con el mundo educativo por medio de 
agencias de diseño curricular. 
Criterios para la elaboracion del programa. 
De las lineas precedentes se concluye que las 
cuestiones y el enfoque epistemologico, en tanto 
que ofrecen el estado actual de los saberes en los 
estudios vascos, pueden configurar parte del 
programa del Congreso. Tampoco hemos de olvidar 
los peligros que se derivan del uso de este enfoque 
y que ya han sido apuntados en lineas precedentes. 
Seria preciso corregir estos peligros por medio de 
ciertas orientaciones. Asi, no se trataria tanto de 
exponer exhaustivamente un tema o campo de 
conocimiento sino los procedimientos (problemas, 
valores en cuestion, vias de solucion en la 
construccion del conocimiento, nuevas expectativas ...), 
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azalpenari izaera praktiko eta prozedimentalagoa 
emanez. 
Bestetik, Kongresua hezkuntz praktikaren inguruan 
era daiteke, euskal ikaskuntzen gala ukitzen den 
neurrian, ez hainbeste ikerlarien posiziotik, proiektu 
curricularrak lantzen dituzten irakasleen beren 
posiziotik baizik. Kongresua bideratzeko modu egoki 
bat zera izan daiteke: Proiektu curricularretan euskal 
ikaskuntzak gaiari heltzeko erak aurkeztea, honela ez 
bailitzateke ikertzaileek ezagutzen dutenaren eta 
irakasleek egiten dutenaren arteko dibortziorik 
izango. Irakasleak berak dira eskolako jakintzan, 
eusko ikaskunzak landu eta itzultzen dituztenak, 
proiektu curricular baten teorizazio, diseinu eta 
ejekuzioaren bidez. 
Eusko Ikaskuntzak, bere aldetik, euskal 
ikaskuntzen sarrera kontsideratzen duten areetako 
proiektu curricularrak irakasle eta zientzilari taldeei 
emateko aukera egin lezake, beraiek egin ditzaten. 
Honela, Ian talde horien ondorioak agertzeko eta 
eztabaidan jartzeko aukera eskainiko luke 
Kongresuak. Iradokizun hutsa den bide honek, une 
honetan aztertu beharreko antolakuntza eta diru 
arazo anitz planteatzen ditu. Horrek ez du eragozten 
ordea, Kongresu ostean eta bertan sor daitezkeen 
eztabaiden aurrean, Eusko Ikaskuntzak beka-politika 
martxan jartzea, bere baitan euskal ikaskuntzak 
behatuko lituzkeen areako proiektu curricularrak 
lantzea helburu izango lukeelarik. 
Proiektu curricularrak lantzeko ohiturarik ezak gaur 
egun sortu dizkigun mugek ez lukete Kongresuari 
behar duen izaera praktikoa emateko eragozpen 
gertatu behar. Gogora ekarri behar ditugu lanean 
diharduten hainbat eta hainbat irakasle eta eskola 
talde, nahiz erakunde administratiboak (I.D.C., C.O.P., 
C.E.I.D.A., I.C.E.,...), eta hezkuntz esperientzi eta 
proiektu pedagogikoen diseinu eta exekuzioan 
inplikaturik dauden guztiak. 
Zentzu honetan luzarorako diren proiektu haien 
erakusketa foro bat sortu gura du Kongresuak 
(Areako Proiektu Curricularrak, zeharreko lerroak,...) 
txostenen bitartez, gai orokor bat adierazten duten 
beste proiektu batzuren bitartez, komunikazioen 
nahiz panelen edo posteren bitartez. Talde hezitzaile 
bakoitzak, gelako praktika, etabar, jasotzen duten 
langai didaktiko eta bideo erakusketa labur baten 
bidez, bere esperientziak erakus ditzake.  
dandole de esta forma a la exposicion un caracter 
mas practico y procedimental. 
Por otra parte, el Congreso puede configurarse en 
torno a la practica educativa en la medida en que se 
aborde el tema de los estudios vascos no tanto 
desde la posicion de los investigadores como de los 
propios docentes que elaboran proyectos 
curriculares. La forma de abordar los estudios 
vascos en los proyectos curriculares podria ser una 
via correcta para centrar el Congreso, pues en este 
caso no habria divorcio entre lo que conocen los 
investigadores y lo que hacen los docentes. Son los 
propios docentes los que elaboran y traducen los 
estudios vascos en un saber escolar mediante la 
teorizacion, diseño y ejecucion de un proyecto 
curricular. 
Eusko Ikaskuntza podria optar por encargar a 
equipos docentes y cientificos la elaboracion de 
proyectos curriculares de area que contemplen la 
incorporacion de los estudios vascos. De esta forma 
el Congreso vendria a ser la exposicion y puesta en 
discusion del resultado de estos equipos de trabajo. 
Esta via, aunque sugestiva, plantea en este 
momento mul tiples problemas financieros y 
organizativos que es preciso analizar. Ello no impide 
que, despu ^ s del Congreso y a la vista de las 
cuestiones planteadas en el mismo, la Sociedad de 
Estudios Vascos emprenda una politica de becas 
orientadas a la elaboracion de proyectos curriculares 
de area que contemplen en su seno los estudios 
vascos. 
Estas limitaciones actuales derivadas de la falta 
de tradicion en la elaboracion de proyectos 
curriculares no debe ser un obstaculo para dar al 
Congreso un caracter practico. No debemos olvidar 
los numerosos equipos de trabajo de profesores y 
escuelas, asi como los organismos administrativos 
(I.D.C., C.O.P.s, C.E.I.D.A., I.C.E.s ...) implicados en el 
diseño y ejecuci6n de experiencias educativas y 
proyectos pedagogicos. En este sentido el Congreso 
aspira a ser un foro de muestra de aquellos proyectos 
de mas largo alcance (Proyectos Curriculares de 
Area, lineas transversales, ...), mediante ponencias, 
y de aquellos otros proyectos que ejemplifiquen un 
tema general, ya sea mediante comunicaciones, ya 
sea mediante paneles o posters. Cada equipo 
educativo podria mostrar sus experiencias mediante 
una pequeña exposicion de materiales didacticos y 
videos que recojan la practica de aula, etc. 
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Laburbilduz, Kongresuko txosten eta 
komunikazioek ekidin beharko dituzte bai urrutiko 
abstrakzioak, O.C.D.ak planteatutako kezka eta 
arazoetatik urrun daudelako, bai eta esperientzi 
pedagogikoen azalpen puntual eta anekdotikoa. 
Txostenak lantzeko gida. 
Behar bezalako oreka lortu ahal izateko kontuan 
izan beharreko iradokizunak: 
a) arazo baten egoera aztertzerakoan, jasotako 
jakintza baten emaitza soila ez planteatzea, baizik 
eta, borobildutako jakintza hori beraren sorreran 
erabiltzen diren prozedura eta ondoko eztabaidetatik 
abiatuz enfokatzea batipat. 
b) esperientzia pedagogikoak ekintzarako eredu 
izatea, beraien deseinuan, planteatutako arazoetan 
eta ondorioen ebaluaketan sakonduz. 
c) area bakoitzak zeharreko lerroetara bideraturiko 
gaiak kontuan izatea. 
Ondoren adierazten diren garrantzizko faktore eta 
eritziok area bakoitzeko gaien aukeraketa orienta 
dezakete. 
— Gaien eta enfokeen berrikuntza O.C.D.aren 
eskakizunekin bat etortzea (helburuak eta edukinak). 
— Lehen trataturiko gaiak ez izatea eta egileek 
hitzaldi landuak eta ezagunak errepikatzeko tentazioa 
ez izatea. 
— Gure herrian oinarrizko azterketarik ez duten 
edukin eta arazoen inguruko eztabaidaren egoera 
azaltzea. 
Erabateko gai puntualak ekidin eta gaiak halako 
moldez formulatu non izaera orokorra izango duten 
edo disziplinanitzeko tratamendura joko duten. 
— Komenigarri izango litzateke hizlariek arazo 
eztabaidagarriak, gaiaren inguruko enfoke 
desberdinak, lanerako bideak (diziplinartekoa...), 
etabar seinalatzea, halako eran non Kongresuak 
irakasleek egiten duten lanari zentzua emango dioten 
errefentzi markoak ekar ditzan. 
Hezkuntz etapa desberdinen artean, jarraipena 
duten gaiak aukeratzea, ahalik eta irakasle kolektibo 
zabalenari erantzutearren. 
En resumen, las ponencias y comunicaciones del 
Congreso deben evitar tanto la abstraccion lejana, 
distante de las preocupaciones y problemas 
planteados por el D.C.B., como la exposicion puntual 
y anecdotica de experiencias pedagogicas. 
Guia para la elaboracion de las ponencias. 
A fin de guardar el equilibrio debido se sugiere: 
a) que al tratar el estado de la cuestion de un tema 
no solo se plantee el resultado de un conocimiento 
dado, sino que dicho conocimiento acabado se 
enfoque, especialmente, a partir de los 
procedimientos que se utilizan en la genesis del 
mismo y los problemas y dilemas adjuntos. 
b) que las experiencias pedagogicas tengan un 
caracter de modelo de actuacion, haciendo hincapie 
en el diseño de los mismos, en los problemas 
planteados y en la evaluacion de los resultados. 
c) que cada area contemple temas orientados a las 
lineas transversales. 
Los siguientes factores y criterios de relevancia 
pueden orientar la eleccion de temas en cada area. 
— Que la novedad de los temas y enfoques este en 
consonancia con las demandas del D.C.B. (objetivos 
y contenidos). 
— Que los temas no esten tratados y los autores no 
tengan la tentaciOn de repetir discursos ya 
elaborados y conocidos. 
— Que aporten un estado de la cuestion en torno a 
contenidos y problemas que no poseen estudios de 
base en nuestro pais. 
Evitar los temas excesivamente puntuales y formular 
los temas de modo que posean un caracter global o 
apunten hacia un tratamiento interdisciplinar. 
— Seria conveniente que los conferenciantes 
apunten cuestiones problematicas, enfoques 
divergentes en tomb al tema, lineas de trabajo 
(interdisciplinar ...), etc., de modo que el Congreso 
aporte a los docentes marcos de referenda que 
doten de sentido a su trabajo. 
Elegir aquellos temas que posean cierta linea de 
continuidad entre las diferentes etapas educativas a 
fin de responder a un amplio colectivo de 
profesores. 
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Nolabaiteko oreka bilatzea bi modu hauen artean: 
gaiaren eztabaida modu teorikoan aurkezten duten 
hitzaldiak aide batetik, eta esperientzia pedagogiken 
alorrekoak diren eta modu praktiko-didaktikoan 
azaltzen diren hitzaldiak bestetik. 
— Kongresuak berbaldi akademikoaren doinua har 
dezan ekiditea, irakaskuntzako kezkak ahaztu gabe 
beti ere. 
— Kongresua esperientzia pedagogikoen bilduma 
bat izatea ekiditea. 
Gaiak eta azalduko dituzten pertsonak nahiz talde 
egokiak aukeratzea, jarrera desberdinen arteko oreka 
bilatuz. 
Ikaskuntza unibertsitariak. 
Azken hamarkadan, euskaraz ikas daitezkeen 
asignatura eta ikasketen kopurua nabarmenkiro hazi 
da. Horretaz gain, unibertsitatera doazen ikasleen 
artean, ikaskuntza unibertsitariak euskaraz egin nahi 
dituztenen eskariak geroz eta gehiago dira urtetik 
urtera. Hori dela eta, garrantzitsua dela iruditu zaigu 
Ian horretan diharduten errektoreorde guztiak 
elkartzea, burututakoaren ebaluazio bat egin eta 
Euskal Herriko beste unibertsitate guztiekin batera 
koordinaturiko politika bati hasera emateko. 
Bestetik, titulazio berriak sortzen eta ikaskuntza 
unibertsitarien ibilbideak birformulatzen ari dira. Giro 
honetan eta jakintzaren atal desberdinetan, Euskal 
Herriko arazoarekin zerikusia duten asignatura, 
ibilbide, edota ikastaroei buruz zehazki galdetu 
beharra dago. 
Besteak beste, Kongresuak Euskal errealitateari 
buruz jadanik lanean diharduten ikerkuntza 
proiektuen foro bat izan nahi du. 
Eta azkenik, euskal ikaskuntzen goi mailako eskola 
edo zentru baten bideragarritasuna planteatuko dugu, 
lehen pausu batean erakunde unibertsitari eta 
zientifikoetatik eragiten diren ekimenen sistema 
integratu baten antzekoa izan litekeen eskola. 
Buscar cierto equilibrio entre las conferencias de 
caracter teorico que presentan el estado de la 
cuestion de un tema y las conferencias de caracter 
practico-didactico que se refieren al ambito de las 
experiencias pedagogicas. 
— Evitar que el Congreso adquiera un tono de 
discurso acad ^ mico fuera de las preocupaciones 
docentes. 
— Evitar que el Congreso sea una amalgama de 
experiencias pedagogicas. 
Eleccion de temas y de las correspondientes 
personas o equipos que pudieran abordarlo. 
Buscando un equilibrio entre posiciones divergentes. 
Estudios universitarios. 
Durante el u ltimo decenio, el numero de 
asignaturas y carreras que se pueden cursar en 
euskera, ha crecido notablemente. Ademas, entre los 
estudiantes que acceden a la universidad, la 
demanda de estudios universitarios en euskera va 
creciendo, año tras año. Por ello, hemos considerado 
importante reunir a todos los vicerrectores que 
dirigen dicha labor, para emprender una evaluacion 
de lo realizado e iniciar quiza una politica 
coordinada, entre todas las universidades de 
Vasconia. 
Por otro lado, se estan reformulando y creando 
nuevas titulaciones e itinerarios de estudios 
universitarios. En este contexto, cabe preguntarse 
concretamente por las asignaturas, itinerarios o 
cursos referidos a la problematica de Vasconia, en 
las distintas ramas del saber. 
El Congreso aspira tambi ^ n a ser un foro de los 
proyectos de investigacion que se hallan en curso 
sobre la realidad vasca. 
Por ultimo plantearemos la viabilidad de un 
posible centro o escuela superior de estudios 
vascos, que en una primera fase pudiera asimilarse 
a un sistema integrado de las iniciativas que se 
impulsan desde las instituciones universitarias y 
cientificas". 
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Hilarriari buruzko IV. Nazioarteko 
Kongresua. 
1991ko Urriaren 4etik 6ra bitartean Hilarriari 
buruzko IV. Nazioarteko Kongresua ospatu zen 
Gipuzkoa-Donostia Kutxaren Ekitaldi Aretoan. 
Izena eman zuten 58 kongresukideetatik, 38 
bertakoak ziren, gainerakoak Estatu Espainiar, 
Frantzia, Hungria eta Portugaletik heldu zirelarik. 
Bataz beste 44 kongresukidek esku hartu zuten 
ekitaldietan, elkarrizketetan ere partaidetza eginkorra 
izan zutelarik. 39 txostengileek 37 txosten aurkeztu 
zituzten: 
IV Congreso Internacional sobre la 
Estela Funeraria. 
Del 4 al 6 de Octubre de 1991 se celebro en el 
Salon de Actos de la Gipuzkoa Donostia Kutxa, el IV 
Congreso Internacional sobre la Estela Funeraria. 
Se inscribieron 58 congresistas, de los cuales 38 
eran de Euskal Herria y el resto del Estado Español, 
Francia, Hungria y Portugal. Participaron 
normalmente una media de 44 congresistas, 
tomando parte activa en los coloquios. Se 
presentaron 37 comunicaciones de 39 
comunicantes: 
Ucla, Pierre 
"Ensayo de evaluacion de nuestros conocimientos tocante a las estelas discoideas". 
Erkoreka, Anton 
"Hilarri bat Sasamon-en (Burgos, Espainia)". 
Agirre Arriaga, Imanol 
"Comentarios a las tesis antropomorfistas para la estela discoidea". 
Aussibal, Robert 
"Le symbolisme marial des steles discoidales" 
Tabar Sarrias, M. Ines 
"Estelas discoideas de origen desconocido recogidas en el Museo de Navarra". 
Baboilot, Richard; Labeyriotte, Maitie; Aussibal, Robert 
"Les sepultures a discoidales de Pardies et leur contexte archeologique et historique". 
Tobie, J.L.; Duver, M. 
"Approches sur le sens du monument funeraire au sein du systeme agropastoral pyreneen". 
Quehen, Rene 
"Recherche sur I'origine de l'union du cercle et de la croix autour de la mer Egee". 
Ukar Muruzabal, Jesus 
"Simbologia de la cruz en las estelas de Navarra". 
Szilagyi, Istvan 
"L expression de la religion avec des symboles funeraires en Hongrie". 
Unzueta Portilla, Miguel. 
"La estela prerromana en Bizkaia". 
Duvert, Michel 
"Imageries, images et imaginaire basques: quelques principes d'etude". 
Leizaola Calvo, Fermin. 
"Nuevas estelas discoideas en Gipuzkoa". 
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Prochazka, Zdenek 
"Le probl ^ me de l'origine des steles discoidales de Boh ^ me". 
Arrese Villanueva, Pedro; Leza Gorri, Ana Maria 
"Tipometria de las estelas discoideas de Navarra". 
Vega de la Torre, Jose Raul. 
"Aspectos onomasticos y epigraficos de las estelas altomedievales cantabras". 
Zabala Altube, M.a Jose 
"Aportacion al estudio iconografico de la estela medieval vizcaina". 
Gil Zubillaga, Eliseo. 
"Iconografia de las estelas funerarias de epoca romana en Alava. Ensayo de identificacion de los objetos representados". 
Beleza Moreira, Jose. 
Algumas profissoes representadas em estelas discoides portuguesas. 
Jose Beleza Moreira". 	 • 
Menchon i Bes, Joan Josep. 
"Estelas funerarias en Catalunya, algunas singularidades". 
Aguirre Sorondo, Antxon. 
"Metodologia y ritos en las investigaciones estelisticas". 
Argandoña Ochandorena, Pedro 
"Una estela con el aspa de San Andros en Estella (Navarra)". 
Arrego Azpeitia, Gurutzi 
"Monumentos funerarios en las ermitas de Bizkaia". 
Loza Lengaran, Ramon; Ortiz de Uurbina Carlos. 
"La necesidad de una aproximacion arqueologica al estudio de las lapidas funerarias romanas: el motivo de las 
"arquerias" en Alava". 
Saenz de Urturi, Francisca 
"Nuevas estelas discoidales en Alava". 
Jesus Simonena, Carmen 
"Estelas medievales navarras. Nuevas aportaciones. Señorio de Baigorri". 
Sole i Borras, Francesc Xavier; Menchon i Bes, Joan Josep 
"Tecnicas de talla en las estelas funerarias de epoca medieval en Catalunya". 
Ribeton, Olivier 
"Maitres artisans et retables basques aux XVlleme et XVllleme siecles". 
Menchon i Bes, Joan Josep 
"Algunas cuestiones metodologicas". 
Labeaga Mendiola, Juan Cruz. 
"Nuevas estelas discoideas de Sanguesa-Rocaforte (Navarra)". 
Casa, Carlos de la; Jusue, Carmen; Menchon, Joan. 
"Apostillas al estudio "Estelas medievales cristianas de la Peninsula Iberica". 
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Rotaeche, Ignacio. 
"Estela de Valle Arratia". 
Lopez de los Mozos Jimenez, Jose R. 
"Estelas medievales del monasterio cisterciense de las Huelgas de Burgos". 
Casa, Carlos de la; Domenech, Manuela. 
"Estelas medievales de la provincia de Soria. II". 
Armendariz, Alfredo. 
"Nuevas estelas funerarias en la merindad de Sangiiesa. Navarra: Indurain (Izagaondoa)". 
Filloy Nieva, Idoia. 
"Temas iconograficos en las estelas funerarias de la II .a Edad del Hierro en Alava: representaciones astrales, animales 
y humanas". 
Ekitaldi akademikikoez gain, Donostiako San Telmo 
Museoko hilarri saila bisitatu zen; Cofradia Vasca de 
Gastronomia elkartean egindako afari batez eman 
zitzaion amaiera Kongresuari eta txango bat burutu 
zen Irungo Ama Xantalen Ermitako Museoa eta Bera, 
Etxalar eta Belloc-eko hilerriak bisitatuz, Ustaritzen 
kongresukideak Euskal Kultur Erakundeak errezibitu 
zituelarik. Ondorio Gisa, Kongresuko partaideek 
idazki baten bidez zera adierazi zuten: 
"Hilarriek ordezkatu ezineko Kultur Ondarea 
osatzen dute baina arrisku larrian aurkitzen dira. 
Asaldaturik ikusten dugu nola Hilarriak beren 
berezko ingurunetik ateratzen ari diren gero eta 
gehiago, kontrolik gabeko salerosketa jasanez, 
zenbaitetan desagertu eta suntsitsuta ere gertatzen 
direlarik. 
Indarrean dauden legeriek gure Kultur Ondarea 
gorde eta babestera behartzen dutela kontuan 
hartuz, hemen espezialista eta ikerlek ordezkaturik 
dauden Estatu eta nazionalitateen Administrazioetako 
kultur arduradunengana jotzen dugu honako hau 
eskatzeko: 
1. Beraien ekintza eginkorra Hilarrien babesa 
segurtatua gerta dadin. 
2. Pieza hauei buruzko ikerlanak sustatzeko bide 
eginkorrak zabal daitezen". 
Ademas de las sesiones academicas se visito la 
coleccion de estelas del Museo de San Telmo de 
Donostia, se clausuro el Congreso con una cena en 
la Cofradia Vasca de Gastronomia y se Ilevo a cabo 
una excursion, visitando el Museo de la Ermita de 
Santa Elena de Irun, los cementerios de Bera, 
Etxalar y Belloc, siendo recibidos en Ustaritz por 
Euskal Kultur Erakundea. Como conclusion los 
asistentes manifestaron por medio de un escrito lo 
que sigue: 
"Que las Estelas Funerarias constituyen un 
Patrimonio Cultural irreemplazable, pero en situacion 
de grave peligro. Asistimos alarmados a la 
progresiva descontextualizacion de las Estelas, al 
comercio incontrolado de las mismas, cuando no a 
su desaparicion y destruccion. 
Considerando que las diferentes legislaciones en 
vigor obligan a conservar y proteger nuestro 
Patrimonio Cultural, nos dirigimos a los responsables 
culturales de las Administraciones de Estados y 
nacionalidades aqui representadas por especialistas 
y estudiosos, para solicitarles: 
1.° Su actuacion efectiva en vias de asegurar la 
proteccion de las Estelas Funerarias. 
2.° Se establezcan los cauces efectivos para la 
promocion de los estudios sobre estas piezas". 
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4.1.5. IKASTAROAK 
13. Bibliotekologia lkastaroa 
14. Bibliotekologia Ikastaroa 
15. Bibliotekologia lkastaroa 
16. Bibliotekologia Ikastaroa 
17. Bibliotekologia lkastaroa 
18. Bibliotekologia lkastaroa 
19. Bibliotekologia Ikastaroa  
CURSOS 
13.° Curso de Bibliotecologia. 
14.° Curso de Bibliotecologia. 
15.° Curso de Bibliotecologia. 
16.° Curso de Bibliotecologia. 
17.° Curso de Bibliotecologia. 
18.° Curso de Bibliotecologia. 
19.° Curso de Bibliotecologia. 

Donostiako Musika Kontserbatorio Nagusian 
egindako 15. Bibliotekologia Ikastaroaren 
salbuespenaz, plazak mugatuak baitziren, gainerako 
guztiak Donostiako MiramarJauregian egin dira, 
batez beste ehun ikasle izan dituztelarik —berrogeita 
hamarren bat izan duen 17.a izan ezik—. 
13. Bibliotekologia ikastaroa 
Bideoen katalogazioa 
Donostia, 1991ko maiatzaren 10 eta 11n 
Egitaraua 
1. Ohar orokorrak. 
1.1. Formatoak. Koloreak. 
1.2. Bideogintzaren aldiak. 
1.3. Dokumentu-trataera. 
2. ISBD (NBM) Deskribapena. 
3. Autoreen araberako heldu-puntuak. 
4. Sailkapena. 
4.1. Gaien sailkapen alfabetikoa. 
4.2. Gaien sailkapen sistematikoa (CDU). 
5. Katalogazio praktikak. 
Irakaslea 
Esther Vilar Roca 
Bibliotekonomia eta Dokumentazioan Diplomatua, 
"Escola Universitaria Jordi Rubio i Balaguer de 
Biblioteconomia i Documentacio" delakoan. 
Kataluniako Generalitateko Central de Catalogacio 
del Servei de Biblioteques y del Patrimonio 
Bibliografic-eko Arduraduna. 
Salvo el 15.° Curso de Bibliotecologia, que, con 
limitacion de plazas, tuvo lugar en Conservatorio 
Superior de Musica de Donostia, los restantes se 
desarrollaron en el donostiarra Palacio de Miramar, 
contando cada uno con la presencia de unos cien 
alumnos —exceptuado el 17.° con una 
cincuentena—. 
13.° Curso de Bibliotecologia. 
Catalogacion de videos. 
Donostia-San Sebastian, 10 y 11 de Mayo de 1991. 
Programa 
1. Consideraciones generales. 
1.1. Formatos. Colores. 
1.2. Fases de elaboracion del video. 
1.3. Tratamiento documental. 
2. Descripcion ISBD (NBM). 
3. Puntos de acceso por autor. 
4. Clasificacion. 
4.1. Clasificacion alfab ^ tica de materias. 
4.2. Clasificacion sistematica de materias (CDU). 
5. Practicas de catalogacion. 
Profesora 
Esther Vilar Roca 
Diplomada en Biblioteconomia y Documentacion por 
la Escola Universitaria Jordi Rubi6 i Balaguer de 
Biblioteconomia i Documentacio. Cap de la Central 
de Catalogacio del Servei de Biblioteques y del 
Patrimoni Bibliografic de la Generalitat de Catalunya. 
14. Bibliotekologia Ikastaroa 
Eskola liburutegien eraketa eta erabilpena 
Donostia, 1991ko maiatzaren 24 eta 25ean 
Egitaraua 
1. Eskola-liburutegiaren funtzioa 
2. Toki eta azpiegiturako baldintzak.  
14.° Curso de Bibliotecologia. 
•Organizacion y utilizacion de las bibliotecas 
escolares. 
Donostia-San Sebastian, 24 y 25 de Mayo de 1991 . 
Programa 
1. Funcion de la biblioteca escolar. 
2. Condiciones del local e infraestructura. 
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3. Dokumentuen eskurapena, selekzioa eta tataera. 
4. Materialaren katalogazioa, sailkapena eta 
zerrendapena. 
4.1. Autore eta obra anonimoen katalogoa. 
4.2. Gaien katalogo sistematikoa: C.D.U. delakoa. 
Haur sekzioaren sailkapena. 
5. Gaien katalogo alfabetikoa. 
6. Eskola-liburutegian beharrezkoak diren beste 
katalogoak: izenburuen katalogoa eta bHdumen 
katalogoa. 
7. Aldizkako agerkariak eta eskola-liburutegiko 
material berezia. 
8. Ikus-entzuteko materiala. 
9. Irakurlearen hezketa: irakurri eta kontsultatzeko 
ohitura. 
10. Mailegu pertsonala eta gelako mailegua. 
11. Eskola-liburutegiko eragintza: helburuak, 
metodologia. 
Irakaslea 
Montserrat Banegas i Rabanal 
Bibliogekonomia eta Dokumentazioan Diplomatua, 
"Escola Universitaria Jordi Rubio i Balaguer de 
Biblioteconomia i Documentacio" delakoan. 
Bartzelonako Aldundiko "Xarxa de Biblioteques 
Populars" Zerbitzuko Bibliotekaria. Hamabi urtez 
Bartzelonako Frederic Mistral Escola Liburutegiko 
bibliotekaria izan da. 
3. AdquisiciOn, seleccion y tratamiento de los 
documentos. 
4. Catalogacion, clasificacion e indizacion del 
material. 
4.1. Catalogo alfab ^ tico de autores y obras 
anonimas. 
4.2. Catalogo sistematico de materias: la C.D.U. 
Clasificacion de la seccion infantil. 
5. Catalogo alfab ^ tico de materias. 
6. Otros catalogos necesarios en la biblioteca 
escolar: catalogo de titulos y catalogo de 
colecciones. 
7. Publicaciones periodicas y material especifico de 
la biblioteca escolar. 
8. Material audiovisual. 
9. La formaciOn del lector: habitos de lectura y de 
consulta. 
10. El pr^ stamo personal y el pr^ stamo de aula. 
11. Animacion de la biblioteca escolar: objetivos, 
metodologia. 
Profesora 
Montserrat Banegas i Rabanal 
Diplomada en Biblioteconomia y Documentacion por 
la Escola Universitaria Jordi Rubio i Balaguer de 
Biblioteconomia i Documentacio. Bibliotecaria del 
Servicio "Xarxa de Biblioteques Populars de la 
Diputacio de Barcelona". Bibliotecaria, durante 12 
años, de la Biblioteca Escolar Frederic Mistral, en 
Barcelona. 
15. Bibliotekologia Ikastaroa 
Inprimaturiko musikaren deskribapena eta 
katalogazioa 
Eresbil, Euskal Ereslarien Bildumaren lankidetzan 
Donostia, 1991ko maiatzaren 31 eta ekainaren lean 
Egitarua 
1. Notazioa. Sistemak. Adibideak. 
2. Musika inprimatua. Adibideak.  
15.° Curso de Bibliotecologia. 
Descripcion y catalogacion de la musica 
impresa. 
Con la colaboraciOn de Eresbil, Archivo de 
Compositores Vascos. 
Donostia-San Sebastian, 31 de Mayo y 1 de Junio 
de 1991. 
Programa 
1. NotaciOn. Sistemas. Ejemplos. 
2. Musica impresa. Ejemplos. 
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3. ISBD (PM). 
4. Musika-terminologiaren glosarioa. 
5. Eskema konparatiboa: ISBD (PM), 
desberdintasunak. 
6. Bibliografia. 
7. Deskribapenak. 
Irakaslea 
Joana Crespi 
Bartzelonako ' Jordi Rubio i Lluch" Bibliotekonomia 
Eskolan diplomatua. Bartzelonako Liceu-ko 
Kontserbatorioan Goi Diplomatua. 
Kataluniako Bibliotekako Musika Saileko bibliotekaria. 
3. ISBD (PM). 
4. Glosario de t^ rminos musicales. 
5. Esquema comparativo: Diferencias del ISBD (PM). 
6. Bibliografia. 
7. Descripciones. 
Profesora 
Joana Crespi 
Diplomada por la Escuela de Biblioteconomia "Jordi 
Rubio i Lluch" de Barcelona. Diplomada Superior 
por el Conservatorio del Liceu de Barcelona. 
Bibliotecaria del Departamento de Musica de la 
Biblioteca de Catalunya 
16. Bibliotekologia lkastaroa 
Liburuen katalogazioa 
Donostia, 1991ko ekainaren 14, 15; 21, 22; 28, 29an 
Egitarua 
1. Ekainak 14 eta 15. 
— Deskribapen bibliografikoa. 
— Egile pertsonala. 
— Katalogazio praktikak. 
2. Ekainak 21 eta 22. 
— Egile korporatiboa. 
— Titulua sarbide gisa. 
— Titulu bateratua. 
— Katalogazio praktikak. 
3. Ekainak 28 eta 29. 
— Saileko agerkariak. 
— Katalogazio analitikoa. 
— Katalogazio praktikak. 
Irakaslea 
Carmen Navarrete Martinez 
Bibliotekonomia eta Dokumentazioan 
Diplomatua Nafarroa eta 
Salamancako Unibertsitateetan. 
Donostiako E.U.T.G.ko bibliotekaria. 
Deustuko Unibertsitatea. Eusko lkaskuntzako kidea. 
16.° Curso de Bibliotecologia. 
Catalogacion de libros. 
Donostia-San Sebastian, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de 
Junio de 1991. 
Programa 
1. 14 y 15 de Junio: 
— Descripcion bibliografica. 
— Autor personal. 
— Practicas de catalogacion. 
2. 21 y 22 de Junio: 
— Autor corporativo. 
— Titulo como acceso. 
— Titulo uniforme. 
— Practicas de catalogaciOn. 
3. 28 y 29 de Junio: 
— Publicaciones seriadas. 
— Catalogacion analitica. 
— Practicas de catalogacion. 
Profesora 
Carmen Navarrete Martinez 
Diplomada en Biblioteconomia y Documentacion por 
las Universidades de Navarra y Salamanca. 
Bibliotecaria de los E.U.T.G. de Donostia. Universidad 
de Deusto. Miembro de Eusko Ikaskuntza. 
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17. Bibliotekologia Ikastaroa 
Liburuen kataiogazioa 
Donostia, 1992ko otsaiatzaren, 7, 8, 14, 15, 21, 22an 
Egitaraua 
1. Otsailak 7 eta 8. 
— Deskribapen bibliografikoa. 
— Egile pertsonala. 
— Katalogazio praktikak. 
2. Otsailak 14 eta 15. 
— Egile korporatiboa. 
— Titulua sarbide gisa. 
— Titulu bateratua. 
— Katalogazio praktikak. 
3. Otsailak 21 eta 22. 
— Saileko agerkariak. 
— Katalogazio analitikoa. 
— Katalogazio praktikak. 
Irakaslea 
Carmen Navarrete Martinez 
Bibliotekonomia eta Dokumentazioan 
Diplomatua Nafarroa eta Salamancako 
Unibertsitateetan. Donostiako E.U.T.G.ko bibliotekaria. 
Deustuko Unibertsitatea. Eusko lkaskuntzako kidea. 
17.° Curso de Bibliotecologia. 
Catalogacion de libros. 
Donostia-San Sebastian, 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de 
Febrero de 1992. 
Programa 
1. 7 y 8 de Febrero: 
— Descripcion bibliografica. 
— Autor personal. 
— Practicas de catalogacion. 
2. 14 y 15 de Febrero: 
— Autor corporativo. 
— Titulo como acceso. 
— Titulo uniforme. 
— Practicas de catalogacion. 
3. 21 y 22 de Febrero: 
— Publicaciones seriadas. 
— Catalogacion analitica. 
— Practicas de catalogacion. 
Profesora 
Carmen Navarrete Martinez 
Diplomada en Biblioteconomia y Documentacion por 
las Universidades de Navarra y Salamanca. 
Bibliotecaria de los E.U.T.G. de Donostia. Universidad 
de Deusto. Miembro de El. 
18. Bibliotekologia Ikastaroa 
Argazkia: informazio dokumentua liburutegian 
Donostia, 1992ko martxoaren 6 eta 7an 
Egitaraua 
1. Argazkia liburutegian. Beharra, funtzioa eta 
erabilera. 
1.1. Irudia dokumentu gisa. Natura. 
1.2. Irudiak dokumentu gisa dituen funtzioak eta 
erabilera. 
2. Prozesu bibliotekonomikoaren aplikazioa. 
2.1. Eskurapena: nola hasi edo/eta emendatu 
argazki fondoa. 
2.2. Erregistroa edo inbentarioa: hasierako urratsa. 
18.° Curso de Bibliotecologia. 
La fotografia: Documento de informacion en la 
Biblioteca. 
Donostia-San Sebastian, 6 y 7 de Marzo de 1992. 
Programa 
1. La fotografia en la biblioteca. Necesidad, funciOn, 
utilidad. 
1.1. La imagen como documento. Naturaleza. 
1.2. Funciones y usos de la imagen como 
documento. 
2. AplicaciOn del proceso biblioteconOmico. 
2.1. Adquisicion: como iniciar y/o incrementar un 
fondo fotografico. 
2.2. Registro o inventario: el paso inicial. 
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2.3. Katalogazioa: deskribapena, autoretzaren 
finkapena. 
2.4. Sailkapena: irudiak daramaten informaziorako 
sarrera nola burutu. 
2.5. Zabalkundea eta bildumarako sarrera 
erabiltzaileei eskaini beharreko zerbitzuak. 
3. Babesa eta kontserbazioa. 
3.1. Eraikuntza eta dokumentuen babesa 
kontserbaziorako baldintzak. 
3.2. Altzariak eta kontserbaziorako tresneria. 
4. Irudien prozesamendurako teknologia berriak. 
4.1. lnformatizazioa. 
4.2. lnformazioa biltzeko beste euskarri batzu: 
disko optikoak, bideodiskoak, CD ROM. 
Irakaslea 
Gisela Cabarrocas i Guardiola 
Bibliotekonomia eta Dokumentazioan Diplomatua, 
Escola Universitaria Jordi Rubio i Balaguer de 
Biblioteconomia i documentacio izeneko eskola 
unibertsitarian. Heres Argitaletxeko Argazki 
Artxibategiko arduraduna izana da. Kataluniako 
Generalitateko Servei de Biblioteques i del Patrimoni 
Bibliografic instituzioko Arxiu de Material No-llibre 
artxibategiko arduraduna da egun. 
2.3. Catalogacion: descripcion, asentamiento de 
autoria. 
2.4. ClasificaciOn: cOmo acceder a la informacion 
contenida en las imagenes. 
2.5. La difusion y el acceso a la coleccion: 
Servicios a los usuarios. 
3. Preservacion y conservacion. 
3.1. El edificio y la proteccion de los documentos: 
condiciones para la conservacion. 
3.2. Mobiliario y materiales para la conservaciOn. 
4. Las nuevas tecnologias en el procesamiento 
de las imagenes. 
4.1. Informatizacion. 
4.2. Otros soportes de almacenamiento de la 
informacion: discos opticos, videodisco, CD 
ROM. 
Profesora 
Gisela Cabarrocas i Guardiola 
Diplomada en Biblioteconomia y Documentacion por 
la Escola Universitaria Jordi Rubio i Balaguer de 
Biblioteconomia i Documentacio. Ha sido 
responsable del Archivo de Fotografias de 
Publicaciones Heres. Actualmente es responsable 
del Arxiu de Material No-Ilibre del Servei de 
Biblioteques i del Patrimoni Bibliografic de la 
Generalitat de Catalunya. 
19. Bibliotekologia Ikastaroa 
Informazio teknologiak eta liburuetan duten 
eragina. 
Donostia, 1192ko martxoaren 13 eta 14 
Egitaraua 
Lehenik, informazio elektronikorako sarrera 
errazten duten sareak aztertu ziren, bai eta mundu 
mailako memoria kolektiboa osatzeko erakutsi duten 
joera. 
Halaber, ordenagailuak elkarri lotzearren mundu 
mailako araudi baten onarpenaren inguruan egin 
diren aurrerapenak aztertu ziren. 
Ondoren, balio erantsiko zerbitzuak artertzen dira, 
informazio elektronikoa eskaintzen duten zerbitzuen 
garapenaren marko eta motorea diren aldetik.  
19.° Curso de Bibliotecologia. 
Las tecnologias de la informacion y su impacto 
en las bibliotecas. 
Donostia-San Sebastian, 13 y 14 de Marzo de 1992. 
Programa 
En primer t^ rmino se analizaron las redes que 
facilitan el acceso a la informacion electronica y su 
tendencia a constituir una memoria colectiva 
mundial. 
Asimismo se estudiaron los progresos que se han 
producido en torno a la aceptacion de una norma 
mundial de interconexion de ordenadores. 
A continuacion se estudiaron los servicios de 
valor añadido en base a que se consideran marco y 
motor de desarrollo de los servicios de informacion 
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lnformazio elektronikoa eskaintzen duten zerbitzuei 
dagokienez, gainbegiratu bat egiten da 
informazioaren protagonista eta banaketa-kanalen 
gainean, datu-baseen banatzaileak eta gateway-ak 
kontutan hartuz. Aztertu ere egiten da bideotexa, 
publiko handiari nahiz profesionalei zuzenduriko 
informazio elektroniko zerbitzuetan erabiltzen den 
teknologia gisa. 
Hirugarrenik, datu-baseen teknologiaren egoera 
aztertzen da, datu eta ezagutzen gestio-sistema 
belaunaldi berri baten atarian gaudela oharturik. 
Sistema hauen zehaztapen gisa, adimen artifizialak 
liburutegietan duen eragina aztertzen da eta, zehazki, 
beren lehen merkatal aplikazioan, publikoaren sarrera 
bizkorragoa errazten duten sistema adituen 
aplikazioan duen eragin zuzena. 
Disko optikoak aztertzen dira azkenik, oinarrizko 
teknologia eskaintzen dutenak (CD-ROM) gaurgero 
liburutegietan ohizkoak izateaz gainera erabiltzaile 
partikularretara ere iristen hasi delako. Honenbestez, 
guztiz kontutan hartu beharreko argitaratzaile 
elektronikoen uhin berria sortuko da. 
Irakaslea 
Jose M.  Berenguer Peña 
Fuinca-ko Zuzendari Gerentea. 
electrOnica. De estos, a su vez, se hizo una revision 
de los protagonistas y de los canales de distribucion 
de la informacion —distribuidores de bases de datos 
y gateways—. Asimismo se analizo el videotex como 
tecnologfa que se esta utilizando en servicios de 
informacion electronica dirigidos al gran publico y a 
los profesionales. 
En tercer lugar se analizo el estado de la 
tecnologfa de las bases de datos, que conduce 
hacia una nueva generacion de sistemas de gestion 
de datos y conocimientos. Como una concreciOn de 
estos ultimos se estudio el impacto de la inteligencia 
artificial sobre las bibliotecas, y concretamente su 
primera aplicacion comercial, los sistemas expertos, 
que se orientan a ofrecer un acceso mas 
convivencial a sus catalogos de acceso publico. 
Finalmente se analizaron los discos opticos, en 
razOn a que en sus tecnologfas mas fundamentales 
(CD-ROM) son ya de uso comOn por parte de las 
bibliotecas y se abren al uso por parte de usuarios 
particulares, por lo que dan paso a una nueva ola de 
editores electronicos. 
Profesor 
Jose M.' Berenguer Peña 
Director gerente de Fuinca. 
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4.1.6. OMENALDIAK 
Hil ondoko Omenaldia On Jose Migel 
Barandiarani Araban. 
Nevadako Unibertsitateko Basque 
Studies Programi omenaldia. 
Manuel Lekuona Saria. 
1991. Carlos Santamarfa Ansa 
1992. Bernardo Estorn ^ s Lasa 
1993. Francisco Salinas Quijada. 
HOMENAJES 
Homenaje postumo a D. Jose Miguel de 
Barandiaran en Alava. 
Homenaje al Basque Studies Program de la 
Universidad de Nevada. 
Premio Manuel Lekuona. 
1991. Carlos Santamarfa Ansa. 
1992. Bernardo Estornes Lasa. 
1993. Francisco Salinas Quijada. 

Hil ondoko Omenaldia On Jose Migel 
Barandiarani Araban. 
Homenaje postumo a D. Jose Miguel de 
Barandiaran en Alava. 
In Memoriam buruturiko ekitaldi honetan 
Euskaltzaindia, Arabako Arkeologia Institutua, 
Arabako Arkeologia Museoa, Euskal Herriaren 
Adiskideak, Arabako Etnografia Mintegia eta 
Sociedad Excursionista Manuel Iradier izan ziren 
parte hartzaileak eta omenaldia Otsailaren 21ean 
arratsaldeko 8etan Gasteizko "Araba" Kultur 
Aretoan, Independentzia 5, ospatu zen. 
Luis Barandiaran, Armando Llanos, Jose Antonio 
Gonzalez Salazar eta Enrique Knorr jaunak mintzatu 
ziren, On Jose Migelek pertsona eta intelektual gisa 
buruturiko ibilbidea aipatuz. 
Nevadako Unibertsitateko Basque 
Studies Programi omenaldia. 
Lehenengo aldiz Euskal Herriko Unibertsitate 
gurtien errektoreek esku hartu zuten elkarrekin 
Renoko Unibertsitateko Basque Studies Programari 
(BSP) eginiko omenaldian, berau Basque Studies 
Programaren sorreraren XXV. urteurrena dela eta 
Eusko Ikaskuntzak antolatua zelarik. Eusko 
Jaurlaritzako eta Nafarroako Gobernuko Kultura 
Kontseilariak diren Joseba Arregi eta Javier 
Marcotegui jaunekin batera, Donostiako Miramar 
jauregiko ekitaldian buru izan ziren honako errektore 
jaunok: Jesus M. 8 Eguiluz (Deustuko Unibertsitatea), 
Alejandro Llano (Nafarroako Unibertsitatea), Juan 
Jose Goiriena (Euskal Herriko Unibertsitatea), M. 
Gout (Pabe eta Aturri Lurraldeko Unibertsitatea) eta 
Juan Garcia (Nafarroako Unibertsitate Publikoa). 
Berauekin, bertan ziren Mark Dawson (Nevadako 
Unibertsitatea) eta William Douglass, Basque Studies 
Program-ako koordinatzailea. Gregorio Monreal, 
Eusko Ikaskuntzako lehendakariak zuzendu zuen 
ekitaldi akademikoa. 
Basque Studies Programak 25 urteotan euskararen 
eta euskal kulturaren aide buruturiko Ian 
Eusko lkaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos 
quiso sumarse al Homenaje que con motivo del 
fallecimiento de D. Jose Miguel de Barandiaran 
decidieron tributarle diversos organismos y 
asociaciones culturales. 
Este Acto in Memoriam, que canto con la 
participacion de Euskaltzaindia, Instituto Alaves de 
Arqueologia, Museo de Arqueologia de Alava, Real 
Sociedad Bascongada de Amigos del Pais, 
Seminario Alav^ s de Etnografia, Sociedad 
Excursionista Manuel Iradier, tuvo lugar el 21 de 
Febrero de 1992 a las 20 h. en la Sala de Cultura 
"Araba" de Vitoria-Gasteiz. 
Luis Barandiaran, Armando Llanos, Jose Antonio 
Gonzalez Salazar y Enrique Knorr glosaron la 
trayectoria intelectual y humana de D. Jose Miguel. 
Homenaje al Basque Studies Program 
de la Universidad de Nevada. 
Por primera vez todos los rectores de las 
universidades de Euskal Herria tomaron parte 
conjuntamente en el homenaje organizado por Eusko 
lkaskuntza al Basque Studies Program de la 
Universidad de Reno, Nevada, con ocasion de XXV 
aniversario de su fundacion. Junto a Joseba Arregi y 
Javier Marcotegui, consejeros de Cultura del 
Gobierno Vasco y del Gobierno de Navarra 
respectivamente, presidieron el acto del dia 19 de 
Diciembre de 1992 en el Palacio de Miramar de 
Donostia los siguientes rectores: Jesus M. 8 Eguiluz 
(Universidad de Deusto), Alejandro Llano 
(Universidad de Navarra), Juan Jose Goiriena 
(Universidad del Pais Vasco), M. Gout (Universite de 
Pau et des Pays de l'Adour) y Juan Garcia 
(Universidad Publica de Navarra). Junto a ellos 
estaban Mark Dawson (University of Nevada) y 
William Douglass, coordinador del Basque Studies 
Program. Gregorio Monreal, presidehte de la 
Sociedad de Estudios Vascos, dirigio el acto 
academico. 
Todos los asistentes ensalzaron la importante 
labor que el Basque Studies Program ha realizado 
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zabaldu eta hedatzeko plataforma kreditatua bihurtu 
da". William Douglass-ek Basque Studies Program 
analisi antropologikoaren kategorien bidez aztertu 
zuen, esanez iragan belaunaldien amankomuneko 
herentzia dela, bai eta egun mantentzen dutenena 
eta etorkizunean egingo dutenena ere. Gaur Basque 
Studies Programaren ekarpena "ipar Amerikan 
euskal kulturaren erakuslehioa izatea da". 
Etorkizunari begira, euskal erakundeekiko lankidetza 
estuago garatzeko prest agertu zen; Basque Studies 
Programa amankomuneko proiektuak diseinatzeko 
zentru gisa ikusten baitu. 
Eusko Ikaskuntzako Lehendakariak Basque Studies 
Programeko Koordinatzaileari On Jose Migel 
Barandiaranen brontzezko bustoa eman zion, 
Lorenzo Askasibar eskultorearen obra berau. 
Historia 
Basque Studies Program 1967an sortu zen eta 
haren lehen helburua zera zen, amerikar 
mendebaldeko euskal emigrazioaren historia ikertzea 
eta euskal gertakariaren nazioarteko dimentsioari 
buruzko zientzi azterketak burutzea. Haren 
garapenena hainbat pertsonalitatek eskuhartu du, 
beraien artean: Robert Laxalt idazlea, William A. 
Doglass antropologoa, Jon Bilbao historigile eta 
bibliografoa eta Eloy Placer, literaturaren historigilea. 
Egun Basque Studies Program Nevada-ko 
Unibertsitateko Campus-ean kokaturik dago, Reno-n, 
eta zenbait eginkizun betetzen ditu: 
- Ikerketa 
Mundu Berriko euskal emigrazioari buruzko 
azterketa Australia eta Filipinas-era zabaldu da. Bere  
en estos 25 años en favor de la lengua y de la 
cultura vascas. Segun palabras de Gregorio Monreal, 
"el Programa se ha convertido en una plataforma 
acreditada en el Nuevo Mundo para esparcir y 
diseminar el conocimiento de lo vasco". William 
Douglass analizo el Basque Studies Program con las 
categorias del analisis antropologico y declaro que 
es una herencia colectiva que pertenece a las 
generaciones pasadas, a las que ahora lo mantienen 
y a las futuras. La aportacion del Programa en la 
actualidad es la de "servir como escaparate o 
ventana de la cultura vasca en Norteam ^ rica". De 
cara al futuro, se mostro dispuesto a estrechar la 
colaboracion con las instituciones vascas, ya que 
entendia el Basque Studies Program como un centro 
para diseñar proyectos en comun. 
El presidente de Eusko Ikaskuntza hizo entrega al 
coordinador del Programa de un busto en bronce de 
D. Jose Miguel de Barandiarfin, obra del escultor 
Lorenzo Ascasibar. El homenaje se completo con 
una pequeña exposicion que recogia por medio de 
fotos y publicaciones la historia del Basque Studies 
Program. 
Historia 
El Basque Studies Program se creO en 1967 en el 
Instituto de Investigacion del Desierto de la 
Universidad de Nevada, con el objetivo de investigar 
la historia de la emigracion vasca al Oeste 
americano, asi como su contribucion a la economia 
de la region. El Basque Studies Program fue el 
encargado de Ilevar por el mundo la investigacion 
cientifica y social relacionada con el tema vasco. 
La planificaciOn inicial del Basque Studies 
Program fue efectuada por Robert Laxalt, hijo de un 
pastor zuberotarra, fundador y director de la Editorial 
de la Universidad de Nevada. Luego vendrian 
William Douglass, Jon Bilbao, William H. Jacobsen 
Jr. y Eloy Placer. 
Realizaciones 
Desde que fue trasladado al campus de Reno las 
realizaciones mes importantes del Basque Studies 
Program han sido: 
- InvestigaciOn 
Ha ampliado sus investigaciones a estudiar la 
emigracion vasca a Australia y a las Filipinas. 
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baitan Euskara-Ingelesa eta Ingelesa-Euskara Hiztegi 
zabala burutu da eta euskal emigrazioak mundu 
zaharrean utzitako aztarnari buruzko lanak egiten 
dira. 
- Argitalpenak 
Basque Studies Program-aren euskal sailak 34 
titulu inguru biltzen ditu. Bestalde, bi urteroko 
agerkari berriemailea banatzen du mundu osoko 
9.000 harpidedunen artean. 
- Irakaskuntza 
Basque Studies Program barneko irakaslegoak 
ikastaroak zuzentzen ditu Renoko Unibertsitateko 
Antropologia, Historia, Atzerriko Hizkuntzak eta 
Literatura Departamentuetari. Euskal lkasketei 
buruzko Doktoradutza programaz arduratzen da, 
Euskara, Euskal Literatura eta Historia barne hartzen 
dituena, bai eta Euskal Herriko kulturari dagozkion 
gaietan espezializaturiko Mintegiez. Bestalde, 
aurtengo ikastaroan 350 ikasle bildu dituen Atzerriko 
Ikasketa Unibertsitarioen Partzuergoa babesten du, 
Euskal Herriko Unibertsitatea barne delarik. 
- Biblioteka 
Basque Studies Programaren biblioteka euskal 
gaiei dagokienean munduko hoberenetarikoa dugu. 
Baditu 30.000 liburu, 1.000 aldizkari eta material 
anitzez osaturiko bilduma zabala. Euskal gaiez 
interesaturik dauden ia amerikar unibertsitari guztiek 
denboraldiren bat edo beste eman dute bilduma 
kontsultatzen. 
Finantzaketa iturri desberdinak dira: Nevada 
Estatuak, agentzia federalek, fundazio pribatuek eta 
emaitza partikularrek hornitzen dute Programaren 
presupostua. Eusko Jaurlaritzak, 1991n izenpeturiko 
itunaren bitartez, irakasle baten egoitza finantzatzen 
du Renoko Unibertsitatean. Laguntza hau tresna 
guztiz garrantzitsua da Basque Studies Program eta 
Euskal Herriko komunitate akademiko eta instituzioen 
arteko loturak gauzatzeko. 
Se siguen Ilevando a cabo trabajos linguisticos, 
antropologicos y etnograficos. 
- Publicaciones 
Ha publicado unos 30 titulos, asi como cuatro 
informes sobre temas puntuales. Dos veces al año 
edita un boletin que se distribuye gratuitamente a 
9.000 suscriptores del mundo entero. 
- Enseñanza 
Ofrece cursos de antropologia, historia y lenguas 
y literatura extranjeras, ademas del doctorado en 
Estudios Vascos. Asimismo, el Basque Studies 
Program patrocina el Consorcio de Estudios 
Universitarios en el Extranjero (USAC). Unos 350 
estudiantes siguen los cursos USAC en Euskal 
Herria, Francia, Italia, Inglaterra, Chile y Australia. 
- Biblioteca 
Una de las mejores del mundo en temas vascos, 
contiene 30.000 libros, 1.000 publicaciones 
periodicas y una amplia colecciOn de material 
diverso. 
Financiacion. 
Su presupuesto basico lo aporta el Estado de 
Nevada. Tambi ^ n han recibido subvenciones de 
agencias federales y estatales, fundaciones privadas 
o simplemente donaciones personales. Desde 1988, 
el Gobierno Vasco envia todos los años un profesor 
y concede dos becas a estudiantes vascos para que 
estudien en Reno, y otras dos becas a estudiantes 
americanos para que estudien en Euskadi. 
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Manuel Lekuona Saria. 
1991 Carlos Santamaria Ansa 
Eusko Ikaskuntzaren Batzorde Nagusiak, 1990eko 
Abenduaren 15ean Arabako Foru Aldundian bildurik, 
1991eko Manuel Lekuona Saria Carlos Santamaria 
Ansari emate erabaki zuen, euskal matematiko eta 
humanista honek euskal kulturaren aide egin duen 
ekarpen guztiengatik. 
Carlos Santamaria Donostia jaio zen 1909ko 
Abenduaren 25ean. Zientzia Zehatzetan Doktorea, 
Eusko Ikaskuntzako partaidea, Euskaltzaindiko 
urgazlea eta Frantses Gobernuaren Ohorezko 
Legioaren Ofiziala da. 
Bere bizitzan zehar, Donostiako E.U.T.G. 
direlakoetako Estatistika eta Algebra Linealeko 
irakasle, Donostiako Zientzi ikerketarako Zentruaren 
sortzaile, Euskal Herriko Petrokimika Fakultateko Goi 
ikasketarako Patronatuko partaide, Donostiako Santo 
Tomas Lizeoaren sortzaile, Donostiako Nazioarteko 
Elkarrizketa Katolikoen idazkari eta sortzaile. Pax 
Christi Internazionaleko Idazkari Nagusi eta Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua izana da. 
Halaber, honako idazlanen egilea dugu: "Jacques 
Maritain y la polemica del bien comun". 
"Espiritualidad y politica", "L etat ideal", "Eusko 
lkaskuntza eta mathematika zientzia", "El desarme 
nuclear ", "La Iglesia hace politica" eta In search of 
a Concept of Peace". Kolaborazio urgari eman ditu 
argitara Zeruko Argia, Jakin, Anaitasuna, Deia, El 
Diario Vasco, Argia, Egan, Munibe, Euskara eta 
Elhuyar aldizkari eta egunkarietan. 
Ekitaldi akademikoa Apirilaren 13an eguerdiko 
12etan ospatu zen Gipuzkoako Foru Diputazioko 
Trono Aretoan. 
Adiskide, bazkide eta familiarteko anitz bildu zituen 
ekitaldi hunkigarriaren ondoren Gipuzkoako Foru 
Aldundiak aperitiboa eskaini zuen, bazkaria Kofradia 
Gastronomikoan ospatu zelarik. 
Ekitaldi honetan ondoko jaunok eskuhartu zuten: 
Edorta Kortadi, Eusko Ikaskuntzako Idazkari Nagusia: 
Iñaki Barriola eta Joxe Azurmendi, Eusko 
Premio Manuel Lekuona. 
1991. Carlos Santamaria Ansa. 
La Junta Permanente de Eusko Ikaskuntza- 
Sociedad de Estudios Vascos, reunida el 15 de 
Diciembre de 1990 en la Diputacion Foral de Alava, 
acordo conceder el Premio Manuel Lekuona 1991 al 
matematico y humanista vasco Carlos Santamaria 
Ansa por su aportacion total, "opera omnia" en favor 
de la cultura vasca. 
Carlos Santamaria Ansa, nacido en Donostia-San 
Sebastian el 25 de Diciembre de 1909, es doctor en 
Ciencias Exactas, miembro de Eusko Ikaskuntza, 
correspondiente de Euskaltzaindia y oficial de la 
Legion de Honor del Gobierno Frances. 
A lo largo de su vida ha sido profesor de 
Estadistica y Algebra Lineal en la Universidad de 
Deusto (E.U.T.G.), creador del Centro de Estudios 
Cientificos de Donostia, miembro del Patronato de 
Estudios Superiores de la Facultad de Petroquimicas 
del Pais Vasco, director del Centro Meteorologico 
Zonal de Donostia, fundador del Liceo Santo Tomas 
de Donostia, secretario y fundador de las 
Conversaciones Internacionales Catolicas de 
Donostia, secretario de Pax Christi Internacional y 
consejero de Educacion del Consejo General Vasco. 
A su vez es autor de las siguientes obras: 
"Jacques Maritain y la polemica del bien comun", 
"Espiritualidad y politica", "L'etat ideal", "Eusko 
Ikaskuntza eta mathematika zientzia", "El desarme 
nuclear", "La Iglesia hace politica" e "In search of a 
Concept of Peace"; y ha colaborado en periodicos y 
revistas como Zeruko Argia, Jakin, Anaitasuna, Deia, 
El Diario Vasco, Argia, Egan, Munibe, Euskara y 
Elhuyar. 
El acto academico tuvo lugar el dia 13 de Abril de 
1991 a las 12 h. en el Salon del Trono del Palacio 
Fora! de Gipuzkoa. 
Al emotivo acto, al que asistieron numerosos 
amigos, socios y familiares, siguio un aperitivo 
ofrecido por la Diputacion Foral de Gipuzkoa y una 
comida en la Cofradia Gastronomica. 
Tomaron parte en el acto Edorta Kortadi, 
secretario general de Eusko Ikaskuntza; Iñaki 
Barriola y Joxe Azurmendi, socios de la misma; 
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Ikaskuntzako kideak; Jose Luis Orella, Gipuzkoako 
lehendakariordea eta Imanol Murua, Diputatu 
Nagusia. Nabarmentzekoa da Santo Tomas Lizeoaren 
partaidetza, Karlos Santamaria bertako 
fundatzaileetarik izan zelarik. 
1992. Bernardo Estorn ^ s Lasa 
Eusko Ikaskuntzako Batzorde Nagusiak 1991ko 
Abenduaren 14eko bilkuran beste zenbait gairen 
artean Manuel Lekuona Saria 1992 ematearena ukitu 
zuen. Batzorde Tipiak eta Batzorde Nagusiko kideek 
aurreraturiko izenak kontsideratu ondoren, gehiengo 
batez Sari hau Bernardo Estornes Lasri emaea 
erabaki zen, beronek gerraondoko aldi gogorrean 
Euskal Kulturaren hedapenaren aide buruturiko 
argitaratzen Ian garrantzitsuarengatik. 
Nafarroako Izaban jaio zen, 1907ko Maiatzaren 
11n. Lehen ikasketak Izaban burutu zituen eta 
ondoren Merkataritzakoak, Zaragozan. Hamabost 
urte zituela euskara ikasi zuen. 1992an Donostian 
finkatu zen, Eusko Ikaskuntzako Bulego eta 
liburutegi-Buru izanik eta Merkataritza Ikasketara 
zuzenduriko "Estornes lkastetxea" sortu zuen. 
1934ean "Beñat Idazkiak" Argitaletxea sortuko 
zuzen, euskal kulturaren inguruan ziharduen 
"Zabalkundea Bilduma"ri hasiera eman ziolarik. 1936 
urtean, erraren ondorioz, Frantziara erbesteraturik, 
Ignacia Zubizarreta Echaverekin ezkondu zen. Txileko 
Santiago finkaturik, 1941 urtean "Batasuna" kultur 
aldizkaria eratu eta zuzenduko du. 1958 urtean 
erbestetik itzuli zen, berriro Donostian finkatu eta 
urte berean, diktadura frankistaren gordinean, 
"Auñamendi Argitaletxea" plazaratu zuen bere 
"Auñamendi", "Azkue" eta "Aralar' liburubildumekin 
1968an "Enciclopeida General Ilustrada del Pais 
Vasco" sortu zuen, haren eragilea izanik. 
Liburu ugarien agile emankorra, agerkari askoren 
kolaboratzailea izan da; Revista Internacional de 
Estudios Vascos, Yakintza, Euskalerriaren Alde, Vida 
Vasca, El Dia, Euzkadi, Boletin de la Sociedad de 
Estudios Vascos eta El Mercurio (Txileko Santiagon). 
Haren obren artean nabarmentzekoak dira: 
Erronkari (El Valle del Roncal), 1927; Sabin 
Euskalduna, 1931; Historia del Pais Vasco, 1933; 
Jose Luis Orella, vicepresidente por Gipuzkoa; e 
Imanol Murua, Diputado General. Es de destacar la 
participacion del Liceo Santo Tomas. 
1992. Bernardo Estorn^ s Lasa. 
Tras el estudio de los nombres propuestos por el 
Comite Ejecutivo y miembros de la Junta 
Permanente, esta en sesi6n de 14 de Diciembre de 
1991 acord6 por mayoria otorgar el Premio Manuel 
Lekuona 1992 a Bernardo Estornes Lasa por su 
importante labor editorial y difusora de la Cultura 
Vasca durante el dificil periodo de la Posguerra. 
Nacido en Isaba (Navarra) el 11 de Mayo de 1907, 
curs6 los estudios primarios en Isaba y los de 
Profesorado Mercantil en Zaragoza. Aprendi6 el 
euskera a los 15 años. En 1929 se estableci6 en 
Donostia y ejercio de jefe de oficina y biblioteca de 
Eusko Ikaskuntza, fundando ademas el Centro de 
Estudios Comerciales "Estornes Ikastetxea". En 1934 
cre6 la Editorial "Beñat Idaztiak", iniciando la 
publicacion de la "Colecci6n Zabalkundea" de 
temas culturales vascos. Exiliado en Francia el año 
1936 como consecuencia de la guerra, contrajo 
matrimonio con Ignacia Zubizarreta Echave. Fijo su 
residencia en Santiago de Chile, donde instituyo y 
dirigio la revista cultural "Batasuna" en 1941. En 
1958 volvio del exilio estableciendose de nuevo en 
Donostia. Lanza en plena Dictadura franquista, 1958, 
la "Editorial Auñamendi", creando las Colecciones 
"Auñamendi", "Azkue" y "Aralar". En 1968 cre6 y 
promociono la "Enciclopedia General Ilustrada del 
Pais Vasco". 
Autor prolifico de numerosos libros, ha colaborado 
tambien en la Revista Internacional de los Estudios 
Vascos, Yakintza, Euskalerriaren Alde, Vida Vasca, El 
Dia, Euzkadi, Boletin de la Sociedad de Estudios 
Vascos y El Mercurio, de Santiago de Chile. 
Entre sus obras cabe destacar: Erronkari (El Valle 
del Roncal), 1927; Sabin Euskalduna, 1931; Historia 
del Pais Vasco, 1933; Estetica vasca : 
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Est^ tica Vasca, Paisaje-Arte-Belleza, 1952; El Ducado 
de Vasconia, 1949. Baina, ororen gainetik, 
nabarmendu beharra dago Enciclopedia General del 
Pais Vasco obran eskuzabaltasunez burutu duen Ian 
joria Historia, Literatura eta Kultura ataletan, haren 
anaia Mariano Estornesekin batean. 
Sari emanaldia 1992ko Apirilaren 4ean, larunbata, 
eguerdiko hamabietan ospatu zen Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Trono Aretoan. Roman Sodupe jaun Aldun 
Nagusiordea buru zuen ekitaldi honetan Juan 
Garmendia Larrañaga, Gregorio Monreal Zia eta 
Juan San Martin Ortiz de Zarate jaunek esku hartu 
zuten, omenaldia jasotzen zuenaren zientzi eta giza 
nortasunaz ihardun zutelarik. Eskultura ematea 
(Remigio Mendibururen obra) Joseba 
Agirreazkuenaga lehendakarioreak y la presentaciOn 
del acto al Secretario General Edorta Kortadi. 
El Duo Barroco de Euskadi cerro el acto con 
obras de Echeverrias, Guridi, Isasi y Arambarri. La 
Excma. Diputacion ofrecio un aperitivo a las mas de 
cien personas alli reunidas. 
Familiares del galardonado y miembros de la Junta 
Permanente y personalidades se reunieron a comer 
 
en la Cofradia Vasca de Gastronomia. 
1993 Francisco Salinas Quijada 
Francisco Salinas Quijada Tuterako letratuak Eusko 
lkaskuntzak urtero ematen duen Manuel Lekuona 
Saria bereganatu du. 
Zuzenbidea Zaragozako Unibertsitatean ikasi zuen 
eta 1946an Madrilgo Universidad Centralean 
doktoratu zen. Nafarroako Zuzenbide Zibil eta Forala 
ikertu du eta gai hauetaz diharduten bostehun titulu 
inguru argitaratuak ditu, artikulu, liburu, hitzaldi eta 
abarren artean. 
Eusko Ikaskuntzak Francisco Salinas jaunaren 
ibilbidea eta Nafarroako instituzio juridikoei buruzko 
ikerketa eta ezagupenen azterketa eta hedapen lanak 
sariztatu nahi izan ditu.  
paisaje-arte-belleza, 1952; Origenes de los Vascos, 
1959; El Ducado de Vasconia, 1959. Pero sobre todo 
es de destacar su amplia y generosa colaboraciOn 
en la "Enciclopedia General Ilustrada del Pais 
Vasco", en los apartados de Historia, Literatura y 
Cultura, junto con su hermano Mariano Estorn ^ s. 
El acto de entrega tuvo lugar el sabado 4 de Abril 
de 1992 a las 12 h. en el Salon del Trono de la 
Diputacion Foral de Gipuzkoa. Tomaron parte en el 
acto, presidido por el Teniente de Diputado General 
Roman Sodupe, Juan Garmendia Larrañaga, 
Gregorio Monreal Zia y Juan San Martin Ortiz de 
Zarate, quienes glosaron la personalidad cientifica y 
humana del homenajeado. La entrega de la escultura 
(obra de Remigio Mendiburu) correspondio al 
vicepresidente Joseba Agirreazkuenaga y la 
presentacion del acto al secretario general Edorta 
Kortadi. 
El Duo Barroco de Euskadi cerro el acto con 
obras de Echeverria, Guridi, Isasi y Arambarri. La 
Diputacion ofrecio un aperitivo a las mas de cien 
personas alli reunidas. 
Familiares del galardonado y miembros de la 
Junta Permanente y personalidades se reunieron a 
corner en la Cofradia Vasca de Gastronomia. 
1993. Francisco Salinas Quijada. 
El letrado tudelano Francisco Salinas Quijada ha 
sido el ganador del Premio Manuel Lekuona 1993. 
Estudio Derecho en la Universidad de Zaragoza y 
se doctoro en 1946 en la Universidad Central. 
Investigador de Derecho Civil y Foral de Navarra, 
liege) a publicar alrededor de quinientos titulos, entre 
libros, articulos, conferencias, etc., relacionados con 
estos temas. A la vez que investigaba y publicaba 
sus trabajos, tomo pa rte en diversas instituciones 
administrativas y docentes. 
Eusko Ikaskuntza ha querido premiar su trayectoria 
y su empresa de investigacion, estudio y difusiOn de 
conocimientos y de las instituciones juridicas de 
Navarra. 
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4.1.7. EDITORIALA 
Asmoz ta Jakitez: Eusko 
lkaskuntzaren berripapera. 
Eusko lkaskuntza S.A. Argitaletxearen 
desegitea. 
Liburutegiei emandako agerkariak. 
Euskal Herriko Ertaroko Dokumentu 
Iturrien Bilduma. 
Eusko lkaskuntzako agerkarien 
aurkezpena. 
EDITORIAL 
Asmoz ta Jakitez : hoja informativa de la 
Sociedad de Estudios Vascos. 
DisoluciOn de la Editorial Eusko Ikaskuntza, 
S.A. 
Entrega de publicaciones a bibliotecas. 
Coleccion de Fuentes Documentales 
Medievales del Pais Vasco. 
Presentacion de publicaciones de Eusko 
Ikaskuntza. 

Asmoz ta Jakitez : hoja informativa de la 
Sociedad de Estudios Vascos 1 Eusko 
Ikaskuntza. 
Asmoz ta Jakitez: Eusko Ikaskuntzaren 
berripapera. 
1992ko Abenduaren 15ean Asmoz ta Jakitez 
berripaperaren 0 zenbakia argitaratu zen. Asmoz ta 
Jakitez berripaperaren argitaratzearekin, Eusko 
lkaskuntzak ahalegin berezia egiten du 90. 
hamarkadako Euskal Herriaren kultur mailan izango 
dituen eginkizunetara moldatzeko. 
Herri baten iraupena XX. mendean kulturaren eta 
zientziaren garapenari lotuta dagoelako askoren 
konbentzimenduak herriaren kultur tradizioa 
modernotasunean txertatu nahi izan zuen elkartearen 
sorrera ekarri zuen. Orduan Eusko lkaskuntza bere 
onenean egon zen, zeren bata bestearen kontra 
jarritako gizarte batean elkar ulertze eta 
tolerantziaren esparrua izateaz gainera, herri honen 
ekintza kultural eta politiko-administratiboaren 
erakunde pentsatzailea bihurtu baitzen. Orduko 
lorpenen artean gogora ditzagun, I. Estornesek 
aztertu duen bezala, unibertsitate eredu baten 
definizioa eta autonomi proposamen orijinal daudela. 
1978an elkartea eta kultur ekintzaren jarraipena 
berreskuratu ziren Oñatin. Hortxe daude ordutik hona 
egindako hiru kongresoak eta ihardunaldiak, zientzi 
sailek, euretariko zenbait bizitasun handikoak, 
egindako lanak, eta RIEV eta sailetako koadernoen 
argitarapena. 
Baina Eusko lkaskuntza bezalako erakunde 
kritikoak ezin ditu ahaztu bere lanean eta izaeran 
eragina duten giza aldaketak. 90.hamarkadako 
Euskal Herriak Eusko lkaskuntzak 1978an, eta zer 
esanik ez 1918an, bere buruari jarritako kultur 
eginkizunak zalantzan jartzen dituzten aldaketak 
jasan ditu. Baskonia zaharraren esparrua osatzen 
duten komunitateetarik bik Eusko lkaskuntzak 
hasieran beretzat hartu zituen lanak neurri batean 
betetzen dituzten instituzioak eta unibertsitate sare 
bat sortu dituzte azken hamarkadan. 
Argi dago, hala ere, Baskoniaren barnean Eusko 
lkaskuntzaren hasierako izpirituari dagozkion funtzio 
berri eta ezinbestekoak sortzen ari direla: gaur egun 
inkomunikaturik dagoen komunitate zientifikoaren 
bateratzea, euskal ikasketen zientzi mailaren 
goratzea edota gizarteari etengabe eman behar 
zaizkion ezagupenak. Eta, jakina, Euskal Herriaren 
arazoen gainean denon hausnarketarako balioko 
Con fecha de 15 de Diciembre de 1992 aparecia 
el n.° 0 de Asmoz ta Jakitez. Con la publicaci6n 
quincenal de esta hoja informativa, Eusko lkaskuntza 
hace un esfuerzo de adaptaci6n at papel cultural que 
le toca desempeñar en la Euskal Herria de la 
d^ cada de los noventa. 
El convencimiento de muchos de que la 
supervivencia de un pueblo en el siglo XX se halla 
estrechamente vinculada  at desarrollo cultural y 
cientifico, motivo la creaciOn de una Sociedad que 
queria entroncar la tradicibn cultural del Pais con la 
modernidad. Eusko lkaskuntza supo estar entonces 
a la altura de las circunstancias, convirti ^ ndose en la 
instancia pensante de la accibn cultural y politico-
administrativa del Pais. Recordemos que entre los 
logros memorables de entonces se cuentan la 
definici6n de un modelo universitario y una 
propuesta original de autonomia. 
En 1978 se recuperb en Oñati la Sociedad, y con 
ella la continuidad de la accibn cultural. Pero la 
Euskal Herria de los años noventa ha sufrido 
mutaciones que cuestionan la funcibn cultural que 
una institucibn pudo asignarse en 1978 y nada 
digamos en 1918. Dos de las Comunidades del 
ambito de la vieja Vasconia disponen de un cuadro 
de instituciones politicas, y se han dotado de una 
red de Universidades y de instituciones culturales 
que cumplen en buena medida las tareas que Eusko 
lkaskuntza se asign6 en sus origenes. 
Es evidente sin embargo que en el interior de 
Vasconia emergen nuevas y perentorias funciones 
culturales que corresponden al espiritu fudacional de 
Eusko Ikaskuntza: asi la articulacibn de la 
comunidad cientifica, asi la elevaci6n del nivel 
cientifico de los estudios vascos, o el bombeo de 
conocimientos a la sociedad. Y, por supuesto, la 
necesidad de contar con una plataforma para la 
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duen plataforma baten beharra, herri hau nolabait 
maite duenarentzako instantzia irekia. 
Asmoz ta Jakitez berripaperak Eusko 
Ikaskuntzaren barruko inkomunikazioa konpondu nahi 
du lehendabizi. Sailek elkarren lanen berri izan behar 
dute eta bazkide guztiek elkartearen joana 
ezagutzeko aukera. Asmoz ta Jakitez Eusko 
Ikaskuntzako bazkide guztiei eta hurbiletik jarraitzen 
digutenei dago zabalik. 
Eusko Ikaskuntza S.A. Argitaletxearen 
desegitea. 
1918. urtean Eusko Ikaskuntzaren Lehen 
Kongresuaren karias, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta 
Nafarroako Aldundiek Eusko lkaskuntza sortu zuten, 
beraren Zuzendaritza Batzordea A ldundietako lau 
Aldun Nagusiek eta Gasteiz, Iruñea eta Baionako 
Prelatuek osatu zutelarik. 
Bere denboran (1976), Eusko Ikaskuntzak indarrean 
zegoen legeriari egokitu behar izan zuen. 
Horrenbestez, Elkartearen ohizko ihardunbideari 
begira Argitaletxe bat sortzea egokiena zela iritzirik. 
Eusko lkaskuntza S.A. Argitaletxea eratu zen 1982. 
urtean. 
Egungo egunean eta Sozietate Anonimoen arauketa 
berriaren aurrean, sortzaile izan ziren organoek 
berek, hots, Batzorde Nagusiak Argitaletxea 
deuseztea burubide egokiena dela pentsatu da. 
Hartarako, Batzorde Tripiaren pro posamenari jarraiki, 
1992ko Martxoaren 14ean Batzorde Nagusiak 
Argitaletxea deusezteko erabakia hartu du Sozietate 
Anonimoen Legeak arautzen duenaren arabera, 
pertsonala eta ondasunak (lokala) Eusko Ikaskuntza 
Elkartera aldatuz. 
reflexion colectiva sobre los problemas de Euskal 
Herria. 
En el contexto de una institucion que quiere 
interrogarse sin complejos sobre su identidad y su 
quehacer, la aparicion de Asmoz ta Jakitez 
pretende resolver en primer t^ rmino el problema de 
la incomunicaciOn en el interior de la propia Eusko 
Ikaskuntza. A trav^ s de la informacion facilitaremos 
por otra pa rte la aportacion critica que quieran 
realizar los que se interesan por una entidad como 
la nuestra. Asmoz ta Jakitez queda abierta a todos 
los miembros de Eusko Ikaskuntza y a aquellos que 
nos siguen desde la periferia. 
Disolucion de la Editorial Eusko 
Ikaskuntza, S.A. 
En 1918, Eusko Ikaskuntza fue constituida por las 
Diputaciones de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra 
con ocasion del Primer Congreso de Estudios 
Vascos celebrado en Oñati, cuya Junta de Patronato 
estaba formada por los cuatro Presidentes de las 
Diputaciones y los tres Prelados de Vitoria, 
Pamplona y Bayona. 
La SEV debiO en su momento (1976) acomodarse 
a la legislacion vigente, pero se entendio mas 
adecuado para el funcionamiento ordinario de la 
Sociedad hacerlo a trav^ s de la creacion de una 
Editorial. En 1982 se constituyo la Editorial Eusko 
lkaskuntza, S.A. 
A la vista de la nueva regulaciOn de sociedades 
anonimas, actualmente se considera conveniente 
disolver la Editorial por los Organos que la crearon 
(Junta Permanente). 
Por todo ello, a propuesta del Comit^  ^Ejecutivo, la 
Junta Permanente en sesiOn de 14 de Marzo de 
1992 acuerda disolver la Editorial conforme a lo 
preceptuado en la Ley de Sociedades AnOnimas, 
traspasando el elemento personal y patrimonial (el 
local) a la Sociedad de Estudios Vascos. 
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Liburutegiei emandako agerkariak. 	 Entrega de publicaciones a bibliotecas. 
1991, urteko 29 agerkari bidali izan dira Eusko 
Ikaskuntzaren sortzaile eta babesle diren 4 Foru 
Aldundietako Liburutegietara. Ohitura denez, bina ale 
bidali zaizkie publikoari erakutsiak eta eskainiak izan 
daitezen. Bestalde, Eusko Jaurlaritzarekin buruturiko 
kontratuaren kariaz. Euskal Autonomi Elkarteko 90 
Liburutegi Publiko inguru liburu-lotez hornitu dira, 
lote horiek honako agerkariek osaturik zeudelarik: 
Eusko Folklore Urtekaria, Revista Internacional de los 
Estudios Vascos eta hainbat Sail Koaderno hala nola 
Antropologia, Natur Zientziak, Hizkuntza eta 
Literatura, Folklore, Gizarte eta Ekonomi Zientziak, 
Arte Plastiko eta Monumentalak, Historia eta 
Geografia eta Musika Sailei dagozkienak. 
Euskal Herriko Ertaroko Dokumentu 
Iturrien Bilduma. 
Txostena. 
Un total de 29 publicaciones perrtenecientes a 
1991 fueron enviadas a las Bibliotecas de las cuatro 
Diputaciones Forales, entidades patrocinadoras y 
creadoras de Eusko lkaskuntza. Es costumbre envier 
dos ejemplares a fin de que sean expuestas y 
ofrecidas al publico en general. Por otra parte y 
mediante contrato con Eusko Jaurlaritza, se 
suministro en dicho año a una media de 90 
Bibliotecas Publicas de la Comunidad Aut6noma 
Vasca lotes de libros conteniendo: Anuario de Eusko 
Folklore, Revista Internacional de los Estudios 
Vascos y Cuadernos de Seccion de Antropologia, 
Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, Folklore, 
Ciencias Sociales y EconOmicas, Artes Plasticas y 
Monumentales, Historia y Geografia, MGsica. 
Coleccion de Fuentes Documentales 
Medievales del Pais Vasco. 
Informe. 
1991 eta 1992 urteetan Dokumentu Iturrien Bildumak 	 Durante los años 1991 y 1992 la Coleccion de 
honako zenbakiok argitaratu ditu: 	 Fuentes ha publicado los siguientes numeros: 
n. 30. Enriquez Fernandez, Javier, Hidalgo de Cisneros Amestoy, Concepcion, Lorente Ruigomez, Araceli, 
Martinez Lahidalga, Adela: "ColecciOn documental del Archivo de la Cofradia de Pescadores de la villa de 
Lequeitio (1325-1520)". 1991. 
n. 31. Enriquez Fernandez, Javier: "Coleccion documental de los Archivos Municipales de Guerricaiz, Larrabezua, 
Miravalles, Ochandiano, Ondarroa y Villaro:. 1991. 
n. 32. Crespo Rico, Miguel Angel, Cruz Mundet, Jose Ramon, Gomez Lago, Jose Manuel: "Coleccion documental 
del Archivo Municipal de Renteria. Tomo I (1237-1470)". 1991. 
n. 33. Orella Unzue, Jose Luis: "El Libro Viejo de Gipuzkoa. Tomo I". 1991. 
n. 34. Orella Unzue, Jose Luis: "El Libro Viejo de Gipuzkoa. Tomo II". 1991. 
n. 35. Cantera Montenegro, Margarita: "Coleccion Documental de Santa Maria la Real de Najera. Tomo I (Siglos 
X-XIV)". 1991. 
n. 36. Roldan Gual, Jose Maria: "Coleccion.Diplomatica del Archivo Municipal de Tolosa. Tomo I (1256-1407)". 
1991. 
n. 37. Enriquez Fernandez, Javier, Hidalgo de Cisneros, Concepcion, Lorente Ruigomez, Araceli, Martinez 
Lahidalga, Adela: "ColecciOn Documental del Archivo Municipal de Lequeitio. Tomo I (1325-1474)". 1992. 
n. 38. Enriquez Fernandez, Javier, Hidalgo de Cisneros, Concepcion, Lorente Ruigomez, Araceli, Martinez 
Lahidalga, Adela: "Coleccion Documental del Archivo Municipal de Lequeitio. Tomo II (1475-1495)". 1992. 
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n. 39. Enriquez Fernandez, Javier, Hidalgo de Cisneros, Concepcion, Lorente RuigOmez, Araceli, Martinez 
Lahidalga, Adela: "Coleccion Documental del Archivo Municipal de Lequeitio. Tomo III (1496-1513)". 1992. 
n. 40. Enriquez Fernandez, Javier, Hidalgo de Cisneros, Concepcion, Lorente Ruigomez, Araceli, Martinez 
Lahidalga, Adela: "ColecciOn Documental del Archivo Municipal de Lequeitio. Tomo IV (1514-1520)". 1992. 
n. 41. Crespo Rico, Miguel Angel, Cruz Mundet, Jose Ramon, Gomez Lago, Jose Manuel: "Coleccion documental 
del Archivo Municipal de Mondragon. Tomo I (1260-1400)". 1992. 
Bildumak abiadura ona hartu du Bizkaia eta 
Gipuzkoa lurralde historikoetan, hartarako Aldundi 
biekin konbenio ekonomikoak sinatuak ditugularik. 
Orri hauetatik eskerrak bihurtu nahi dizkiet Aingeru 
Zavala Deustuko Unibertsitateko irakasle eta Bizkaiko 
Artxiboko Zuzendariari eta Gipuzkoako Aldundi Txit 
Garaiko Kultur Aldunari Bilduma honek duen 
bizitasuna berek ahalbideratzen baitute. 
Ertaroko dokumentazio fondoa handituz doa eta 
Eusko Ikaskuntzaren artxiboan geratzen da beraren 
argitalpena bideratuko duen subentzio baten zain. 
Hain zuzen ere, Araba, Nafarroa eta Iparraldeko 
lurraldeak geldiro dabiltza argitaratzeari dagokionez 
finantzabide konkretorik ezean, zain ditugun 
dokumentuak lurralde horietako, eta Euskal Herriko, 
historiari begira benetan garrantzitsuak badira ere. 
Jose Luis Orella Unzue 
Euskal Herriko Ertaroko Dokumentu 
Iturrien Bilduma Zuzendaria. 
La ColecciOn avanza a buen ritmo en los 
territorios histOricos de Vizcaya y de Gipuzkoa para 
los que tenemos firmados con las respectivas 
Diputaciones un convenio economico. Quiero desde 
estas paginas agradecer al profesor de la 
Universidad de Deusto y Director del Archivo de 
Vizcaya, Aingeru Zavala, lo mismo que a la Diputada 
de Cultura de la Excelentisima Diputacion Foral de 
Gipuzkoa Maria Jesus Aranburu el que hagan 
posible que esta Coleccion tenga la vitalidad que 
tiene. 
Sigue creciendo el fondo de documentacion 
medieval que espera en el Archivo de la Sociedad 
de Estudios Vascos una subvencion para proceder a 
su publicacion. En concreto vemos que los 
territorios de Alava, Navarra y de Iparralde caminan 
muy lentamente en su publicacion por falta de 
financiacion concreta, si bien los docuementos que 
tenemos a la espera son verdaderamente 
significativos para la historia de estos territorios y 
por lo tanto del Pais Vasco. 
Jose Luis Orella Unzu ^ . 
Director de la Coleccion Fuentes 
Documentales Medievales del Pais Vasco. 
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Eusko Ikaskuntzaren argitarapenen 
aurkezpena 
1989-1990 Memoria 
1991ko Uztailean zehar Eusko Ikaskuntzak 
aipaturiko "Memoria" aurkeztu du hainbat 
komunikabideren aurrean. 
Eusko Ikaskuntzen Nazioarteko Aldizkaria.-36 
(1991),1. 
1991ko Abuztuaren 23an Donostian RIEVeko alea 
aurkeztu zen. Ekitaldi horretara Juan Garmendia 
Larrañaga eta Edorta Kortadi bertaratu ziren. Beste 
hainbeste egin zen Iruñean, bertan Juan Garmendia 
eta Tomas Urzainkik esku hartu zutelarik. Gasteizko 
aurkezpena Azaroaren 14ean egin zen, bertan Juan 
Garmendia Larrañaga, Jose M.a Ortiz de Orruño, 
Edorta Kortadi eta Pedro Ramosek eskuhartu 
zutelarik. Bilbon, Azaroaren 20an, Juan Garmendia 
Larrañaga eta Joseba Agirreazkuenagak eskuhartu 
zuten. 
Coleccion Documental del Archivo Municipal 
de Valmaseda (1372-1518). 
Coleccion Documental del Archivo de la 
Cofradia de Pescadores de la villa de Lequeitio 
(1325-1520). 
ColecciOn Documental de los Archivos 
Municipales de Guerricaiz, Larrabezua, 
Miravalles, Ochandiano, Ondarroa y Villaro. 
(Coleccion de Fuentes Documentales Medievales 
del Pais Vasco, 29, 30 y 31, respectivamente). 
1991ko Aburtuaren 27an Bilbon aurkeztu ziren . 
Ekitaldi hartan Jose Luis Orella, Tomas 
Uribeetxebarria eta Edorta Kortadi izan ziren. 
Estudio de la distribuciOn de las plantas 
halofilas y su relacion con los factores 
ambientales en la marisma de Mundaka-Urdaibai : 
implicaciones en la gestion del medio natural. 
(Cuadernos de Secci6n : Ciencias Naturales.-8 I 
Beca Agustin Zumalabe 1989). 
1991ko Irailaren 3an Bilbon Iñaki Benito eta Miren 
Onaindiak egindako Ian hau aurkeztu zen. Ekitaldian 
Iñaki Benito, Tomas Uribeetxebarria eta Joxemartin 
Apalategi izan ziren. 
Saileko Koadernoak: Antropologia - Etnografia. - 8 
Lankide Aurrezki Kutxaren babespean, Bilbon 
aurkeztu zen 1991ko Irailaren 19an, ekitaldi hartan 
Presentacidn de publicaciones de Eusko 
Ikaskuntza. 
Memoria 1989-1990. 
A lo largo del mes de Julio de 1991 Eusko 
Ikaskuntza ha presentado en diversos medios de 
comunicaciOn dicha "Memoria". 
Revista Internacional de los Estudios 
Vascos.-36 (1991), 1. 
El 23 de Agosto de 1991 se presento en Donostia 
dicho numero de la RIEV. Al acto asistieron Juan 
Garmendia Larrañaga y Edorta Kortadi. Otro tanto se 
hizo en Pamplona el 6 de Septiembre, tomando 
parte Juan Garmendia y Tomas Urzainqui. La 
presentaciOn en Vitoria-Gasteiz tuvo lugar el 14 de 
Noviembre, tomando parte Juan Garmendia 
Larrañaga, Jose M.a Ortiz de Orruño, Edorta Kortadi 
y Pedro Ramos. En Bilbao el 20 de Noviembre 
intervinieron Juan Garmendia Larrañaga y Joseba 
Agirreazkuenaga. 
Coleccion Documental del Archivo Municipal 
de Valmaseda (1372-1518). 
Coleccion Documental del Archivo de la 
Cofradia de Pescadores de la villa de Lequeitio 
(1325-1520). 
ColecciOn Documental de los Archivos 
Municipales de Guerricaiz, Larrabezua, 
Miravalles, Ochandiano, Ondarroa y Villaro. 
(ColecciOn de Fuentes Documentales Medievales 
del Pais Vasco, 29, 30 y 31, respectivamente). 
Fueron presentadas en Bilbao el 27 de Agosto de 
1991. Al acto asistieron Jose Luis Orella, Tomas 
Uribeetxebarria y Edorta Kortadi. 
Estudio de la distribucion de las plantas 
halofilas y su relacidn con los factores 
ambientales en la marisma de Mundaka-Urdaibai : 
implicaciones en la gestion del medio natural. 
(Cuadernos de Seccion : Ciencias Naturales.-8 I 
Beca Agustin Zumalabe 1989). 
El 3 de Septiembre de 1991 se presento en Bilbao 
este trabajo realizado por Iñaki Benito y Miren 
Onaindia. Al acto asistieron Iñaki Benito, Tomas 
Uribeetxebarria y Edorta Kortadi. 
Cuadernos de Seccion : Antropologia- 
Etnografia:8. 
Patrocinado por la Caja Laboral Popular, fue 
presentado en Bilbao el 19 de Septiembre de 1991, 
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Antton Erkorekak eskuhartu zuelarik. Orobat egin zen 
Iruñean Irailaren 24ean eta Juan Cruz Labeaga eta 
Tomas Urzainquik eskuhartu zuten. Donostiako 
ekitaldian, Azaroaren 26an Antxon Aguirre eta 
Joxemartin Apalategik eskuhartu zuten. 
Saileko Koadernoak: Arte Plastikoak eta 
Monumentalak.- 8 
1991ko Urriaren 23an Bilbon aurkeztu izan zen, 
Bilbao Bizkaia Kutxaren Aretoetan, bertan Leopoldo 
Zugaza, Joseba Agirreazkuenaga, Juan Luis 
Ecenarro eta Edorta Kortadi izan zirelarik. Urriaren 
28an, Gasteizen, Elkartearen egoitzan egin zen, 
bertan Pedro Ramos, Jose M.a Ortiz de Oruño eta 
Santiago Arcediano izan zirelarik. Azkenik, 
Donostian, Azaroaren 19an, Ignacio Cendoya eta 
Ana Isabel Ugaldek eskuhartu zuten. 
Libro Viejo de Guipuzcoa, del Bachiller Juan 
Martinez de Zaldivia. Tomos I y II. 
(Coleccion de Fuentes Documentales Medievales 
del Pais Vasco, 33 y 34). 
Jose Luis Orellak, 1991ko Abenduaren 4ean, 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Trono Aretoan izandako 
hitzaldian aurkeztu zuen, harekin batera Edorta 
Kortadi, Jose Ramon Zubiaur eta Garbiñe Egibarrek 
eskuhartu zutelarik 
Cuadernos de SecciOn : Medios de 
ComunicaciOn.- 4. 
Donostian aurkeztu zen 1991ko Abenduaren 
10ean, bertan Jose Ignacio Aranes, Marisa Celaa eta 
German Yanke izan zirelarik. 
Saileko Koadernoak: Hezkuntza: 4 
1992ko Otsailaren 4ean aurkeztu zen Gasteizen 
komunikabideen aurrean eta bertan Rita Mosquera, 
Nieves Urrutia, Jose M.  Ortiz de Orruño eta Pedro 
Ramosek eskuhartu zuten. Beste hainbeste egin zen 
Donostian Otsailaren 11n, Xabier Aranburu eta 
Edorta Kortadiren partaidetzarekin. 
Sailetako Koadernoak: Folklore.- 4. 
1992 Otsailaren 4ean Gasteizen eta Logroñon 
aurkeztu zuten Jose Antonio Quijera, Pedros Ramos 
eta Jose M.a Ortiz de Orruñok. Halaber, Otsailaren 
12an Iruñean aurkeztu zen, ekitaldi hartan Tomas 
Alonso eta Tomas Urzainquik eskuhartu zutelarik; eta  
tomando parte en el acto Anton Erkoreka. 
Igualmente se hizo en Pamplona el 24 de 
Septiembre, interviniendo Juan Cruz Labeaga y 
Tomas Urzainqui. En el acto de Donostia el 26 de 
Noviembre participaron de los autores Antxon 
Aguirre y Joxemartin Apalategi. 
Cuadernos de Seccion : Artes Plasticas y 
Monumentales.- 8. 
El 23 de Octubre de 1991 fue presentado en 
Bilbao en las Salas de la Bilbao Bizkaia Kutxa, con 
la presencia de Leopoldo Zugaza, Joseba 
Agirreazkuenaga, Juan Luis Ecenarro y Edorta 
Kortadi. El 28 de Octubre to fue en la sede de la 
Sociedad en Vitoria-Gasteiz, asistiendo Pedro 
Ramos, Jose M.a Ortiz de Orruño y Santiago 
Arcediano. En Pamplona el 31 de Octubre asistieron 
Juan Cruz Labeaga y Tomas Urzainqui. Por ultimo, 
en Donostia el 19 de Noviembre participaron Ignacio 
Cendoya y Ana Isabel Ugalde. 
Libro Viejo de Guipuzcoa, del Bachiller Juan 
Martinez de Zaldivia. Tomos I y II. 
(Coleccion de Fuentes Documentales Medievales 
del Pais Vasco, 33 y 34). 
Fue presentado con una conferencia pronunciada 
por Jose Luis Orella el 4 de Diciembre de 1991 en 
el Salon del Trono de la Diputacion Foral de 
Gipuzkoa, participando ademas Edorta Kortadi, Jose 
Ramon Zubiaur y Garbiñe Egibar. 
Cuadernos de SecciOn : Medios de 
Comunicacion: 4. 
Se presento en Donostia el 10 de Diciembre de 
1991, con la presencia de Jose Ignacio Aranes, 
Marisa Celaa y German Yanke. 
Cuadernos de Seccion : EducaciOn. - 4. 
El 4 de Febrero de 1992 fue presentado en 
Vitoria-Gasteiz a los medios de comunicacion, 
tomando parte en el acto Rita Mosquera, Nieves 
Urrutia, Jose M a  Ortiz de Orruño y Pedro Ramos. 
Otro tanto se hizo en Donostia el 11 de Febrero, 
interviniendo Xabier Aranburu y Edorta Kortadi. 
Cuadernos de SecciOn : Folklore.- 4. 
El 4 de Febrero de 1992 fue presentado tanto en 
Vitoria-Gasteiz como en Logroño, interviniendo Jose 
Antonio Quijera, Pedro Ramos y Jose M.a Ortiz de 
Orruño. De igual modo se hizo el 12 de Febrero en 
Pamplona, en un acto en el que 
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18an Donostian beste hainbeste egin zen, bertan 
Joxemartin Apalategi, Juan M .  Beltran eta Jose 
Antonio Quijera izan zirelarik. 
ColecciOn Diplomatica del Archivo Municipal 
de Tolosa. T. I (1256-1407). 
(Coleccion de Fuentes Documentales Medievales 
del Pais Vasco, 36). 
1992ko Otsailaren 5 eta 6an aurkeztu zen, 
Donostian komunikabideen aurrean eta Tolosan 
bertako jendearentzat. Ekitaldi hartan, Jose M . 
 Roldan egileaz gain, Jose Luis Orella, Joxemartin 
Apalategi, Jose Gurrutxaga (hiriko alkatea), Edorta 
Kortadi eta M.  Jesus Aranburu Kultura aldunak 
eskuhartu zuten. 
Saileko Koadernoak: Historiaurrea -Arkeologia: 4 
1992ko Otsailaren 19an Iruñean aurkeztu zuten 
Jesus Sesmak eta M a Luisa Garciak. Beste 
hainbeste egin zen Gasteizen Otsailaren 20an, 
Armando Llanos, Eliseo Gil, Jose M.  Ortiz de 
Orruño eta Pedro Ramos eskuhartzaile izan zirelarik. 
Bilbon, 25ean, gauza bera egin zen eta Arantxa 
Zubizarreta, Inmaculada Martin eta Joseba 
Agirreazkuenagak eskuhartu zuten; eta Donostian, 
26an, Alvro Arrizabalaga, Carlos Olaetxea eta 
Joxemartin Apalategiren eskuhartzearekin. 
Revista Internacional de los Estudios Vascos. 
36 (1991), 2. 
1992ko Martxoaren 5ean komunikabideen aurrean 
aurkeztu zen, ekitaldi hartan Juan Garmendi 
Larrañaga, Andoni Kaiero eta Jose Antonio Aguirre 
Gandarias izan zirelarik. 
Los Vascos en la II Guerra Mundial : el Consejo 
Nacional Vasco de Londres (1940-1944). 
(Cuadernos del Centro de Documentacion de 
Historia Contemporanea, 6). 
Juan Carlos Jimenez de Aberasturi eta Juan Pardo 
San Gil-ek egindako dokumentu bilduma hau 
Donostian, Bilbon eta Iruñean aurkeztu zen 1992ko 
Martxoaren 12, 17 eta 19an hurrenez-hurren. 
Coleccion Documental del Archivo Municipal 
de Lequeitio (1325-1520).- 4 volumenes. 
(Coleccion de Fuentes Medievales del Pais Vasco, 
37, 38, 39 y 40 respectivamente).  
tomaron parte Tomas Alonso y Tomas Urzainqui; y 
el 18 en Donostia, con la participacion de 
Joxemartin Apalategi, Juan M.a Beltran y Jose 
Antonio Quijera. 
ColecciOn Diplomatica del Archivo Municipal 
de Tolosa. T. I (1256-1407). 
(ColecciOn de Fuentes Documentales Medievales 
del Pais Vasco, 36). 
Los dias 5 y 6 de Febrero de 1992 fue presentada 
en Donostia a los medios de comunicacibn y en 
Tolosa a la poblacibn de la misma. En dicho acto, 
ademas del autor Jose M.a Roldan, tomaron parte 
Jose Luis Orella, Joxemartin Apalategi, Jose 
Gurrutxaga (alcalde de la villa), Edorta Kortadi y M . 
 Jesus Aranburu (diputada de Cultura). 
Cuadernos de Seccion : Prehistoria-
Arqueologfa: 4. 
El 19 de Febrero de 1992 fue presentado en 
Pamplona por Jesus Sesma y M.a Luisa Garcia. Otro 
tanto se hizo en Vitoria-Gasteiz el 20 de Febrero, 
tomando parte Armando Llanos, Eliseo Gil, Jose M.8 
Ortiz de Orruño y Pedro Ramos. En Bilbao el 25 se 
hizo lo propio, interviniendo Arantxa Zubizarreta, 
Inmaculada Martin y Joseba Agirreazkuenaga; y en 
Donostia el 26, con la participacion de Alvaro 
Arrizabalaga, Carlos Olaetxea y Joxemartin 
Apalategi. 
Revista Internacional de los Estudios 
Vascos.-36 (1991), 2. 
El 5 de Marzo de 1992 fue presentado a los 
medios de comunicacibn, asistiendo al acto Juan 
Garmendia Larrañaga y Edorta Kortadi. El 10 en 
Bilbao intervinieron Juan Garmendia Larrañaga, 
Andoni Kaiero y Jose Antonio Aguirre Gandarias. 
Los Vascos en la II Guerra Mundial : el Consejo 
Nacional Vasco de Londres (1940-1944). 
(Cuadernos del Centro de Documentaci6n de 
Historia Contemporanea, 6). 
Esta recopilaciOn documental de Juan Carlos 
Jimenez de Aberasturi y Juan Pardo San Gil fue 
presentada en Donostia, Bilbao y Pamplona el 12, 17 
y 19 de Marzo de 1992 respectivamente. 
ColecciOn Documental del Archivo Municipal 
de Lequeitio (1325-1520).-4 volumenes. 
(Coleccion de Fuentes Medievales del Pais Vasco, 
37, 38, 39 y 40 respectivamente). 
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1992ko Uztailaren 15 eta 17an Bizkaiko Foru 
Artxiboan eta Lekeitioko Udalan lau liburuki horiek 
aurkeztu ziren. Ikerle eta lekeitiar askorekin batera, 
bertan izan ziren Javier Enriquez, Concepcion 
Hidalgo, Araceli Lorente, Adela Martinez, Jose Luis 
Orella, Aingeru Zabala, Tomas Uribeetxebarria, 
Joseba Agireazkuenaga eta Carlos San Miguel. 
Saileko Koadernoak: Natur Zientziak. - 9 
1992ko Uztailaren 28an Iruñean aurkeztu zen, 
ekitaldi hartan Patxi Heras, Mikel Lorda eta Tomas 
Urzainquik eskuhartu zutelarik. 
ColecciOn Documental del Archivo Municipal 
de Mondragon. T. I (1260.1400). 
(Coleccion de Fuentes Documentales Medievales 
del Pais Vasco, 41). 
1992ko Abenduaren 18an Arrasateko Udalan 
aurkeztu zen. Miguel Angel Crespo eta Jose Manuel 
Gomez egileez gainera, M.a Jesus Aranburu Kultura 
Alduna, Xabier Zubizarreta, Arrasateko alkatea eta 
Jose Luis Orella Bildumaren zuzendaria izan ziren 
ekitaldian. 
Los dias 15 y 17 de Julio de 1992 fueron 
presentados en el Archivo Fora! de Bizkaia y en el 
Ayuntamiento de Lekeitio dichos cuatro tomos. 
Asistieron a dichos actos, junto a un buen nGmero 
de estudiosos y lekeitiarras, Javier Enriquez, 
Concepcion Hidalgo, Araceli Lorente, Adela Martinez, 
Jose Luis Orella, Aingeru Zabala, Tomas 
Uribeetxebarria, Joseba Agirreazkuenaga y Juan 
Carlos San Miguel. 
Cuadernos de Seccion : Ciencias Naturales.-9. 
El 28 de Julio de 1992 fue presentado en 
Pamplona, tomando parte en dicho acto Patxi Heras, 
Mikel Lorda y Tomas Urzainqui. 
ColecciOn Documental del Archivo Municipal 
de Mondragon. T. I (1260-1400). 
(ColecciOn de Fuentes Documentales Medievales 
del Pais Vasco, 41). 
El 18 de Diciembre de 1992 fue presentada en el 
Ayuntamiento de Arrasate. Ademas de los autores 
Miguel Angel Crespo y Jose Manuel Gomez, 
asistieron la diputada de Culture M.a Jesus 
Aranburu, el alcalde de Arrasate Xabier Zubizarreta 
y el director de la Coleccion Jose Luis Orella. 
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4.1.8. DOKUMENTAZIO ETA 
MUSEOEKIN ZERIKUSIA 
DUTEN LANAK. 
Euskal Herriko Historia Garaikideko 
Dokumentazio Zentrua 
Manuel de Irujo Fondoaren antolaketa 
Arrillaga doktorearen Fondoaren 
antolakuntza 
Francisco Rodriguez de Cororen 
Fondo Bibliografikoaren Antolakuntza. 
Komunitate Autonomikotik kanpoko 
Artxiboetan aurkitzen den Euskadiri 
buruzko dokumentazioaren 
inbentarioa. 
Zumaiako Foronda Kultur Etxeko 
Liburutegiaren antolaketa. 
Europako Ikasketa Zentruko 
dokumentalista lanak. 
Bergarako Errege Seminarioko 
Zientzia Bildumaren Zientzia eta 
Teknika Aparailuen Sailaren 
katalogazioa. 
TRABAJOS RELACIONADOS CON 
DOCUMENTACION Y MUSEOS. 
Centro de Documentacion de Historia 
Contemporanea del Pais Vasco. 
OrganizaciOn del Fondo Manuel de Irujo. 
Organizacion de la Biblioteca del Dr. 
Arrillaga. 
Organizacion del Fondo Bibliografico 
Francisco Rodriguez de Coro. 
Inventariado de la documentacion sobre 
Euskadi sita en Archivos ubicados fuera de 
la Comunidad Autonoma. 
Organizacion de la Biblioteca de Foronda 
Kultur Etxea de Zumaia. 
OrganizaciOn de la Biblioteca del Liceo 
Alkartasuna de Beasain. 
Labores documentalistas en el Centro de 
Estudios Europeos. 
Catalogacion de la Seccion de Aparatos 
Cientificos y T^ cnicos de la Coleccion de 
Ciencias del Real Seminario de Bergara. 

Euskal Herriko Historia Garaikidearen Dokumentazio Zentrua. 
Centro de Documentacion de Historia Contemporanea del Pais Vasco. 
Informe. 
Desde hace dos años las actividades del Centro de DocumentaciOn han seguido desarrollandose dentro de los 
condicionantes repetidas veces señalados en numerosos informes y reuniones. El Comite de Asesoramiento del 
Centro de Documentacion se ha reunido en varies ocasiones con el fin de trazar las directives generales de 
funcionamiento y una remodelacion de las funciones y planteamiento del mismo. Fruto de sus dos ultimas 
sesiones —la del 25 de septiembre de 1992 y la del 29 de enero de 1993— fueron una serie de decisiones 
tomadas por la necesidad de replantear el Centro de Documentacion "con una nueva filosofia que viene dictada 
por la necesidad de hacer accesibles sus fondos a los socios e investigadores y reducir sus gastos a medio 
plazo". Para ello se decidio cerrar el Centro de Documentacion en horario de apertura normal al publico, 
desarrollandose las consultas mediante cita previa, reducir las adquisiciones ciñendolas al periodo en el que se 
ha pensado que debe estar centrado, es decir desde la II Repu blica hasta el año 1992 y, por consiguiente, ir 
dandose de baja de las publicaciones que no respondan a este planteamiento. Ello conlleva como objetivo 
prioritario el cataloger todos los fondos que actualmente se custodian en el Centro de Documentacion mediante 
el sistema de contratacion por prestacion de servicios de manera que puedan ser puestos a disposicion del 
publico a la mayor brevedad posible. 
Uno de los temas fundamentales pendientes, cual era el de la imposibilidad de continuer acumulando fondos 
en el palacio de Ramery de Hondarribia, y la consiguiente necesidad de conseguir un nuevo local, ha sido 
resuelto por las gestiones realizadas por el Presidente de la Sociedad con la Universidad del Pais Vasco. En el 
momento de escribir estas lineas ha sido firmado ya el convenio que permitira el traslado de parte de los fondos 
a la antigua Escuela de Arquitectura sita en el barrio de Ategorrieta de San Sebastian. 
Con el fin de cumplir uno de los objetivos del Centro de Documentacion, es decir el de poner al servicio de los 
investigadores documentacion de dificil acceso que pueda aportar nuevos datos para el estudio de nuestra 
historia contemporanea, se ha continuado con la publicacion de los Cuadernos del Centro de Documentacion de 
manera que, y gracias a una subvencion de la Consejeria de Culture del Gobierno Vasco, se han publicado dos 
nuevos Cuadernos, el numero 5: "La huelga general del 1 de mayo de 1947. Articulos y documentos", de 425 
paginas, y el n.° 6: "Los vascos en la II Guerra Mundial: El Consejo Nacional Vasco de Londres (1940-1944) ", de 
713 paginas. 
A partir del verano de 1992 y gracias tambien a una subvencion de la Consejeria de Culture del Gobierno 
Vasco, se ha comenzado a cataloger, bajo la direccion del Director del Centro de Documentacion y con un 
equipo formado por los socios de Eusko Ikaskuntza Pedro Barruso, Miguel Larrañaga y Jose Angel Lema, el 
Archivo de D. Manuel Irujo correspondiente al exilio, que esta constituido por 71 cajas archivadoras con varios 
cientos de documentos —en gran parte correspondencia— de indudable interes. Es de prever que esta 
catalogacion estara finalizada antes de que termine el año 1993, de manera que a continuacion se publicara el 
Catalogo formando pa rte de la ColecciOn de los Cuadernos del Centro y asi los investigadores, bibliotecas y 
centros universitarios podran conocer detalladamente el contenido de este fondo. 
Juan Carlos Jz. de Aberasturi. 
Director del CDHCPV. 
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Manuel de Irujo Fondoaren antolaketa 	 Organizacion del Fondo Manuel de Irujo. 
Eusko Jaurlaritzaren subentzio bati esker, Eusko 
lkaskuntzak hitzarmen bat sinatu du Eraman Kultur 
Zerbitzuak enpresarekin Euskal Herriko Historia 
Garaikideko Dokumentazio Zentruan dagoen Manuel 
de Irujo Fondoaren (Erbestea) katalogazio 
informatizatua egin dezan. 
Lan hau burutzen ari den taldea Pedro Barruso, 
Jose Angel Lema eta Miguel Larrañagak osaturik 
dago, beraiekin batean 1992ko Abendua arte 
Elisabet Azkue, Violeta Esteban, Isabl Montes eta 
Silvia Rodriguez Ian egin dutelarik, gurtiok Geografia 
eta Historian lizentziatuak. Ikuskailetza Juan Carlos 
Jimenez de Aberasturi, Z ^ ntruko zuzendariaren gain 
dago. 
Manuel de Irujo Fondoa (Erbestea) 71 kaxaz 
osaturik dago (gehi Euzko Anaitasuna elkartearen 
oroitzapen-almanaka bat). Beraietan mota anitzeko 
dokumentazioa biltzen da (gutunak, informeak, 
agiriak, zirkularrak, prentsa ebakinak, aldizkarietako 
ale solteak eta bildumak, etab. Kaxa horiek 
zenbatuak eta ordenatuak daude lehengo inbentario 
baten arabera. 
Kaxa horietatik 65 erabat katalogaturik daude, 
hartarako hiru fitxa erabili dira, hain zuzen ere, 
Eraman, Dokumentazio Zentrua, Eusko Ikaskuntza 
eta Irargi-k egindako bileran diseinaturikoak. Bi fitxa 
mota dira: txuriak, dokumentuetarako eta horiak, 
aldizkako agerkarietarako). Fitxa horietan signatura 
zehazten da (kaxa, espedientea eta orriak), tokia, 
data, hizkuntza, idazketa mota, dokumentuaren 
kokapena inbentarioan, gaia eta testuaren 
deskribatzaileak. 
Gracias a una subvencion del Gobierno Vasco, 
Eusko lkaskuntza ha firmado un convenio con 
Eraman Servicios Culturales para la catalogacion 
informatizada del Fondo Manuel de Irujo (Exilio), 
conservado en el Centro de Documentacion de 
Historia Contemporanea del Pais Vasco. 
Integran el equipo que se halla realizando este 
trabajo Pedro Barruso, Jose Angel Lema y Miguel 
Larrañaga, con quienes han colaborado hasta 
noviembre de 1992 Elisabet Azkue, Violeta Esteban, 
Isabel Montes y Silvia Rodriguez, licenciadas en 
Geografia e Historia. La supervision corre a cargo 
de Juan Carlos Jimenez de Aberasturi, director del 
Centro. 
El Fondo Manuel de Irujo (Exilio) se compone de 
71 cajas (mas una memoria-almanaque de la 
sociedad Euzko Anaitasuna), que contienen 
documentacion de muy variada tipologia (cartas, 
informes, comunicados, circulares, recortes de 
prensa, ejemplares sueltos o incluso colecciones de 
publicaciones periOdicas, etc.). Dichas cajas se 
hallan numeradas y ordenadas conforme a un 
inventario preexistente. 
De estas cajas se encuentran catalogadas un total 
65, para lo que se han empleado las fichas 
diseñadas en la reunion mantenida entre 
representantes de Eraman, del Centro de 
Documentacion, de Eusko lkaskuntza y de Irargi. 
Existen dos tipos de fichas: unas, de color blanco, 
para los documentos, y otras, de color amarillo, para 
las publicaciones periOdicas. En estas fichas se 
especifica la signatura (caja, expediente y folios), 
lugar, fecha, idioma, tipo de escritura, localizacion 
del documento en el inventario, asunto y 
descriptores del texto. 
El citado equipo ha procurado, en la medida de lo posible, no alterar la colocacion fisica del documento 
respecto a su ubicacion en el inventario. El estado de conservacion de los documentos es, en lineas generales, 
bueno. 
Fitxa horiek informatizatzearren, Irargi eskuraturiko 
Knosys datu-base programa, 3.4 bertsioa, erabiltzen 
ari da. 
A fin de informatizar las fichas mencionadas, se 
esta empleando el programa para base de datos 
documentales Knosys, version 3.4, facilitado por 
Irargi. 
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Bi datu-base desberdin egin dira, "Irujo 1" "in 
sensu estricto" dokumentuetarako eta "Irujo 2" 
aldizkako agerkarietarako. Datu -base bakoitzean 
sorturiko alorrak fitxa katalografikoei dagozkienak 
dira. 
Garrantzizkoena den "Irujo 1" datu-basean 2.520 
fitxa katalografiko informatizatu dira, hau da, 25 
kaxatan edukitako dokumentazioari dagokiona. 
Egun Ian katalografikoari eman diogu lehentasuna, 
denbora gutxi barru bukatzekoa dena eta ondoren 
datu-baseak osatzeari ekingo zaio berriro. 
Se han creado dos bases de datos diferentes, 
"Irujo 1" para los documentos "in sensu stricto" e 
"Irujo 2" para las publicaciones periodicas. Los 
campos creados en cada base de datos responden 
a los que componen las fichas catalograficas. 
Se han informatizado en la base de datos "Irujo 
1 ", la principal, 2.520 fichas catalograficas, que 
corresponden a las elaboradas para la 
documentacion contenida en 25 cajas. 
En la actualidad se ha dado preferencia a la labor 
catalografica, a terminar en breve plazo, tras lo cual 
se reemprendera la elaboraciOn de las bases de 
datos. 
Arrillaga doktorea Liburutegiaren eraketa. 
Organizacion de la Biblioteca del Dr. Arrillaga. 
Caracteristicas: 
Se trata de un fondo donado a Eusko Ikaskuntza y compuesto por monografias —el total de libros registrados 
es de 307— y por publicaciones periodicas —9 titulos—. En ambas prevalece el tema medico: ginecologia, 
obstetricia, patologias ..., con contadas excepciones que se refieren principalmente a literatura, psicologia, etc. 
Las fechas de publicacion de este donativo oscilan principalmente desde principios de siglo hasta los años 40, 
siendo concretamente los años 20 y 30 los mas numerosos. 
Por lo que a lengua se refiere son el castellano y el aleman las mas usuales, apareciendo alguna obra, aunque 
en mucho menor numero, en ingles y trances. 
Por desgracia, bastantes de las obras que constan de varios tomos y varias de las publicaciones seriadas se 
encuentran incompletas. El estado de conservaciOn en cambio se puede calificar en general de bueno. 
Trabajos bibliotecarios: 
Realizados por Elena Martinez Guerra, fueron de registro, catalogacion y clasificacion, siguiendo para ello las 
reglas vigentes para la catalogacion de las bibliotecas publicas, la CDU y los Encabezamientos de Materia. 
A la elaboraciOn de la ficha (mica siguio la de las fichas secundarias para los diferentes ficheros con los que 
cuenta la Biblioteca de Eusko lkaskuntza, esto es, autores y obras anonimas (traductores ...), materia, CDU, 
topografico y de serie (este ultimo segun se considero o no necesario). 
La signatura puesta a los libros fue provisional ya que estos seguiran, por el momento, en cajas. Asi pues, se 
señalo las iniciales del donador y el n.° de la caja en la que estuviese el libro: Ar. 1, Ar. 2 .... El n.° total de cajas 
es de 21. 
Elena Martinez Guerra 
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Francisco Rodriguez de Coro Fondo Bibliografikoaren eraketa. 
Organizacion del Fondo Bibliografico Francisco Rodriguez de Coro. 
Caracteristicas: 
Merece la pena ser destacado de este fondo, donado a Eusko Ikaskuntza, por un lado, el elevado n.° de obras 
en latin, con 51 monografias, frente a las 57 en castellano, 7 en trances, 5 en griego, 2 en italiano y 1 en ingl ^ s, 
y, por otro, la importancia en numero de las publicaciones antiguas, de los siglos XVIII y XIX principalmente y 
destacando por su antiguedad 2 obras del XVI. Entre los impresores se pueden señalar la Imprenta de Sancha, la 
Imprenta Real, Manuel de Mena .... 
Se trata en su mayoria de temas de literatura castellana, principalmente de los siglos XVIII y XIX (Larra, Clarin, 
Martinez de la Rosa), y clasica latina, principalmente del I a.C. al I d.C. (Virgilio, Horacio, Ovidio, Juvenal). En un 
segundo piano nos encontramos tambi ^ n con clasicos griegos, franceses. 
Hay obras de varios tomos que estan incompletas. El estado de conservaciOn es regular-bueno: faltan algunas 
cubiertas y paginas y en algunos casos el papel se ha ido deteriorando hasta cobrar un color amarillento. 
Trabajos bibliotecarios: 
Efectuados por Elena Martinez Guerra, consistieron en el registro, catalogaciOn y clasificacion, siguiendo las 
reglas de catalogacion existentes, la CDU y los Encabezamientos de Materia. 
La catalogacion se refirio tanto a la elaboracion de la ficha (mica como a las secundarias: autores y obras 
anonimas (traductores ...), materia, CDU, topografico y, segun se considero o no oportuno, de serie. A las que 
añadir las secundarias de titulo, por tratarse en su mayoria de obras de creacion literaria. 
La signatura, provisional, hace referencia al apellido del donador y al n.° de caja en la que esta el libro. En este 
donativo se contabilizan un total de 11 cajas. 
Elena Martinez Guerra 
Komunitate Autonomikotik kanpoko 
Artxiboetan aurkitzen den Euskadiri 
buruzko dokumentazioaren inbentarioa. 
1991 eta 1992an Eusko Ikaskuntzak Hitzarmenak 
sinatu zituen berriro Eusko Jaurlaritzako Kultur 
Sailarekin Komunitate Autonomikotik kanpoko 
Artxiboetan aurkitzen den Euskadiri buruzko 
dokumentazioaren inbentarioa egiteko, hau da, 
Valladolid-eko Erret Kantzelaritza eta Artxibo 
Historiko Nazional. 
Lan hau egin ahal izateko, beka deialdi bat bidali 
zitzaien 1991ko Ekainean Eusko Ikaskuntzako 
bazkide guztiei, lau plaza eskainiz 8 hilabeteko 
iraupenarekin. Fiona sarrera-baldintzak, aurreko 
deialdien antzera: Historian lizentziatua, Artxiboetan 
esperientzia izatea —aipaturiko horietan batipat—, 
Inventariado de la documentacion sobre 
Euskadi sita en Archivos ubicados fuera 
de la Comunidad Autonoma. 
Nuevamente Eusko Ikaskuntza firma en 1991 y en 
1992 Convenios con el Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco para Ilevar a cabo el inventario de 
la documentacion sobre Euskadi sita en archivos 
ubicados fuera de la Comunidad Autonoma, a saber, 
Archivo de la Real Chancilleria de Valladolid y 
Archivo Historico Nacional. 
Para acometer esta labor, se envio a todos los 
socios de Eusko Ikaskuntza en el mes de Junio de 
1991 una convocatoria de beca, ofreciendo cuatro 
plazas para una duracion de 8 meses. Las 
condiciones de acceso, similares a convocatorias 
anteriores, fueron: tener la licenciatura en Historia, 
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Eusko Ikaskuntzako bazkide osoa izatea eta 
dedikazio osoa emantea. 
Epaimahaia Ekainaren 30ean bildu zen eta 
aurkezturiko hamabi espedienteak aztertu zituen, lau 
bekak ondoko hauei adjudikatuz: Maria Cristina 
Garcia, Miren Garmendia, Ana Juaristi eta Susana 
Revuelta. Halaber bi ordezko hautatu ziren: Jose 
Antonio Etura eta Gorka Perez de la Peña. Orobat, 
1992ko hitzarmenak 8 hilabeteko epea finkatu zuen, 
programan bekadun berberak jarraitzen zutenez. 
Hala, Valladolideko Erret Kantzelaritzako Artxiboko 
Pleitos Civiles eta Reales Ejecutorias Sailetatik eta 
Artxibo Historiko Nazionaleko Consejos Suprimidos 
Sailetik lorturiko informazio bilketa erritmo onean 
jarraitzea izan da Ian horien emaitza. Irargi, 
Euskadiko Ondare Dokumentalaren Zentrutik 
koordinaturiko proiektuan, Eusko lkaskuntzak 
osaturikoaz gain, talde desberdinek eskuhartu dute. 
1993ko Apirilerako 21.000 fitxa edo erreferentzia 
deskriptiboak (5.000.000 folioren hustuketa hor 
nonbait, beraietako %95 argitaragabeak) eta 17.000 
fitxa mekanizatu bildurik zeuden. 
Datu-Basera heltzeko Thesauro edo Indizazio 
Hiztegia eginik dago jadanik, Ian dekriptiboaren 
derrigorrezko osagarria izango dena eta Valladolid, 
Madril eta Bergaran hartarako prestaturiko Ian 
taldeen hainbat eta hainbat bilkuraren emaitza da. 
Halatan, Datu-Basea puntuan ipintzearekin eta 
hedapenarekin batera 1993ko erdialdera egingo da 
argitara emateko modua ere.  
tener experiencia en archivos y preferentemente en 
los citados, ser socio de numero de Eusko 
lkaskuntza y disponer de dedicaci6n exclusiva. 
El Jurado, reunido el 30 de Junio, examino los 
doce expedientes presentados, adjudicando las 
cuatro becas a M a Cristina Garcia, lone Miren 
Garmendia, Ana Juaristi y Susana Revuelta. Asi 
mismo seleccionaron dos suplentes: Jose Antonio 
Etura y Gorka Perez de la Peña. El Convenio de 
1992 estipul6 igualmente un plazo de 8 meses, 
prosiguiendo en el programa las mismas becarias. 
El resultado ha sido la continuacion a buen ritmo 
de la recogida de informaci6n en las Secciones de 
Pleitos Civiles y de Reales Ejecutorias del Archivo 
de la Real Chancilleria de Valladolid y en la Seccion 
de Consejos Suprimidos del Archivo Hist6rico 
Nacional. Del proyecto que, coordinado desde Irargi. 
Centro de Patrimonio Documental de Euskadi, se 
Ileva adelante por diferentes grupos de trabajo, 
ademas del formado por Eusko Ikaskuntza, resulta a 
fecha Abril de 1993 un volumen de 21.000 fichas o 
referencias descriptivas tomadas (con un volumen 
aproximado de 5.000.000 de folios vaciados, con 
una informaciOn en su 95% inedita) y 17.000 fichas 
mecanizadas. 
El Thesauro o Vocabulario de Indizacion, que 
permitira acceder a la Base de Datos, este ya 
creado, como el complemento imprescindible al 
trabajo puramente descriptivo y como resultado de 
numerosas reuniones de trabajo de los equipos 
formados al efecto en Valladolid, Madrid y Bergara y 
se editara al unisono de la puesta a punto y difusi6n 
de la Base de Datos a mediados de 1993. 
Zumaiako Foronda Kultur Etxeko 
Bibliotekaren antolaketa. 
1989an Zumaiako udalarekin hartarako 
izenpeturiko Hitzarmenak hainbat luzapen jasan du, 
Ian horretan Elena del Barrio, Susana Ruiz de 
Erentxun eta Jose Ramon Izeta bekadunek eskuhartu 
dutelarik. 
Hala, 5.500 liburuko fondoa duen Udal 
Bibliotekaren antolaketa-lana burutu ahal izan da; bi 
sailetan banatu delarik: helduak eta haurrak. 
Bibliotekak badu baita agerkari zerbitzu bat ere, 30 
harpidetzaz osatua, multzo honetan, egunkari, 
Organizacion de la Biblioteca de 
Foronda Kultur Etxea de Zumaia. 
El Convenio suscrito en 1989 con el Ayuntamiento 
de Zumaia a tal fin se ha visto sucesivamente 
prorrogado, interviniendo en dicha labor los becarios 
Elena del Barrio, Susana Ruiz de Erentxun y Jose 
Ramon Izeta. 
Se ha procedido por lo tanto a la organizaciOn de 
una Biblioteca Municipal con un fondo de 5.500 
libros, y dividida en dos secciones, adultos e infantil. 
La Biblioteca cuenta asimismo con un servicio de 
publicaciones periOdicas, con 30 suscripciones, 
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aldizkari eta boletin ofizial desberdinak sartzen 
direlarik. 
Jendearentzako ordutegia: helduentzat 
astelehenetik ostiralera 17-21 orduak bitarte, eta 
haurrentzat, astelehenetik ostiralera baita, 16,30 - 
20,30 orduak bitarte. 
Buruturiko ekintza tekniko eta animaziokoak 
ondoko hauek izan dira: 
Ekintza teknikoak: 
— Liburuak hautatu eta erostea. 
— Katalogatzea eta sailkatzea. 
— Aldizkako argitalpenen jarraipena. 
— Estatistikak egitea (Eusko Jaurlaritza eta Eustat). 
— Jendearekiko ardura: kontsultak eta mailegu 
zerbitzua. 
Animazio ekintzak: 
— Ikastolako haurren bisitak eta Helduen Heziketa 
Zentruko ikasleenak, Zumaiakoak hauek ere. 
— Liburutegiaren lehen urtemuga: liburuei buruzko 
zenbait puntu diseinatu zen eta haietarako gala 
liburutegia kokaturik dagoen Foronda jauregia izan 
zen. 
Halaber irakurleei liburuak erregalatu zitzaizkien. 
— Ihauteriak: Liburutegiaren apainketa eta 
pertsonalaren mozorrotzea. 
— Izu-Iiteraturari buruzko hamabostaldia "lzua 
liburutegietan" izenburupean. Irakurketarako gida- 
liburu bat landu zen, hiru autore desberdinetan 
oinarriturik: Edgar Allan Poe, Howard Philips 
Lovecraft eta Stephen King. Liburutegia liburuen 
gaiarekin zerikusia duten motiboz apaintzea, 
beldurrezko bideoen emanaldia, gai berari buruzko 
lehiaketa. 
— "Sorginak, Banpiroak, Mamuak, eta.." Zikloa: 
Erakusketa, irakurketarako gida, Liburutegiaren 
apainketa, lehiaketa, filmeen emanaldia, etab. gai 
beraren inguruan. 
Bestalde, Bibliotekaren pertsonal arduradunaren 
baitan zegoen Udal Artxibo Historikoa ere, edifizio 
berean kokatua, eta dokumentuak gorde nahiz 
jendearekiko ardura bere gain zuen.  
incluyendo diarios, revistas y boletines 
oficiales. 
Los horarios de apertura al publico son en la 
secci6n de adultos de lunes a viernes de 17 a 21 
horas, y en la secci6n de infantil tambi ^ n de lunes a 
viernes de 16.30 a 20.30 h. 
Las actividades t ^ cnicas y de animacibn Ilevadas 
a cabo han sido: 
Actividades t^ cnicas: 
— Seleccibn y adquisicibn de libros. 
— Catalogacibn y clasificaciOn. 
— Seguimiento de las publicaciones peri6dicas. 
— RealizaciOn de estadisticas (Gobierno Vasco e 
Instituto Nacional de Estadistica). 
— Atenci6n al publico: Consultas y servicio de 
pr^ stamo. 
Actividades de animaciOn: 
— Visitas escolares de los alumnos de la ikastola y 
del Centro de Educaci6n para adultos, del mismo 
Zumaia. 
— Primer aniversario de la Biblioteca: Se diseñaron 
unos puntos de libro, que tenian como motivo el 
Palacio Foronda, donde se ubica la Biblioteca. 
Tambi^ n se regalaron libros a los lectores. 
— Carnaval: Decoracibn de la Biblioteca y personal 
disfrazado. 
— Quincena sobre la literatura del terror "El terror 
en la biblioteca = lzua liburutegian": Elaboracibn de 
una guia de lectura basada en tres autores: Edgar 
Allan Poe, Howard Philips Lovecraft y Stephen King. 
DecoraciOn de la Biblioteca, con motivos 
relacionados con el tema y exposici6n de libros. 
Proyeccibn de videos de terror y concurso sobre el 
mismo tema. 
— Ciclo "Sorgiñak, Banpiroak, Mamuak, eta.. ": 
Exposicibn, guia de lectura, decoraci6n de la 
Biblioteca, concurso, proyeccibn de peliculas, etc... 
sobre el tema. 
Por otra parte, el personal encargado de la 
Biblioteca se ocupaba tambi ^ n en el Archivo 
HistOrico Municipal, ubicado en el mismo edificio, de 
las tareas de conservaciOn de la documentacibn y 
atenciOn al publico. 
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Beasaingo Alkartasuna Lizeoko 	 Organizacion de la Biblioteca del Liceo 
Liburutegiaren antolaketa. 	 Alkartasuna de Beasain. 
Eusko Ikaskuntzak 1991an Beasaingo Alkartasuna 
Lizeoarekin Hitzarmen bat sinatu zuen, honen 
helburua Zentruko Biblioteka antolatzea zelarik. 
Horretarako beka baten deialdia egin zuen, urte 
bateko iraupena izango zuena (91ko Martxotik 92ko 
Otsaila arte) eta 1.260.000.- pta.ko diru kopuruarekin. 
Besteak beste, horretarako dedikazio osoa, 
Bibliotekologia ikasketak edo /eta liburutegietan 
esperientzia izatea, Eusko lkaskuntzako bazkide oso 
izatea eta euskara ezagutzea eskatzen ziren. 
Espedientea aztertu eta proba gainditutakoan, 
beka  M. 
 Lourdes Arrieni ematea erabaki zen. 
Hala, 7.800 bolumen gutxi gora behera dituen 
fondoaren antolaketa lanari ekin zaio (erregistroa, 
katalogazioa, sailkapena, txartela jartzea, ahapaletan 
sistematikoki ipintzea), hauetatik 5.300 BBB/UBlko 
etapetakoak eta irakasle gelako Liburutegikoak 
direlarik eta 2.500 berriz OHO zikloko 
Liburutegikoak. 
Halaber, hemeroteka bat ere antolatu da, gaur 
egun 30 aldizkako agerkarik osatua. Langai ez- 
liburuen sailean, diapositibak, mapak, planoak, 
argazki bildumak, eta material didaktiko guztiak jaso 
dira. Honekin batera material (liburu eta ez-liburu) 
guzti honen mailegu zerbitzua martxan jarri da, 
etxerako mailegua edota gelarako mailegua. 
Azkenik, biblioteka lanetan jarraitzeko bideak 
erakutsi zaizkio zentruko pertsonalari. 
La Sociedad de Estudios Vascos firma en 1991 un 
Convenio con el Liceo Alkartasuna de Beasain a fin 
de organizar la Biblioteca del Centro. Para ello se 
convoco una beca, con una duracibn de un año (de 
Marzo del 91 a Febrero del 92) y con una dotaci6n 
de 1.260.000 ptas. Se exigieron dedicaci6n 
exclusiva, estudios de Bibliotecologia y/o experiencia 
en bibliotecas, ser socio de numero de Eusko 
lkaskuntza y euskera. 
Tras estudiar expediente y pasar examen, la beca 
fue concedida a M.8 Lourdes Arrien. 
Se ha procedido a la organizaci6n (registro, 
catalogacion, clasificacion, tejuelado, colocaciOn 
sistematica en las estanterias) de un tondo 
aproximado de 7.800 volumenes en total, de los que 
5.300 corresponden a la Biblioteca de las etapas 
BUP/COU y sala de profesores, y 2.500 a la 
Biblioteca del ciclo EGB. 
Tambi^ n se ha organizado la hemeroteca, que 
cuenta con 30 titulos de publicaciones periodicas en 
curso. En el apartado de materiales no-libros, se han 
atendido las colecciones de diapositivas, mapas, 
planos, colecciones de fotografias, en general de 
tipo didactico. Paralelamente se ha procedido a la 
puesta en marcha del servicio de pr^ stamo de todos 
estos materiales (libros y no-libros), bien sea 
pr^ stamo a domicilio, o pr^ stamo de aula. 
Finalmente, se ha informado al personal del centro 
sobre el modo de continuar en las tareas 
bibliotecarias. 
Dokumentazio lanak Europako 
lkaskuntza Zentruan 
Eusko Ikaskuntzak Lankidetza Hitzarmen bat sinatu 
zuen Europako Ikaskuntza Zentruarekin. Beronen 
arabera, Eusko lkaskuntzako kideek Dokumentalista- 
praktika burutu ahal izango lituzkete aipaturiko 
Zentruan hiru hilabeteko gutxieneko aldirako, haren 
amaieran egindako praktiken ziurtagiria luzatuko 
zelarik. 
Labores documentalistas en el Centro 
de Estudios Europeos. 
Eusko Ikaskuntza suscribia el 8 de Mayo de 1992 
un Convenio de colaboraciOn con el Centro de 
Estudios Europeos, por el que los socios de Eusko 
Ikaskuntza podrian hacer practicas de 
documentalista en dicho Centro por un periodo 
minimo de tres meses, al cabo del cual se expediria 
una certificacion de las practicas realizadas. 
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Bekadunek burutu behar izan zituzten funtzioak 
honako hauek izango dira: 
— Dokumentazio-sarreraren kontrola: Posta, zigilatua, 
Cardex-a, erregistroa, prentsa txostena. 
— Dokumentazioa kokatzea eta erreproduzitzea: 
eskuz edo Datu-baseen bidez (propioak eta 
kanpokoak). 
— Argitarapenen katalogazioa. 
— Liburutegiaren ordenamendu topografikoa. 
Aurkeztu ziren 12 pertsonetatik, zeintzuk beharrezko 
baldintzak betetzen zituzten, hots: 
— Goi Batzilergoa, dagokion ziurtagiriarekin. 
— Bibliotekologia eta Dokumentazioaren alorreko 
ezagupenak, dagozkien ziurtagiriarekin. 
— Mekanografia. 
— Eusko Ikaskuntzako kidea izatea, bost aukeratu 
ziren aldi baterako praktikak egin ditzaten: 
Inmaculada Jauregui,  M. 
 Pilar Belloso, Jesus M . 
 Aizpun, Miren Gurutze Mendizabal eta Ana Lopez. 
Bergarako Errege Seminarioko Zientzia 
Bildumaren Zientzia eta Teknika 
Aparailuen Saileko katalogazioa. 
Bergaran 1992ko Azaroaren 18an Bergarako 
Udalak eta Eusko lkaskuntzak hitzarmen bat sinatu 
zuten Bergarako Errege Seminarioko "Zientzia eta 
Teknika Aparailuak" Saila osatzen duten piezak 
ordenatu, inbentariatu eta katalogatzeko. Lan hau 
Rosa Errazkin bekadunak burutuko du. 
Hitzarmenaren arabera, Bergarako Udalak 2.900.000 
pezeta emango dizkio Eusko lkaskuntzari goian 
aipaturiko lanak gehienez hamasei hilabeteko epean 
egin ditzan. Eusko lkaskuntzak Ian horiek burutuko 
dituen lan-taldea osatu eta honen arduraduna 
izendatuko du, sei hilabetero egindako lanaren 
txostenak aurkeztuko ditu eta lana bukatukoan 
amaierako memoria emango dio Bergarako Udalari. 
Las funciones que los becarios tuvieron que 
realizar fueron: control de Ilegada de la 
documentacion: correo, sellado, cardex, registro, 
dossier prensa; localizacion de documentacion y 
reproduccion: manual o bases de datos propia y 
externas; catalogacion de publicaciones; ordenacion 
topografica de la biblioteca. 
De las 12 personas presentadas y que cumplian 
las condiciones necesarias (bachiller superior, 
conocimientos de Bibliotecologia y Documentacion, 
mecanografia, socio de Eusko lkaskuntza), 5 fueron 
seleccionadas para hacer practicas temporales: 
Inmaculada Jauregui,  M.  Pilar Belloso, Jesus M . 
 Aizpun, Miren Gurutze Mendizabal y Ana Lopez. 
Catalogacion de la Seccion de 
"Aparatos Cientificos y T^ cnicos" de la 
Coleccion de Ciencias del Real 
Seminario de Bergara. 
En Bergara el 18 de Noviembre de 1992 se firmo 
un Convenio entre el Ayuntamiento de Bergara y 
Eusko Ikaskuntza para la reordenacion, inventario y 
catalogaciOn de las piezas que componen la 
Secci6n de "Aparatos Cientificos y T^ cnicos" de la 
Coleccion de Ciencias del Real Seminario de 
Bergara. Trabajo que sera efectuado por la becaria 
Rosa Errazkin. 
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4.1.9. AZTERKETA ETA IKERKETA 
PROIEKTUAK. BESTE 
ZEN BAIT LAN. 
Gipuzkoako Erlijio Ondare 
Higigarriaren Inbentarioa 
Udalerrietako Armarri, Bandera, Ikur 
eta Sinboloei buruzko txostena. 
A. Donostiaren "Cancionero 
Vasco"ren edizioa. 
PROYECTOS DE ESTUDIO E 
INVESTIGACION. OTROS 
TRABAJOS. 
Inventario del Patrimonio Religioso Mueble 
de Gipuzkoa 
Informes sobre Escudos, Banderas, 
Emblemas y Simbolos de Municipios. 
Edicion del "Cancionero Vasco" del P. 
Donostia. 

Gipuzkoako Erlijio Ondare Higigarriaren 
Inbentarioa. 
Eusko Jaurlaritzarekin 1990eko Abenduaren 20an 
sinaturiko Hitzarmenaren arabera, 1991ko Otsailaren 
20tik Maiatzaren 19ra, Arantza Cuesta, Marta 
Eizagirre, Jon Etxezarraga, Pedro Perez eta Jose 
Antonio Ruiz de Azuak osaturiko taldeak, Eliz 
Katolikoaren ondasun higigarrien Inbentarioa egin 
zuen Zarautz eta Bergarako Arziprestaldeetan. 
Edorta Kortadi, Imanol Sorondo eta Koldo 
Apeztegiak koordinaturik, lana ondoko sail hauetan 
egituratu zen: 
a - Inbentariatu beharreko ondasunei buruzko agirien 
bilketa eta azterketa. 
b - Lan sailak. 
c - Fitxen zirriborroak. 
d - Fitxen zuzenketak koordinatzaileen aldetik. 
e - Fitxak mekanografiatzea. 
Aldez aurretik Donostiako San Bizente Eliza 
bisitatu zen, lehen aipatu Arziprestaldeetan aurki 
beharreko ondasunik nabarmenenak aztertu asmoz. 
Bergarako Arziprestaldean hauek inbentariatu ziren: 
Bergaran 140 elementu, Antzuolan 30 eta Elgetan 
34. Zarauzkoan aldiz honela bildu dira: Zumaian 42, 
Itziarren 21, Orion 22, Aian 49, Aizarnazabalen 9, 
Getarian 24 eta Zarautzen 33. 
Armarri, Bandera, Ikurra eta Sinboloei 
buruzko txostenak. 
Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza eta Justizia 
Saila q Administrazio Lokaleko Kontseilariordetzaren 
proposamenez, Eusko Ikaskuntzak zenbait txosten 
tekniko burutzen ari da, aipatu Kontseilariordetzaren 
kontsulta-organo gisa, Udalerrietako eta beste Ente 
lokaletako bandera, armarri, ikur eta sinbolo 
ezaugarriak beretzeari edo beraien aldaketei 
dagokienean. 
Ondoko txosten hauek burutu ziren: 
Juan Vidal-Abarca: Oiongo Udaletxea. 
Jose Etxegarai: Muruetako Udaletxea. 
Inventario del Patrimonio Religioso 
Mueble de Gipuzkoa. 
En virtud del Convenio firmado con el Gobierno 
Vasco el 17 de Diciembre de 1990, del 20 de 
Febrero al 19 de Mayo de 1991 el equipo compuesto 
por Arantza Cuesta, Marta Eizaguirre, Jon 
Etxezarraga, Pedro Perez y Jose Antonio Ruiz de 
Azua inventari6 los bienes muebles de la Iglesia 
Cat6lica en los Arciprestazgos de Bergara y Zarautz. 
Coordinado por Edorta Kortadi, Imanol Sorondo y 
Koldo Apeztegi, el trabajo se estructur6 
metodol6gicamente en los siguientes pasos: 
a.- Recogida y estudio de la documentaci6n 
existente sobre los bienes a inventariar. 
b.- Trabajo de campo. 
c.- Elaboraci6n de los borradores de fichas. 
d.- Correcci6n de las fichas por parte de los 
Coordinadores. 
e.- Mecanografiado de las fichas. 
Previamente se visit6 la Iglesia de San Vicente de 
Donostia, para analizar bienes representativos del 
patrimonio que se habria de hallar en los citados 
Arciprestazgos. En el de Bergara se inventariaron 
140 elementos en Bergara, 30 en Antzuola y 34 en 
Elgeta. En el de Zarautz, 42 en Zumaia, 21 en Itziar, 
22 en Orio, 49 en Aia, 9 en Aizarnazabal, 24 en 
Getaria y 33 en Zarautz. 
Informes sobre Escudos, Banderas, 
Emblemas y Simbolos de Municipios. 
A propuesta del Departamento de Presidencia y 
Justicia-Viceconsejeria de Administraci6n Local del 
Gobierno Vasco, Eusko Ikaskuntza realiza informes 
tecnicos como Organo-consultor de la citada 
Viceconsejeria en lo referente a la adopci6n o 
modificaci6n de banderas o enseñas, escudos, 
emblemas y simbolos distintivos de los Municipios y 
otros Entes Locales. 
Se efectuaron los siguientes informes: 
Juan Vidal-Abarca: Ayuntamiento de OyOn. 
Jose Etxegarai: Ayuntamiento de Murueta. 
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Asi mismo, por encargo del Ayuntamiento de 
Asteasu, Jose M.8 Roldan elaboro un informe sobre 
el blason de dicha villa. 
Halaber, Asteasuko Udalaren aginduz, Jose  M . 
 Roldanek herri horretako armarriari buruzko txostena 
burutu zuen. 
Aita Donostiaren "Cancionero Vasco"ren 
argitarapena. 
Uztailaren 2an Hernanin, Zaragueta-Zulaika 
familiaren egoitzan 1.800 soinu biltzen dituen Aita 
Donostiaren Euskal Kantutegiaren prestaketarako 
azken bilera burutu zen. Obra hau Aita Jorge Riezuk 
prestatu eta berrikusi du Claudio Zudaire eta Juan 
M.° Beltran jaunen lankidetzarekin eta Jon Bagues 
eta Jose lfnazio Ansorena jaunek gainbegiratua 
eman diote. Lau liburukion prestaketaren kostua 7 
milioi pezetakoa izan da, Eusko Ikaskuntzak 
ordainduko duena. Argitarapena 1993rako aurrikusia 
da eta Gipuzkoako Foru Diputazioarekin 1985ean 
buruturiko itunaren bidez ordainduko da. 
Edicion del "Cancionero Vasco" del P. 
Donostia. 
El 2 de Julio de 1992 tuvo lugar en Hernani, 
residencia de la familia Zaragueta-Zulaika, la reunion 
final de la preparacion del Cancionero Vasco del P. 
Donostia, que consta de 1.800 melodias. La obra ha 
sido preparada y revisada por el P. Jorge de Riezu, 
con la colaboracion de Claudio Zudaire y Juan M . 
 Beltran, y ha contado con la supervisi on de Jon 
Bagiies y Jose Ignacio Ansorena. La preparacion de 
estos cuatro tomos ha tenido un costo de siete 
millones de pesetas, a cuyo pago se comprometiO 
Eusko Jaurlaritza. Su edicion esta prevista para 1993 
y sera costeada por el Convenio realizado el año 
1985 con la Diputacion Foral de Gipuzkoa. 
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BI URTEKO IHARDUERAK 	 DOS AÑOS DE ACTIVIDADES 
(Erreportaia Grafikoa) 	 (Reportaje Grafico) 

Donostia, 1991-10-11. Batzarre Nagusia. 
Jose A. Ormazabal, Gurutzi Arregi, Jose Ma Ortiz de Orruño, Ander Manterola, Edorta Kortadi, Tomas Urzainqui, Juan 
Garmendia Larrañaga. 
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Gasteiz, 1992-10-12. Batzorde Nagusia. 
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Baiona, 1992-12-4. Lehendakariordearen hautaketa. 
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Oñati, 1992-6-6. Batzarre Nagusia. Oñatiko Udaletxeko Txistulari Taldea. 
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Oñati, 1992-6-6. Batzarre Nagusia. 
Jose A. Ormazabal, Gurutzi Arregi, Joseba Agirreazkuenaga, Joxemartin Apalategi, Jose Ma Ortiz de Orruño, Tomes 
Urzainqui, Juan Garmendia Larrañaga, Jose Zufiaurre, Edorta Kortadi. 
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Oñati, 1992-6-6. Batzarre Nagusiko partaideak. 
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Oñati, 1992-6-6. Batzarre Nagusia. 
Jose Ma Galparsoro, Maite 011akarizketa, Pilar Barandiaran, Eli GaldOs, Ma Teresa Olazar, Angel Ma Iturbe. 
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Oñati, 1992-6-6. Batzarre Nagusia. 
Eli Galdos-ek, Pilar Barandiaran agurtzen du On Joxe Migel Barandiaran -en homenaldian. 
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Oñati, 1992-6-6. Batzarre Nagusia. 
Egunsenti Instrumental Taldearen kontzertua. 
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Oñati, 1992-6-6. Batzarre Nagusia. 
Eusko Ikaskuntzako Lehendakaritzarako hautagaiak. 
Gregorio Monreal, Imanol Olaizola, Juan Plazaola. 
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Oñati, 1992-6-6. Batzarre Nagusia. 
Gregorio Monreal Eusko Ikaskuntzako Lehendakari aukeratua izan ondoren. 
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Donostia, 1991-7-4. "Dos años de experiencia del primer Ombudsman del Pais Vasco" Arartekoaren hitzaldia. 
Ma del Coro Cillen-Apalategui, Jose Luis Orella, Juan San Martin, Edorta Kortadi. 
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Donostia, 1992-1-28/31. Euskal Zuzenbide Pribatuari Buruzko II. Ihardunaldiak: Luis Chalbaud Jaunaren Omenaldia. 
Jose J. Hualde, Jacinto Gil, Javier Caño, Juan Plazaola, Jose Luis Orella. 
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Donostia, 1993-10-30. Hileta-erritual eta hilerriei buruzko Ihardunaldia. 
Roberto Fernandez, Juan Bautista Marti, Demetrio Loperena, Leopoldo Tolivar, Juan Ma Etxeberria. 
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EUSKAL 
MEDIKUN- 	 ESTAMPAS  
— ZAREN 	 HISTORICAS  
^ ISTORIARI DE LA 
3URUZKO 	 MEDICINA 
JARDU- 	 VASCA 
NALDIAK  
!ORNADAS  
r E HISTORIi 
E I A 
CvaEDIC 
EUSKAL  
MEDIICUN- 
Donostia, 1991-11-7/9. Euskal Medikuntzaren Historiari buruzko Jardunaldiak: Euskal Medikuntzaren Estanpa Historikoak. 
 
Jose Ma Urkia, Luis Sanchez-Granjel, Juan Antonio Garmendia, Julio Caro Baroja, Juan Garmendia Larrañaga, Iñaki Barriola. 
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NUEUAS 
F ORMULACIONES 
CULTURALES: 
USKAL HERRIA 
Y EUROPA' 
"KULTUR 
ANTOLABIDE 
BERRIAK : 
EUSKAL HERRIA 
ETA EUROPA" 
Donostia, 1991-10-7/11. Eusko Ikaskuntzaren XI. Kongresoa: Kultur antolabide berriak: Euskal Herria eta Europa. 
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Donostia, 1991-10-7/11. Eusko Ikaskuntzaren XI. Kongresoa. Miramar Jauregia, Kongresoaren egoitza. 
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Donostia, 1991-10-7/11. Eusko Ikaskuntzaren XI. Kongresoa. Kongresoaren kartela. Egilea Andres Nagel. 
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Donostia, 1991-10-7/11. Eusko Ikaskuntzaren XI. Kongresoa. Hasera eta aurkezpen ekitaldia. Joseba Arregiren mintzaldia. 
Manu Legarreta, Pedro Ramos, Ma Jesus Aranburu, Gurutz Larrañaga, Jon Esnal, Javier Marcotegui, Ander Manterola, Edorta 
Kortadi. 
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Donostia, 1991-10-7/11. Eusko Ikaskuntzaren X I . Kongresoa. Hasera eta aurkezpen ekitaldia. Ander Manterolaren mintzaldia. 
Joseba Arregi, Ander Manterola, Edorta Kortadi, Jose Angel Ormazabal, Imanol Olaizola, Gurutzi Arregi, Tomes Urzainqui. 
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Donostia, 1991-10-7/11. Eusko Ikaskuntzaren XI. Kongresoa. Eusko Ikaskuntza eta Eusko Ikaskuntzen Kongresoak 
Erakusketa. 
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Donostia, 1991-10-7/11. Eusko Ikaskuntzaren X I . Kongresoa. Eusko Ikaskuntza eta Eusko Ikaskuntzen Kongresoak 
Erakusketa. 
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BURUZkO 	 INTERfvAC10NAL 	
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Donostia, 1991-10-6. Hilarriari buruzko Nazioarteko IV. Kongresoa. 
 
Michel Duvert, Pierre Ucla, Ander Manterola, Edorta Kortadi. 
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Donostia, 1991-10-7/11. Eusko Ikaskuntzaren XI. Kongresoa. 
Donostiako Alkateak batzarkideei egindako harrera. 
Ander Manterola, Gurutz Larrañaga, OdOn Elorza, Edorta Kortadi. 
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Donostia, 1991-10-6. Hilarriari buruzko Nazioarteko IV. Kongresoa. Erakusketa. 
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Donostia, 1991-10-6. Hilarriari buruzko Nazioarteko IV. Kongresoa. Erakusketa. 
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Donostia, 1991-10-6. Hilarriari buruzko Nazioarteko IV. Kongresoa. 
Belloc-eko monastegiko hilerriari bisitaldia. 
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Donostia, 1991-5-10/11. 13. Bibliotekologia lkastaroa: bideoen katalogazioa. Esther Vilar Roca. 
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Donostia, 1991-5-24/25. 14. Bibliotekologia Ikastaroa: eskola liburutegien eraketa eta erabilpena. Monica Bart. 
163 
Donostia, 1991 -5/31-6/1. 15. Bibliotekologia lkastaroa: inprimaturiko musikaren deskribapena eta katalogazioa. Joana Crespi. 
164 
Donostia, 1991 ekaina. 16. Bibliotekologia Ikastaroa . liburuen katalogazioa. Carmen Navarrete Martinez. 
165 
Donostia, 1992-3-617. 18. Bibliotekologia Ikastaroa. Argazkia: informazio dokumentua liburutegian. 
Gisela Cabarrocas i 
Guardiola. 
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Donostia, 1992-3-13/14. 19. Bibliotekologia ikastaroa -  informazio teknologiak eta liburuetan duten eragina. JosO Ma Berenguer. 
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Donostia. Bibliotekologia ikastaroetako partaideak. 
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Donostia. Bibliotekologia ikastaroetako partaideak. 
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Donostia, 1992-12-19. Basque Studies Program-ari Omenaldia XXV. urteurrenean. 
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Donostia, 1992-12-19. Basque Studies Program-ari Omenaldia XXV. urteurrenean. 
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Donostia, 1992-12-19. Basque Studies Program-ari Omenaldia XXV. urteurrenean. 
Juan Garcia, M. Gout, Juan J. Goiriena de Gandarias, Alejandro Llano, Jesus Ma Eguiluz, Joseba Arregi, Javier Marcotegui, 
Mark Dawson, William A. Douglass, Gregorio Monreal. 
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Donostia, 1992-12-19. Basque Studies Program-ari Omenaldia XXV. urteurrenean. 
Gregorio Monreal-ek On Joxe Migel Barandiaranen bustoa ematen dio William A. Douglass-i omenaldiaren oroitgarri gisa. 
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Donostia, 1992-12-19. Basque Studies Program-ari Omenaldia XXV. urteurrenean. 
On Joxe Migel Barandiaran-en bustoa. 
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Donostia, 1992-12-19. Basque Studies Program-ari Omenaldia XXV. urteurrenean. 
Basque Studies Programari buruzko erakusketa. 
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OUE STUDIES PROGRAM 
Donostia, 1992-12-19. Basque Studies Program-ari Omenaldia XXV. urteurrenean. 
Basque Studies Programari buruzko erakusketa. 
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Donostia, 1991-4-13. 1991 Manuel Lekuona Saria: Carlos Santamarta Ansa. 
Jose Luis Orella, Maki Barriola, Carlos Santamaria, Imanol Murua, Joxe Azurmendi, Edorta Kortadi. 
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Donostia, 1992-4-4. 1992 Manuel Lekuona Saria: Bernardo Estornds Lasa. 
Bernardo Estorn ^ s Lasa, Joseba Agirreazkuenaga. 
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Jose Miguel de Barandiaran ( Ataun 1889-1991) Eusko Ikaskuntzako Lehendakaria 1978tik bere heriotza arte 1991 ean. 
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4.2. LAN SAILAK 	 SECCIONES DE TRABAJO. 
4.2.1. IKERKETA LANEI 	 AYUDAS CONCEDIDAS A 
EMANDAKO 	 TRABAJOS DE 
LAGUNTZAK 	 INVESTIGACION. 
1991 	 1991 
1992 	 1992 

Ikerketa Ianei emandako Iaguntzak 1991 urtean. 
Ayudas concedidas a trabajos de investigacion en 1991. 
ANTROPOLOGIA-ETNOGRAFIA 
Los areneros guipuzcoanos. 
Tradizioa Zertan Den Zuberoa Aldean. 
AplicaciOn de modelos matematicos a las curvas de crecimiento de escolares vizcainos: Un estudio comparativo. 
ARTES PLASTICAS Y MONUMENTALES 
Talla decorativa en madera en los edificios encartados desde el S. XV hasta principios del S. XIX. 
Evolucion formal de la heraldica en Las Enacartaciones. I. Balmaseda, Gordexola, GOeñes, Zalla. 
CIENCIAS NATURALES 
Estudio floristico y micologico de los robledales navarros. II. 
Estudio citotaxonomico del genero Luzula Dc. en el Pais Vasco. 
Flora y vegetacion de las areas turbosas del puerto de Velate (Navarra), con especial atencion al componente 
muscinal. 
DERECHO 
El poder politico en Guipuzcoa en el siglo XIX (Elites politicas, familias y partidos politicos). 
Analisis de diferentes aspectos del procedimiento inquisitorial de las "Provincias Exentas" y sus relaciones con 
las autoridades locales. 
HIZKUNTZA ETA LITERATURA 
Euskara frantsesezko hiztegi baten II zatia. 
HISTORIA Y GEOGRAFIA 
Gizarte arazoak eta gatazkak Tokiko Historiografia klasikoan Euskal Herrian. 
Un marino lekeitiarra contemporaneo de Colon. El capitan Iñigo Ibañez de Arteita (1484-1498). 
JEL Batzarren geografia Gipuzkoan. 
El municipio vizcaino y la lucha de clases del feudalismo al populismo municipal (1500-1936). 
Cauces politicos del conflicto social: facciones y partidos en las capitales vascas a principios del siglo XIX 
(1808-1830). 
La situacion juridico-social de la poblacion de Las Encartaciones durante la Edad Media: collazos y hombres libres. 
Sociedad y Poder Local en el valle de Gordejuela en el S. XVIII. 
La InstituciOn eclesiastica en la villa de Legazpia. Arias 1833-1839. 
Infraestructura viaria y crecimiento urbano-economico en la periferia suroccidental de Bizkaia: EvoluciOn e 
implicaciones. 
El continuum rural -urbano del Pais Vasco, el carlismo y la movilizaciOn antirrepublicana de 1936. 
Evolucion del poblamiento en el Pais Vasco (1950-1981). 
Estudio sobre los principales puertos pesqueros de Bizkaia, su funcion portuaria, la influencia de un puerto en la 
trama urbana de determinadas villas costeras y los elementos que identifican e integran una "ciudad portuaria". 
PREHISTORIA-ARQUEOLOGIA 
Analisis polinico de dos columnas estratigraficas, en los sectores I y III, del Yacimiento de La Hoya (Laguardia, 
Alava). 
EDUCACION 
Pensamiento pedagogico y funciones de inspeccion en las escuelas de barriada de Vizcaya de Luis de Eleizalde. 
La obra literaria de Luis de Eleizalde y su relacion con Eusko Ikaskuntza. 
Aspectos IingOisticos en la obra de Luis de Eleizalde. 
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Ikerketa Ianei emandako Iaguntzak 1992 urtean. 
Ayudas concedidas a trabajos de investigacion en 1992. 
ANTROPOLOGIA-ETNOGRAFIA 
Carpinteros de ribera. 
Los sepulcros de la iglesia de San Pedro de Tavira (Durango). Estudio antropologico. 
Fiestas populares en Elgoibar. 
Datos reflectom ^ tricos sobre el color de la piel: influencia del mes de medicion (Provincia de Vizcaya). 
ARIES PLASTICAS Y MONUMENTALES 
El grupo "Orain" de pintores alaveses. Una aproximacion al movimiento de la escuela vasca. 
Madera tallada en las Encartaciones de Vizcaya (Valle de Arcentales). 
Gaspar Ramos, escultor del taller de Sanguesa. 
CIENCIAS NATURALES 
Revision de la Seccion de Liquenes del Herbario del Padre Lacoizqueta. 
Estudio taxonomico del Ganero Luzula Dc. en el Pais Vasco (2). 
•Distribucion de la clase Hepaticae en la provincia de Vizcaya. 
FOLKLORE 
Estudio de las costumbres festivas del Valle de Aramaio (Araba) en la primera mitad del siglo XX. 
GEOGRAFIA 
Geomorfologia de la villa de Bilbao. 
HISTORIA 
Ildefonso Gurrutxagaren bizitza, lanen bilduma eta azterketa historiografikoa. 
Las dos imagenes de un intento de fundacion de los franciscanos vascos para la atencion de la comunidad vasca 
de Caracas (1950): el doble lenguaje. 
Desamortizacion de Comunales y Urbanizacion en las margenes de la ria. 
Navarra y Pais Vasco, 1936: conspiracion contra la Republica. 
Aproximacion a la estructura familiar en Bizkaia durante la Baja Edad Media: entre la familia conyugal y el linaje 
amplio. 
Crecimiento de la industria quimica vizcaina. 
El sector vasco de la red "Com ^ te". 
Julian Arzamendi pilotaria. Biografia. 
Conflictividad institucional en Vizcaya en el siglo XVIII: las relaciones Señorio-Encartaciones (1730-1750). 
Las Cuentas municipales de Legazpia (1833-1839). 
El continuum rural-urbano del Pais Vasco, el carlismo y la movilizacion antirrepublicana de 1936. 
HIZKUNTZA ETA LITERATURA 
Euskalki desberdinetako etnotestuak. 
Diccionario español y vascongado. 
PREHISTORIA-ARQUEOLOGIA 
Revision bibliografica de los trabajos realizados para el Bronce Final-Hierro antiguo relacionados con las 
invasiones indoeuropeas en el Pais Vasco y zonas limitrofes. 
Prospeccion en las Bardenas Reales de Navarra. Campaña de 1992. 
Los niveles de la Segunda Edad del Hierro del yacimiento arqueologico de La Hoya (Sector I, cuadro G9). 
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El Tardiglaciar en Navarra. Bases de estudio y poblamiento. 
Bibliografia arqueologica disponible en las bibliotecas del Pais Vasco. Revistas cientificas. 
Proyecto de prospeccion de los t^ rminos municipales de Aoiz y Valle de Longuida (Navarra). 
DERECHO 
Reforma del Codigo Civil. Art. 93. 
La Sucesion Testada. I, II, III. 
La Sucesion Testada. 
El sistema educativo y libertad religiosa en Euskadi. 
El ultimo condenado a la pena de hoguera por el Tribunal del Santo Oficio de Logroño en 1719. 
Reforma de la Ley 3/89 del Codigo Penal. 
La Sucesion Testada. 
La Sucesion Testada. IV y V. 
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4.2.2 BIURTEKO MEMORIA 
Antropologia-Etnografia 
Arte Plastikoak eta Monumentalak 
Natur Zientziak 
Zinematografia 
Zuzenbidea 
Hezkuntza 
Historia-Geografia 
Hizkuntza eta Literatura 
Medikuntza 
Komunikabideak 
Musika 
Prehistoria-Arkeologia  
MEMORIA BIANUAL 
Antropologia-Etnografia 
Artes Plasticas y Monumentales 
Ciencias Naturales 
Cinematografia 
Derecho 
Educacion 
Historia-Geografia 
Lengua y Literatura 
Medicina 
Medios de Comunicacion 
Musica 
Prehistoria-Arqueologia 

ANTROPOLOGIA•ETNOG RAFIA 	 instituciones invitados a las diferentes reuniones han 
presentado diversas comunicaciones, informes y 
Reuniones 	 publicaciones. 
— 26 de enero de 1991. Biblioteca Municipal de 
Bermeo (Bizkaia). 
— 23 de noviembre de 1991. Parque de Pagoeta en 
Aia (Gipuzkoa). 
— 23 de mayo de 1992. Palacio Suso de Vitoria- 
Gasteiz (Araba). 
La asistencia media fue de 25 a 30 miembros de 
la Seccion y otros investigadores invitados. Los 
socios activos vinculados a la Seccion son alrededor 
de 40. 
Trabajos de investigacion 
— Areneros guipuzcoanos. 
— Tradizioa zertan den Zuberoa aldean. 
— Aplicacion de modelos matematicos a las curvas 
de crecimiento de escolares vizcainos: un estudio 
comparativo. 
— Carpinteros de Ribera. 
— Los sepulcros de la iglesia de San Pedro de 
Tavira (Durango). Estudio antropologico. 
— Fiestas populares en Elgoibar. 
— Datos reflectom ^ tricos sobre el color de la piel: 
influencia del mes de medicion (provincia de 
Vizcaya). 
En 1992 hemos decidido potenciar los trabajos de 
investigacion de la Seccion, aprobandose tantas 
investigaciones como en los dos años anteriores: 
— Campanas y campaneros. 
— Irisarri herriko antropologia soziokulturala. 
— Monografia sobre la ermita de Andra Mari de 
Goiuria (Bizkaia). 
— Pertsonai mitologikoen "markak". 
— Artesania y oficios antiguos en Elgoibar. 
— Influencia de la migracion sobre la morfologia 
corporal de la poblacion de la costa vizcaina en el 
periodo puberal. 
— Ritos de moceria en los valles de Yerri y 
Guesalaz, en zona de montaña de Tierra Estella, de 
Navarra. 
Comunicaciones a la Seccion 
Ademas de las presentadas por ditintos miembros 
de la Seccion, investigadores y responsables de 
Reuniones cientificas 
Miembros de la Seccion han participado en 
diferentes reuniones cientificas, tanto nacionales 
como internacionales, presentando ponencias y 
comunicaciones. 
Del 4 al 6 de octubre de 1991 hemos celebrado 
en Donostia el "IV Congreso Internacional sobre la 
Estela Funeraria". Se inscribieron 58 congresistas, 
38 de Euskal Herria y el resto del Estado Español, 
Francia, Portugal y Hungria. Se presentaron un total 
de 37 comunicaciones, visitandose, en el transcurso 
del Congreso, la coleccion de estelas del Museo de 
San Telmo, el Museo de la ermita de Santa Elena en 
'run y varios cementerios en Navarra e Iparralde. 
Como conclusion del Congreso se hizo publico un 
manifiesto dirigido a las instituciones pGblicas para 
conservar y proteger este patrimonio cultural. 
El ciclo de conferencias que con el tema "La 
antropologia y etnografia en Euskal Herrias hoy / 
Euskal antropologia eta etnografia gaur" iba a 
celebrarse del 6 al 11 de mayo de 1991, no pudo 
Ilevarse a cabo por falta de fondos. 
Colaboracines e informes 
Ademas de colaborar con las actividades 
generales de Eusko lkaskuntza, se han 
confeccionado diversos informes y participado en 
otras actividades. 
Visitas 
Las reuniones han servido para contactar con 
investigadores de las diferentes comarcas, visitando 
en la reunion de Bermeo el claustro gotico del 
convento de San Francisco, la iglesia de Alboniga y 
el cementerio de Mañu, para el que se solicit() 
proteccion administrativa, que quedo aprobada unos 
meses mas tarde. Hemos visitado el parque de 
Pagoeta como actividad complementaria a esa 
reunion y la exposicion "La enfermedad en la 
prehistoria de Alava" y el propio Museo de 
Arqueologia, guiados por el director del parque y del 
museo respectivamente, Xabier Zabala y Amelia 
Valdeon. 
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Publicaciones 
Se ha constituido el Consejo de Redaccion del 
Cuaderno de Seccion, que ha quedado formado por 
Antxon Aguirre, Joxemartin Apalategi, Gurutzi 
Arregi, Anton Erkoreka, Juanjo Galdos y Concepcion 
de la Rua. 
Se ha publicado el n.° 7 de los Cuadernos de 
Seccion, numero monografico titulado Antropologia 
de una poblacion medieval vizcaina. San Juan de 
Momoitio. Garai. Sus autores son Isabel Arenal y 
Concepcion de la Rua. 
El numero 8, editado en 1991, recoge la mayoria 
de las comunicaciones presentadas al "Ile Congr ^ s 
International de Mythologie" organizado por la 
Soci ^ t^  ^de Mythologie Frangaise y Eusko Ikaskuntza. 
Se encuentra preparado para su edicion el tomo 
n.° 9. 
Anton Erkoreka. 
Presidente de la Seccion. 
ARTES PLASTICAS Y MONUMENTALES 
Reuniones 
La SecciOn se reunio el 29 de febrero de 1992, en 
el Palacio de la DiputaciOn Fora! de Gipuzkoa. 
Ayudas a trabajos de investigacidn 
Se concedieron ayudas a los proyectos: "Madera 
tallada en el Valle de Carranza", de Juan de Amesti; 
"El Eclecticismo en la pintura alavesa de postguerra: 
Grupo Pajarita", de Santiago Arcediano; "Madera 
tallada en el Valle de Trucios", de Juan de Amesti. 
Publicaciones 
Se han editado los numeros 8, 9 y 10 de los 
Cuadernos de la Seccion de Artes Plasticas y 
Monumentales. 
En el Cuaderno n.° 8 se han publicado los 
trabajos realizados en el periodo anterior. 
El Cuaderno n.° 9 es la reedicion del libro "La 
Arquitectura del Caserio Vasco", de Alfredo 
Baeschlin, y se ha editado en colaboracion con el 
Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. 
En el Cuaderno n.° 10 se reproducen trabajos 
realizados con ayudas de la S.E.V. 
Laura Aisenson 
Presidenta de la Seccion 
CIENCIAS NATURALES 
Reuniones 
La Seccion se reunio en San Sebastian el 26 de 
enero de 1991. 
Ayudas a trabajos de investigacidn 
Los trabajos subvencionados en el año 1991 han 
sido: 
— Estudio floristico y micolOgico de los robledales 
navarros II. 
— Estudio citotaxonomico del G ^ nero Luzula Dc. en 
el Pais Vasco. 
— Flora y vegetacion de las areas turbosas del 
puerto de Velate (Navarra) con especial atencion al 
componente muscinal. 
Y en el año 1992 han sido: 
— Revision de la Seccion de Liquenes del Herbario 
del Padre Lacoizqueta. 
— Estudio taxonomico del Genera Luzula Dc. en el 
Pais Vasco II. 
— DistribuciOn de la Clase Hepaticae en la provincia 
de Vizcaya. 
Publicaciones 
El 3 de septiembre de 1991 se presento en Bilbao, 
con asistencia de los Sres. Iñaki Benito, Tomas 
Uribeetxeberria y Edorta Kortadi, el Cuaderno n.° 8 
de Ciencias Naturales que contiene el trabajo 
"Estudio de la distribuciOn de las plantas halofilas y 
su relacion con los factores ambientales en la 
marisma de Mundaka-Urdaibai. Implicaciones en la 
gestion del medio natural" de Iñaki Benito y Miren 
Onaindia, que obtuvo la Beca Agustin Zumalabe 
1989. 
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El 28 de julio de 1992 se presento en Pamplona el 
Cuaderno n.° 9 de Ciencias Naturales. En dicho acto 
tomaron parte los Sres. Patxi Heras, Mikel Lorda y 
Tomas Urzainqui. Los trabajos que lo componen 
aparecen referenciados en el Capitulo 6 de esta 
Memoria. 
Xabier Zabala. 
Presidente de la Seccion. 
CINEMATOGRAFIA 
Reuniones 
La Seccion de Cinematografia ha celebrado dos 
reuniones en este bienio, al igual que en el anterior, 
en ambas ocasiones en Donostia, coincidiendo con 
el Festival de Cine. 
Trabajos de investigacion 
En las dos ocasiones se trato el tema de los 
trabajos de investigacion , en relacion a las 
convocatorias correspondientes de Eusko Ikaskuntza 
para los años siguientes. Se comprobO una vez mas 
que ningun miembro de la Seccion planteaba ningun 
proyecto, dada la escasa cuantia de las ayudas que 
se conceden y el caracter eminentemente practico 
de los miembros activos de la SeCCi6n, cuyos 
posibles proyectos requeririan presupuestos mucho 
mas elevados. En este sentido se insistio en la 
disponibilidad y capacidad de la Seccion para 
asumir necesidades audiovisuales de otras 
secciones o de la propia Sociedad. 
En cuanto a proyectos a largo plazo, que podian 
ser subvencionados fuera del presupuesto ordinario, 
se estudio, juntamente con el anterior Presidente de 
Medios de Comunicacion, la posibilidad de un 
trabajo conjunto, que esta por concretar. 
Xabier Arlaban. 
Presidente de la Seccion 
DERECHO 
Reuniones 
La SecciOn de Derecho se ha reunido el 2 de 
marzo y el 26 de octubre de 1991 en el Palacio de 
la Diputacion de Gipuzkoa de Donostia, Sala 
Polivalente, y el 7 de noviembre en el mismo lugar, 
y el 22 de diciembre de 1992 en la sede de Eusko 
lkaskuntza en Bilbao. 
Ayudas a trabajos de investigacion 
Año 1991: 
— Cillan-Apalategui, Coro: "La elite politica vasca en 
el Siglo XIX". (Entregado) 
— Miranda de Lage, Paloma: "Proceso de Manuel 
Aguirre, tamborilero y torero". 
Año 1992: 
— Aure, Gorka: "Reforma del Codigo Civil. Articulo 
93". 
— Caballero Harriet, Francisco: "La Sucesion 
Testada en Guipuzcoa". 
— Goti Ordeñane, J.: "El sistema educativo y la 
libertad religiose en Euskadi". (Entregado) 
— Miranda de Lage, Paloma: "El ultimo condenado 
a la pena de hoguera por el Tribunal del Santo 
Oficio de Logroño (1719)". (Entregado) 
— Montes Egaña, Sara: "Reforma de la Ley 3/89 del 
Codigo Penal". 
Jornadas 
— La Seccion organizO un ciclo sobre Derecho 
Privado Vasco, titulado I Jornadas, en homenaje a D. 
Alvaro Navajas, al que siguieron el 28-1-1992 unas II 
Jornadas dedicadas al P. Luis Chalbaud, S.J., con el 
tema monografico de estudio "La Sucesion Testada 
en el Derecho Foral Vasco: Alava, Bizkaia, 
Guipuzcoa y Laburdi". A estas seguiran unas III 
Jornadas que profundizaran en la Ley de Derecho 
C1vil Foral del Pais Vasco de 3/1992, con especial 
referencia al Derecho Foral Civil Guipuzcoano en 
honor de D. Adrian Celaya e Ibarra. 
En estas Jornadas —en las que se ha hecho un 
esfuerzo por estudiar, investigar y divulger el 
Derecho Privado Vasco, al tiempo que se trataba de 
Ilegar a esclarecer los usos y costumbres 
guipuzcoanos a fin de lograr su recopilaciOn y 
actualizacion—, han intervenido Catedraticos de 
Derecho Civil y Filosofia del Derecho de las 
Universidades del Pais Vasco, Deusto, Complutense, 
P. Fabra de Barcelona, Publica de Navarra, Pau y 
Toulouse, Sres. Caballero, Caño, Celaya, Egea, Gil, 
Lafourcade, de los Mozos, Orella, Sanchez de la 
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Torre, Rubio, Poumarede; Notarios y Registradores 
de la Propiedad, Sres. Cremades, Nagore y Sanza; e 
ilustres Abogados como los Sres. Salinas Quijada, 
Aycart y Urzainki. 
Las I y II Jornadas fueron inauguradas por la 
Presidenta de la Seccibn Coro Cillan-Apaiategui, y 
las II clausuradas por el Consejero de Presidencia, 
Regimen Juridico y Desarrollo Autonomico del 
Gobierno Vasco, D. Joseba Zubia, y por el 
Vicepresidente por Guipuzcoa de la Sociedad D. 
Joxemartin Apalategi. 
— En la Facultad de Filosofia de Gasteiz se 
celebraron del 22 al 24 de abril unas Jornadas sobre 
"Inquisicion y Sociedad en el Pais Vasco", 
presentadas asimismo por la Presidenta de la 
Seccion, y con la intervencion en calidad de 
conferenciantes de Dña. Paloma Miranda, 
investigadora y becaria de Eusko Ikaskuntza, que 
diserto en tomb a "La Aduana de Vitoria. La 
Inquisicion frente a las Luces", y los profesores de la 
U.P.V., D. lñaki Reguera con la conferencia 
"Inquisicion y control ideologico en el siglo XVI", y 
D. Jose M.a Portillo, "La feliz revolucion: El Pais 
Vasco y el proceso revolucionario", siendo 
clausuradas por el Vicepresidente por Alava D. Jose 
M.a Ortiz de Orruño. 
— El Ararteko del Pais Vasco, D. Juan San Martin, y 
el Ombudsman de Finlandia, D. Jacob Soderman, 
disertaron los dias 4 y 11 de julio con sendas 
conferencias en Donostia y Bilbao respectivamente 
acerca de "Dos años de experiencia del primer 
Ombudsman del Pais Vasco" y "El Ombudsman en 
Finlandia". En el acto de presentacion intervinieron 
D. Edorta Kortadi, D. Jose Luis Orella y Dña. Coro 
Cillan-Apalategui. 
— D. Jean Andre Arnaud, Director del Instituto 
Internacional de Sociologia Juridica de Oñate, 
pronuncio una conferencia en la sala del Archivo 
Historico de Bizkaia sobre "Culturas Europeas y 
Derecho Europeo" el 28 de febrero de 1991. 
— En colaboracion con Instituto Vasco de 
Criminologia, dirigido por el Catedratico de la U.P.V. 
y socio activo de la Seccion, D. Antonio Beristain 
Ipiña, tuvieron lugar unas Jornadas dedicadas a "La 
asistencia a las victimas del delito". 
Publicaciones 
Cuaderno de Seccion nGmeros 7 y 8. "La 
institucion del Ombudsman en el Pais Vasco y 
Finlandia", y "I Jornadas de Derecho Privado Vasco 
en homenaje a D. Alvaro Navajas Laporte". 
— El Cuaderno de Seccion n.° 7 fue presentado en 
el Parlamento Vasco en Gasteiz en mayo de 1992 
por el Excmo. Sr. Don Joseba Leizaola, Lehendakaria 
Euko Legebiltzarra, el Excmo. Sr. Don Juan San 
Martin, Eusko Arartekoa, y la Ilma. Sra. Doña Coro 
Cillan-Apalategui, Presidenta de la Seccion de 
Derecho. 
— Cuaderno de Seccion n.° 8. Las I Jornadas de 
Derecho Privado Vasco en homenaje a D. Alvaro 
Navajas Laporte y su obra referida a dicho tema. 
M.a Coro Cillan-Apalategui. 
Presidenta de la Seccion. 
EDUCACION 
La Secci6n de Educacion de Eusko Ikaskuntza ha 
estado presidida desde el 17 de marzo de 1984 
hasta el 19 de septiembre de 1992 por D. Gregorio 
Arrien. El programa que fue aprobado para el 
cuatrienio 1988-92 no ha podido Ilevarse a cabo en 
su totalidad debido a que los objetivos que se 
pretendian han sido excesivos para el grupo de 
trabajo que formamos los socios de la SecciOn. 
No obstante se ha configurado un grupo estable, 
organizado y que colabora con facilidad para 
elaborar trabajos en grupo e individualmente. Se 
continuara en esta linea y se tratara de conseguir 
nuevas incorporaciones a este grupo en las lineas 
de trabajo que se han trazado para el cuatrienio 
1992-1996. 
Sigue siendo un problema de primer orden 
conseguir nuevas incorporaciones a la SecciOn, 
siempre a la busqueda de lineas propias de 
investigacion. 
Durante el bienio 1990-92 ha continuado el trabajo 
en torno a los dos polos de investigacion que 
centran los esfuerzos de los socios de la Seccion: 
analisis de las aportaciones histOricas al campo 
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educativo vasco por parte de los pioneros de la 
educacion en y del euskera y por otra pa rte reflexion 
y estudio de los problemas mas actuales que 
interesan al mundo educativo vasco de hoy. Se trata 
de que la perspective historica aporte la experiencia 
y el conocimiento necesario para la reflexion atinada 
sobre las incertidumbres que rodean al momento 
educativo vasco que vivimos y que desde tres redes 
distintas —publica, privada e ikastolas— se proyecta 
hacia el futuro con incertidumbre. 
El 19 de septiembre de 1992 fue elegido nuevo 
Presidente de la Seccion D. Jose Javier Granja 
Pascual. 
Trabajos subvencionados 
Consecuentemente con el programa previsto, los 
trabajos subvencionados durante el año 1991 giraron 
en tomb al estudio de Luis de Eleizalde y fueron los 
siguientes: 
"Pensamiento pedagogico y funciones de 
inspeccion en las escuelas de barriada de Vizcaya 
de Luis de Eleizalde", por Gregorio Arrien. 
"La obra literaria de Luis de Eleizalde y su 
relacion con Eusko Ikaskuntza", par Jose Javier 
Granja Pascual. 
"Aspectos lingiiisticos en la obra de Luis de 
Eleizalde", par Patxi Orcasitas. 
Los trabajos subvencionados para el año 1992 
fueron una• aportacion al auge experimentado por la 
Educacion Fisica con motivo de la celebracion de 
los Juegos Olimpicos en Barcelona y tuvieron como 
resultado la publicacion antes del final de año de un 
Cuaderno monografico. 
XI Congreso de Estudios Vascos 
La Seccion colaboro con su participacion en el XI 
Congreso de Estudios Vascos con dos 
intervenciones: 
"Las ideas educativas europeas en los primeros 
Congresos de Estudios Vascos", por Gregorio Arrien 
y Jose Javier Granja Pascual. 
"Las ideas educativas de un vizcaino ilustrado. 
Jose Agustin Ibañez de la Renteria", por Jose Javier 
Granja Pascual. 
Publicaciones 
En 1991 se publico el Cuaderno de Seccion n.° 4, 
cuyo indice de articulos puede verse en el Capitulo 
6 de esta Memoria. 
En 1992 se ha publicado el Cuaderno de Seccion 
n.° 5, monografico dedicado a la Educacion Fisica, 
cuyo contenido se relaciona igualmente en el citado 
Capitulo. 
Reuniones 
Durante el año 1991 se celebrO una reunion que 
tuvo coma objeto principal la preparaciOn de la 
participaciOn en el XI Congreso de Estudios Vascos. 
En 1992 se celebraron dos reuniones. En la 
primera se perfilo la elaboraciOn del trabajo sobre 
Educacion Fisica. En la segunda tuvo lugar la 
elecciOn de presidente de la Seccion y los primeros 
avances en la prevista participacion en los actos del 
75 aniversario y del XII Congreso. 
Jose Javier Granja Pascual. 
Presidente de la Seccion. 
HISTORIA-GEOGRAFIA 
Bi urte hauetan hiru bilera ospatu ditugu, 
Baionakoa, 1991ko Apirilean, Tuterakoa, 1992ko 
Urtarrilan eta Gernikakoa, 1992ko Irailan. 
Aldizkariaren hiru zenbaki argitaratu dira, 17, 18 
eta 19gnk. Aldizkariaren aldakuntz sakon bat hasi da 
zientifiko joeran eta horretarako Uneskoren araudiak 
En este bienio la Seccion ha celebrado tres 
reuniones: Baiona, abril de 1991, Tudela, enero de 
1992 y Gernika, septiembre de 1992. 
Se han publicado tres nuevos numeros de la 
Revista, los n.° 17, 18 y 19. La Revista esta pasando 
por un proceso de transformaciOn aun no cerrado y 
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betetzen saiatzen ari gara; Aldizkariko Kontseilua 
Baionako bileran antolatu zen. 
Tokiko Historiaz II. Ihardunaldiak Bilbon antolatu 
ziren, Gaia "Gatazka eta Gizarteaz" zuelarik; 
aurkeztutako lanak 18gn Sail-argitalpenan azaldu 
ziren. 
Gernikako Batzarrean, Lola Valverde sailburu 
berria hautatua izan zen, Joseba Agirreazkuenaga 
Bizkaiko Lehendakariordea aukeratua izan zalako 
bere aldetik.  
entre los cambios introducidos esta la designacion 
de un Comite de Redaccion y la homologacion con 
las normas de la UNESCO para publicaciones 
cientificas. 
Se celebraron en Bilbao en 1991 las II Jornadas 
de Historia Local, bajo el titulo "Sociedad y 
Conflicto". Las contribuciones quedaron reflejadas en 
el Cuaderno n.° 18. 
En la reunion de Gernika se eligiO a la nueva 
Presidenta, Lola Valverde, al haber sido designado el 
Presidente anterior, Joseba Agirreazkuenaga, 
Vicepresidente de la Sociedad por Bizkaia. 
Han sido muy numerosas las ayudas a la 
investigacion concedidas a miembros de la SecciOn 
durante estos dos años. 
Lola Valverde 
Presidenta de la Seccion 
HIZKUNTZA ETA LITERATURA 
1. Bazkideak. 
Bazkideen kopurua egokia da. 1993ko urtarrilaren 
31an, 85 bazkide zituen sail honek. Baina 
batzarretara gutxi samar etortzen dira. 
1991ean batzar bat egin zen fetxa eta tokia: 
1991-XI-30ean Iruñan. Saileko Ian bi aurkeztu ziren 
laguntzak-eskatzeko. XI kongresuaren azterketa labur 
bat egin zen. Eta sailburuak, bere epea betetzen 
zuela eta beste Ian batzuetan zebilela eta beste 
norbait baldin bazegoen sailburutzarako, aurkezteko 
bere burua, eta Eusko Ikaskuntzak eskatzen dituen 
baldintzak beteta aurkeztu dezakela bere burua 
1992-II-8an Bilbon izango zen hurrengo bileran. 
Bertan Karmele Rotaetxe andreak sailaren 
zuzendaritza utzi zuen, lau urteko epea bete ondoren 
eta "Europen Science Foundation" erakundeko 
partaide izanik, ez zuelako astirik denetarako. 
Araudia jarraituz, Jose M.a Etxebarria aukeratu zuten 
bazkideek. Sailak eskertu egin du Rotaetxe 
andrearen lana eta aurrerrantzean ere bere laguntza 
izango dugula uste dugu. 1992-IX-19an batzarra 
Donostian izan zen. Eusko Ikaskuntzako araudian 
egon diren aldaketen berri emateko izan zen bilera 
Socios 
El numero de socios es bastante bueno. A 31 de 
enero de 1993 eran 85 los socios de la Seccion. 
Pero asisten pocos a las reuniones, que por otra 
parte suelen ser dos al año. 
En 1991 se celebrb una reunion el 30-11 en 
Pamplona. Se presentaron dos trabajos para las 
ayudas que da la Sociedad. Se hizo una reflexi6n 
sobre el XI Congreso recientemente celebrado. La 
Presidenta anunci6 que cumplia su plazo de cuatro 
años y que ademas estaba comprometida en unos 
trabajos de linguistica con un organismo europeo. 
Por lo que no se presentaba a la reeleccion. Si 
algun otro socio queria presentar su candidatura, 
podia hacerlo, cumpliendo los requisitos que exige 
la normativa de la Sociedad. 
La siguiente reunion se celebrb en Bilbao el 
8-2-1992. La Dra. Karmele Rotaetxe explico que 
estaba colaborando en la "European Science 
Foundation" y por este motivo no podia seguir como 
Presidenta de Secci6n. Siguiendo las normas se 
habia presentado la candidatura de Jose M a 
Etxeberria, que fue elegido. Como Secretario fue 
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hau. Eta Elren sorrerako 75 urtea betetzen dela eta 
zerbait pentsatzeko eta antolatzeko. 
Saileko lanak. 
Saileko bazkide batzuk Ian bat aurkeztu zuten 
1991an eta bi 1992an. Bestalde Cuadernos de 
SecciOn. Hizkuntza eta Literatura izenekoaren 10. 
tomoa atera zen 1991ean eta 11. tomoa 1992an. 
Hone hemen koaderno horietako aurkibideak: 
10. tomoa: 
Sabino Aguirre Gandarias 
DOS DOCUMENTOS INEDITOS SOBRE EL 
EUSKERA EN LAS ENCARTACIONES: 
LENGUA VULGAR A FINES DE LA EDAD 
MEDIA  	 9 
elegido Eugenio Arraiza. La Seccion agradecio su 
colaboracion del pasado a Karmele Rotaetxe y 
espera que en el futuro siga tambien colaborando. 
El 19-9-1992 se celebro la siguiente reunion. El 
objetivo era presentar los cambios introducidos en 
los estatutos por el nuevo Presidente, elegido tras el 
fallecimiento de Jose Miguel de Barandiaran. Por 
otra parte en 1993 se celebra el 75 aniversario de la 
fundacion de Eusko lkaskuntza y conviene ir 
pensando en algunas actividades y trabajos que se 
pueden hacer. 
Trabajos de la Seccion 
Algunos socios han presentado trabajos. 1 en 
1991 y dos en 1992. Por otra parte ha seguido la 
publicacion anual del Cuaderno de Seccion. En 1991 
salio el tomo decimo y en 1992 el undecimo, cuyos 
contenidos constan en el Capitulo 6 de esta 
Memoria. Desde 1983 esta Seccibn publica en su 
Cuaderno la revista "Olerti", que es la Gnica revista 
de poesia dedicada a la poesia vasca 
exclusivamente. Es una revista poetica que fue 
creada en 1959 por particulares y no por entidades 
oficiales. 
Poesi jatorra 
Aurre Apraiz, Angel Bidaguren, S. Muniategi, 
Paulin, Martin Ugarte, A. Beloki, Yosu Exea, 
Legor 	  107 
Bertsolariak 
Abel Enbeitia, J.M. Azpiri, Paulin  	 143 
* Jos^  ^M.8 y M.8 Carmen Etxebarria 
DICCIONARIO INEDITO VASCO- 
CASTELLANODE JOSE M.* ODRIOZOLA Y 
L.L. BONAPARTE 	  
Itzulpenak 
lgotz, Santiago Onaindia  
	
155 
Iritziak 
15 	 Juan Mari Lekuona, Sabin Muniategi  	 171 
Xarles Videgain 
ENQUETE LEXICALE EN DOMAINE BASQUE 
A CIBOURE POUR LEIATLAS LINGUISTIQUE 
DES COTES DE L' ATLANTIQUE  
 65 
Santiago Onaindia 
OLERTI 1987-1990 	  
11. tomoa: 
HOFFMAN, Nidia 
Interferencias lexicas del Euskera en el valle 
101 	 de Navarra 	  9 
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ETXEBARRIA, Jose M a 
Plentziako Bizkaiera 1860an K. Kruz de 
Renteriaren liburu ezezagun baten arabera (III. 
zatia)  	 81 
ONAINDIA, Santiago 
Olerti 1991  	 129 
Badira hamar urte Koadernoen eranskin bezala "Olerti" poesia hutsez egindako euskal aldizkaria argitaratzen 
dela. Santi Onaindiak biltzen ditu materialak. 1959an sortu zen eta ez zuen inolako erakunde ofizial baten 
laguntzarik izan 
Apraiz beka. 	 Beca Apraiz 
Beka hau azkenengoz hizkuntza eta literatura gai 
	
La Beca Apraiz abarca diversas materias. La 
bati 1989an eman zitzaion. Harrezkero eta orain arte 	 ultima vez que fue para un trabajo de lengua y 
ez du lortu gai honetako beste Ian batek. 	 literatura fue en 1989. 
Jose Ma Etxebarria. 
Presidente de la Seccion. 
MEDICINA 
En la primavera de 1991 se reanuda la actividad 
de esta Seccion de Medicina, que durante unos 
años no tuvo actividad alguna. 
Figurando como coordinador de la Seccion el Dr. 
Jose Maria Urkia, se inician los trabajos de la 
SecciOn con la organizacion de unas Jornadas de 
Historia de la Medicina Vasca, durante los dias 7,8 y 
9 de noviembre de 1991. Durante las mismas 
participaron los maximos especialistas en Historia de 
la Medicina Vasca: Luis S. Granjel, Juan Riera, 
Anastasio Rojo Vega, Ignacio M.  Barriola, Antonio 
Carreras, Juan Antonio Paniagua, Mercedes Granjel, 
Jose Luis Goti y Jose M.  Urkia. Ademas las 
Jornadas contaron con la presencia y la 
participacion de ilustres intelectuales como Don 
Julio Caro Baroja, Don Juan Garmendia Larrañaga y 
Don Juan Anotnio Garmendia Elosegui. Hubo un 
gran interes por la destacada presencia de alumnos, 
y el eco que tuvo en los medios de comunicacion. 
Señalar, ademas, que se matricularon unas 220 
personas. 
Las ponencias y trabajos de esas Jornadas se han 
recogido en un libro; es el numero 2 de los 
Cuadernos de Seccion de Ciencias Medicas, que se 
presento ante el publico y los medios de 
comunicacion en junio de 1992, en el Colegio de 
Medicos de Gipuzkoa y con la presencia de los 
Dres. Barriola y Urkia. 
La SecciOn de Medicina, en marzo de 1992, 
participo en la Clausura del II Curso de 
Humanidades Medicas de la Unidad Docente de 
Medicina de San Sebastian, de la Universidad del 
Pais Vasco, que verso acerca de los Dilemas 
actuales de la Etica Medica ante opciones de vida y 
muerte, participando el Catedratico de Historia de la 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid 
Don Diego Gracia y el Profesor Titular de la 
Universidad del Pais Vasco Don Jose Luis Munoa. 
Sus conferencias esperan verse publicadas en el 
numero 3 de los Cuadernos de SecciOn. 
En octubre de 1992 se celebro la Jornada sobre 
rituales funerarios y cementerios, organizada por el 
miembro de la Seccion Dr. German Tamayo, y que 
tuvo por sede la Biblioteca Dr. Camino, de la Kutxa. 
Participaron los maximos especialistas en la materia, 
obteniendo gran exito de publico y repercusiones en 
la sociedad. Todas las ponencias esperan ser 
publicadas en el nOmero 3 de los Cuadernos de 
SecciOn. 
La SecciOn participo en la clausura del III Curso 
de Humanidades Medicas de la Unidad Docente de 
Medicina de la UPV. En esta ocasion la conferencia 
corrio a cargo del Prof. Santiago Dexeus, del 
Instituto Dexeus de Barcelona, y verso sobre la 
vocacion en Medicina. 
Jose M.  Urkia. 
Coordinador de la Seccion. 
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MEDIOS DE COMUNICACION 
En 1991, y bajo la presidencia de Sabin Oregi, se 
edito el ultimo de los Cuadernos de Seccion, que 
incluye trabajos del propio Sabin Oregi, Javier 
Fernandez Sebastian, Marisa Celaa e Ignacio 
Aranes. Se presento en rueda de prensa en 1992. 
En 1992 se eligio como Presidente de la Seccion 
a German Yanke, siendo nombrado Secretario Sabin 
Oregi. 
A lo largo del año se han celebrado varies 
 reuniones con el objetivo principal de reactivar los 
trabajos de la Seccion y se han establecido 
contactos con las Facultades de Ciencias de la 
Informacion de las Universidades del Pais Vasco y 
de Navarra y con los Colegios de Periodistas para 
integrar a los especialistas mas reconocidos de la 
especialidad. 
Ignacio Aranes realizo en ese ejercicio un trabajo 
de investigacion sobre la politica de informacion y 
comunicacion de las Administraciones Locales, 
especialmente referido a la Diputacion Fora! de 
Gipuzkoa. 
Se han hecho las gestiones oportunas para la 
realizacion en 1993 de unas Jornadas sobre 
"Control Social de los Medios de Comunicacion". 
German Yanke. 
Presidente de la Seccion. 
MUSICA 
Se reunio la Seccion de Musica una vez cada año, 
el 5 de abril de 1991 (5 miembros), y el 14 de 
diciembre de 1992 (10 miembros). 
Los puntos y actividades desarrollados han sido: 
— Preparacion del Cuaderno n.° 6 de la SecciOn. 
— Presencia y participacion en XI Congreso por 
parte de los miembros de la Seccion: 2 ponencias y 
3 comunicaciones. 
— Realizacion de un curso de catalogacion de 
partituras musicales en colaboracion con ERESBIL- 
Archivo de Compositores Vascos, impartido por 
Joana Crespi, responsable de la Secci6 de Musica 
de la Biblioteca de Catalunya. A la misma asistieron 
todos los profesionales de las bibliotecas musicales 
existentes en Euskalerria. 
— Seguimiento y asesoria en la preparacion de 
materiales para la edicion del Cancionero Vasco del 
P. Jose Antonio de Donostia. Dichos materiales 
estaban siendo ultimados por el editor general de la 
Obra del P. Donostia, P. Jorge de Riezu. 
Imposibilitado de continuar por enfermedad, dos 
colaboradores han preparado los materiales que 
reviso el P. Jorge de Riezu hasta su fallecimiento el 
27 de marzo de 1992. Las orientaciones y 
directrices practices para la edicion han sido 
elaboradas en diversas reuniones realizadas durante 
los dos años. 
Jon BagOes. 
Presidente de la SecciOn. 
PREHISTORIA-ARQUEOLOGIA 
Con una asistencia media que podemos cifrar en 
20 miembros, durante el bienio 1991/92 se han 
Ilevado a cabo cuatro reuniones ordinarias y una 
extraordinaria. En el curso de las reuniones 
ordinarias, celebradas rotativamente en las cuatro 
capitales del Pais Vasco peninsular, es habitual el 
intercambio de informacion y datos referidos a las 
distintas areas de la actividad arqueologica del Pais 
Vasco (investigacion de campo o laboratorio, 
difusion, gestiOn y desarrollo normativo, etc.). 
Tambien viene siendo habitual que aquellos socios 
que disfrutan de Ayudas a la Investigacion a cargo 
de Eusko Ikaskuntza informen del estado del 
desarrollo de sus trabajos. 
Diversos temas han venido siendo objeto de 
especial atencion por pa rte de nuestra Seccion, 
entre los que debemos reseñar la reactivaciOn de 
los Cuadernos de Seccion, el seguimiento de la 
aplicaciOn de la normative para la concesion de 
permisos arqueolOgicos y la redefinicion del papel 
de nuestra Seccion en Eusko lkaskuntza tras la 
puesta en marcha de la Fundacion Barandiaran. Con 
respecto a los Cuadernos de Seccion, cuyo numero 
4 en la serie de Prehistoria/Arqueologia ha sido 
presentado en este bienio, ha sido designado el 
Consejo de Redaccion de la revista. Ademas, se han 
establecido diferentes consideraciones relatives a su 
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escasa difusion y el modo en que este problema 
pudiera ser resuelto, comenzando por la difusion de 
los mismos en el seno de la propia Seccion. 
En relacion con el desarrollo normativo de la 
legislacion sobre el Patrimonio Arqueologico, se ha 
constatado cierta preocupacion por pa rte de la 
comunidad cientifica debida al diferente ritmo de 
aplicacion de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco en 
los territorios historicos de la Comunidad Autonoma 
Vasca, lo que ha originado ciertos desfases a la 
hora de obtener los correspondientes permisos de 
actuacion. Por fin, las expectativas surgidas en el 
campo de la investigacion arqueologica con ocasion 
de la creacion de la Fundacion Barandiaran han sido 
objeto de diversas reflexiones, asi como nuestro 
reiterado inter^ s por tene ^  ^algun tipo de 
representacion como Secci6n en el seno de la 
misma (en la linea propuesta en la presentacion del 
Patronato de la Fundacion - Boletin N.° 102 de 
Eusko Ikaskuntza). 
En julio de 1992 tuvo lugar una reunion 
extraordinaria de Seccion en Iparralde. Invitados por 
la asociacion Euskarkeologia visitamos diversas 
excavaciones y yacimientos arqueologicos, 
fundamentalmente de la Baja Navarra. Con una 
asistencia de unos 25 miembros de Eusko 
Ikaskuntza y disfrutando de una calida acogida por 
pa rte de nuestros anfitriones, recorrimos diversos 
puntos de inter^ s a lo largo de un agradable fin de 
semana. Todos los asistentes coincidieron en valorar 
de modo muy positivo la iniciativa y en proponer 
que le diera cierta continuidad en el futuro. 
Por otro lado,nuestra Secci6n ha apadrinado 
diversas Ayudas a la InvestigaciOn individuales, que 
exponemos mas abajo. En el bienio 1991/92 se ha 
fraguado y finalmente aprobado un proyecto de 
investigaciOn de mas profundidad, asumido como 
iniciativa conjunta de toda la Seccion, y que 
consiste en la recopilacion de datos aobre las 
revistas cientificas del ambito de la arqueologia que 
estan disponibles en las diversas bibliotecas 
especializadas del Pais (universidades, museos, 
asociaciones cientificas, diputaciones, etc.). Resulta 
muy interesante para los investigadores en la 
medida que cuando este trabajo est ^  ^concluido 
conoceremos con precision a que biblioteca nos 
podemos dirigir en busca de determinado articulo y  
cuales de ellos no estan disponibles en nuestro 
entorno habitual. Pero tambi ^ n puede abrir las vias 
de colaboracion entre distintas bibliotecas 
especializadas para racionalizar el gasto de 
suscripcion en revistas que no admiten intercambio 
o completar series de revistas antiguas por 
intercambio de numeros repetidos o fotocopia. 
Al final del periodo analizado correspondia la 
reglamentaria renovacion de cargos de la SecciOn. 
Una vez concluido el correspondiente proceso 
electoral, los cargos salientes (E. Berganza y J. L. 
Arribas, en los cargos respectivos de Presidente y 
Secretario) cedieron sus puestos a los miembros de 
la (mica candidatura presentada (A. Arrizabalaga y 
C. Olaetxea, respectivamente). 
Ayudas a la Investigacion concedidas y 
entregadas 
1991. 
— IRIARTE, M. J. "Analisis polinico de dos 
columnas estratigraficas en los sectores I y III del 
yacimiento de La Hoya (Laguardia, Alava)". 
1992. 
— BORJA, J. A. "Revision bibliografica de los 
trabajos realizados para el Bronce Final-Hierro 
antiguo relacionados con las invasiones 
indoeuropeas en el Pais Vasco y zonas limitrofes". 
— GARCIA, M. L. "Prospeccion en las Bardenas 
Reales de Navarra. Campaña de 1992 ". 
— IRIARTE, M. J. "Los niveles de la Il.a Edad del 
Hierro del yacimiento arqueologico de La Hoya 
(Sector I, cuadro G9). Laguardia, Alava". 
— NUIN, J. "El Tardiglaciar en Navarra. Bases de 
estudio y poblamiento". 
— RONCAL, M. E. "Proyecto de prospecciOn de los 
t^ rminos municipales de Aoiz y Valle de Longuida 
(Navarra) ". 
Cuaderno de Seccion Ntimero 4 
En el ultimo trimestre de 1991 viO la luz el cuarto 
Cuaderno de Seccion de Prehistoria y Arqueologia, 
con diversos trabajos de investigacion (v. Capitulo 6 
de esta Memoria). 
A. Arrizabalaga. 
Presidente de Seccion. 
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4.2.3. EGINDAKO IKERLANAK 	 TRABAJOS DE INVESTIGACION 
REALIZADOS. 
Antropologia-Etnografia 
Arte Plastikoak eta Monumentalak 
Natur Zientziak 
Zuzenbidea 
Hezkuntza 
Folklorea 
Historia 
Geografia 
Hizkuntza eta Literatura 
Prehistoria-Arkeologia 
Antropologia-Etnografia 
Artes Plasticas y Monumentales 
Ciencias Naturales 
Derecho 
Educacibn 
Folklore 
Historia 
Geografia 
Hizkuntza eta Literatura 
Prehistoria-Arqueologia 

ANTROPOLOGIA-ETNOGRAFIA 
Aguirre Sorondo, Antxon. 
Hondartzaileak: Los areneros guipuzcoanos. 
Pocos oficios, entre los que han perdurado hasta 
ayer y hoy pertenecen ya solo al recuerdo, pueden 
compararse por su dureza, su singularidad tecnica e 
incluso por su multidisciplinaridad, al del arenero u 
hondartzaile. 
Pero si bien esta practicamente extinguido, 
quedan todavia algunas antiguas familias aptaño 
dedicadas a la extraccion y yenta de arena, de 
quienes podemos recoger los ultimos vestigios antes 
de que se pierdan en el olvido. 
Con esta pretension, Hondartzaileak: Los 
areneros guipuzcoanos no es sino una pequeña 
aportacion y, a la vez, un sincero homenaje a todos 
ellos. El trabajo se ocupa de los areneros de los rios 
Urumea, Bidasoa, Orio, Urola y Deba, asi como los 
hondartzaileak de playa debatarra. 
Las biografias de los informantes introducen al 
lector en el tema. A continuacion se describen las 
embarcaciones —gabarras, alas, chuponas, etc.—, 
 
su construcciOn y reparacion, y los accesorios con 
que se impulsaban. 
Un tercer capitulo se ocupa de la descripcion del 
trabajo, modalidades, zonas de cada rio, la jornada 
diaria del arenero, su alimentacion y vestimenta, los 
permisos de arena necesarios para desarrollar el 
oficio, la seguridad laboral. 
A continuacion se especifican las clases de arena 
y grava comunes en las cuencas guipuzcoanas, y 
por ultimo las restantes actividades y otras 
curiosidades propias de los trabajadores de la arena. 
Este repaso al viejo y entrañable oficio cuenta con 
una seleccion de fotografias antiguas y un glosario 
de terminos recogidos de boca de los distintos 
informantes. 
Aguirre Sorondo, Antxon. 
Las ermitas de Hernani. 
Investigacion historica sobre las ermitas que la 
localidad guipuzcoana de Hernani ha poseido en su 
jurisdiccion a lo largo de su dilatada existencia. 
Este trabajo —que se complementa con el aim 
inedito "La ermita de Zikuñaga de Hernani"— 
analiza las ermitas en sus aspectos mas 
significativos: caracteristicas arquitectonicas e 
iconograficas, rituales y cultos, "seroras", ermitaños 
y mayordomos que han participado de su desarrollo, 
origenes e historia, obras y administracion de 
bienes .... 
Amen de las nueve ermitas "biografiadas", de 
algunas de las cuales no queda resto alguno ni 
memoria de su existencia mas alla de los 
documentos archivisticos, se añade una breve nota 
introductoria sobre diversos lugares de culto 
(oratorios, capillas, monasterios, parroquias) que, sin 
ser especificamente ermitas, corn pletan el abanico 
de santuarios publicos y privados de la villa de 
Hernani. 
Aquilatando el terra con rigor, este ensayo cubre 
un vacio en el conocimiento del pasado de Hernani 
que merecia la atenciOn del investigador. 
Argandoña, Pedro. 
Leyendas y cuentos de Lezaun (Navarra). 
Sirviendose de la Encuesta Etnografica que 
elaborara D. Jose Miguel de Barandiaran, este 
trabajo recoge leyendas, cuentos, relatos y 
tradiciones orales miticas de una comarca concreta 
de Navarra, que abarca la localidad de Lezaun y sus 
vecinas (Arguiñano, Iturgoyen, Iruñela, Riezu, 
Guesalaz, Guembe, Ugar, Muez, Vidaurre ...). 
Para ello, el autor ha entrevistado a personas 
mayores de la zona en torno a las viejas creencias 
sobre los incidentes de su paisaje (peñas, lagos); los 
fenomenos celestes; las construcciones y huellas 
dejadas por santos y diablos; los monstruos, genios, 
gigantes y gentiles; sobre el fin del mundo; tesoros, 
ruinas, animales misteriosos .... En suma, lo 
relacionado con el universo magico, hasta ayer tan 
rico y hoy en vias de extinciOn. 
Con todo, y aun reconociendo que es mas lo ya 
perdido que lo compendiado, el conjunto nos 
aproxima con bastante fidelidad a un acervo 
etnografico de indudable atractivo para el lector y el  
investigador actual. 
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Fernandez de Larrinoa, Kepa. 
Zuberoako herri bateko bestez zenbait ohar. 
Txosten honen bitartez Zuberoako herri bateko 
bestetan plazaratu ziren zenbait gertakizunen 
garrantziza soziala ohartarazi nahi nuke. Herri honek 
Muskildi du izena, eta bestek 1991ko Irailaren 6tik 
9ra arte iraun zuten. Hemen agertzen diren datuak, 
deskripzioak, iradokizunak eta baieztapenak egun eta 
gau hauetan nik ikusi dudan horretan eta ikusitako 
horretaz galdetu dudanari emandako erantzunetan 
dira oinarritzen. Txostenaren xedea bikoitza da: (1) 
bestako gertakizun ofizial hauen giroaren .berri 
ematea; eta (2) bai bestak nola antolatu ziren eta bai 
antolamendu hau komunitateko bizitzarekin nola 
zegoen harremandua agertzea. Hala eginez, 
Zuberoako herrietan aparteko indar soziala duten 
zenbait "gai" honatu nahi ditut. "Gai" etnografiko 
hauek, bestalde, balore kulturalen eta ikuspegi 
sozialen aldaketa-prozesu baten barnean aztertu 
behar dugula argudiatzen dut. 
Iturri Villanueva, Araceli. 
Encuesta etnografica de Aintzioa y Olondriz 
(Valle de Erro). Navarra. Grupo Domestico. 
Este trabajo recoge la aplicaciOn de la Encuesta 
Etnografica de D. Jose Miguel de Barandiaran a 
Aincioa y O16ndriz, pequeños pueblos del Valle de 
Erro (Navarra). 
El apartado "Grupo domestico" con sus preguntas 
sobre "La casa", "La alimentaciOn", "La 
indumentaria", "La familia" y "Relaciones entre 
esposos" se ha contestado con la informacibn de 
treinta personas de estos pueblos. 
La aplicaciOn de esta parte de la "Encuesta" nos 
ha permitido recoger aspectos de la vida cotidiana, 
cuyo destino pr6ximo es desaparecer. 
Lizarralde Elberdin, Koldo. 
Ermitas de Elgoibar. 
En el presente trabajo sobre las ermitas de 
Elgoibar, se han elaborado una serie de encuestas 
con el fin de recoger los ritos en torno a las ermitas 
que han desaparecido con el paso del tiempo y los 
que en la actualidad siguen en vigencia. Aportando 
datos histbricos en aquellos casos de desapariciOn 
de la ermita en el municipio elgoibarres. 
Hemos levantado piano de aquellas que en la 
actualidad ester) en pleno funcionamiento y ademas 
en algunos casos pianos antiguos de su 
construcci6n. Asimismo hemos intentado acudir a 
las celebraciones de cada una de ellas, con la 
intenci6n de recoger una serie de fotografias que 
ilustrasen este trabajo, asi como grabar los versos 
cantados en honor del Santo en los casos que haya 
sido posible. 
Lizarralde Elberdin, Koldo. 
Fiestas Populares en Elgoibar. 
Trabajo elaborado con encuestas realizadas a 
catorce personas, algunas de las cuales se 
relacionan de alguna manera con la organizaci()n de 
los actos religiosos y festivos que componen los 
dias de asueto de los elgoibarreses. Las encuestas 
se han realizado siguiendo el cuestionario elaborado 
por D. Jose Miguel de Barandiaran. Tambien se 
aportan datos histbricos sobre el tema. 
Se muestra un indice de fiestas; celebraciones; 
ferias y mercados Ilevados a cabo en nuestra villa a 
traves de los siglos. 
Rebato, Esther, Rosique, Javier. 
Aplicacidn de modelos matematicos a las 
curvas de crecimiento de escolares vizcafnos: 
un estudio comparativo. 
Se han probado cinco modelos matematicos para 
el ajuste de datos transversales del crecimiento en 
estatura y peso de 1690 escolares vizcainos, de 
ambos sexos, con edades comprendidas entre los 9 
y 19 años. El modelo I de Preece-Baines result() ser 
el que mejor se ajustaba a los datos de la estatura, 
tanto en varones como en mujeres. Por su pa rte, la 
funci()n logistica ha sido la que mejor se adaptaba a 
los datos ponderales. Las funciones obtenidas para 
la estatura han servido de base para realizar 
comparaciones interpoblacionales y para la 
descripciOn del dimorfismo sexual. 
Rebato, Esther, Rosique, Javier. 
Datos reflectometricos sobre el color de la piel: 
Influencia del mes de medicidn (provincia de 
Vizcaya). 
Ikerketa honetan bekokia eta besoaren goi 
barneko atalen azal-pigmentazioa aztertu da. 
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Laginaren barnean, Bizkaiko 894 neskako eta 796 
mutileko ziren, adinak 8 eta 19 urteren artean 
zirelarik. Ikerketa erreflektantzi espektrofotometroaren 
bitartez egin zen, bederatzi iragazki zituelarik 
(601etik-609ra). Erreflektometrikoak diren datuetatik, 
lehenengoz, aldakuntza ontogenikoak ikertu dira, eta 
gero, aldagarritasun aztertuaren gainean neurtze- 
hilabetearen eragina zenbatekotzen saiatu da. 
Ondorioak sexu bietan parekoak aurrerakorra den 
iluntzea gertatzen delarik. Aldagai klimatikoei 
dagokienez, eguzkiztapena da eragina gehien duen 
faktorea, bereziki bekokian, urtarozko aldakuntza 
urtezko aldra guztietan azaltzen baita eta seXutik 
kanpo azaltzen baita. Besoaren pigmentazioa aldra 
guztietan neurtzen den hiletik independentea da. 
En el presente trabajo se analiza la pigmentacion 
de la piel de la cara superior interna del brazo y de 
la frente en una muestra transversal de 894 chicas y 
796 chicos vizcainos, de 8 a 19 años de edad, por 
medio de los 9 filtros (601 a 609) de un 
espectrofotometro de reflectancia EEL-DS29 Digital 
Unigalvo. A partir de los datos reflectom ^ tricos se 
estudian, en primer lugar, las variaciones 
ontog^ nicas y posteriormente se intenta cuantificar 
el grado de influencia del mes de medida sobre la 
variabilidad observada. Los resultados muestran 
tendencias ontog ^ nicas similares en ambos sexos, 
con un aclaramiento del brazo y un progresivo 
oscurecimiento de la frente. De las variables 
climaticas consideradas, el factor insolacion es el 
que posee mayor influencia, en particular en la 
frente, que muestra una variacion estacional en 
todas las clases de edad e independientemente del 
sexo. La pigmentacion del brazo muestra una clara 
independencia respecto a la ^ poca de medida en 
todo el periodo ontog^ nico considerado. 
ARTE PLASTIKOAK ETA 
MONUMENTALAK 
ARTES PLASTICAS Y MONUMENTALES 
Amesti Mendizabal, Juan de. 
Madera tallada en el Valle de Carranza. 
Madera tallada en el Valle de Carranza 
(Encartaciones de Bizkaia). En el presente estudio se 
recogen las maderas talladas en los edificios civiles  
y religiosos (S. XV a principios del XX). Las piezas 
mas usuales son los canes en los aleros; postes, 
balaustres, zapatas y faldones en los balcones; 
puertas en portadas, etc. 
El trabajo se presenta con dibujos a escala, 
fotografias y texto explicativo. 
Amesti Mendizabal, Juan de. 
Madera tallada en el Valle de Trucios. 
El presente estudio recoge las piezas de madera 
tallada en los edificios civiles y religiosos del Valle 
de Trucios (S. XV a finales del S. XIX). 
Estos elementos forman parte del edificio y los 
mas frecuentes en los edificios civiles son: canes en 
alero, canes, balaustradas, postes, zapatas y 
faldones en balcones. 
En los edificios religiosos abundan los canes de 
alero, barandillas de coro, asi como postes y 
zapatas en los porticos. En las parroquias y ermitas 
no se han estudiado los retablos y los pulpitos. 
Arcediano, Santiago. 
El eclecticismo en la pintura alavesa de 
postguerra: grupo "Pajarita". 
El grupo "Pajarita" representa en el seno de la 
pintura alavesa de postguerra la encarnacion de un 
eclecticismo a medio camino entre la figuracion y la 
abstraccion. Este grupo supone un intento colectivo 
de renovar el arte alav^ s buscando una mayor 
libertad de expresion dentro de la figuraciOn. Son 
años en los que se plantea la cuestion de una 
sintesis entre un arte tradicional y un arte de 
vanguardia. Los supuestos est^ ticos fundamentales 
del grupo hay que buscarlos en la "Escuela de 
Vallecas" y, sobre todo, en la "Joven Escuela de 
Madrid ". 
Los miembros de la "Pajarita" forman pa rte de 
una generacion concreta de pintores nacida en torno 
al año 1920, con una instruccion, experiencia e 
ideas bastante similares, asi como una serie de 
inquietudes y propositos comunes. El paisaje es el 
g^ nero pictorico mas cultivado. El lenguaje plastico 
empleado se adscribe estilisticamente al 
postimpresionismo ylo al expresionismo fauve. Son 
sus caracteristicas mas acusadas: aplicar el minimo 
de elementos descriptivos, lineas simplificadas y 
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colores expresivos. El paisaje se convierte en un 
medio de autoexpresion. El pintor pretende Ilamar la 
atencion sobre su vision personal de las cosas. 
La pintura del grupo "Pajarita' abre a nivel local 
optimas y amplias vias a los que luchan por 
abstractizar el paisaje. En suma, un estilo pictorico 
que obedece a una determinada postura 
generacional. 
Labeaga Mendiola, Juan Cruz. 
Gaspar Ramos, escultor del taller de Sanguesa, 
entre el romanismo y el barroco. 	 • 
Trata el trabajo sobre Gaspar Ramos, uno de los 
mejores y mas prolificos escultores del taller de 
Sangiiesa (Navarra) que trabajO durante la primera 
mitad del siglo XVII. En tres capitulos se ofrece la 
biografia, el analisis de sus obras y una catalogacion 
de ellas. Trabajo en treinta y tres localidades, 
principalmente de la Merindad de Sanguesa, pero 
tambi^ n en Aragon e incluso en Guipuzcoa. Una 
valiosa documentacion in ^ dita ha permitido realizar 
una completa investigaciOn. Al final se han transcrito 
diecisiete documentos. 
NATUR ZIENTZIAK 
CIENCIAS NATURALES 
Garcia Bona, Luis Miguel. 
Estudio floristico y micologico de los 
robledales navarros. 
En la misma linea del "Estudio floristico y 
micologico de los carrascales navarros", publicado 
en el numero 5 de los Cuadernos de Seccion de 
Eusko lkaskuntza, se ha Ilevado a cabo un estudio 
semejante de los robledales de la Comunidad Foral 
de Navarra. 
Sobre 12 masas de robledal seleccionadas como 
representativas de las existentes en toda Navarra, en 
primer lugar se Ilevo a cabo un estudio de su flora 
vascular a base de inventarios y posteriormente se 
ha realizado el estudio micolOgico a base igualmente 
de la realizacion de un buen numero de inventarios 
y la recopilacion de todos los datos preexistentes. 
Con todos los datos se hace un estudio ecolOgico 
de las caracteristicas floristicas y micolOgicas de 
estas comunidades y se completa la obra con un 
catalogo exhaustivo de todas las plantas vasculares 
y hongos recogidos en este tipo de comunidades, 
con indicaciOn de habitat, localidad, exicata y otros 
datos de inter^ s. 
Garcia Herren, M.  del Carmen. 
Estudio citotaxonomico del g^ nero Luzula DC. 
en el Pais Vasco. 2. 
El estudio que se describe forma parte de una 
relacion de trabajos denominados "Cariosistematica 
del g^ nero Luzula DC". En 1989 P. Catalan y M. 3 del 
C. Garcia Herren iniciaron dicha serie con el trabajo 
denominado "Diversidad genetica en poblaciones 
cormofiticas del Pais Vasco", continuandose con 
"Estudio cariologico en poblaciones cormofiticas del 
Pais Vasco, g^ nero Luzula DC:' en 1990 y "Estudio 
citotaxonomico del g ^ nero Luzula DC. en el Pais 
Vasco" en 1991 por parte de M. 3 del Carmen Garcia 
Herren. 
El Laboratorio de Fanerogamia del Instituto de 
Botanica de la Universidad de Neuchatel (Suiza) ha 
sido el centro donde se ha efectuado la parte 
experimental y analitica del presente trabajo, debido 
a que el autor se encuentra en dicho centro 
realizando un trabajo de Tesis Doctoral. 
Garcia Herrin, M.  del Carmen. 
Estudio taxonomico del g^ nero Luzula DC. en el 
Pais Vasco. 
Se ha procedido al analisis biosistematico del 
g^ nero Luzula D.C. en el ambito del Pais Vasco y 
aledaños a partir del estudio cariolOgico de ciertas 
poblaciones pertenecientes a tres especies del 
citado g ^ nero, obtni ^ ndose que: 
L. campestris muestra poseer un grado diploide, 
2n = 12, señalandose en una poblacion la 
presencia de un cromosoma supranumerario (2n - 12 
+ 1B). L. multiflora muestra diversos grados de 
ploidia en las poblaciones estudiadas; tetraploide (2n 
= 24), hexaploide (2n = 36) y octoploide (2n = 
48). Asi mismo, L. sylvatica conforma una vez mas 
su nivel diploide (2n - 12). 
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Heras, Patxi. 
Flora y vegetaciOn de las areas higroturbosas 
del puerto de Velate (Navarra), con especial 
atencion al componente muscinal. 
Se han estudiado los briofitos (musgos y 
hepaticas) y las plantas vasculares de las 
depresiones manantias encharcadas, los arroyos y la 
turbera cercanas al puerto de Velate (Norte de 
Navarra), habiendose elaborado un catalogo con 35 
briofitos y 53 plantas. 
Con los briOfitos se han realizado analisis de su 
ecologia y corologia. El estudio corologico r ^ vela la 
preponderancia de los elementos circumboreales, 
cosmopolites y atlanticos sobre los mediterraneos, 
mientras que el ecologico refleja el logico 
predominio de las especies higrofilas y las acidofilas 
junto con las mesofilas. 
Finalmente, se han analizado las comunidades de 
plantas y briofitos que se distribuyen en bandas de 
vegetacion en funcion de las condiciones 
ecologicas, sobre todo del grado de inundacion. 
ZUZENBIDEA 
DERECHO 
Goti Ordeñana, Juan. 
Sistema educativo y libertad religiosa. 
El sistema de la reforma de la enseñanza que se 
esta Ilevando a cabo en España, y que ya cumple 
diez años implantandose, exige estudios desde muy 
distintos angulos. En este trabajo se viene a plantear 
un tema, que ha sido problematico en muchas 
legislaciones europeas, por lo que especialmente se 
ha subrayado en los acuerdos y convenios 
internacionales: el problema de formacion religiose y 
moral conforme a las convicciones de los padres. 
Se encuentra dividida la investigacion en dos partes: 
una primera sobre la normativa que se ha dado, y la 
segunda, en concreto, sobre las formas del ejercicio 
de la libertad religiose. 
La primera se ordena a delimiter el marco 
legislativo dentro del que hay que encuadrar el 
tema. Para esto se han trazado las lineas 
establecidas en la normative, tanto a nivel  
constitucional, como general mediante leyes 
organicas, amen de la concrecion que se esta 
haciendo por las Autonomies, especialmente en 
Euskadi. A lo que se añade, por razon de su fuerza 
interpretative y de aplicacion que tiene, las normas 
de los acuerdos o convenios internacionales, asi 
como la atencion que se ha prestado en la 
jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos en 
algunos casos concretos. 
La segunda parte es un analisis de la enseñanza 
religiose, teniendo en cuenta el planteamiento de la 
funcion que le corresponde al Estado en esta 
materia; las actitudes que se han tornado en la 
LODE y la LOGSE, con un estudio critico del 
cumplimiento de los principios constitucionales, y 
cuales son las exigencias que se derivan de los 
Acuerdos firmados con las diversas confesiones 
religiosas, y como se podran cumplir con la 
normative dada. 
Miranda, Paloma. 
Proceso de Manuel de Aguirre, tamborilero y 
torero. 
lnkisizio-prozesuek, aparteko dokumentu horiek, 
isladatzen dituzten gertakarien garaiei buruzko 
testigantza historiko-antropologiko guztiz baliotsuak 
ematen dizkigute. Historialarien zorionerako eta 
inkisizioaren makinaria kupidagabearen biktima 
gaixoen zorigaitzerako, Ofizio Santuaren burokrazia 
judizialak auziperatuen bizitzaren eta gorabeheren 
aldetik izkutuenak miatzen zituen. Manuel de 
Aguirreren prozesuak, osagabea bada ere, 
XVIII.mendeko Bilbo hiriaren eguneroko bizitzaren 
alderdi guztiz interesgarriak erakusten dizkigu. 
Gainera pasadizo atsegina da, Inkisizioarekin 
zerikusia duten arazoez ari garela halako 
kalifikaziorik erabili badaiteke, eta zorionez, 
odolgabekoa. Gure Manuel de Aguirrek, danbolindari 
pintoreskoa, toreatzen zaleturiko gaztea eta 
emakume arinetarako joera zuena, dirua erraz 
lortzeko formula magikoa eman zion prostituta bati. 
Magiak huts egin zuen eta emakumeak Ofizio 
Santuaren aurrean salatu zuen Logroñon kartzelaratu 
zuten, hiri hura Provincias Vascongadas direlakoak 
barne zeuden barrutiko lnkisizioaren egoitza bait zen. 
Manuelek espetxetik ihes egiten du eta, emakume 
eta haurrak harturik, Erromara doa Aita Santuari 
barkamena eskatzera. Bost urtez Betiereko Hirian 
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biziko da, nola ez dakigularik; bertan aitasantutzaren 
aldaketa polemikoa bizi izan zuen eta barkamena 
lorturik Logroñora itzuli zen. Inkisidoreak, gogoz 
kontra baina Erromako gutunen izaera ikusirik, 
iraganeko hobenak barkatu beharrean aurkitu ziren. 
Hau da, labur emana, Manuel de Aguirreren 
abentura, iraganean agertu bat egitea bideratzen 
diguna, erreferentzi koadro kontzeptual desberdina 
erabiliz baina, dudarik gabe, zehatzagoa eta 
mikrohistoriaren alorrean bete-betean sartzen dena. 
Los procesos inquisitoriales constituyen 
documentos excepcionales que nos dan un 
valiosisimo testimonio historico-antropologico de la 
^ poca en que se desarrollaron los acontecimientos 
que reflejan. Por suerte para nosotros (los 
historiadores) y por desgracia para ellos (las 
desdichadas victimas del implacable engranaje 
inquisitorial) la burocracia judicial del Santo Oficio 
escudriño hasta los mas reconditos aspectos de la 
vida y los avatares de sus encausados. El proceso 
de Manuel de Aguirre, aunque incompleto, nos 
muestra interesantisimos aspectos de la vida 
cotidiana en la villa de Bilbao del siglo XVIII. Es 
ademas un episodio simpatico, si es que este 
calificativo puede utilizarse cuando se trata de 
asuntos relacionados con la Inquisicion, y 
afortunadamente incruento. El pintoresco tamborilero 
Manuel de Aguirre, joven aficionado a torear y a 
tratar con mujeres de vida alegre, proporciona a una 
prostituta la formula magica para conseguir dinero 
con facilidad. La magia falla y la mujer le denuncia 
al Santo Oficio. Encarcelado en Logroño, sede de la 
Inquisicion del distrito en el que se encuentra 
incluido el territorio de las Provincias Vascongadas o 
Exentas. Manuel se escapa de su prisiOn y marcha a 
Roma, junto con su mujer y sus hijos para pedir 
clemencia al Papa. Durante cinco años vive, no 
sabemos como, en la Ciudad Eterna, asiste a un 
pol^ mico cambio de pontificado y conseguido el 
perdon papal vuelve a Logroño y los inquisidores, 
muy a su pesar, ante el tenor de las cartas romanas 
se yen obligados a absolverle de sus pasados 
delitos. Esta es en sintesis la aventura de Manuel de 
Aguirre, que nos permite asomarnos at pasado 
desde un cuadro de referencia conceptual diferente, 
menos ambicioso quiza, pero sin duda mas preciso 
que entra de Ileno en el terreno de la microhistoria. 
HEZKUNTZA 
EDUCACION 
Granja Pascual, Jose Javier; Sainz Varona, 
Rosa M'. 
Evoluci6n HistOrica de la EducaciOn Fisica en 
España y en el Pais Vasco. 
En España no tienen ^ xito los intentos de 
introducir la Educacion Fisica en la escuela. Ni la 
Ley Moyano de Instruccion Publica (1857), ni la Ley 
de Instruccion Primaria de 2 de Junio de 1868 la 
admiten como disciplina escolar. Habra que esperar 
hasta 1879 para que se plantee la obligatoriedad de 
la Educacion Fisica en la enseñanza, favorecida por 
la introducciOn en 1882 del concepto importado de 
Gimnasia de Sala utilizado para las Escuelas 
Normales y que promociona la introducciOn de esta 
actividad en los centros escolares con la 
recomendacion de actividades al aire libre. 
Existen pocos rasgos diferenciadores de la 
Educacion Fisica impartida en los centros escolares 
del Pais Vasco y que siguen, salvo breves 
momentos historicos, las directrices estatales al 
respecto. 
El desarrollo normativo de criterios autoctonos 
vascos no se haria realidad hasta que en plena 
Guerra Civil el Departamento de Justicia y Cultura 
del Gobierno de Euskadi publico el decreto de 
27-1-1937 que establecia la Educacion Fisica escolar 
en todo el territorio de Euskadi. 
La progresiva especializacion de matodos y 
profesorado ha situado la Educacion Fisica en el 
primer piano cultural y educativo, no siendo extraño 
su papel creciente en una sociedad en la que el 
cuidado del cuerpo aumenta conforme lo hace la 
disponibilidad de tiempo libre y la liberacion del 
trabajo. 
Granja Pascual, Jose Javier. 
La obra Iiteraria de Luis de Eleizalde y su 
relacion con Eusko lkaskuntza. 
Lan honen bidez, Eusko Ikaskuntzako Hezkuntza 
sailetik erreibindikatu nahi dugu Eusko Ikaskuntzen 
alorrean Luis de Eleizalde bezalako gizon handiek 
izan duten garrantzia. Politika, kazetaritza, literatura, 
hizkuntzalaritza.. alorretan egindako lanaren 
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azterketaren bidez atzeman dezakegu Euskararen eta 
Eusko Ikaskuntzaren aurrerabidean izan zuen 
eragina. Haren literatur obrak, zabala ez izanik ere, 
XX. mendeko lehen hamarkadetako 
nazionalismoaren intelektual organikoaren eginkizuna 
isladatzen du eta abertzaletasunaren ikuspegitik 
euskaltasuna arriskuan jartzen zuten arazoen multzoa 
biltzen du bere baitan. 
Ildo beretik itsatsiko du bere lana Eusko 
lkaskuntzan, sorreratik bertan esku hartzen baitu, 
Hizkuntza sailean ihardunez eta eusko ikaskuntzen 
lehen kongresuetako partaide izanez. 
Mediante el presente estudio pretendemos 
reivindicar, desde la secci6n de Educacion de Eusko 
lkaskuntza, la importancia que para los estudiosos 
vascos tuvieron grandes hombres como Luis de 
Eleizalde. A trav^ s del estudio de su labor politica, 
periodistica, literaria, linguistica, etc. podemos 
apreciar su contribuci6n al progreso del Euskera y 
de la Sociedad de Estudios Vascos. Su obra literaria, 
sin ser extensa, representa el papal del intelectual 
organico al servicio del nacionalismo de las 
primeras d ^ cadas del siglo XX y encierra en si el 
conjunto de problemas que amenazaban la 
existencia de la vasquidad desde el punto de vista 
nacionalista. 
En el mismo sentido se integra su trabajo en 
Eusko lkaskuntza, de la que forma parte desde su 
fundaci6n y en la que participa a trav^ s de la 
seccion de Lengua asi como mediante su 
colaboracion en los primeros congresos de estudios 
vascos. 
Orcasitas Garcia, Patxi. 
Aspectos lingiiisticos en la obra de Luis de 
Eleizalde. 
Luis de Eleizalde ademas de elaborar una serie de 
ideas generales acerca del estudio del idioma propio 
desde la teoria de las nacionalidades, destaca por 
su labor sistematizadora y "vulgarizadora" del verbo 
sint^ tico. El m ^ todo que utiliza es el inductivo; es 
decir, a partir de formas usuales, extrae las leyes 
explicativas de las mismas y que a su vez nos 
permiten generar nuevas flexiones. Su objetivo no 
fue tanto teor^ tico cuanto practico (que el euskara 
subsista como lengua de cultura). 
Sainz Varona, Rosa M a. 
Bibliografia sobre la EducaciOn Fisica. 
Este trabajo de investigaci6n intenta resumir la 
bibliografia existente en la actualidad sobre la 
actividad fisica. La informacion se ha estructurado 
en cuatro grupos diferentes: Bibliografia basica para 
la pedagogia de la Educaci6n Fisica; Psicologia del 
deporte; Actividades de la Naturaleza; y Bibliografia 
sobre actividad fisica y deporte en la Comunidad 
Autonoma de Euskadi. 
Sainz Varona, Rosa M a. 
Condician Fisica de los adolescentes del Pais 
Vasco. 
A 1.420 sujetos de ambos sexos, 763 chicos y 
657 chicas, de edades comprendidas entre los 10 y 
los 15 años, estudiantes de E.G.B. o B.U.P., de la 
provincia de Bizkaia, se les ha administrado la 
Bateria Eurofit, con objeto de analizar su condicion 
fisica. Las conclusiones mas importantes obtenidas 
han sido las siguientes: Es necesario aumentar el 
numero de horas dedicadas a la Educaci6n Fisica en 
las clases de E.G.B. y B.U.P.; hay que crear habitos 
de practica deportiva y realizacion de actividades 
fisicas. Para conseguir lo indicado es necesario 
Ilevar con energia una accion persuasiva con el fin 
de modificar las actitudes de la Sociedad, y atraer la 
atenci6n sobre este punto a los responsables de la 
educaci6n de los niños. 
Sainz Varona, Rosa Ma. 
Historia de la Educaci6n Fisica. 
En este trabajo se analizan las diferentes 
concepciones que la actividad fisica y el deporte 
han tenido a lo largo del tiempo, comenzando desde 
la mas remota antigiiedad (sociedades primitivas), 
pasando por las culturas orientales (China, India y 
Egipto), Ilegando a los pueblos griegos de gran 
importancia para el desarrollo de la actividad fisica y 
el deporte. Posteriormente se estudia la epoca de 
decadencia con los pueblos romanos y la Edad 
Media, Ilegando al Renacimiento que supuso el 
resurgir de la actividad fisica. Finalmente se estudian 
las escuelas modernas (Suecia, Alemania y Francia). 
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Sainz Varona, Rosa M.a; Breton Barrena, Julia. 
Marco conceptual de la Educacion Fisica. 
Este estudio intenta aclarar la terminologia que a 
lo largo de la Historia se ha utilizado para definir la 
EducaciOn Fisica, analizando en el tiempo la 
evoluci6n del concepto de Educaci6n Fisica. 
Asimismo se realiza una clasificaci6n y 
sistematizacibn de las actividades que hoy se 
consideran dentro de la EducaciOn Fisica, 
teni ^ ndose en cuenta tres corrientes: La educaci6n 
fisico-deportiva; la psicomotricidad; y la expresion 
corporal, que reflejan la riqueza y las dificultades del 
campo de la EducaciOn Fisica. 
Sainz Varona, Rosa M.°.  
Personalidad y Condicion Fisica. 
A 1.420 sujetos de ambos sexos, 763 chicos y 
657 chicas, de edades comprendidas entre los 10 y 
los 15 años, estudiantes de E.G.B. o B.U.P., de la 
provincia de Bizkaia, se les ha administrado el 
"Cuestionario de Personalidad para Adolescentes" 
(HSPQ), para medir las caracteristicas de la 
personalidad, y la Bateria Eurofit, con objeto de 
analizar su Condicion Fisica. Las conclusiones mas 
importantes obtenidas han sido: Los sujetos que 
poseen una buena condici6n fisica son mas 
abiertos, afectuosos y sociables que los sujetos con 
una cond+cion fisica deficiente; los sujetos con una 
buena condici6n fisica son mas inteligentes que los 
sujetos con una deficiente condicion fisica; los 
sujetos con una buena condiciOn fisica son mas 
conscientes, sensatos y sujetos a las normas que 
los sujetos con una condicion fisica deficiente; y 
finalmente los sujetos con una condiciOn fisica 
deficiente son mas aprensivos, inseguros y con 
sensaciOn de culpabilidad que los sujetos con una 
condicion fisica superior. 
Solar Cubillas, Luis V. 
Planes de Formaci6n del Profesorado. 
En el plano de la licenciatura en Educaci6n Fisica, 
los veinte años de historia que separan la fundaciOn 
de los I.N.E.F., de la necesidad de adaptacibn de los 
planes de estudio a la "Ley de Reforma 
Universitaria" de 1987, contemplan diferentes planes 
de estudio que, basicamente, evolucionan en pos de 
una mayor especificidad de contenidos, de nuevos 
campos de actuaci6n profesional y de ahondamiento 
en un espacio cientifico propio. 
En el campo de la especializacibn en Educaci6n 
Fisica, para profesores de E.G.B., ha existido 
igualmente una 16gica evoluciOn de programas y 
contenidos, aunque mucho mas restringida en el 
tiempo. 
La comparaci6n y el analisis de la curricula actual, 
en Euskadi, para la especializaciOn en Educacion 
Fisica y la futura licenciatura adaptada a la L.R.U., 
nos ha de dar las claves de la funci6n social de los  
dos planes de estudio y de la ubicaciOn de los 
futuros profesionales en el mundo laboral. 
El hecho de que tratemos con una ciencia en 
busca de identidad propia y en fase de evolucibn, 
justifica la apertura de ambas curriculas y su 
previsible evoluciOn a corto plazo. 
FOLKLOREA 
FOLKLORE 
Dueñas, Emilio Xabier. 
Costumbres festivas del Valle de Aramaio 
(Araba) en la primera mitad del siglo XX. 
Itzela da gaurko gizartearen aniztasuna eta joan 
den gizartearen bakuntasunaren arteko aldea. 
Egunerokotasuna baztertzeko, nahikoa zen jai edo 
antzeko egintza batzuk garatzea. 
Aramaidxo (Aramaio) ere hildo honetatik Joan izan 
da eta, erlijiozkoak batetik eta jaiak bestetik, 
sorturiko giroa familia, auzoko zein herritarren arteko 
harremanetan garrantzitsua bilakatu zen. Honen 
helburuak, gizarte-helburuak hain zuzen, honakook 
ditugu: lagunen arteko elkar ezagutza, laguntasuna, 
ekandu zaharrak indarrean irautea, erlijioarekiko 
zintzotasuna, solasa eta jolasa (aisia), etab. 
Ohartzekoa da hainbat bikoiztasunen agerrera: 
elizkizunak eta ederto afaltzeko eskaerak nahasian, 
edota nekazarien beharraren eskergarekin nahasian 
eginiko erromeria, lanaren osagai alaia dena. 
El pluralismo de la sociedad actual choca 
fuertemente con la simplicidad de la de antaño. 
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Romper la monotonia significaba realizar ciertos 
actos, considerados mayormente de orden festivo. 
El Valle de Aramaio no ha sido una excepcion y, 
entre lo estrictamente religioso, y lo puramente 
bullicioso, el ambiente creado tenia un significado de 
relacion familiar, vecinal, local e interpoblacional, 
con fines socialmente establecidos: conocimiento 
entre las personas, amistad, mantenimiento de la 
tradiciOn, fidelidad a la religion, conversacion y 
juego (ocio), etc. 
Contraste Ilaf ^ iativo supone el ejercer los oficios 
liturgicos, procesiones y misas, con las cuestaciones 
en favor de obtener una suculenta cena, y la 
romeria cuya concentracion servia de regocijo, 
dentro de las normas prefijadas, ante el duro trabajo 
en el campo. 
Quijera, Jose Antonio. 
Organografia tradicional en La Rioja. 
Los aspectos organograficos del folklore de La 
Rioja apenas han tenido algun reflejo en los estudios 
hasta ahora publicados. En este trabajo se desarrolla 
la clasificacion de los instrumentos musicales de 
esta zona del Ebro. Una segunda parte reune 
informacion sobre estos instrumentos de un modo 
particularizado, y en la tercera pa rte se recogen 
diferentes variedades de grupos orquestales 
tradicionales. 
Los datos reunidos provienen de tres fuentes: la 
mas importante esta constituida por los informantes 
de la zona, a lo que se une el material iconografico 
y el proveniente de los archivos municipales. En 
cada caso se aportan las diversas caracteristicas 
morfologicas y t^ cnicas, la funcion y el campo 
interpretativo junto al area geografica abarcada por 
cada instrumento de musica. 
HISTORIA 
Agirreazkuenaga, Joseba. 
Gizarte arazoak eta gatazkak tokiko 
historiografia klasikoan Euskal Herrian. 
Escribia I. Gurrutxaga en 1933 que "un fenomeno 
de idealizacion de nuestro pasado, de origen muy  
antiguo, propio de un pais fuertemente 
tradicionalista" pero los expedientes penales 
atestiguaban la "tirantez de clases" en el siglo XVIII. 
Sin embargo la historiografia local de la primera 
mitad del siglo XX apenas reflexiono sobre temas 
relacionados con la conflictividad y la vida social de 
la comunidad. En la evolucion de la historiografia 
local podemos distinguir tres fases: 
1.- El tiempo de los diccionarios de gran desarrollo 
en el siglo XIX cuya herencia fue recogida por la 
magnifica obra de la Geografia General Vasco- 
Navarra. 
2.- El tiempo de las monografias locales. Durante 
el siglo XIX se escribieron algunas importantes, pero 
en las primeras dos d^ cadas de este siglo sera 
cuando se aborde una politica de promocion de las 
monografias historicas locales. Sus autores fueron 
con frecuencia archiveros, dotados de una vision 
positivista, de culto al dato, que no excedia el nivel 
de buena descripcion cronologica, sin duda como 
reaccion al romanticismo de fines del siglo XIX, en 
el que crecieron. Carmelo Echegaray, Serapio 
Mugica, Teofilo Guiard, Gregorio MGgica fueron los 
autores que supieron imprimir su personalidad en 
sus monografias locales. 
3.- A partir de 1920-30, podemos observar otra 
generacion de historiadores, cuyas producciones 
tienen un planteamiento mas ambicioso y con temas 
relacionados con las sociedad y el conflicto social 
como centros de inter^ s de sus investigaciones. La 
figura de Bonifacio Etxegarai representa el momento 
de la transicion entre las dos generaciones. Su 
produccion historiografica la inicio en 1909, pero 
obras como la "Vecindad. Relaciones que engendra 
el Pais Vasco" (1932) resultan un buen exponente 
del nuevo quehacer historiografico. En el se estudia 
los fundamentos de la sociabilidad de la comunidad 
tradicional, tanto de la del campo como la de la 
ciudad. Los trabajos de I. Gurrutxaga, Tb. Lefebvre, 
Ciriquiain Gaiztarro y Julio Caro Baroja, ofrecen 
excelentes analisis de la vida social y conflictividad 
en el ambito local, si bien las teorias que subyacen 
en sus investigaciones no siempre son coincidentes. 
En 1964 se presento un ambicioso proyecto  can 
el fin de producir historias locales. Se creo el grupo 
Dr. Camino de Historia Donostiarra, y en años 
sucesivos se publicaron numerosas monografias de 
pueblos guipuzcoanos, siendo el empirismo 
documental la nota dominante de las monografias. 
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Aguirre Gandarias, Sabino. 
Un marino lekeitiarra contemporaneo de Colon. 
El Capitan General Iñigo Ibañez de Arteita 
(1475-1500). 
El caracter claramente procesal de muchos de los 
documentos utilizados distorsiona de una manera 
sustancial la imagen autentica del aqui biografiado, 
acentuando los rasgos conflictivos. Por lo cual, 
conviene advertir que esta vision va deformada por 
la indole de las fuentes, que reflejan mas bien 
excepcionales situaciones de tension. 
Y por otro lado, el enfrentamiento, tanto en tierra, 
dentro de su villa natal con enemigos tan 
importantes como el preboste, los larza y la cofradia 
de mareantes, como por la mar, contra el capitan de 
armada Pexo, la flota turca o el conde de Trevento, 
Requesens, nos dan un indice neto para medir su 
dinamica energia. 
Desde los primeros años conocidos, los 70 y 80 
del siglo XV, sobresalen por hechos su viaje al golfo 
de Guinea y el choque frontal en varias y decisivas 
batallas contra la escuadra turca. 
Mientras que en la decada de los 90, construye 
en su tierra un gran carracon, es nombrado "capitan 
general de la armada" de Bizkaia, y realiza por 
misiones los transportes, primero del destronado 
Boabdil y su cone granadina al Africa, y luego de 
las tropas expedicionarias a la conquista de Tenerife 
en las Canarias; coopera durante la fracasada guerra 
de Napoles en Gaeta, y finalmente en la expedicion 
a Corfu. 
Nitida semblanza de un gran navegante vasco. 
Aizpuru Murua, Mikel. 
Jel batzaren geografia Gipuzkoan 1904-1923. 
Lan honen asmoa Euzko Alderdi Jeltzalearen 
garapenean eragina izan zuten ekintza kolektiboetan 
parte hartu zuten kideen zabalkunde geografikoa 
ezartzea izan da. Non eta noiz sortzen diren 
abertzale taldeak Gipuzkoan, Uri Buru Batzarrak, 
Batzokiak, Euzko Gaztedi Batzak, Eusko Langileen 
Alkartasunak, bere gizarte oinarria, zeintzuk diren 
beraien bazkideak, zein gizarte taldetako kideak, 
nortzuk dira bere buruzagiak, hauen artean 
aldaketarik ba ote dagoen, Hauteskundeetan 
erakutsitako indarra, jeltzaletasunaren eragin  
esparrua, e.a. Hots alderdiaren bizitza errealaz 
jabetzeko behar diren datuak. 
Fernandez Sebastian, Javier. 
Espacios sociales y cauces politicos del 
conflicto: reuniones, tertulias, asociaciones, 
facciones y partidos en las principales 
localidades vasconavarras a fines del siglo 
XVIII y principios del XIX (La sociabilidad 
urbana en la genesis de los partidos politicos). 
Este estudio histOrico, concebido desde una 
perspectiva metodolOgica pluridisciplinar (historia de 
las ideas politicas, derecho publico, teoria de los 
partidos politicos, historia de la sociabilidad, aborda 
una variada gama de reuniones y asociaciones, 
desde las mas espontaneas (mentideros, salones, 
cafés, tertulias) a las mas organizadas (sociedades 
patrioticas, asociaciones secretas, partidos) con 
vistas a elucidar las bases sociales de la vida 
politica y los cauces civiles del conflicto en las 
ciudades vasconavarras de fines del XVIII y primeras 
decadas del XIX. 
Ferrer Muñoz, Manuel. 
Navarra y el Pais Vasco, 1936: Conspiracion 
contra la Rep ublica. 
Abundan, ciertamente, los relatos de la 
conspiracion civico-militar, que urdida entre los 
meses de marzo a julio de 1936, acabo 
desencadenando la Guerra Civil que termino con el 
regimen republicano proclamado en 1931 y dio paso 
al gobierno autoritario del general Franco. 
Navarra, muy particularmente, fue testigo de ese 
complot cuyos entresijos narraron contemporaneos 
de los hechos como Lizarza, Iribarren o Maiz. 
Tambien es conocida la dualidad de criterios de la 
Junta Suprema Militar carlista, constituida cerca de 
San Juan de Luz en marzo de 1936, y de las 
autoridades navarras de la Comunion Tradicionalista: 
divergencia de pareceres que Mola exploto para sus 
planes conspiratorios. 
Con todo, y a pesar de la profusion de escritos 
que han divulgado esos acontecimientos, restan aun 
muchos puntos oscuros, insatisfactoriamente 
explicados, y se detectan abundantes 
contradicciones entre las diversas versiones que han 
Ilegado hasta nosotros. Poner orden en ese 
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pandemonium y tratar de conjugar aquellos 
testimonios ha sido uno de los objetivos de esta 
investigacion. 
Ademas, la posibilidad de acceder al Archivo Fal 
Conde ha puesto a mi disposicion documentos de 
extraordinario valor historiografico, que arrojan nueva 
luz sobre la trama del complot que desencadenaria 
la Guerra Civil, y contribuyen a clarificar el porqu ^  ^
de las resistencias de los dirigentes tradicionalistas a 
embarcarse en los proyectos que apuntaban a la 
ruptura con la legalidad republicana. 
Gonzalez Cembelliin, Juan Manuel. 
La situacion juridico-social de Ia poblaciOn de 
las Encartaciones durante la Edad Media: 
collazos y hombres libres. 
La irregular distribucion de las torres a lo largo de 
las Encartaciones (muy abundantes al Este, muy 
escasas al Oeste) nos advierten de una diferente 
respuesta a la crisis bajomedieval: si en la zona 
oriental da la impresion de que las guerras de 
bandos afectaron de forma intensa, en la mitad 
occidental su huella no es tan evidente. 
La razon de esta desigualdad parece arrancar de 
un periodo muy anterior, y de unas circunstancias 
en principio bastantes ajenas a la comarca. En 
concreto, sus causas principales debieron ser la 
diferente organizaciOn administrativa impuesta desde 
el exterior sobre cada pule de Las Encartaciones a 
partir del siglo XI y la existencia tinicial? de dos 
condiciones juridicas entre los habitantes de la 
comarca: collazos y hombres libres. 
Gonza lez Garcia, Jose M.°. 
Crecimiento de la Industria Quimica Vizcaina. 
Este trabajo trata de reflejar la importancia que 
jugo la industria quimica vizcaina en el proceso de 
industrializacion seguido en Vizcaya. 
Industria que nace a partir de la demanda por 
pa rte de la agricultura de fertilizantes (superfosfatos 
y sulfato amonico), las necesidades de explosivos 
de la mineria y las exigencias de un nuevo tipo de 
empresas productoras de bienes de consumo. 
Todo ello con una politica tendente a la sustituciOn 
de las importaciones. 
Por el lado de la oferta, existieron unas 
potencialidades provenientes de los subproductos de 
la siderurgia, ademas de las disponibilidades de la 
industria de explosivos. 
Homobono, Jose Ignacio. 
Rituales festivos intermunicipales en la historia 
moderna y contemporanea de Euskal Herria: la 
Procesion Civico-Religiosa de Idiazabal a San 
Adrian y el Voto de Arrastaria a Ntra. Sra. de la 
Antigua. 
El objeto de este trabajo de investigaciOn es el 
estudio de dos ejemplos de rituales festivos 
intermunicipales, en cuanto sendos desplazamientos 
procesionales hacia un santuario situado fuera de 
los limites territoriales de las comunidades locales 
implicadas, que evidencian y reproducen las 
relaciones de ^ stas con las de las vecinas 
jurisdicciones municipales de transito y destino. Se 
trata de la Procesion Civico-Religiosa de Idiazabal a 
la ermita de San Adrian (Parzoneria General de 
Guipuzcoa y Alava), en su historia contemporanea 
(1787-1968). Y tambi^ n del Voto de Arrastaria al 
Santuario de Ntra. Sra. de la Antigua (Orduña), 
desde su formulacion en 1639 hasta finales de la 
d^ cada de los sesenta del actual siglo .... 
Jimenez de Aberasturi, Juan Carlos. 
Pasar el Bidasoa: El sector vasco de la Red 
"Com ^ te" (1941-1944). 
"Com^ te" sarea, frantziar-belgiar erakundea, 
Bruselasen sortu zen 1940 garren urtean; bere 
helburua naziengandik jazarrita aurkitzen ziren 
aliatuei bere ihesean laguntzea. 
Bidasoa ibaia zeharkatu beharrean aurkitzen ziren 
frantziar-espainiar muga gainditzeko. Horregatik 
"Com ^ te" sarean euskaldunen partaidetza 
garrantzizkoa izan zen 1944 garren urte arte 
Bidasoaren bi aldeetako euskaldun askok erakunde 
horreri bere laguntza eman zioten zerga altu bat 
ordainduz horren truke. 
La red "Com^ te" fue una organizacion franco- 
belga que nacio en Bruselas en 1940 con la 
finalidad de evacuar a los combatientes aliados 
perseguidos por los nazis. 
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Su objetivo era ponerlos a salvo, para to cual 
debian hecerles pasar la frontera franco-española, lo 
que generalmente se hacia por el Bidasoa. Por ello 
la participacibn vasca en "Comet^ ' fue muy 
importante, colaborando un grupo de vascos que, 
desde ambos lados del Bidasoa, contribuyeron a 
esta tarea, hasta el año 1944, pagando por ello un 
alto precio. 
Legorburu, Mike!. 
Julian Arzamendi Larrea. 
Erremontelari bikaina izan genuen Julian 
Arzamendi. Eskupilotan hasia zen azpeitiar hau 1907 
eta handik urte bare batera erremontean saiatu zen. 
Berehala lortu zuen mailarik altuena, jokatzen aritu 
zen bitartean iraunkortasun txalogarriaz mantendu 
zuena. Haren eskutik ematen da ezagutzera hogei 
bat urtetako erremontearen inguruko giro aparta 
hura, batez ere Donostiako pilotalekuei dagokionean, 
irtenaldiak ahaztu gabe (Tolosa, Bergara, Iruña, Bilbo, 
Logroño, Cuba eta Madrid). 
Nolabait esanda, mende hasiera hartako bizimodu 
era hartara hurbiltzen laguntzen digu Arzamendik. 
Martinez Rueda, Fernando. 
Comunidad y Poder Local: El Valle de 
Gordejuela en el siglo XVIII. 
El presente articulo pretende contribuir al 
conocimiento del municipio rural del Antiguo 
Regimen mediante el analisis del Concejo de 
Gordejuela. Centramos nuestra atencibn tanto en el 
funcionamiento institucional del Concejo como en 
las estrategias y comportamientos de los grupos 
sociales ante el poder local. 
En el plano institucional el Valle de Gordejuela era 
en el siglo XVIII una entidad que disponia de 
amplias capacidades de autoorganizacibn y resistib 
los intentos del Corregidor, DiputaciOn y Juntas de 
Gernika por intervenir mas activamente en la 
comarca encartada. La autonomia jurisdiccional en 
primera instancia y el apoyo de los demas concejos 
encartados agrupados en las Juntas de Avellaneda 
jugaron un papel esencial en la lucha por mantener 
la autonomia concejil. 
En lo social, el Concejo de Gordejuela estaba 
dominado por los notables locales que controlaban 
los principales oficios publicos municipales. Sin 
embargo, este control convivia con la participacibn 
comunitaria a traves de los concejos abiertos, en los 
que podian participar todos los vecinos, ya fueran 
estos propietarios o arrendatarios. Este 
aparentemente contradictorio modelo politico se 
adecua a una organizacibn social de tipo 
comunitario en la que la autoridad se fundamenta en 
las relaciones personales y la autorregulacibn 
comunitaria es de gran importancia. 
Prada Santamaria,,Antonio. 
La institucion eclesiastica en la villa de 
Legazpia (1830-1845). 
La Iglesia de la villa de Legazpia va a contar en 
estas fechas con unas estructuras "de dependencia" 
que en principio difieren de to que es comun en los 
pueblos de la zona, pues a pesar de estar bajo el 
patronato divisero y perceptor de diezmos del 
Marques de Balmediano (el Señor de Lazcano) su 
iglesia parroquial, tal como lo estaran otras muchas 
parroquias del contorno, va a tener la peculiaridad 
de contar con un "Plan Beneficial" que le hace ser 
distinta en casi todas sus manifestaciones sobre 
elecciOn de beneficiados, vicario, etc., etc., en 
relacibn a la mayoria de Iglesias parroquiales de los 
pueblos del contorno (tambien dependientes de 
dicha dignidad nobiliaria). 
Como segundo punto importante, veremos cual va 
a ser la reacciOn que se da en las distintas personas 
que sirven a la Iglesia una vez que pasen a controlar 
el pueblo por las armas los carlistas (finales de 
mayo-principios de junio de 1835), y cOmo influye 
esto en sus vidas, asi como la reacciOn de las 
nuevas autoridades municipales cuando esto 
suceda. 
Por otra parte, en este trabajo de investigaciOn se 
ha estudiado en profundidad la estructura 
econbmica de la institucion eclesiastica, fijandose en 
como van a influir en ella las medidas liberalizadoras 
que van a ir emanando de los gobiernos liberales de 
Madrid, bien en epoca de la Primera Guerra Carlista, 
bien en la epoca inmediatamente posterior, 
comprobandose cual va a ser la reaccibn de los 
mandatarios locales a lo ordenado desde instancias 
provinciales y estatales en lo que se refiere a la 
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desaparicion de los tradicionales diezmos y 
primicias, asi como de otros impuestos menores. 
Una vez acabada la guerra, la economia luchara 
por levantarse, pero ya con unas nuevas bases (las 
anteriores ya no serviran). 
Prada Santamaria, Antonio. 
Las cuentas municipales de Legazpia 
(1833-1839). 
Legazpi herriak jasan zuen egoera ekonomikoa ez 
zen batere ona izan ikerketa honetan aztertutako 
urteen hasieran. 
"Konbentzioaren Guda" delakoak sortutako eraginei 
"Burujabetasunaren Gudea" izenekoak eragindakoak 
erantsi behar dizkiogu, eta bi guda horiek eragindako 
ondorioak udal-ekonomia suntsitzeko adinakoak 
suertatu ziren. 
Azken guda honek eragindako ondorioetatik irten 
orduko, herriak beste guda berri bat pairatu zuen, 
lehendabiziko guda karlista hain zuzen. 
Geratzen ziren herri-lurrak saldu beharra izan 
zuten, honela bere diru-iturri nagusia agortuz. 
Kinka larri honetan, Gipuzkoako eta Euskal Herriko 
agintari politiko eta militarren diru-eskaerak eta 
mantenu-eskaerek herriaren oinarri ekonomikoak 
deuseztatu zituzten. 
Guda berri hau bukatu eta gero, udal-ekonomiak 
aurrera egingo zuen, baina oraingoan oinarri berriak 
izango zituen (lehengoak agortu egin ziren eta). 
La situacion economica heredada por la villa de 
Legazpia no es buena al comienzo de los años 
investigados en este trabajo. 
A los efectos originados por la "Guerra de la 
Convencion" se van a unir los de la "Guerra de la 
Independencia", que van a hundir la economia 
municipal. 
En el momento en que la villa esta saliendo de las 
consecuencias de esta guerra, una nueva 
confrontacion b ^ lica (la 1.a Guerra Carlista) va a 
venir a terminar de hundir la base de la economia 
municipal: los terrenos comunales que quedaban 
seran vendidos en su totalidad, eliminandose asi su 
principal fuente de recursos. 
En estas circunstancias, las peticiones por parte 
de las autoridades civicas o militares se encargaran 
de destruir las bases econOmicas de la villa. 
GEOGRAFIA 
Cañamero Redondo, Antonio. 
Evolucion del poblamiento en el Pais Vasco 
(1950-1981). 
El poblamiento en el Pais Vasco ha experimentado 
en las ultimas d ^ cadas profundos cambios unidos a 
la nueva etapa de desarrollo economico que se 
inicia en torno a 1950. Dichos cambios se han 
tratado de cuantificar espacialmente en el presente 
trabajo. De los resultados se constata, por un lado, 
el progresivo aumento de las areas con un 
poblamiento concentrado con elevados indices de 
urbanizacion que toman como base, en gran 
medida, las zonas o nucleos ya existentes en 1950. 
Se aprecia, igualmente, la diferenciacion espacial en 
los tres territorios de la Comunidad Autonoma, 
caracterizandose en el caso de Bizkaia por la 
presencia de una gran zona de poblamiento urbano, 
en gran parte saturada y de caracter expansiva; en 
Gipuzkoa por la presencia de pequeñas 
conurbaciones y un desarrollo urbano 
descentralizado, y en Alava con el claro contraste de 
las escasas zonas urbanas y los dos tipos de habitat 
rural (pequeñas aldeas y concentrado). 
Martinez Menaya, Carmen. 
Bermeo, Ondarroa, Lekeitio: aproximacic5n 
histOrica a unas ciudades portuarias. 
Bermeo, Ondarroa y Lekeitio constituyen, por este 
orden, la mas importante realidad pesquera de 
Bizkaia. Se trata de tres nucleos urbanos asomados 
al mar a traves de sus respectivos puertos, tres 
"ciudades portuarias" segun un concepto ya 
establecido por los especialistas, que disfrutan de 
una situacion privilegiada, pues tras esta expresion 
intuimos el doble sentido de la existencia de un 
espacio urbano, entendido como trama y tejido 
consolidado, unido a un espacio portuario, muy 
diferente en cuanto a uso, forma y funcion, pero 
indisolublemente unido al primero. Por ello, un 
estudio sobre estas tres villas pesqueras requiere 
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una vision integradora de espacios, usos, funciones 
y elementos que nos permitan conocer su devenir 
diario de una manera clara y objetiva. 
Sirvi^ ndonos de un eje historico lograremos tres 
pianos diferentes, uno para cada villa portuaria, lo 
que nos permitira establecer categorias a trav^ s del 
estudio de actividades, evolucion urbana y 
capacidades portuarias. 
Este desarrollo cronologico nos permite el paso 
hacia un eje analitico y morfologico de la trama 
urbana de cada nucleo y del paisaje autonomo y 
peculiar que constituye cada pue rto. Con todo ello, 
podremos conseguir una aproximacion a la realidad 
de estos tres puertos fundamentales en la economia 
vizcaina. 
Serrano Abad, Susana. 
El declive del tradicional nexo de union entre el 
Señorio de Bizkaia y la Meseta a travas del 
Kadagua. Analisis e implicaciones. 
El camino Bilbao-Balmaseda, siguiendo el 
Kadagua, de ser uno de los principales nexos de 
union entre el Golfo de Bizkaia y la Meseta, vital en 
el desarrollo de las actividades socioeconomicas del 
Señorio hasta fines del siglo XVIII, ha ido 
retrocediendo posiciones dado el empuje 
experimentado por el eje Nervion-Ibaizabal hasta el 
punto de ver relegadas sus funciones practicamente 
al mero ambito comarcal. 
La potenciacion del camino de Orduña significo el 
inicio de una fase de declive para la villa de 
Balmaseda, enclave con potenciales recursos 
socioeconomicos y cabecera de un area cuyo radio 
de accion se extendia al norte de Burgos y de 
Araba. Tan so lo la aparicion del ferrocarril en los 
albores del siglo XX supuso en cierta medida abrir 
el horizonte de las expectativas de desarrollo de 
este area del suroeste vizcaino. 
El retroceso demografico, la crisis y el declive de 
las actividades industriales, la debilidad del sector 
terciario, asi como la imagen sin consolidar que 
padece hoy dia la subcomarca encartada en nada 
se ven favorecidos por la infraestructura de 
comunicaciones que soporta, deficitaria, obsoleta e 
inoperante a la hora de cubrir las necesidades que 
requiere la poblacion asentada a lo largo del eje del 
Kadagua. 
La reestructuracion y modernizacion de las vfas 
de comunicacion existentes se plantea como un reto 
de cara a frenar la marginacion del Valle, un reto 
que tiene ya un nombre, el futuro Corredor del 
Kadagua, en actual fase de construccion. 
HIZKUNTZA ETA LITERATURA 
LENGUA Y LITERATURA 
Etxebarria, M a Karmen. 
Diccionario español y vascongado. 
Lan honek bi zati nagusi ditu. Zatirik handiena 
hiztegia da izenburuak berak adierazten duen bezela. 
Baina bada bigarren zati bati, laburragoa, gramatika 
txiki bat dena. 
Hiztegian sarrerak erderaz daude eta askotan ez 
dago euskal itzulpenik. Ez digu esaten lana bukatu 
gabe utzi zuen ala erdal sarreren artean batzuk 
bakarrik aukeratu zituen euskal parekoa emateko. 
Bitxia gertatzen da hainbeste erdal hitz zehatz 
biltzea, gero euskal itzulpenik jarri gabe uzteko. 
Horregatik ematen du lana bukatu gabe utzi zuela 
egile ezezagun honek. Arrazoiak ez dakizkigu. 
Eskuidatzi honetan 3garren orrialdetik 284ra 
hiztegia doa. ltik 3ra eta 284tik 328ra 
deklinabidearen eta aditzaren berri batzuk ematen 
ditu. Eta 328tik 332ra berriz hitz zerrenda bat. 
Lapurtera eta goi nafarrerako hitzak eta aditzak 
ematen ditu egile ezezagunak liburuko honetan. 
Etxebarria Lejarraga, Jos e M '. 
Euskalki desberdinetako etnotestuak. 
Euskalkiak aipatzen dira gure artean baten baino 
gehiagotan. Baino gero ez dira lantzen aztertzen eta 
erabiltzen behar den neurrian. Eta jakina da, lantzen 
eta erabiltzen ez den hizkera, euskalki, dialekto edo 
hizkuntza galdu egiten dela. Uste dut Euskalerria 
euskara batua eta euskalkiak, denak behar ditugula, 
oreka ondo gordez. 
Beste leku batzuetan elkarrekin batera bizi dira eta 
aberasgarri dira. Eta euskarak ere jarraitu dezake 
bide hori. 
Euskalki batzuetako forma biziak batzeko, asmoz, 
aur, ezten ditut etnotestu hauek. Bizkaierazkoa, 
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iparraldeko eta hegoaldeko goi nafarrerakoak, 
zaraitzuerakoa eta zubererakoa dira. Ez naiz Joan 
euskalki horien egituren bila. Egiturak erabiliz mezu 
batzuk ematen dituzten etnotestuak biltzea izan da 
nere helburua. Gero aztertu daitezke honelako edo 
horrelako egiturak. 
Horretarako bilketaren fidagarritasuna zaintzea 
garrantzizkoa da. Eta ahalik eta ondoen 
fidagarritasun hori lortzeko ahaleginak egin ditut. 
Batez ere transkribaketak egiterakoan. 
Etxebarria Lejarraga, Jose M 8. 
XIX gizaldiko hiztegi argitaragabea. II zatia. 
Hiztegi honen izenburua hau da: "Vocabulario 
español-vasco". Eskuz idatzita dago. 247 orrialde 
ditu eta 20 zmtroko orrialdetan dago. 
XIX gizaldiko lehenengo zatikoa da seguraski. Zein 
euskalkitakoa den hitz bakoitza adieratzen du 
honelako izkien bidez: b = bizkaiera; g = gipuzkera; 
n = goi naparrera eta c = (comun) euskalki baten 
baino gehiagotan erabiltzen dena. 
Hiztegi hau Bonaparteren paperen artean dago eta 
honelako oharra egin zion Azkuek: "Los mas 
valiosos documentos son a mi modo de ver los 
siguientes: /.../ 4.° Cuatro vocabularios, uno de ellos 
debe ser copia del Diccionario de Novia de Salcedo; 
otro copia del Diccionario in^ dito de Silvain 
Pouvreau" (Euskera, 1957, 282). 
Egiaztatu behar da beste hiztegi baten kopia den 
edo zati batzuk orijinalak diran. 
PREHISTORIA•ARKEOLOGIA 
PREHISTORIA•ARDUEOLOGIA 
Iriarte Chiapusso,  M. 
 Jose. 
Analisis polinico de dos columnas 
estratigraficas en los sectores I y III del 
Yacimiento arqueologico de La Hoya 
(Lag uard ia). 
Se han analizado dos columnas estratigraficas del 
yacimiento arqueolOgico de La Hoya (Laguardia, 
Alava). La secuencia cultural del yacimiento en estas 
columnas abarca desde el Bronce medio a la 
segunda Edad del Hierro. En la columna del sector I  
(cuadro Z 26) no se han analizado las muestras de 
la 2. 6 Edad del Hierro porque debido a las tareas 
agricolas efectuadas con anterioridad al 
descubrimiento del yacimiento arqueologico, el 
sedimento de este periodo puede presentar 
contaminacion polinica. En el estudio se observa la 
accion humana ejercida sobre el medio ambiente 
circundante, consecuencia de la actividad agricola- 
ganadera desarrollada, unido a las necesidades 
cotidianas de la vida en el poblado. Los datos 
obtenidos permiten suponer un espectro vegetal con 
caracteristicas similares a las de la vegetacion 
potencial actual para esta zona de la Rioja Alavesa. 
Nuin Cabello, Javier. 
Tardiglaciar en Navarra. Bases de estudio y 
poblamiento. 
Este trabajo se articula en cinco capitulos, 
mediante los que se pretende dar una vision global 
de lo que fue el ambiente de la ultima glaciacion en 
esta parte de los Pirineos. Tras el encuadre 
geografico del primer capitulo, se analiza en los 
siguientes capitulos los datos arqueologicos, fruto de 
la investigacion en catorce yacimientos. Despu ^ s de 
realizar un analisis interno de cada yacimiento, se 
reconstruye lo que pudo ser el medio ambiente del 
Tardiglaciar navarro y de la evolucion de las 
industrias, desde un Magdaleniense antiguo hasta el 
aziliense. Como aporte de este estudio a los 
yacimientos, se ofrece un estudio del yacimiento del 
Paleolitico superior terminal de Leginpea en Etxauri. 
Finalmente se elaboran las conclusiones sobre el 
Tardiglaciar de Navarra. 
Roncal, M.8 Elena; Astiz, Laura; Morgado, 
Antonio. 
Informe preliminar sobre las Prospecciones 
arqueolOgicas del valle de Longuida y Aoiz 
(Navarra). 
Este informe es el resultado del comienzo de un 
proyecto de prospeccion circunscrito a la cuenca de 
Lumbier-Aoiz, cuyo punto de partida es la cuenca 
media del rio Irati en su confluencia con los rios 
Erro y Urrobi (Valle de Longuida y Aoiz, Navarra). 
En este ambito hemos podido constatar la 
presencia de pequeños grupos humanos adscritos 
culturalmente a la Prehistoria Reciente. Por otra 
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parte, de manera puntual, pero reveladora, 
	
mundo del Hierro II sin poder todavia interpretar cual 
apuntamos la evidencia de la huella romana junto al 	 es la conexi6n entre ambos. 
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4.3. BESTE INSTITUZIOEKIKO 
HARREMANAK. 
Kultura Europan gaiari buruzko 
Mintegia Edinburgon 
Gipuzkoako Foru Aldundia: Gipuzkoa 
Plan Estrategikoa 2000 PEG 
Loiola 91. 
"Amerika eta Euskaldunak" Batzordea 
Bergarako Udalaren "Justo" Garate 
Beka 
Arrasateko Udalaren Beka 
Vasco-Press Sariak 1992 
Deustuko Unibertsitatea: Guggenheim 
Museoari buruzko mahaingurua 
96. or. 
Kultura Ministeritza: Santa Zeziliaren 
jaia zela eta egindako erakusketa. 
Nafarroako Parlamentua: Euskararen 
egoera Nafarroan. 
Estatu espainiarreko talde 
parlamentarioak: Bilboko Portuaren 
autonomia aldarrikatzea. 
Eusko Jaurlaritza: Legatzontzi bat 
Donostiako Itsas Museoari ematea . 
Aragoiko Diputazio Nagusia: Antzeko 
Elkarte bat eratzeko txosten eta 
argitalpenak igortzea. 
Principe de Asturias Fundazioa: 1991 
eta 1992ko Principe de Asturias Sarien 
kandidaturak bultzatzea. 
RELACIONES CON OTRAS 
INSTITUCIONES. 
Seminario de Edimburgo sobre la cultura en 
Europa. 
DiputaciOn Foral de Gipuzkoa: Plan 
Estrategico Gipuzkoa 2000 PEG. 
Loiola 91. 
Comision "America y los Vascos". 
Beca 'Justo Garat ^ ' del Ayuntamiento de 
Bergara. 
Beca del Ayuntamiento de Arrasate. 
Premios Vasco-Press 1992. 
Universidad de Deusto: Mesa redonda sobre 
el Museo Guggenheim. 
Ministerio de Cultura: Exposicion con motivo 
de la festividad de Santa Cecilia. 
Parlamento de Navarra: Sobre el estado del 
euskera en Navarra. 
Grupos parlamentarios del Senado español: 
Apoyo a la autonomia del Puerto de Bilbao. 
Gobierno Vasco: Entrega de una merlucera 
al Museo Naval de Donostia. 
Diputacion General de Aragon: Envio de 
informacion y publicaciones para la 
constitucion de una Sociedad similar. 
Fundacion Principe de Asturias: Apoyo de 
candidaturas a los Premios Principe de 
Asturias 1991 y 1992. 
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Kultura Europan gaiari buruzko Mintegia 
Edinburgon 
Eusko lkaskuntzako lehendakariaren aginduz, 
1992ko Abenduaren 10ean Endrike Knorr Edinburgon 
egitekoa zen "Towards a culturally corrected market 
economy. Protection of cultural diversity in Europe 
after Maastricht" Mintegian izan zen. Hone hemen 
bere txostena: 
"Iragan 1992ko Abenduaren 10ean, Edinburgon 
(Eskozia) Mintegi bat egin zen: "Towards a culturally 
corrected market economy. Protection of cultural 
diversity in Europe after Maastricht", Edinburgoko 
Unibertsitateko Europa Institute eta Lovaniako 
Instituut voor Europees Recht-ek antolatu eta 
Flandeseko Gobernuak finantziatuta. 
Europar goi bileraren bezperan, goiz eta 
arratsaldez egindako bilkuretara, hogei bat pertsona 
inguru joan ziren, banaturiko zerrendetan berrogeita 
bat pertsonen izenak azaltzen baziren ere. 
Bertaraturiko gehienak politika (azpimarratzekoa da 
Flandeseko Gobernuko Lehendakaria, Luc Van der 
Brande), zuzenbidea, kultura orohar, kazetaritza, 
itzulpena eta filologiaren inguruko sailetan lanean 
dihardutenak ziren, zazpi herrialdetakoak, gehienak 
flamendar eta neerlandarrak baziren ere. 
Euskaldunen aldetik Lucia Recalde joan zen, 
Brusselako Interbask Bulegokoa, eta sinatzen duen 
hau, Eusko lkaskuntza ordezkatuz. 
Bost izan ziren irakurritako txostenak: 
— "EC law and a culture, a general introduction", 
H.Post Irakaslearen eskutik (Utrecht-ko Nazioarteko 
Zuzenbide Publikoko Institutoa). 
— "Subsidiarity", K. Schelter Irakaslearen eskutik 
(Munich-eko Unibertsitatea). 
— "Commitee of the Regions", Robert Senelle 
Irakasleak, (Ganteko Unibertsitatea). 
— "Media", C. Pauwels Irakasleak (Brusselako 
Unibertsitate Librea). 
— "Education", M. Verbruggen Irakasleak (Lovaniako 
Unibertsitatea). 
Hitzaldi guzti hauek arreta biziz jarraitu zituen 
jendeak, elkarrizketa garrantzitsuak piztuz. 
Aipamen berezia merezi du, bazkari garaian Luc 
Van der Brande, Flandeseko Gobernuko 
Seminario de Edimburgo sobre la 
cultura en Europa. 
Mandatado por el presidente de Eusko Ikaskuntza, 
Endrike Knorr asistio el 10 de Diciembre de 1992 en 
Edimburgo al Seminario: "Towards a culturally 
corrected market economy. Protection of cultural 
diversity in Europe after Maastricht". He aqui su 
informe: 
"El 10 de diciembre de 1992, en la Universidad de 
Edimburgo (Escocia), tuvo lugar el Seminario 
"Towards a culturally corrected market economy. 
Protection of cultural diversity after Maastricht", 
organizado conjuntamente por el Europa Institute de 
la Universidad de Edimburgo y el Instituut voor 
Europees Recht de la Universidad de Lovaina, y 
financiado por el Gobierno de Flandes. 
A las sesiones, desarrolladas por la mañana y por 
la tarde de ese dia, en vispera de la cumbre 
europea, asistieron unas veinte personas, aunque en 
la lista distribuida figuraba un total de cuarenta y 
una. Los asistentes pertenecian al campo de la 
politica (hay que destacar al Presidente del Gobierno 
de Flandes, Luc Van der Brande), el derecho, la 
culture en general, el periodismo, la traducciOn y la 
filologia, de siete paises, siendo la mayoria 
flamencos y neerlandeses. Por parte vasca asistio 
Lucia Recalde, de la Oficina Interbask de Bruselas, y 
el que suscribe, representando a Eusko lkaskuntza. 
Fueron cinco las ponencias leidas en el 
Seminario: 
— "EC law and a culture, a general introduction", 
por el Prof. H. Post (Instituto de Derecho Publico 
Internacional de la Universidad de Utrecht). 
— "Subsidiarity", por el Prof. K. Schelter 
(Universidad de Munich). 
— "Commitee of the Regions", por el Prof. Robert 
Senelle (Universidad de Gante). 
— "Media", por el Prof. C. Pauwels (Universidad 
Libre de Bruselas). 
— "Education", por la Prof. M. Verbruggen 
(Universidad de Lovaina). 
Todas estas ponencias fueron seguidas con el 
mayor inter^ s, con sendos coloquios. 
Cabe hacer mencibn muy especial de la "Carta 
de la Europa de las Cultures", que fue presentada 
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Lehendakariak aurkeztu zuen "Kulturen Europaren 
Gutuna"k; garrantzi handiko agiri hau Parlamentu 
Europarrean proposatu nahi da. 
Ponentzietan eta Adierazpenean kezka nagusia 
agertu zen: estatuen indarraren aurrean eta ikus-
entzunezkoen alorrean amerikarren produkzioaren 
eraginari begira nola babestu etorkizunean berezko 
nortasuna duten Flandes, Euskal Herria, Bavaria, 
Eskozia etab. bezalako herri eta lurraldeetan. 
Erregioekin aplikatu beharreko subsidiaritat 
printzipioa azpimarratu zen batez ere. • 
Kezka nagusi hau, ikuspegi juridikoaren aldetik 
behinik behin Culture and Community Law before 
and after Maastricht, Annemarie Loman, Kamiel 
Mortelmans, Harry Post (Mintegiko partaide) eta 
Stewart Watson-en liburuan ederki isladatzen da. 
Kluwe Law and Tacation Publishers, 
Deventer/Boston, 1992an argitaratua den liburu hau 
sarritan aipatu zen Mintegian zehar 
Bilkura gurtiz interesgarria izan zen, bai 
gaiarengatik baita planteatzen den momentu 
egokiagatik. Dokumentazio hau Eusko lkaskuntzak 
ezagutu behar duelakoan gaude, erakunde honen 
iritzia, Euskal Herri gurtiko aginte publiko eta 
ordezkari politikoei helarazteko aukera izan 
daitekeelako. 
Gasteiz, 1992ko Abenduaren 29a". 
"Kulturen Europaren Gutuna" nahiz eztabaidatutako 
hitzaldiak, Donostiako Eusko lkaskuntzako 
idazkaritzan aurkitzen dira, nahi duen guztiaren 
eskura. Aurki txosten berezi batean argitaratuko ditu. 
en el almuerzo por Luc Van der Brande, Presidente 
del Gobierno de Flandes, un documento del mayor 
inter^ s que se pretende proponer en el Parlamento 
Europeo. 
La preocupacion esencial de las ponencias y de la 
"Carta" es el modo en que en el futuro se han de 
preservar las culturas y las lenguas de Europa, y 
principalmente de los pueblos y "regiones" con 
personalidad propia (Flandes, Euskal Herria, Baviera, 
Escocia, etc.), ante el peligro de una colonizacion a 
causa del poder de los Estados y no en ultimo lugar, 
desde luego, por el peso de la produccion 
americana en el campo audiovisual. Especial enfasis 
se puso en el principio de subsidiaridad que ha de 
aplicarse para las regiones. 
Parte de esa preocupacion esta plasmada, desde 
el punto juridico, en el libro Culture and Community 
Law before and after Maastricht, de Annemarie 
Loman, Kamiel Mortelmans, Harry Post (asistente al 
Seminario) y Stewart Watson, Kluwe Law and 
Tacation Publishers, Deventer/Boston 1992, libro 
mencionado varias veces a lo largo del Seminario. 
La reuni()n result() de gran inter ^ s por el tema y 
tambi ^ n por el momento en que fue planteado. 
Creemos que esta documentaciOn debe ser 
conocida por Eusko lkaskuntza, instituci()n que, a su 
vez, puede considerar la oportunidad de hacer Ilegar 
su opinion a los poderes publicos y representantes 
politicos de toda Vasconia. 
Vitoria-Gasteiz, 29 de diciembre de 1992". 
Tanto la "Carta de la Europa de las Culturas" como 
las ponencias discutidas estan en la secretaria de 
Eusko Ikaskuntza en Donostia, a disposicion de 
cuantos deseen consultarlas. Proximamente El las 
editara en un informe especial. 
Gipuzkoako Foru Aldundia: 2000 
Gipuzkoa Plan Estrategikoa PEG. 
Honetan, 1991 eta 1992ko urteetan, Eusko 
lkaskuntzak parte hartu zuen egitamu foral honetan. 
Diputacion Foral de Gipuzkoa: Plan 
Estrategico Gipuzkoa 2000 PEG. 
A lo largo de 1991 y 1992, Eusko Ikaskuntza 
colaboro en dicho plan foral. 
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Loiola 91. 
Eusko lkaskuntzak 1991ko urtean aipatutako 
Patronato horrekin parte hartu zuen, Loiolako lnazio 
jaio zeneko 5. Mendeurrena zela eta oroitgarrizko 
ihardunaldien antolakuntzan. 
"Amerika eta Euskaldunak" batzordea. 
Batzorde honek eskatuta Jesus Altuna, Joseba 
Goñi, Jose Angel Achbn eta Edorta Kortadik egin 
ziturten txosten teknikoak 1991. urtean. 
Loiola 91. 
Durante 1991, Eusko lkaskuntza particip6 en dicho 
Patronato, organizador de las actividades 
conmemorativas del 5.° Centenario del nacimiento 
de Ignacio de Loyola. 
Comision "America y los Vascos". 
Jesus Altuna, Joseba Goñi, Jose Angel Ach6n y 
Edorta Kortadi elaboraron en 1991 informes tecnicos 
para dicha Comisi6n. 
Bergarako Udalaren "Justo" Garate Beka 
Bergarako Udalak 'Justo Garate" beka atondu du, 
bertako seme den jakintsu honen izena ohoratzeko. 
Beka honen gaiak Soziologia, Historia eta Euskal 
Filologia izan dira. 
Ebaluaketa batzordeko kideak udalak berak jarri 
ditu. Batzordeburua: Udaleko Kultur Zerbitzuen 
Batzordeburua, Justo Garate jauna edo berak 
jarritako ordezko bat, Eusko lkaskuntzako bi 
ordezkari, Bergarako UNED-eko bi ordezkari, Udaleko 
alderdi politikoen-ordezkariak, ldazkaria Bergarako 
Udalako kultura eragilea. 
Hamar egitasmo aurkeztu dira gai 
desberdinetakoak, bederatzi Euskal Herrikoak eta bat 
arjentinarra. Aurkezle bakoitzak bere egitasmo azaldu 
behar zuen epaimahaiaren aurrean. Arjentinarrak 
telefonoz azaldu zuen berea bere idatzizko deialdia 
jaso ez zuela esan zuen aurkezle batekin batera. 
Beste aurkezle bat ez zen azaldu aurkezpena egitera. 
Arazo nagusia gai desberdinak egotea izan da; 
denon iritziz lehengoa hirurak beka merezi zutelako. 
Azkenean, zerrendan lehenengo doanari eman zaio. 
Baina UNED-ekoek eta Eusko lkaskuntzakoek urte 
bakoitzean gaia ematea eskatu zuten aho batez. Eta 
horrela onartu du batzordeburuak, hurrengo urterako 
arauak aldatzeko. 
Eusko Ikaskuntzako ordezkariak, Dolores Valverde 
andrea, historiako sailburua, eta Jose M.a Etxebarria 
jauna, Hizkuntza eta Literatura sailburua, izan dira. 
Beca "Justo Garate" del Ayuntamiento 
de Bergara. 
El 16 de Octubre de 1992 se fall6 en Bergara la 
Beca'Justo Garate', convocada por primera vez por 
el Ayuntamiento de la villa. Formaron pa rte del 
Jurado representando a Eusko lkaskuntza Jose M.a 
Etxebarria, presidente de la Secci6n de Lengua y 
Literatura, y Lola Valverde, de la de Historia y 
Geografia. El resto de componentes del Jurado 
estaban en nombre de la UNED, de Justo Garate y 
del mismo Ayuntamiento. 
La Beca se propone ayudar a jbvenes 
investigadores en Ciencias Sociales para trabajos 
realizados en euskera. Es anual y esta dotada con 
935.000 ptas. 
Se presentaron diez solicitudes y la selecci6n se 
complet6 con una entrevista personal del Jurado 
con todos los aspirantes. El nivel de las propuestas 
de trabajo fue francamente satisfactorio. La dificultad 
para el Jurado se vi6 aumentada al tener que valorar 
trabajos de Historia mezclados con otros de 
Linguistica, Sociologia, etc. Por ello se sugiri6 al 
Ayuntamiento que para otros años la convocatoria 
fuera mas homogenea. 
La ganadora fue Rosa Ramos Alfaro, de 
Pamplona, con su proyecto "Nafarroako egoera 
demolinguistikoa". 
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Arrasateko Udalaren Beka 
Arrasateko udalak, herriko gaitzizenak biltzeko, 
beka bat antolatu. 
Hiru egitasmo aurkeztu ziran. Bilketaren aldetik 
J.A. Barrutiabengoa jaunak aurkeztu zuen osoena. 
Hizkuntzalaritzaren ikuspegitik, Rakel Romero 
andereñoak aurkeztu zuen egitasmo polita. 
Azkenean Barrutiabengoaren egitasmoari eman 
zitzaion, derrigorrezko baldintza batekin: hizkuntzlari 
baten laguntza behar zuela. Eta Rakel Romero 
aukeratu zuen horretarako eta agiri bat ezenpetu ere, 
baldintza hori betetzeko. 
Erabakia hartu zuen hurrengo mahai honek: Jose 
M.' Velez de Mendizabal, Euskaltzaindikoa; Juan 
Garmendia, Aranzadikoa; Jose M.' Etxebarria, Eusko 
lkaskuntzakoa eta Jose Felix Diaz de Tuesta, 
Arrasateko udaleko euskara zerbitzuburuak. 
Vasco-Press Sariak 1992 
1992ko Otsailaren 6an, Bilbon, Edorta Kortadi, 
Eusko Ikaskuntzako idazkari nagusiak Sari horien 
Mahaiburuan eskuhartu zuen Elkartearen izenean. 
Deustuko Unibertsitatea: Guggenheim 
Museoari buruzko Mahaingurua. 
Museo honek Bilbon izango duen kokapenari 
buruzko Mahaingurua 1992ko Azaroaren 25ean egin 
zen, Eusko lkaskuntza bertan izan zelarik. 
Antolatzailea Deustuko Unibertsitateko Euskal 
Ikasketen lnstitutua izan zen. 
Beca del Ayuntamiento de Arrasate. 
El Ayuntamiento de Arrasate convoc6 en 1992 una 
beca para recoger y estudiar los motes del pueblo. 
Se presentaron tres proyectos. Desde el punto de 
vista hist6rico y de recogida de datos de los 
archivos, el trabajo mas completo fue el presentado 
por el Sr. Barrutiabengoa. Desde el punto de vista 
linguistico el mejor proyecto era el de la Srta. 
Raquel Romero. 
Teniendo presente la importancia que tenia el 
conocimiento de la linguistica y del dialecto en este 
caso, se le puso como condici6n al Sr. 
Barrutiabengoa que tenia que contar con la 
colaboraciOn de un IingOista. Y escogiO a la Srta. 
Romero para esa colaboracibn y firm6 un 
documento aceptando esa condici6n. 
Eusko Ikaskuntza estuvo representada por Jose 
M . 
 Etxebarria, presidente de la Secci6n de Lengua 
y Literatura, en el Jurado, para el cual 
Euskaltzaindia, Aranzadi y el Ayuntamiento habian 
designado sus vocales correspondientes. 
Premios Vasco-Press 1992. 
El 6 de Febrero de 1992, en Bilbao, Edorta 
Kortadi, secretario general de Eusko Ikaskuntza, 
particip6 en representaciOn de la Sociedad en el 
Jurado de dichos Premios. 
Universidad de Deusto: Mesa redonda 
sobre el Museo Guggenheim. 
La Mesa redonda sobre la futura ubicaciOn de este 
Museo en Bilbao se celebr6 el 25 de Noviembre de 
1992, con presencia de Eusko lkaskuntza y 
organizada por el Instituto de Estudios Vascos de la 
Universidad de Deusto. 
Kultura Ministeritza: Santa Zeziliaren jaia 
zela eta egindako Erakusketa . 
1991n Eusko lkaskuntzak fondo musikalak eta 
musikologikoak igorri zituen Espainiako Ministeritza 
horretara aipaturiko helburuarekin. 
Ministerio de Cultura: Exposicion con 
motivo de la festividad de Santa Cecilia. 
En 1991, Eusko Ikaskuntza envi6 fondos musicales 
y musicol6gicos a dicho Ministerio español con la 
finalidad mencionada. 
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Parlamento de Navarra: Sobre el estado 
del euskera en Navarra. 
Nafarroako Parlamentua: Euskararen 
egoera Nafarroa. 
1992go Maiatzaren 27an, Nafarroako Parlamentuak 
gonbidaturik, Gregorio Monreal, Andoni Esparza, 
Eugenio Arraiza, Jose M.  Sanchez Carrion, Jose 
M . 
 Jimeno Judo eta Tomas Urzainqui Eusko 
Ikaskuntzako kideek euskararen egoera Nafarroan 
gaiari buruzko txostenak eman zituzten ezagutzera, 
nork bere ikuspuntutik: arauemailea, administrazio 
publikoa, komunikabideak, soziolinguistikoa, 
toponimia, etab. Guzti hori Nafarroan Hizkuntzak bizi 
duen egoerari buruzko Batzorde Bereziaren barne. 
El 27 de Mayo de 1992, invitados par el 
Parlamento de Navarra, los miembros de Eusko 
Ikaskuntza Gregorio Monreal, Andoni Esparza, 
Eugenio Arraiza, Jose M. 8 Sanchez Carrion, Jose 
M. 8 Jimeno Judo y Tomas Urzainqui emitieron sus 
informes sobre la situacion del euskera en Navarra, 
desde diferentes puntos de vista (normativo, 
administracion publica, medios de comunicacion, 
sociolinguistico, toponimia, etc.). Todo ello en la 
Comision Especial sobre el estado de la Lengua en 
Navarra. 
Por otra pa rte, tambien en 1992, una comisiOn de Eusko Ikaskuntza elaboro un documento titulado Ante la 
modificacion de la Ley del Vascuence. En el se decia que con la actual normativa los navarros "no tienen la 
minima oportunidad para ejercer sus derechos culturales y lingiiisticos en lengua vasca, idioma propio de 
Navarra, en todo su territorio". Por ello pedia que la territorialidad del euskera en Navarra sea "igual que la del 
Derecho civil foral, es decir, unitaria y sin limites geograficos". 
El informe terminaba proponiendo una serie de medidas que aseguren la normalizacion linguistica en el Viejo 
Reino. 
Estatu espainiarreko talde 
parlamentarioak: Bilboko Portuaren 
autonomia aldarrikatzea. 
Espainiako Senaduak onartu behar zuen Estaduko 
Portu eta Marina Merkanteari buruzko legetasmoaz 
kezkatuta, Eusko Ikaskuntzak idatzi sinatu zuen beste 
zortzi erakunderekin batera, Bilboko Portuaren 
autonomiaren aide eginez eta legetasmoa gaitzetsiz. 
Grupos parlamentarios del Senado 
español: Apoyo a la autonomia del 
Puerto de Bilbao. 
Preocupada ante el Proyecto de Ley de Puertos 
del Estado y la Marina Mercante a aprobar en el 
Senado español, la Sociedad, junto con otras ocho 
organizaciones, firma en 1992 un documento en 
apoyo a la autonomia y desarrollo del Puerto de 
Bilbao. 
Eusko Jaurlaritza: Legatzontzi bat 
Donostiako Itsas Museoari ematea. 
1991ko Abenduaren 4ean, Eusko lkaskuntzak 
izapideak egin zituen Arrantza Egituretarako 
Artezkaritza Nagusiaren aurrean Hondarribian zegoen 
"Lagun Arteko" legatzontzia Donostiako Itsas 
Museora (Gipuzkoako Foru Aldundia) eraman zezaten 
bertan erakutsia izateko. 
Gobierno Vasco: Entrega de una 
merlucera al Museo Naval de Donostia. 
El 4 de Diciembre de 1991, Eusko Ikaskuntza 
realizo gestiones ante la Direccion General de 
Estructuras Pesqueras para que la merlucera "Lagun 
Arteko", varada en Hondarribia, fuera trasladada y 
expuesta en el Museo Naval de Donostia (Diputacion 
Foral de Gipuzkoa). 
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Aragoiko Diputazio Nagusia: Antzeko 
Elkarte bat eratzeko txosten eta 
argitalpenak igortzea. 
1991n Vicente de Vera, Aragoiko Diputazio 
Nagusikoari Eusko lkaskuntzako araudiak, agerkariak 
eta liburuskak bidali zizkion antzeko elkarte sor 
dezaten. 
Principe de Asturias Fundazioa: 1991 eta 
1992ko Principe de Asturias Sarietarako 
kandidaturalk 
Emakunde, Emakumearen Euskal Institutuak hala 
eskaturik, Eusko lkaskuntzak Ernestina de 
Champourcin emakume poeta eta itzultzailea 
proposatu zuen Principe de Asturias de las Letras 
1991 sarirako. Halaber, Euskaltzaindiak Jose Migel 
Barandiaran Ciencias Sociales Sarirako aurkeztu 
zuenean kandidatura hori bultzatu zuen. 
1992ko Apirilaren 14ean, Eusko Ikaskuntzak bere 
atxikimendua adierazi zion Principe de Asturias 
Fundazioari Jose Luis Sanchez Granjel Principe de 
Asturias 1992 Sarirako kandidatua izan zenean 
Diputacion General de Aragon: Envio de 
informacion y publicaciones para la 
constitucion de una Sociedad similar. 
En 1991, se envio a Vicente de Vera, de la 
Diputacion General de Aragon, los reglamentos, 
publicaciones y folletos de Eusko Ikaskuntza con el 
fin de crear una Sociedad parecida a esta. 
Fundacion Principe de Asturias: Apoyo 
de candidaturas a los Premios Principe 
de Asturias 1991 y 1992. 
A instancias de Emakunde, Instituto Vasco de la 
Mujer, Eusko Ikaskuntza propuso a la poetisa y 
traductora literaria Ernestina de Champourcin como 
candidata al Principe de Asturias de las Letras 1991. 
Asimismo, apoyo la candidatura presentada por 
Euskaltzaindia de Jose Miguel de Barandiaran para 
el Premio de Ciencias Sociales. 
El 14 de Abril de 1992, Eusko Ikaskuntza envio a 
la Fundacion Principe de Asturias su adhesion a la 
candidatura al Premio Principe de Asturias 1992 de 
Jose Luis Sanchez Granjel. 
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4.4. DENETARIK. 
Nekrologikoa: 
Jose Migel Barandiaran Aierbe 
(Ataun 1889 -Ataun 1991) 
Jose M.a Sañudo Lasagabaster 
Nafarroako Lehendakariordeak jarritako 
auzia 
Nafarroako Auzitegi Nagusiaren 
Erabakia 
Lehendakariordeak bazkideen eskura 
Beste entitateei buruzko informazioa 
bazkideei igorria 
VARIOS. 
Necrologico: 
Jose Miguel de Barandiaran Ayerbe 
(Ataun 1889-Ataun 1991). 
Legado Jose M.a Sañudo Lasagabaster. 
Demanda judicial del vicepresidente por 
Navarra. 
Resolucion del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra. 
Atencion a los socios por los 
vicepresidentes. 
Env(o a los socios de informacion de otras 
entidades. 

Nekrologikoa: 
Jose Miguel de Barandiaran Ayerbe 
(Ataun 1889-Ataun 1991) 
Eusko Ikaskuntzako Lehendakari. Euskaltzaindiako 
akademiko osoa. Aranzadi Zientzi Elkarteko 
Ohorezko Lehendakari. Euskalerriaren Adiskideen 
Elkarteko adiskide. Labayru Institutuko Ohorezko 
kide. Honoris Causa doktorea Euskal Herriko 
Fakultate eta Unibertsitateetan, Gaisteizeko 
Teologian, Deuston eta Madrilgo Konplutensean. 
Jose Miguel Barandiaran Fundazioko Lehendakari. 
— JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN AYERBE 
jauna 1889.go Abenduaren 31an jaio zen Ataunen 
(Gipuzkoa). 
— Humanistika ikasketak bete zituen Baliarraingo 
(Gipuzkoa) oharkaritzan eta Filosofia eta Teologia 
ikasketak Gasteizko Kontzilio Apezgaitegian. 
— 1913ko udan Vlolkerpsychologie obraren egile zen 
Wundt Irakaslearen ikasteldietara Joan zen Leipzig- 
eko Unibertsitatera. Irakasle harengandik jaso zituen 
orientabideek ondorengo ikerketa antropologiko eta 
etnografikoen norabideak baldintzatu zuten. 
— 1914ko Abenduaren apeztua izanik, Teologia 
Lizentziatura lortzen du 1915ean Burgosko 
Unibertsitate Eklesiastikoan. 
— 1916ean "Ataun Erdi Aroan" izeneko bere lehen 
saioa kaleratu zuen Donostian argitaratzen zen 
Euskalerriaren aide aldizkarian. 
— Gasteizko Apezgaiteko Irakasle delarik, 1917-18 
ikasturteari hasera emango dion hitzaldia ematen du 
"Euskal Prehistoria"ri buruz. Hitzaldi honen 
argitarapenaren ondorioz Henri Breuil frantziar 
Prehistorialari goia ezagutu zuen, honek, Obermaier 
germaniar prehistorialariarekin harremanetan jarri 
zuelarik. 
— 1917. urtean bertan harremanetan jarri zen 
lehenengoz bere maixu izango zen Aranzadi 
Doktorearekin, garai hartan Bartzelonako 
Unibertsitateko Katedradun zena. Eguren 
Doktorearekin batera, Oviedoko katedraduna, eta 
1936 arte 20 urtez elkarrekin Ian egingo zuten 
arkeologo taldea osatu zuten. 
— 1922an eta Aranzadi Irakasleak lagundurik, 
Europan zehar itzuli bat egiten du Paris, Colonia, 
Maguncia, Munich, Leipzig, Berlin, Holanda, Akisgran 
eta Tilburg-go Museo eta Erakundeak bisitatuz. 
Azken hid holandar honetan "La religion des 
anciens Basques" txostena aurkezten du irailean 
Erlijiozko Etnologiaren Nazioarteko Biltzarrean. 
— 1926an Agirre Apezgaitegiko Erretore eta 
Kontzilio Apezgaitegiko Erretoreorde izendatzen dute. 
Bere lagun eta irakaslekide Manuel de Lekuona 
jaunaren iritziz, Barandiaran "erabateko berrikuntza 
baten bultzatzailea izan zen, ikasketen zentzu 
zientifikoan Gasteizko apezgaitegian eta modu 
zabalago batetan Eusko lkaskuntzan", natur eta 
antropologiko zientziei bultzada emanez. 
— 1929an, bigarren ikasketa bidai bat burutzen du, 
Aranzadi Doktorearekin hau ere, Bartzelona, Lyon, 
Ginebra, Berna, Zurich, Viena, Innsbruck, Luzerna, 
Interlaken eta Bordeleko elkarte eta institutu 
antropologikoetara joanaz. 
— 1917-1936 bitarteko denboraldian eta Aranzadi eta 
eguren Doktoreekin, indusi arkeologikoen egitamu 
sistematikoari ekiten dio Euskal Herriko lurralde 
guztian zehar: Aralar mendikateko trikuharriak (1917), 
Aitzgorri mendikatekoak (1918), ataun-Burunda 
(1919), Altzania (1920), Encia mendikate eta Elosua- 
Soraluzekoa (1921), Belabieta eta Urbasakoa eta 
Arabako Haizpe Artifizialak (1922). Berriro Aralar 
(1923), Santimamiñe haitzuloa (1924, 1925 eta 1931), 
Lumantxa 1925ean. Ermittiako eta Gipuzkoako beste 
haitzuloak 1924 etaz 1927an, Bolinkoba (1933), 
Urtiaga-Itziar (1936). 
— 1931an Gizaki Primitiboaren Historia laburra obra 
argitaratzen du Eusko Folklore Urtekariaren barnean 
argitaratzen zihoan saioen artean. 
— 1934an itzulpen bikoitza (euskaraz eta gaztelaniaz) 
argitaratzen du, bere sintesi obra: Euskal Herriko 
Gizaki Primitiboa. 
— 1935ean Londoneko bileran Antropologia eta 
Etnografia Nazioarteko Biltzarreko kide izendatuko 
dute. 
— 1939an Copenhageko Antropologia Nazioarteko 
Biltzarrean hartzen du parte "Euskaldunen aintzinako 
Erlijioei buruz" txostenarekin. 
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— Gerra Zibila dela eta 1936-1953 bitartean Behe 
Pirineotako Departamentuan bizi da eta 1942. urtetik 
aurrera Sara herrian. 
— 1947an Eusko lkaskuntzen Nazioarteko Elkarteko 
Zuzendari izandatzen dute. Bertako Eusko Jakintza 
argitalpenean euskarologia arloan garrantzitsuen 
diren europear ikaskorrak biltzen dituzte. 
— 1946-1950 urte bitartean Nazioarteko Biltzarre 
ugaritan hartuko du pule: London eta Oxford (1946), 
Paris, Artxeozibilizazio Biltzarrea (Uztaila 1947), 
Musee de l'Homme (Iraila 1947), Paris (1948), 
Bruselas (1948), Bruselas (1949). 
— 1953.ean Euskal Herrira itzultzen da eta bere 
Erretore Jauna, Tovar irakaslearen eskakizunez, 
Eusko Ikaskuntzen Gaurko Egoera izeneko hitzaldia 
emango du Salamanca-ko.Unibertsitatean. 
— 1956an Eusko Folklorearen Urtekaria 
berrargitaratzen hasten da XV.aletik hasita, Aranzadi 
Zientzi Elkartearen babespean, eta era berean 
ikerketa arkeolojikoei ekiten die ikerketa talde 
gazteak sortuz. Leizetxiki, Aitzbitarte, Kurtzia, Atxeta, 
Urtiaga, Axior, Ekain eta beste aztarnategitan 
araketak. 
— 1965-1977 urte bitartean Nafarroako 
Unibertsitatean sorturiko Euskal Etnologia katedra 
zuzenduko du. ETNIKER egitamua ezartzen du, 
etnografi egitamu sistematikoa aurrera eramango 
duen ikertzaile ta laguntzaile taldeak sortuz eusko 
lurralde guztietan, Euskalerriko Atlas Etnografikoa 
lantzeko asmoz. 
— 1972an Bilboko Euskal Goi Entziklopedia bere 
Obra Bilduma kaleratzen da, guztira 22 ale osatuz. 
— 1973an ETNIKER-BIZKAIA taldea sortzen du, 
honek Derioko Labayru Euskal Bibliotekan duelarik 
gizarte egoitza. 
— 1976.ean On Manuel Lekuona, Irigaray eta Garate 
Doktoreak, On Manuel Irujo, eta On Agustin 
Zumalaberekin bat —Eusko lkaskuntzaren azken 
Batzarre Iraunkorreko kideak—, martxan jarriko du 
berriro Elkarte hau. Oñatiko Biltzarre Nagusian Eusko 
lkaskuntzako Lehendakari izendatzen dute aho batez, 
urte bereko Irailean. 
— 1978an Apirilan Euskal Herriko Unibertsitateak 
Honoris Causa Doktoregoa onesten dio. Golardo 
bera onetsiko dio 1981ean Gasteizko Teologia 
Fakultateak. 
— 1983an, Probintziako Seme Gogokoa izendatzen 
du Gipuzkoako Foru Aldundiak. 
— 1986ko Urrian Deustoko Unibertsitateak Honoris 
Causa Doktoregoa onesten dio. 
— 1987ko Urtarrilaren 28an, Madrilgo Unibertsitete 
Konplutenseko Paraninfoan eta klaustro guztiaren 
aurrean Honoris Causa Doktoregoa jasotzen du 
egitada solemne batetan. 
— 1987ko Abenduan Gernikako Arbolaren Gurutzea 
onesten dio Eusko Jaurlaritzak. 
— 1988ko Apirilaren 20an, Eusko lkaskuntzak eta 
On Jose Migel Barandiaranek Barandiaran Fundazioa 
sortzen dute. 
— 1990ean Bizkaiko Foru Aldundiak "Seme Bikaina" 
izendatzen du. 
— Urte berean honako hauek jasotzen ditu: 
Sabino Arana Fundazioaren Urteko Saria. 
Arte Ederretako Urrezko Domina Merezimenduari. 
Nafarroako Gobernuaren Urrezko Domina. 
Carlos Ill.aren Ordenako Gurutze Handia. 
Donostiako Udaleko Urre eta Harbitxizko Intsignia. 
. Arabako Foru Aldundiaren Urrezko Domina. 
— 1991ko Abenduaren 21ean, Santo Tomas Eguna, 
Ataunen hiltzen da goizeko bostetan. 
Jose M a Sañudo Lasagabaster Iegatua 
Jose Antonio Zabala Unzurrunzagak 1992an milioi 
erdi pezeta entregatu zion Eusko Ikaskuntzari, Jose 
Ramon Ugalde abokatuak bidaliak eta Jose M. 8 
 Sañudo Lasagabaster bazkidearen testamentuko 
borondatea betetzearren. 
Legado Jose M a Sañudo Lasagabaster. 
Jose Antonio Zabala Unzurrunzaga entreg6 en 
1992 a Eusko lkaskuntza medio million de pesetas, 
enviadas por el abogado Jose Ramon Ugalde, por 
expreso deseo testamentario del socio Jose M. 8 
 Sañudo Lasagabaster, recientemente fallecido. 
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Demanda judicial del vicepresidente por 
Navarra. 
Nafarroako Lehendakariordeak jarritako 
auzia 
1991ko Otsailak 6an, 1990eko Otsailak 16an 
xedaturiko erabakiaren aurkako apelazio errekurtsoa 
jaso genuen idazkaritza Nagusi honetan 
Con fecha 6 de Febrero de 1991 Ilego a Secretaria 
General el fallo del recurso de apelacion interpuesto 
contra la resolucion dictada con fecha 16-2-90 y que 
dice asi: 
Fallo 
Estimar el recurso interpuesto por el Procurador D. Juan San Julian Sancena en nombre y representacion de 
Don Eduardo Cortadi Olano y por el Procurador Don Manuel Maria Rodriguez Azcarate en nombre y 
representacion de Eusko-lkaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos, contra la sentencia dictada el dieciseis de 
Febrero de mil novecientos noventa por el Juzgado de Primera Instancia numero Dos de Pamplona en el Juicio 
incidental sobre proteccion jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona numero 980-B-89 y en 
consecuencia revocar dicha resoluciOn, acogiendo la excepcion de inadecuacion del procedimiento, alegada en 
los escritos de contestacion a la demanda y desestimar la demanda interpuesta por Don Tomas Urzainqui Mina 
representado por la Procuradora Doña Maria Jes us Lopez Pardo, absolviendo en la instancia al demandado Don 
Eduardo Cortadi Olano representado por el Procurador D. Juan San Julian Sancena; condenando al actor al pago 
de las costas procesales causadas en primera instancia, con la excepcion de las causadas por la parte 
coadyuvante del demandado, sobre las que no procede verificar expreso pronunciamiento sin que proceda, 
tampoco, verificar expresa imposicion en las costas ocasionales en esta alzada. 
Nafarroako Auzitegi Nagusiaren Erabakia 
Nafarroako Justizia Auzitegi Gorenak ezetsi egin 
du Nafarroako Sozialeko Lehen Epaitegiak emandako 
epaiaren aurka Francisco Jose Larrinoaren eta beste 
biren ordez eta izenean aurkezturiko suplikazio 
helegitea, helegile horien eskariz Eusko 
Ikaskuntzaren, Nafarroako Gobernuaren eta 
Euskaltzaindiaren aurka jarraituriko autoetan, 
Nafarroako Toponimia Xehea Proiektuaren Kontratu 
Iraungipenari buruzko erreklamazioari dagokionean. 
Resolucion del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra. 
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha 
desestimado el recurso de Suplicacion interpuesto 
en nombre y representacion de D. Francisco Jose 
Larrion y 2 mas, contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Social Numero Uno de Navarra, en 
autos seguidos a instancia de dichos recurrentes 
frente a Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios 
Vascos, Gobierno de Navarra y Real Academia de la 
Lengua Vasca-Euskaltzaindia, en reclamaciOn de 
extincion de Contratos del Proyecto de Toponimia 
Menor de Navarra. 
Lehendakariordeak bazkideen eskura 
1992ko Martxoaren 26tik lurraldeko 
lehendakariorde bakoitza bazkideen eskura gelditzen 
da dagozkion bulego ordutegi eta aldietan. Hau da, 
egun bat hiru astetan behin, 17,30etatik 19,30etara. 
Atencion a los socios por los 
vicepresidentes. 
Desde el 26 de Marzo de 1992 cada vicepresidente 
territorial queda a disposicion de los socios en su 
horario y periodo oficial de oficina. Esto es, un dia 
cada tres semanas en la sede correspondiente de 
cada territorio, de 17.30 a 19.30 horas. 
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Beste entitateei buruzko informazioa 
bazkideei igorria 
Eusko Ikaskuntzak kideko diren kultur entitateei 
buruzko informazioa bidaltzeari ekin zion. Hala, 
1991ko deialdi batzuen berri ematen genuen: 
Aranzadi Zientzi Elkarteak deituriko liburuzain beka 
bate; Pirinioen Lan Komunitateak antolaturiko "I 
Congres d'historia de la familia als Pirineus"; Euskal 
Herriko Unibertsitateko X. Udako Ikastaroak, bereziki 
Historigrafia Garaikideari zegokiona; Ortzadar taldeak 
antolaturiko Folklore eta Tradiziozko Kulturari buruzko 
VII. Ihardunaldiak: "Herri kirolak eta joko 
tradizionalak"; Etniker-ek argitaraturiko "Etxeko 
elikadura Euskal Herrian"; eta Errenteriako Udalak 
deituriko Koldo Mitxelena II. Saria. 
Asmoz ta Jakitez 0 zenbakitik (92-12-15), gainerako 
erakundeek beren kultur ekintzaren barne antolatzen 
dituzten beka eta sarien deialdiak, erakusketak eta 
bestelako gertakari kultural eta akademikoak 
agertzen dira berripaper horretan. 
Envio a los socios de informacion de 
otras entidades. 
Eusko Ikaskuntza procedi6 a enviar a sus socios 
informaci6n relativa a otras entidades culturales 
afines. Asi en 1991 informaba sobre la convocatoria 
de una beca de bibliotecario por parte de la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi; sobre la celebraci6n 
del I Congres d'historia de la familia als Pirineus, 
organizado por la Comunidad de Trabajo de,los 
Pirineos; sobre el programa de los X Cursos de 
Verano de la Universidad del Pais Vasco, 
particularmente del de Historiografia 
Contemporanea; sobre las VII Jornadas de Folklore 
y Cultura Tradicional: "El deporte rural y los juegos 
tradicionales", del grupo Ortzadar; sobre la 
publicaciOn de Etniker La alimentacibn dom ^ stica en 
Vasconia; y sobre el 2.° Premio Koldo Mitxelena, 
convocado por el Ayuntamiento de Renteria. 
A partir del n.° 0 de Asmoz ta Jakitez (15-12-92), 
esta hoja informativa incluye convocatorias de becas 
y premios, exposiciones y otros eventos culturales y 
acad ^ micos organizados por otras instituciones en 
su actividad cultural. 
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5. BAZKIDEAK - SOCIOS 

Eusko Ikaskuntzaren datu eta 	 Datos y cif ras de la Sociedad de 
zifrak. 1992 	 Estudios Vascos 1992 
Bazkideen zerrenda 1992ko 
	 Lista de socios en Diciembre de 
Abenduan 	 1992. 
Bazkide ongileak 	 Socios protectores. 
Bazkide ikasleak 	 Socios alumnos. 
Bazkide arruntak 	 Socios de numero. 

Eusko Ikaskuntzaren datu eta zifrak. 1992 
Datos y cifras de la Sociedad de Estudios Vascos 1992 
CUADRO N.° 1 
EUSKO IKASKUNTZAKO BAZKIDE BERRIAK 1977-1992 
SOCIOS DE LA S.E.V. AÑOS 1977-1992 
Años Numero 
1977 75 
1978 534 
1979 261 
1980 181 
1981 91 
1982 91 
1983 163 
1984 329 
1985 172 
1986 176 
1987 135 
1988 140 
1989 95 
1990 74 
1991 118 
1992 108 
CUADRO N.° 2 
EUSKO IKASKUNTZAKO BAZKIDEAK 1987-1992 
SOCIOS DE LA S.E.V. AÑOS 1987-1992 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Total 2.103 2.150 2.193 2.127 2.053 2.029 
Mujeres 673 705 737 726 713 699 
Hombres 1.286 1.299 1,312 1.264 1.203 1.207 
Protectores 144 146 144 137 137 123 
Alumnos 355 386 363 53 55 62 
De numero 1.602 1.618 1.687 1.937 1.861 1.844 
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CUADRO N.° 3 
EUSKO IKASKUNTZAKO BAZKIDEAK LURRALDEKA 1987-1992 
SOCIOS DE LA S.E.V. POR TERRITORIOS. AÑOS 1987-1992 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Araba 197 208 221 225 220 217 
Bizkaia 621 624 627 607 581 577 
Diaspora 76 80 79 76 70 68 
Gipuzkoa 815 839 851 829 828 840 
Iparralde 11 9 10 12 16 14 
Nafarroa 383 390 405 378 338 313 
CUADRO N.° 4 
EUSKO IKASKUNTZAKO BAZKIDEAK. 1992 
SOCIOS DE LA S.E.V. AÑO 1992 
Instituciones Mujeres Hombres 
Araba 10 85 122 
Bizkaia 30 200 347 
Diaspora 3 16 49 
Gipuzkoa 61 299 480 
Iparralde 0 6 8 
Nafarroa 19 93 201 
CUADRO N.° 5 
EUSKO IKASKUNTZAKO ARGITALPENETAKO ARPIDEDUNAK. 1987-1992 
EUSKO IKASKUNTZA.SUSCRIPTORES. AN- OS 1987-1992 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Cuadernos de Secci6n 1.145 1.154 1233 1.201 1280 1.229 
Fuentes Documentales 46 49 53 55 59 59 
Revista Internacional 398 396 387 382 371 404 
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CUADRO N.° 6 
EUSKO IKASKUNTZAKO SAILETAKO KOADERNOETAKO ARPIDEDUNAK. 1987-1992 
CUADERNOS DE SECCION. SUSCRIPTORES 1987-1992 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Antropologia-Etnografia 124 122 127 123 170 123 
Artes Plasticas y Monum. 80 82 87 88 90 89 
C. Fisico-Quimicas 46 46 51 51 54 53 
Ciencias Naturales 76 76 82 80 82 80 
C. Sociales y Economicas 62 62 67 65 67 67 
Cinematografia 48 48 54 54 56 55 
Derecho 65 69 76 72 73 72 
Educacion 55 52 58 58 60 60 
Historia-Geografia 145 147 147 141 141 140 
Folklore 86 88 92 93 95 96 
Hizkuntza eta Literatura 76 77 81 81 85 84 
Medicina 49 48 54 54 56 56 
Medios de Comunicacion 52 53 60 57 60 59 
Musica 85 87 95 93 96 98 
Prehistoria-Arqueologia 96 • 97 102 91 95 97 
TOTAL 1145 1154 1233 1201 1280 1229 
CUADRO N.° 7 
N.E.I.A.KO ARPIDEDUNAK LURRALDEKA. 1987-1992 
R.I.E.V. SUSCRIPTORES. AÑOS 1987-1992 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Araba 16 17 21 22 24 30 
Bizkaia 127 123 115 114 112 122 
Diaspora 41 41 43 43 39 42 
Gipuzkoa 175 176 172 168 164 173 
Iparralde 6 6 5 5 4 4 
Nafarroa 33 33 31 30 28 33 
TOTAL 398 396 387 382 371 404 
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Bazkideen zerrenda 1992ko Abenduan 
Lista de socios en Diciembre de 1992. 
Ongileak - Protectores 
Deiturak 	 Residencia 
ALTAFFAYLLA Kultur Taldea 
	
 Tafalla 
ANDRA MARI 	  Galdakao 
ARALDI,S.A. 	
 Donostia 
ARANZADI RODRIGUEZ, Estanislao de 	  Iruñea 
ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS 	  Oñati 
ARCHIVO HISTORICO ECLESIASTICO 	  Derio 
ARCHIVO DEL PADRE DONOSTIA 	  Lekaroz 
ARCHIVO-BIBLIOTECA MUNICIPAL 	  Bilbao 
ARGIA Dantza Taldea 
	  Donostia 
ARRANTZALEEN MUSEOA 	
 Bermeo 
AYUNTAMIENTO DE ABADIANO 
	
 Abadiano 
AYUNTAMIENTO DE ALEGRIA-DULANTZI 	  Dulantzi 
AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN 	  Andoain 
AYUNTAMIENTO DE ARETXABALETA 	  Aretxabaleta 
AYUNTAMIENTO DE ASTEASU 	  Asteasu 
AYUNTAMIENTO DE AYEGUI-AIEGI 	  Aiegi 
AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA 	  Azkoitia 
AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA 	  Azpeitia 
AYUNTAMIENTO DE BEASAIN 	  Beasain 
AYUNTAMIENTO DE BERMEO 
	  Bermeo 
AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 	  Berriozar 
AYUNTAMIENTO DE CEGAMA-ZEGAMA 	  Zegama 
AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE GALAR 	  Galar 
AYUNTAMIENTO DE DEBA 	  Deba 
AYUNTAMIENTO DE DURANGO 
	
 Durango 
AYUNTAMIENTO DE ECHARRI ARANAZ 	  Etxarri Aranatz 
AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR 	  Elgoibar 
AYUNTAMIENTO DE ELGETA 	  Elgeta 
AYUNTAMIENTO DE FUENTERRABIA 	  Hondarribia 
AYUNTAMIENTO DE GERNIKA 	  Gernika 
AYUNTAMIENTO DE GORDOXOLA 	  Gordoxola 
AYUNTAMIENTO DE HUARTE-PAMPLONA 	  Uharte-Iruñea 
AYUNTAMIENTO DE IRURAIZ-GAUNA 	  Acilu 
AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA 	  Oka 
AYUNTAMIENTO DE LAZKAO 
	
 Lazkao 
AYUNTAMIENTO DE LESAKA 	  Lesaka 
AYUNTAMIENTO DE LEZO 	  Lezo 
AYUNTAMIENTO DE LLODIO 	  Laudio 
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AYUNTAMIENTO DE MUXIKA 	  Muxika 
AYUNTAMIENTO DE OIARTZUN 	  Oiartzun 
AYUNTAMIENTO DE OÑATI 	  Oñati 
AYUNTAMIENTO DE PLACENCIA- SORALUZE 	  Soraluze 
AYUNTAMIENTO DE PUIO 	  Puio 
AYUNTAMIENTO DE SANTA M.  DE LEZAMA 	  Lezama 
AYUNTAMIENTO DE SUMBILLA 	  Sumbilla 
AYUNTAMIENTO DE TAFALLA 	  Tafalla 
AYUNTAMIENTO DE TOLOSA 	  Tolosa 
AYUNTAMIENTO DE URRETXU 	  Urretxu 
AYUNTAMIENTO DE USURBIL 	  Usurbil 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARAQUIL 	  Arakil 
AYUNTAMIENTO DE VERA DE BIDASOA 	  Bera 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-Dep. Cultura 	  Gasteiz 
AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ 	  Zarautz 
AYUNTAMIENTO DE ZUGARRAMURDI 	  Zugarramurdi 
AYUNTAMIENTO DE ZUIA 	  Zuia 
BANCO POPULAR ESPAÑOL 	  Donostia 
BANKOA 	  Donostia 
BARAÑAINGO EUSKARA ZERBITZUA 	  Barañain 
BILBAO BIZKAIA KUTXA 	  Bilbao 
BIZKAI EUSKAL FOLKLOR ELKARTEA 	  Bilbao 
BIZKAIKO IRAKASLEGOAREN UNIBERTSITAL ESKOLA 	  Bilbao 
CAJA LABORAL POPULAR 	  Arrasate 
CAJA VITAL KUTXA 	  Gasteiz 
CASA MUNICIPAL DE CULTURA - BIBLIOTECA 	  Basauri 
CENTRO DE DOCUMENTACION DEL P.N.V. 	  Bilbao 
CENTRO DE CULTURA POR CORRESPONDENCIA 	  Donostia 
COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN SEBASTIAN 	  Donostia 
COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO VIZCAYA 	  Bilbao 
COLEGIO MAYOR AYETE 	  Donostia 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 	  Bilbao 
COLEGIO OFICIAL DE DELINEANTES 	  Donostia 
COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS 	  Donostia 
COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS 	  Bilbao 
CONCEJO DE IRURZUN 	  Irurzun 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA 	  Donostia 
DEBA GARAI ESKUALDE MANKOMUNAZGOA 	  Arrasate 
EDITORIAL ITXAROPENA 	  Zarautz 
EL CORTE INGLES S.A. 	  Bilbao 
ELHUYAR KULTUR ELKARTEA 	  Usurbil 
EMAKUMEARI BURUZKO IKERKETA MINTEGIA 	  Donostia 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 	  Donostia 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO 	  Derio 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE PROFESORADO 	  Eskoriatza 
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ETNIKER-BIZKAIA 	  Bilbao 
EUROTECNICA, S.A. 	  Donostia 
EUSKADIKO FILMATEGIA 	  Donostia 
EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA 	  Donostia 
EUSKAL ERESLARIEN BILDUMA - ERESBIL 	  Errenteria 
EUSKAL ETXEA 	  Madrid 
FACULTAD DE DERECHO - UNIV. DE DEUSTO 	  Bilbao 
FUNDACION SANCHO EL SABIO 	  Gasteiz 
GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA 	  Donostia 
GIPUZKOAKO BATZARRE NAGUSIAKO 	  Donostia 
GIPUZKOAKO IKASTOLEN ELKARTEA 	  Donostia 
GRUPO HISTORIA LOCAL GERNIKAZARRA 	  Gernika 
IKERFOLK 	  Donostia 
INGEBA 	  Donostia 
INSTITUTO LABAYRU 
	  
Bilbao 
INTERN.UNIV.OF ANTHR.& ETHN.SCIENCES - I.U.A.E.S. 	  Gwynedd-England 
KARDABERAZ BAZKUNA 	  Tolosa 
KIRIKI n O IKASTOLA 	  Bilbao 
LASKORAIN IKASTOLA 	  Tolosa 
LIBRERIA HAUZOLAN 	  Iruñea 
MUNIBE TALDEA 	  Azkoitia 
MUSED ARQUEOL.ETNOGRAF.E HISTORICO 
	
 Bilbao 
MUSED DE ARQUEOLOGIA DE ALAVA 	  Gasteiz 
MUSED DE ARTE E HISTORIA 	  Durango 
MUSED DE SAN TELMO 	  Donostia 
MUSED NAVAL 	  Donostia 
ORTZADAR EUSKAL FOLKLORE TALDEA 	  Iruñea 
PP. CAPUCHINOS 
	
 Donostia 
PP. FRANCISCANOS 
	
 Zarautz 
SEMINARIO ALAVES DE ETNOGRAFIA 	  Gasteiz 
SIADECO, S.C.I. 	  Donostia 
SOCIEDAD BILBAINA - BIBLIOTECA 	  Bilbao 
SOCIEDAD DE OCEANOGRAFIA 	  Donostia 
SOCIEDAD ELAI -ALAI 	  Portugalete 
SOCIEDAD GUIPUZCOANA DE EDICIONES 	  Donostia 
SORALUZEKO BATZOKIA 	  Soraluze 
T. ZUMALAKARREGI MUSEOA 	  Ormaiztegi 
U.Z.E.I 	  Donostia 
ULMA, S.00OP. 	  Oñati 
UNIV.OF NEVADA - BASQUE STUDIES PROGRAM 	  Reno - U.S.A. 
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Ikasleak • Alumnos 
AGUIRRE ARECHABALA, Xabier 	  Barcelona 
ALDAZ CARRERA, Victoria 	  Lasarte 
ALDEZABAL ROTETA, Arantza 
	
 Pasai Antxo 
ALTZIBAR ARETXABALETA, Xabier 	  Bilbao 
AMOROS BASTERRA, Maria Leonor 	  Donostia 
ARMENDARIZ AZNAR, Rosa Maria 	  Tafalla 
ARPIDE ETXANO, Ainhoa 
	  
Bilbao 
BARANDIKA FERNANDEZ, Olatz 	  Donostia 
BELASKO ORTEGA, Mikel 	  Iruñea 
BEOLA OLAZIREGI, Ainhoa 
	
 Donostia 
BERRUET ARBELAIZ,  M.  Teresa 	  Irun 
BLANCO MOZO, Juan Luis 	  lbarra 
BORJA SIMON, Jose Angel 	  Iruñea 
CAJAL VALERO, Arturo 	  Donostia 
CUESTA SANZ, Julio 	  Ermua 
DACOSTA MARTINEZ, Arsenio F. 	  Donostia 
DIAZ HERNANDEZ, Onesimo 	  Gasteiz 
EMAZABEL LECUONA, Merche 	  Hondarribia 
EZPONDA MURUA, Josune 	  Hondarribia 
EZQUIETA SOROZABAL, Xabier Mikel 	  Billaba 
FERNANDEZ GARCIA, Luis M . 	  Bergara 
FERRADANES AROSTEGI,  M.  Teresa 	  Donostia 
GALLARRETA FIERRO, Ainhoa 	  Balmaseda 
GARCIA HERRAN, M.' del Carmen 	  Errenteria 
GARCIA-LARRATXE, Teresa 	  Baiona 
GOICOLEA JULIAN, Fco.Javier 	  Eskoriatza 
GONZALEZ PEREZ, Oscar 	  Gasteiz 
GOÑI ALEGRIA, Felix 	  Iruñea 
GUARROTXENA AURTENETXE, Ana 	  Zornotza 
HORMAETXE UGALDE, Ana 	  Gernika 
IBARRETXE TXAKARTEGI, Gotzon 	  Ondarroa 
IDOETA IRAZABAL, Igor 	  Markina 
IGLESIAS SAN SEBASTIAN, Mora 	  Orio 
IRIARTE ZILBETI, Mikel A. 	  Iruñea 
IRIGARAY SOTO, Susana 
	
 Iruñea 
IRIGOIEN ARIN, Samiñe 	  Andoain 
IZQUIERDO MARCULETA,  M.  Teresa 	  Donostia 
LANDA VELEZ DE MENDIZABAL,  M.  Elena 	  Gasteiz 
LAYANA ILUNDAIN, Cesar 	  Iruñea 
LOBO GUERRA, Guadalupe 	  Donostia 
MAESTROJUAN CATALAN, Fco.Javier 	  Iruñea 
MARTINEZ ARBELAIZ, M. Asuncion 	  Donostia 
MARTINEZ DE BUJO ELIAS, Federico 	  Donostia 
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MELLADO BUENO, Manuel Reyes 	  Azkoitia 
NUÑEZ MONASTERIO, Ana Teresa 	  Gernika 
OLAIZOLA ELORDI, Juanjo 	  Gasteiz 
OZKOIDI PEREZ, Mikel 	  Iruñea 
PATON BENITEZ, Enrique 	  Iruñea 
RAZKIN IZQUIERDO, Gaizka 	  Donostia 
RODRIGUEZ PEREZ, Silvia 
	
 Donostia 
RUIZ DE ARCAUTE GRACIANO, Fco.Javier 	  Eibar 
SALABERRIA ETXABE, Jaione 	  Lezo 
SANTAMARIA ALONSO, Raquel 	  Santurtzi 
SARASA ASTRAIN, Mikel 	  Iruñea 
SOJO GIL, Pedro Ignacio 	  Laudio 
TAMAYO BLANCO, Roberto Javier 	  Gasteiz 
TAPIZ FERNANDEZ, Jose M.8 	  Gasteiz 
UGARTE, Luis Miguel 	  Bilbao 
URQUIJO GARAI, Bingen 	  Balmaseda 
VERGARA TANGO, Edurne 	  Alsasua 
ZALDUA GONZALEZ, ban 	  Donostia 
ZUBIRIA GARCIA, Ignacio 	  Gasteiz 
Arruntak De numero 
ABAD GONZALEZ, Alberto 	  Bilbao 
ABAIGAR GOMEZ, M. 8 Luisa 	  Iruñea 
ABANDO EREÑO, Andoni 	  Bilbao 
ABANDO ZUBIZARRETA, Carmelo 	  Bilbao 
ABANDO Y BENGOA, Iñaki de 	  Bilbao 
ABASOLO BARANDIKA, Itziar 	  Zornotza 
ABAUNZA MARTINEZ, Fernando 
	
 Gernika 
ABAUNZA MARTINEZ, Ricardo 
	
 Gernika 
ABAUNZA SANTIAGO, Jose Luis 	  Gernika 
ABOS UGARTE, Angel Ignacio 	  Bilbao 
ACHON INSAUSTI,Jose Angel 	  Donostia 
ADALID LOPEZ, Enrique 	  Bilbao 
AGARA EGUSKITZA, Santa Cruz 	  Bilbao 
AGIRRE LAZKANO, Jesus M. 8 	  Donostia 
AGIRRE MAULEON, Juan Jose 	  Tolosa 
AGIRRE QUEREXETA, Iñigo 	  Elorrio 
AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba 	  Bilbao 
AGOTE ASTUDILLO, Javier M. 8 	  Donostia 
AGUILAR PELAYO, Mari Carmen 	  Bilbao 
AGUINAGALDE OLAIZOLA, F.Borja 
	
 Donostia 
AGUIRIANO FORNIES, Jose Antonio 	  Gasteiz 
AGUIRRE DIAZ, Joseba Andoni 	  Bilbao 
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AGUIRRE EGAÑA, Mercedes 	  Donostia 
AGUIRRE ESCOBAL, Ana Isabel 	  Getxo 
AGUIRRE FRANCO, Juan M.a 	  Donostia 
AGUIRRE GANDARIAS, Sabino 	  Portugalete 
AGUIRRE ITURRALDE, Cristina 	  Donostia 
AGUIRRE PICAZA, Juan Jose 	  Leioa 
AGUIRRESORONDO, Antxon 	  Donostia 
AGUIRRE SORONDO, Juan Ignacio 	  Donostia 
AGUIRREOLEA MORALES, Teresa 
	
 Iruñea 
AGUIRREZABAL URIEN, M.a Nieves 
	
 lurreta-Durango 
AIESTARAN ETXEBERRIA, Sabino 	  Donostia 
AISENSON BRONSTEIN, Laura 
	
 Donostia 
AIZARNA AZULA, Xabier 	  Donostia 
AIZPIRI DIAZ, Javier 	  Bilbao 
AIZPURU ARRIZABALAGA, Jesus M. a 	  Azkoitia 
AIZPURU MURUA, Mikel Xabier 	  Gabiria 
AIZPURU OIHARBIDE, Iñaki 	  Donostia 
AJAMIL GAINZARAIN, Clara Isabel 	  Gasteiz 
AKESOLO OLIVARES, Lino (+) 	  Bilbao 
AKETXE EGIA, Jaione 	  Leioa 
ALBERDI AGUIRREBEÑA, Juan Ignacio 	  Eibar 
ALBERDI LEGARRA, M.a Angeles 	  Bilbao 
ALBERDI SAGARDIA, Mikel 	  'run 
ALBERDI ZUBIAURRE, Eva M . 	  Eibar 
ALBISTUR MARIN, Arantxa 	  Donostia 
ALBISTUR MARIN, Fco. Javier 	  Donostia 
ALBISU CARRERA, Francisco 	  Bilbao 
ALBISU IRIARTE, Ane 	  Donostia 
ALCAIN DOMINGUEZ, Jesus M.a 	  Donostia 
ALCAIN DOMINGUEZ, M.a Lourdes 	  Donostia 
ALCAIN MOULIAN, Iñaki 	  Donostia 
ALCORTA FONCEA, Angel M.a 	  Miranda de Ebro 
ALDABA DOMINGUEZ, Jesus 	  Donostia 
ALDAMA ESCALANTE, M.a Cristina 	  Gasteiz 
ALDAMA GAMBOA, Jose Patricio 	  Bilbao 
ALDAY RUIZ, Arantzazu 	  Gasteiz 
ALDAZABAL ETXEBERRIA, Jokin 	  Tolosa 
ALEGRIA GOÑI, M. Carmen 	  Iruñea 
ALETXA ASIAIN, Patxi 	  Iruñea 
ALFARO INES, M.a Jose 	  Basauri 
ALKAIN DOMINGUEZ, M.a Jesus 	  Donostia 
ALKAIN MARTIKORENA, Jesus M.a 	  Donostia 
ALMANDOZ RIOS, Matilde 	  Donostia 
ALONSO ALEGRE, Santos 	  Barakaldo 
ALONSO BERASATEGUI, Juan Jose 	  Donostia 
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ALONSO DIEZ, M.  Rosa 	  Gasteiz 
ALONSO MARIGOMEZ, Miren Josebe 	  Bilbao 
ALONSO OLEA, Eduardo Jose 	  Bilbao 
ALONSO Y GARCIA DEL PULGAR, Tomas 
	
 Iruñea 
ALTUNA ECHAVE, Jesus 	  Donostia 
ALTUNA ERRASTI, M.  Angeles 
	
 Azpeitia 
ALVAREZ DIAZ, Salvador 	  Gasteiz 
ALVAREZ FERNANDEZ, Mari Carmen 	  Donostia 
ALVAREZ GILA, Oscar 	  Portugalete 
ALVAREZ URCELAI, Milagros 	  Donostia 
ALVAREZ-COCA GONZALEZ, M.' Jesus 	  Madrid 
ALVARO GARCIA, Miguel Angel 	  Santurtzi 
ALVEAR ESPARZA, Marta 	  Donostia 
ALZUGARAY LOS ARCOS, Teresa 	  Iruñea 
AMANN RABANERA, Alvaro 	  Gasteiz 
AMAT ALEMAN, Carlos 	  Iruñea 
AMAT FERNANDEZ, Carlos 	  Iruñea 
AMESTI MENDIZABAL, Juan de 	  Santurtzi 
AMEZAGA URLEZAGA, Elias 	  Algorta 
AMEZKETA DIAZ, Koldo 	  Iruñea 
AMEZTOY OLASAGASTI, Mercedes 	  Billabona 
AMOROS OSKOZ, Javier 	  Donostia 
AMORRORTU BILBAO, Francisco 	  Durango 
AMUNDARAIN ARANA, Iñaki 	  Ormaiztegi 
ANASAGASTI GOIKOLEA, Josu Andoni 	  Bilbao 
ANASAGASTI Y URRUTIA, Pedro de 	  Cochabamba-Bolivia. 
ANDRES ARRATIBEL, M. Begoña 	  Donostia 
ANGUERA DE LA CALLE, M.' Angeles 	  Donostia 
ANGULO MORALES, Alberto 	  Gasteiz 
ANSOLA LARRAÑAGA, Gurutz 	  Donostia 
ANSORENA MIRANDA, Jose Luis 	  Errenteria 
ANTONA ANTONA, Pedro 	  Arbeitza 
ANTOÑANA ABALOS, M. Amparo 	  Iruñea 
ANTOÑANA CHASCO, Pablo 	  Iruñea 
APALATEGI BEGIRISTAIN, J.Jokin 	  Anglet 
APALATEGI BEGIRISTAIN, Jaione 	  Iruñea 
APALATEGI BEGIRISTAIN, Joxemartin 	  Bilbao 
APARICIO PEREZ, Celia M.' 	  Donostia 
APELLANIZ CASTROVIEJO, Juan M.' 	  Bilbao 
APRAIZ ITURRARAN, M. Elisa 	  Bilbao 
APRAIZ RIVERO, Jose Luis 	  Galdakao 
APRAIZ ZALLO, Juan Antonio 	  Bermeo 
APRAIZ Y OAR, M.' Blanca de 	  Gasteiz 
ARAGON SAN MARTIN, M.  Carmen 	  Iruñea 
ARAIZ RAMIREZ, Susana 	  Donostia 
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ARANBARRI Y EPELDE, Roque de 	  Donostia 
ARAMBURU PLAZAOLA, M.° Asun 	  Donostia 
ARAMBURU SAGARZAZU, Javier 	  Donostia 
ARAMBURU ZUDAIRE, Jose Miguel 	  Iruñea 
ARAMENDIA GARCIA, Juan Pedro 	  Sanguesa 
ARANA BARANDIARAN, Gurutze 	  Aretxabaleta 
ARANA BILBAO, Maite 
	
 Bilbao 
ARANA LANDERA, Salvador 	  Gasteiz 
ARANA MARTIJA, Jose Antonio 	  Gernika 
ARANA PEREZ, Ignacio de Loyola 	  Gasteiz 
ARANA ZUBIRIA, Luis     Bilbao 
ARANAZ DARRAS, Francisco 	  Donostia 
ARANBARRI AGIRRE, Beatriz 	  Azpeitia 
ARAMBERRI MENDIZABAL, Luis Alberto 	  Eibar 
ARANBURU AYESTARAN, Jose M.° 	  Donostia 
ARANBURU FERNANDEZ GARAYALDE, Pedro 	  Madrid 
ARANBURU MUJIKA, Pedro M. 2 	  Donostia 
ARANBURU PUENTE, Xabier 	  Donostia 
ARANBURU URTASUN, Mikel 	  Olatz 
ARANES USANDIZAGA, Jose Ignacio 	  Donostia 
ARANZABAL MENDIZABAL, Joxe 	  Elorrio 
ARANZADI INTXAUSTI, Juan 	  Getxo 
ARANZASTI GARCIA, M. 3 Jose 	  Zarautz 
ARANZASTI GARCIA, M. 3 Teresa 	  Donostia 
ARBAIZA VILALLONGA, Mercedes 	  Galdakao 
ARBE MATEO, Francisca 	  Donostia 
ARBELAIZ GELBENZU, Iñaki 	  Oiartzun 
ARBIDE MITXELENA, Itziar 	  Donostia 
ARBIZU JUANARENA, Jos^  ^Antonio 	  Iruñea 
ARBIZU PEREZ, Ana 	  Donostia 
ARBULU AZPURU, Pedro M. 3 	  Bilbao 
ARCEDIANO SALAZAR, Santiago 	  Gasteiz 
ARDAIZ LOYOLA, Francisco Jos^  ^	  Iruñea 
ARDAIZ LOYOLA, losu 	  Iruñea 
ARECHAGA ALEGRIA, Susana M. 3 	  Gasteiz 
AREJITA OÑARTE-ETXEBARRIA, Adolfo 	  Bilbao 
ARENAL FERNANDEZ, Isabel 	  Bilbao 
ARENAZA ARKAUZ, Arantxa 	  Donostia 
ARENAZA LEKERIKABEASKOA, Josu 	  Bilbao 
AREOPAGITA GRACIA, Carmen 	  Iruñea 
ARESO BARQUIN, Pablo 	  Donostia 
ARETXABALETA OLEAGA, Idoia 	  Algorta 
ARETXAGA BURGOS, Roberto 	  Bilbao 
ARGANDOÑA OCHANDORENA, Pedro 	  Lezaun 
ARGINTXONA BADIOLA, Jon 	  Bilbao 
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ARISTIZABAL GARMENDIA, Fernando 
	
 Donostia 
ARIZAGA BOLUMBURU, Beatriz 	  Cazoña 
ARIZKORRETA GURUZEAGA, Alberto 
	
 Astigarraga 
ARIZMENDI URIA, Itziar 	  Gabiria 
ARIZNABARRETA ZUBERO, Abel 	  Dina 
ARIZTI COMPAÑON, M.' Paz 	  Gasteiz 
ARIZTONDO AKARREGI, Salbador 	  Sopela 
ARIÑO DE GARAY, Jose Ramon 	  La s Arenas 
ARLABAN MATEOS, Xabier 	  Iruñea 
ARMENDARIZ GUTIERREZ, Angel 	  Donostia 
ARMENDARIZ MARTIJA, Javier 	  Puente La Reina 
AROCENA EGIMENDIA, Eugenio 	  Oiartzun 
AROCENA URCELAY, M.' del Carmen 	  Donostia 
AROSTEGUI SANTIAGO, M.' del Pilar 	  Gasteiz 
ARPIDE IRAIZOZ, Fernando Jose 	  Bilbao 
ARRAIZA RODRIGUEZ-MONTE, Eugenio 	  Iruñea 
ARRAIZA RODRIGUEZ-MONTE, Jose Fermin 	  Iruñea 
ARRAIZA RODRIGUEZ-MONTE, Juan Pedro 	  Iruñea 
ARRARAS PAÑOS, Miguel Jose 	  Iruñea 
ARRASATE SAN MIGUEL, Jose Antonio 	  Iruñea 
ARRATIBEL FUENTES, M.' Carmen 	  Donostia 
ARRATIBEL PASTOR, Izaskun 	  Iruñea 
ARRATIBEL PASTOR, Joaquin 	  Donostia 
ARRAYAGO UGALDE, M.' Jesus 	  Bergara 
ARRAZOLA ECHEVERRIA, Eugenio 	  Donostia 
ARRAZOLA ECHEVERRIA, M.' Asuncion 	  Donostia 
ARREGI AZKUE, Amaia 	  Errenteria 
ARREGI AZPEITIA, Gurutzi 	  Durango 
ARREGI CANPO, Gabriel M . 	  Bilbao 
ARREGUI BARANDIARAN, Ana 	  Gasteiz 
ARREN AYESTARAN, Karmelo 	  Pasaia-Alza 
ARRESE LARREA, Iñaki 	  Errenteria 
ARRESE Y AZCOAGA, Cristobal 	  Bilbao 
ARRIBAS ECHEVESTE, M.' Guadalupe 	  Iruñea 
ARRIBAS PASTOR, Jose Luis 	  Bilbao 
ARRIEN BERROJAECHEVARRIA, Gregorio 	  Euba-Zornotza 
ARRIEN ECHEVARRI, Angel 	  Bilbao 
ARRIEN ECHEVARRI, Antonio 	  Bilbao 
ARRIEN MARINA, Lourdes 	  Gernika 
ARRIETA ALBERDI, Jon 	  Donostia 
ARRIETA ARRIETA, A. Severo 	  Zaragoza 
ARRIETA ELIZALDE, Idoia 	  Donostia 
ARRIETA GARATE, M.' Carmen 	  Azkoitia 
ARRIETA IRAOLA, Mikel 	  Hernani 
ARRIETA SANTIAGO, Idoia 	  Iruñea 
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ARRIETA URTIZBEREA, Iñaki 	  Errenteria 
ARRILLAGA MENDIZABAL, Sabin 	  Bilbao 
ARRINDA ALBISU, Anastasio 	  Deba 
ARRIOLA ALZUGARAI, Joseba Andoni 	  'run 
ARRIOLA BELAR, Jose M 	 Las Arenas 
ARRIORTUA MARCAIDA, M. 8  Isabel 	  Lujuarenas 
ARRIZABALAGA VALBUENA, Alvaro 
	
 Donostia 
ARRIZABALAGA VALBUENA, Iñigo 
	
 Sondika 
ARRIZABALAGA VALBUENA, Juan 	  Barcelona 
ARRIZABALAGA ZUBIZARRETA, Jon 	  Hondarribia 
ARROYO MARTIN, Jose Victor 	  Portugalete 
ARRUE DE PABLO, Manuel 	  Donostia 
ARRUTI CARRASCOSO, Carlos 	  Donostia 
ARRUTI ELOSEGI, Txomin 	  Zarautz 
ARRUTI ORMAETXE, Pedro 	  Gernika 
ARTAMENDI MUGUERZA, Anton 	  Bilbao 
ARTEAGA IZAGUIRRE, Jesus M. 8 	  Donostia 
ARTETA LUZURIAGA, Valentin 	  Iruñea 
ARZA ARTEAGA, Antonio 
	
 Bilbao 
ARZALLUZ ANTIA, Xabier 	  Bilbao 
ARZAMENDI EMPARANZA, Alfonso Carlos 	  Gasteiz 
ARZAMENDI OTAEGUI, Julian 	  Astigarraga 
ARZAMENDI SESE, Amaia 	  Astigarraga 
ARZAMENDI SESE, Arantza 	  Astigarraga 
ARZANEGUI SARRICOLEA, Julian M. 8 	  Gernika 
ASCASIBAR ZUBIZARRETA, Jorge 
	
 Donostia 
ASCUNCE ARRIETA, Jose Angel 	  Donostia 
ASEGINOLAZA BERAZADI, Maria 	  Donostia 
ASEGINOLAZA BERAZADI, Marta 	  Donostia 
ASENSIO ALVAREZ, Fco.Javier 	  Getxo 
ASIAIN ANSORENA, Alfredo 
	
 Iruñea 
ASIAIN AYALA, Javier 	  Iruñea 
ASIAIN AYALA, Jose Antonio 	  Iruñea 
ASPURU RUIZ, Juan Jose 
	
 Bilbao 
ASTARBE HUARTE, Miel Joxe 	  Astigarraga 
ASTIAZARAIN ACHABAL,M.a Isabel 	  Madrid 
ASTIBIA AYERRA, Humberto 	  Bilbao 
ASTIGARRAGA CAPA, Miguel 	  Donostia 
ASTIGARRAGA GOENAGA, Jesus 	  Donostia 
ASTIGARRAGA GURIDI, Jose M. 8 	  Oñati 
ASTIGARRAGA ZELAIA, Asier 	  Galdakao 
ASTOLA SERTUTXA, M.  Concepcion 	  Durango 
ASUMENDI REDONDO, Ana 	  Donostia 
ATIN BALBAS, Joseba V. 	  Madrid 
ATORRASAGASTI GAZTAKA, Koldo 
	
 Lesaka 
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ATUTXA AKESOLO, Rosa Mari 	  Bilbao 
AULESTIA TXAKARTEGI, Gorka 	  Gasteiz 
AURRE URTZAA, Gorka de 	  Algorta 
AYASTUY IBARMIA, Josune 	  Legazpi 
AYCART ORBEGOZO, Jose M.° 	  Donostia 
AYERBE, Enrique 	  Donostia 
AYERBE IRIBAR, M.a Rosa 	  Andoain 
AYESA DIANDA, Javier 	  Iruñea 
AYESTARAN DIEZ-BIDAURRETA, Uxua 	  Iruñea 
AYESTARAN LUJAMBIO, Rafael 	  Donostia 
AZANZA MUGURUZA, Isabel 	  Donostia 
AZAZETA ZUBIAURRE, Faustino 	  Donostia 
AZCARATE EZQUERRO, Jose 	  Donostia 
AZCARRETA GOICOLEA, M.a Carmen 	  Gernika 
AZKARATE GARAI-OLAUN, Agustin 	  Gasteiz 
AZKARATE TARDAGUILA, M.a Elena 
	
 Donostia 
AZNAR ROYO, M. Encarnacion 	  Gasteiz 
AZPIAZU ELCORO-BEREZIBAR, Matxalen 	  Bergara 
AZPIAZU ELKOROBEREZIBAR, Martin 	  Bergara 
AZPIAZU ELORZA, Jose Antonio 	  Oñati 
AZPIAZU ELOSEGI, Miguel Ignacio 	  Zarautz 
AZPIAZU GOÑI, Koldo 
	
 Larraun 
AZPILICUETA OLAGUE, Miguel Fose 	  Pasai Antxo 
AZPILICUETA SOLA, Luis 	  Iruñea 
AZULA UNAMUNO, Juan Carlos 	  Bergara 
AZURMENDI AGUIRRE, Xabier 	  Hernani 
AZURMENDI AYERBE, M.a Jose 	  Donostia 
AZURMENDI ITURRARTE, Lorenzo 	  Hernani 
AZURZA ARISTEGIETA, Miren Jone 	  Donostia 
AZURZA ARISTEGUIETA, Luis M.a 	  Donostia 
BADIOLA MIRAVALLES, M.a Carmen 	  Donostia 
BAGOES ERRIONDO, Jon 	  Errenteria 
BAKAIKOA JURIO, Esther 	  Gasteiz 
BAKEDANO SARRIONAINDIA, Jose Julian 	  Durango 
BALDEON IÑIGO, Amelia 	  Gasteiz 
BALENCIAGA LOPEZ DE SAMANIEGO, M.a Luisa 	  Donostia 
BALENCIAGA PRADO, Pablo 	  Donostia 
BALLESTEROS IZQUIERDO, M.a Teresa 	  Gasteiz 
BANDRES MOLET, Juan M.a 	  Donostia 
BANDRES UNANUE, Luis M.a 	  Donostia 
BANUS Y AGUIRRE, Jose Luis (+) 	  Madrid 
BARAHONA• AREVALO, Renato 
	
 Chicago - U.S.A. 
BARANDIARAN AYERBE, Jose Miguel (+) 	  S.Gregorio de Ataun 
BARANDIARAN FORCADA, Karmele 	  Donostia 
BARANDIARAN IRIZAR, Felipe 	  Donibane Pasaia 
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BARANDIARAN MAESTU, Ignacio 	  Gasteiz 
BARANDIARAN MUGICA, Arantza 
	
 Donostia 
BARBIER ITURMENDI, Rafael 	  Bilbao 
BARCENILLA LOPEZ, Miguel Angel 	  Lezo 
BARINAGARREMENTERIA ALBERDI, M.  Dolores 	  Markina 
BARKHAM HUXLEY, Mikel 	  Oñati 
BARKHAM HUXLEY, Serena 
	
 Oñati 
BARRAGAN LANDA, M.  Elisa 	  Iruñea 
BARRANCO FERNANDEZ, Teodoro 	  Bilbao 
BARREDA FERNANDEZ, Eduardo 	  Bilbao 
BARRENA GUIJARRO, Juan Carlos 	  Gasteiz 
BARRENA OSORO, Elena 
	
 Donostia 
BARRENECHEA GONZALEZ, Jose Manuel 	  Bilbao 
BARRENETXEA BUJANDA, Jose Manuel 	  Donostia 
BARRIO LOZA, Jose Angel 	  Bilbao 
BARRIOLA ECHEVERRIA, Mikel 	  Donostia 
BARRIOLA IRIGOYEN, Iñaki 	  Donostia 
BARRIOLA ZABALETA, M. 2 Isabel 	  Donostia 
BARRUETABEÑA BARRUETABEÑA, Sabin 	  Eusba-Zornotza 
BARRUSO BARES, Pedro 
	
 Donostia 
BARTOLOME SAIZ, Maite 	  Bilbao 
BASAS FAURE, Carlos 	  Bilbao 
BASAÑEZ ZUNZUNEGUI, Jose M . 	  Bilbao 
BASOZABALURQUIOLA, Puri 	  Leioa 
BASTERRECHEA ARZADUN, Juan Andres 	  Irun 
BASTERRECHEA ARZADUN, Nestor 	  Irun 
BASTERRECHEA MATONI, Jose 	  Iruñea 
BASTERRETXEA MORENO, Amaia 	  Bilbao 
BASTERRETXEA MORENO, Iziar 	  Bilbao 
BASURTO FERRO, Nieves 	  Bilbao 
BAZAN DIAZ, Iñaki 	  Gasteiz 
BAZTAN GORRIA, J.Xabier 	  Tafalla 
BAÑALES LEOZ, Miguel 	  Iruñea 
BEA SANCHEZ, Antonio 
	
 Ordizia 
BEA SERRANO, Jesus M. 2 	  Sesma 
BEASCOECHEA GANGOITI, Jose M . 	  Plentzia 
BEAUMONT ARISTU, M.  Jose 	  Iruñea 
BEGUIRISTAIN GURPIDE, Jose Luis 	  Iruñea 
BEITIA GORRIARAN, Ignacio 	  Portugalete 
BEITIA GORRIARAN, Juan 	  Getxo 
BEITIA MOLINA, Jaione 	  Gasteiz 
BELANDIA FRADEJAS, Ruben 	  Getxo 
BELAUSTEGIGOITIA AGIRRE, Gentza 	  Laudio 
BELLOSO LOIARTE, M.  Pilar 	  Donostia 
BELTRAN ARGIÑENA, Juan 	  Donostia 
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BENEGAS HADDAD, Jose M . 	  Donostia 
BENGOETXEA CABALLERO, Jose Ramon 	  Oiartzun 
BENGOETXEA LARRINAGA, Iñaki 	  Plentzia 
BENITO ARMENTIA, Luis M. 	  Haro 
BENITO DEL VALLE, Luis 	  Algorta 
BANITO DOMINGUEZ, Ana M . 	  Errenteria 
BENITO IZA, Iñaki 	  Sopela 
BEPERET AIZKORBE, Maximino 
	
 Iruñea 
BERA NABARRO, Lucia 	  Iruñea 
BERASAIN SALVARREDI, Ion 	  Donostia 
BERASATEGUI OLAZABAL, Olatz 	  Donostia 
BERGANZA GOCHI, Eduardo 	  Bilbao 
BERISTAIN IPIÑA, Antonio 	  Donostia 
BERNAOLA CASAS, Izaskun 	  Bilbao 
BERODIA GORDEJUELA; Ricardo 	  Irun 
BERRADE LEZA, Jaime 	  Iruñea 
BERRIATUA SAN SEBASTIAN, Eduardo 	  Algorta 
BERRIOTXOA AZKARATE, Pedro M . 	  Urretxu 
BERRONDO IARZABAL, Ricardo 	  Oiartzun 
BERTOL USOZ, Ana Jesus 	  Iruñea 
BERUETE AZPILIKUETA, Enrique 	  Iruñea 
BIANCHI ECHEVERRIA, Pilar 	  Donostia 
BILBAO ARIÑO, Julio 	  Donostia 
BILBAO AZCARRETA, Jon 	  Getxo 
BILBAO BILBAO, Luis M . 	  Colmenar Viejo-Madrid 
BILBAO ECHEVARRIA, Fco. Javier 	  Bilbao 
BILBAO IRIONDO, Jaime 	  Portugalete 
BILBAO LOPEZ, Inmaculada 	  Algorta 
BIURRUN ARAMAIO, Ricardo 	  Iruñea 
BIURRUN MONREAL, Jesus 	  Iruñea 
BLANCO GANUZA, Antxon 	  Donostia 
BLASCO DE IMAZ, Carlos 	  Donostia 
BOADO BETRAN, Begoña 	  Bilbao 
BOROBIA LACA, Iñaki 	  Donostia 
BOTELLA ALTUBE, Vicente 	  Gasteiz 
BRACO MOLER, Carlos 	  Iruñea 
BRAVO GONZALO, Angel 	  Gasteiz 
BUENO ZULUAGA, Ramon M. 	  Donostia 
BUESA BLANCO, Fernando 	  Gasteiz 
BUEY PLANO, M.' Rosa 	  Iruñea 
BUJANDA SARASOLA, Paki 	  Donostia 
BULNES Y MARTINEZ DE ALEGRIA, M. Pilar de 	  Madrid 
CAAMAÑO ERASO, Javier 	  Lizarra 
CABALLERO ALDAMA, Jose M . 	  Bilbao 
CABALLERO BASAÑEZ, Luis M. 	  Berango 
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CABALLERO BUSTAMANTE, Jorge 	  Donostia 
CABALLERO GUERRA, Teresa 	  Gasteiz 
CABALLERO HARRIET, Fco. Javier 	  Donostia 
CABALLERO LASKIBAR, Eneko 	  Bilbao 
CABASES HITA, Ignacio 	  Iruñea 
CABASES HITA, Juan Manuel 	  Iruñea 
CABRERA MENDEZ, Jose Antonio 	  Hondarribia 
CABRIA ORRANTIA, M. 3 Jose 	  Balmaseda 
CALDERON FERNANDEZ, Rosario 	  Bilbao 
CALVO GOMEZ, Felix 	  Bilbao 
CALVO VICENTE, Candida 	  Errenteria 
CAMARA IZAGIRRE, Aintzane 	  Bilbao 
CAMPO DE LA TORRE, Carlos Angel 	  Artzeniaga 
CAMPO VIDONDO, M.a Dolores 	  Peralta 
CAMPON DE LUIS, Carmen 	  Lizarra 
CAMPOS GARRIDO, M.  Begoña 	  Donostia 
CANTIN MUÑIO, Rosa M.a 	  Donostia 
CAPARROS HERENCIA, Elvira 	  Gasteiz 
CAPEROS CONDE, Andone 	  Gasteiz 
CAREAGA DE LA HORMAZA, Placido 	  Las Arenas-Getxo 
CARO BAROJA, Julio 
	
 Bera 
CARREIRA ANTELO, Xoan Manuel 	  La Coruña 
CARRILLO MONTOYA, M.a Jesus 	  Aretxabaleta 
CARRILLO RODRIGUEZ, Jose Miguel 	  Gasteiz 
CARRION ARREGUI, Ignacio M . 	  Donostia 
CASALS IZU, Jose Miguel 	  Donostia 
CASAMITJANA OJINAGA, Isabel 	  Getxo 
CASIMIRO ITURRI, Ana Rosa 	  Iruñea 
CASTAÑO GARRIDO, Carlos 	  Algorta 
CASTAÑOS UGARTE, Pedro M.a 	  Portugalete 
CASTELLO ZAMORA, Belen 	  Bilbao 
CASTELLS ARTECHE, Jose Manuel 	  Donostia 
CASTELLS ARTECHE, Luis 	  Donostia 
CASTILLEJO CAMBRA, Emilio 	  Iruñea 
CASTILLO CERVANTES, Yolanda 	  Bilbao 
CASTRO AGUIRRE, Constancio de 	  Donostia 
CASTRO ESPIDO, Azucena 	  Bilbao 
CASTRO IZAGUIRRE, Jose Luis 	  Tolosa 
CASTRO IZAGUIRRE, Juan Antonio 	  Boulogne-France 
CASTRO IZAGUIRRE, M. Luisa 	  Donostia 
CATALAN SANCHEZ, Teresa 	  Iruñea 
CAVA ALMUZARA, Ana 	  Gasteiz 
CAVA MESA, M.  Jesus 	  Bilbao 
CAÑAL DELGADO, M. Begoña 	  Erandio 
CAÑAMERO CARRETERO, Luis 	  Donostia 
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CAÑAMERO REDONDO, Antonio 	  Hernani 
CAÑO MORENO, Javier 	  Las Arenas-Getxo 
CEARRA ARRESE, Josune 
	
 Bilbao 
CEBALLOS MORILLA, Amelia 
	
 Donostia 
CEBERIO BEGUIRISTAIN, Jose M . 	  Gasteiz 
CEBERIO CASTRO, Ignacio M. 	  Irun 
CELAA DIEGUEZ, M.  Isabel 	  Las Arenas 
CELAA DIEGUEZ, M. Luiusa 	  Galdakao 
CELAYA ULIBARRI, M. Cruz 	  Gernika 
CELAYA E IBARRA, Adrian 	  Bilbao 
CENDOYA ECHANIZ, Ignacio 	  Azkoitia 
CENTENO ALBA, Juan Carlos 	  Gasteiz 
CEPEDA OCAMPO, Juan Jose 	  Bilbao 
CHANS FERREIRO, Rosa 
	
 Donostia 
CHAUCHAT, Claude 	  Donibane Garazi 
CHAVARRI BEUSTE, Maria 	  Lass Arenas 
CHILLIDA JUANTEGUI, Eduardo 
	
 Donostia 
CHUECA INTXUSTA, Jesus Pablo 	  Iruñea 
CHURRUCA ARELLANO, Juan de 	  Bilbao 
CIAURRIZ ECHEBERRIA, Jacinto 	  Iruñea 
CIAURRIZ GOMEZ, Fermin Luis 	  Iruñea 
CID CID, Jose Francisco 	  Eibar 
CID CID, Juan Carlos 	  Eibar 
CIERBIDE MARTINENA, Ricardo 	  Gasteiz 
CIFUENTES PAZOS, Jose Manuel 	  Miravalles 
CILLAN-APALATEGUI Y GARCIA DE ITURROSPE, M.  del Coro 	  Donostia 
COLAU ICAZURIAGA, Alberto 	  Getxo 
COMAS AMADOR, M. Jose 	  Lizarra 
CORCUERA ATIENZA, Fco. Javier 	  Algorta 
CORDON TROYANO, Juan 	  Trapaga 
CORMENZANA ALBERDI, Enrique 	  Donostia 
CORRALES CARRACEDO, Catalina 	  Bilbao 
CORRES BOTELLA, Rosa 	  Gasteiz 
CRESPO LARREA, M.  Teresa 	  Zornotza 
CRESPO RICO, Miguel Angel 	  Hondarribia 
CRUZ MUNDET, Jose Ramon 	  Errenteria 
CUADRA Y ECHAIDE, Pilar de 	  Donostia 
CUBILLAS RUIZ, Jos^^ Xabier 	  Barañain 
CUESTA ECEIZA, Arantza 	  Donostia 
CUNCHILLOS BLANCO, Ignacio (+) 	  Iruñea 
CUNCHILLOS BLANCO, Javier 	  Iruñea 
DA SILVA OCHOA, Juan CArlos 	  Gasteiz 
DAMBORENEA TERROBA, Antonio de 	  Bilbao 
DAPENA CAGIGAS, Ixabel 	  Areeta-Getxo 
DAVILA BALSEDA, Pauli 	  Donostia 
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DE AJURIAGUERRA, Isabelle 	  St.Pierre d'Irube 
DE ANDRES ZABALETA, Ostatxu 	  Donostia 
DE ANGEL YAGUEZ, Ricardo 
	
 Bilbao 
DE BEGOÑA AZKARRAGA, Ana 	  Gasteiz 
DE CRUCHAGA Y PURROY, Jose (+) 
	
 Iruñea 
DE GUEZALA JIMENEZ, Luis 
	
 Bilbao 
DE ISTURIZ AGUINAGA, M.a Josefa 
	
 Zarautz 
DE LA CUESTA ARZAMENDI, Jose Luis 	  Donostia 
DE LA HOZ SAN MIGUEL, Santiago 	  Bilbao 
DE LA HOZ Y DIAZ DE ALDA, M. a del Carmen 	  Gasteiz 
DE LA RUA VACA, Concepcion 	  Bilbao 
DE LA TORRE SUBERBIOLA, M.a Rosario 	  Gasteiz 
DE MEER LECHA-MARZO, Fernando 	  Iruñea 
DE MIGUEL HERMOSA, Angel Ramon 	  Bilbao 
DE MIGUEL SAENZ, Fco. Javier 	  Barañain 
DE MIGUEL ZABARTE, Carlos 	  Gasteiz 
DE PABLO CONTRERAS, Santiago 	  Gasteiz 
DE SANTO DOMINGO ENCIO, Ana 	  Donostia 
DE ZABALLA BEASCOECHEA, Ana 	  Gasteiz 
DEIAS DEMURTAS, Antonia 	  Gasteiz 
DEL BARRIO BAZACO, Luis 	  Donostia 
DEL BARRIO OLASO, Begoña 	  Gasteiz 
DEL BARRIO TOTORICAGUENA, M.a Elena 	  Donostia 
DEL MONTE FERNANDEZ, Dolores 	  Bilbao 
DEL PALACIO SANCHEZ, Vicente 	  Gernika 
DEL RIO LORENZO, Gemma 	  Donostia 
DEL RIO OLARAN, Ana Juncal 	  Donostia 
DEL RIO-LORENZO, Jose Angel 	  Donostia 
DEL VAL VALDIVIESO, Isabel 	  Valladolid 
DEL VALLE MURGA, Teresa 
	
 Donostia 
DEL VALLE LERSUNDI MANSO DE ZUÑIGA, Pilar 	  Lekeitio 
DEL VALLE LERSUNDI MENDIZABAL, Joaquin 	  Lekeitio 
DENDALUZE SEGUROLA, Iñaki 	  Donostia 
DIAZ FREIRE,Jose Javier 	  Bilbao 
DIAZ GARCIA, Miguel Sabino 
	
 Karrantza 
DIAZ LOPEZ, M. a Carmen 	  Amurrio 
DIAZ NOCI, Javier 	  Gasteiz 
DIAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA, Jose Ramon 	  Gasteiz 
DIAZ DE ILARRAZA ALVAREZ, Eva M . 	  Donostia 
DIAZ DE OTAZU MARTINEZ DE MARIGORTA, Ramon 	  Gasteiz 
DIEGO IRAETA, Esteban 	  Barakaldo 
DIEZ JUNQUERA, M.a Blanca 	  Romo-Leioa 
DIEZ MINTEGUI, Mari Carmen 	  Donostia 
DIEZ SAIZ, Alberto 	  Berango 
DIEZ UNZUETA, Jose Ramon 	  Gasteiz 
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DIEZ URBIETA, Jesus 	  Zarautz 
DOMENECH GARCIA, Jose M . 	  Iruñea 
DOMENECH GUTIERREZ, M. Begoña 	  Bilbao 
DOMINGO URIARTE, Luis I. 	  Gasteiz 
DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, Miguel 	  Iruñea 
DORIA BAJO, Iñigo 	  Iruñea 
DORRONSORO ALUSTIZA, Hilario 
	
 Lasarte 
DORRONSORO PEREZ DE CARCAMO, Teresa 
	
 Gasteiz 
DOUGLASS, William A. 	  Reno - U.S.A. 
DUEÑAS PEREZ, Emilio Xabier 	  Santurtzi 
DUEÑAS SODUPE, Xabier 	  Barañain 
DUO BENITO, Gonzalo 	  Askaine 
DUQUE ALONSO, Fco. Javier 	  Zizur Mayor 
DUVERT, Michel 	  Pont de la Maye-France 
ECHAIDE ITARTE, Ana M. 	  Iruñea 
ECHANIZ AGUIRRE, Miguel 	  Donostia 
ECHANIZ ECHEVERRIA, Jose Luis 	  Madrid 
ECHANIZ URRUZUNO, Luis 	  Eibar 
ECHANO BASALDUA, Ana M. de 	  Barakaldo 
ECHANO BASALDUA, Jesus M. de 	  Bilbao 
ECHEBERRIA ARRUE, Xabier 	  Donostia 
ECHEBERRIA MONTEBERRIA, Ignacio M.' 	  Donostia 
ECHEBERRIA MONTEBERRIA, Jose M.' 	  Donostia 
ECHEBERRIA MONTEBERRIA, Juan Jose 	  Donostia 
ECHENIQUE ELIZONDO, Miguel M.' 	  Donostia 
ECHEVARRI OLAIZ, Ana Isabel 	  Donostia 
ECHEVERRIA CONDE,M.a Soledad 	  Donostia 
ECHEVERRIA IBERO, Juan Jose 	  Iruñea 
EGAÑA BETANZAS, Antton 	  Gernika 
EGAÑA ECHEBERRIA, Marian 	  Algorta 
EGAÑA GOYA, Miren 	  Donostia 
EGAÑA SEGARRA, Fidel 	  Donostia 
EGEA INSA, Jose Vicente 	  Iruñea 
EGIBAR ARTOLA, Garbiñe 	  Andoain 
EGILETAARRIBILLAGA, Izaskun 	  Usurbil 
EGUIA LOPEZ DE SABANDO, Jose 	  Gasteiz 
EGUSKIZA GOROSTIZA, Jesus 	  Galdakao 
EIZAGIRRE GAINZARAIN, Iñasio 	  Donostia 
EIZAGIRRE SORALUZE, Maite 	  Donostia 
EIZAGUIRRE CHARLE, Marta 	  Elgoibar 
EIZAGUIRRE Y GUTIERREZ, Javier de 	  Bilbao 
EIZMENDI ZIALTZETA, Jesus M . 	  Gasteiz 
EKISOAIN BERIAIN, Juan Jose 	  Iruñea 
ELICEGUI ARRILLAGA, Ignacio 	  Donostia 
ELICEGUI ARRILLAGA, Luis M. 	  Donostia 
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ELIZALDE LUJAMBIO, Edurne 
	  Donostia 
ELIZARI HUARTE, Juan Francisco 
	
 Iruñea 
ELIZONDO ALTUNA, Jenaro 
	
 Donostia 
ELLACURIA PEÑA, Begoña 
	  Bilbao 
ELORDUY ARZUBIETA, Juan 
	  Bilbao 
ELORRIAGA GARMENDIA, Jon 	  Algorta 
ELORTZA IZETA, Gregorio 
	
 Beasain 
ELORZA ECHEBERRIA, Elias 
	  Donostia 
ELORZA URIZAR, Jose Ignacio 
	
 Donostia 
ELORZA ZANDUETA, Jose Javier 	  Bilbao 
ELOSEGI ARREGI, Jose Andres 	  Irun 
ELOSEGUI ALDASORO, Jesus 
	
 Iruñea 
ELOSEGUI LABADIA, Juan 	  Donostia 
ELOSEGUI SOTOS, Carmen Rita 	  Donostia 
ELZAURDI CALVO, Francisco Pablo 	  Donostia 
ELZO IMAZ, Francisco Javier 	  Donostia 
ENCINA JIMENEZ, Ascen 	  Legazpia 
ENCIO MARTINEZ, Ignacio Jose 	  Donostia 
ENERIZ OLAECHEA, Fco.Javier 	  Iruñea 
ENPARANZA OCHOA DE CHINCHETRU, Carola 
	
 Donostia 
ENRIQUEZ FERNANDEZ, Javier 	  Bilbao 
EPALZA ARANZADI, Domingo 	  Getxo 
EPELDE GOENAGA, Iñaki 	  Iruñea 
ERASO ITURRIOZ, Miren 	  Oiartzun 
ERICE LACABE, Romana 	  Zaragoza 
ERIZ LASKURAIN, Nestor 	  Elorrio 
ERKOREKA BARRENA, Anton 	  Bilbao 
ERRAZTI ESNAL, Begoña 	  Iruñea 
ERREA CLEIX, Inmaculada 	  Iruñea 
ERVITI ARBILLA, M.° Soledad 	  Iruñea 
ERVITI ECHEVERRIA, M.' Dolores 	  Oñati 
ESARTE MUNIAIN, Pedro 	  Elizondo 
ESCALANTE GALARZA, M.' Esther 	  Donostia 
ESCOBAR CABALLERO, M.  Beatriz 	  Azpeitia 
ESCRIBANO DE DIEGO, Inmaculada 	  Gallarta 
ESCUDERO MARCOS, Andrea 	  Bilbao 
ESCUDERO RUEDA, Manuel M.' 	  Donostia 
ESNAOLA ARAMBURU, Isabel 	  Donostia 
ESNAOLA BIDAURR ETA, Serafin 	  Donostia 
ESPARTZA SAN JUAN, Xabier 	  Iruñea 
ESPARZA LEIBAR, Andoni 	  Elgorriaga 
ESPIDO FREIRE, M.' Milagros 	  Llodio 
ESPINA DIEZ, Julia 
	
 Gasteiz 
ESTEBAN DELGADO, Milagros 	  Donostia 
ESTEBAN NIETO, Violeta 	  Tolosa 
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ESTEVEZ RODRIGUEZ, Xose 	  Hernani 
ESTORNES LASA, Bernardo 	  Donostia 
ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia 
	
 Donostia 
ETAYO BORRAJO, Jose Manuel 	  Zaragoza 
ETAYO SALAZAR, Javier 	  Iruñea 
ETCHEVERRY, M.a Elena 	  Buenos Aires 
ETURA RODRIGUEZ, Jose Antonio 
	
 Andoain 
ETXABARRI URRUZOLA, Jon 	  Tolosa 
ETXABE ARAMENDI, Miren Arantzazu 	  Zumaia 
ETXABE GOÑI, Itziar 	  Errenteria 
ETXABE LANZ, M.a Jesus 	  Donostia 
ETXAIDE ALUSTIZA, Luis 	  Donostia 
ETXANIZ ETXEBERRIA, Nemesio 	  Donostia 
ETXEBARRIA ETXEITA, Ignacio Javier 	  Amorebieta-Etxano 
ETXEBARRIA ETXEITA, .Jose Andres 
	
 Zornotza 
ETXEBARRIA ETXEITA, Mikel 	  Zornotza 
ETXEBARRIA LEJARRAGA, Jose Mari 	  Donostia 
ETXEBARRIA LEJARRAGA, M.a Carmen 	  Donostia 
ETXEBERRIA ELOSEGI, Marisa 
	
 Donostia 
ETXEBERRIA GABILONDO, Francisco 
	
 Donostia 
ETXEBERRIA MENDIA, Jose Francisco 	  Beasain 
ETXEBERRIA SAGASTUME, Fell 	  Donostia 
ETXEBERRIA SETIEN, Gotzon 	  Andoain 
ETXEBERRIA ZULOAGA, Martin 	  Zarautz 
ETXEBESTE SETIEN, M a Gemma 
	
 Hondarribia 
ETXEGARAI GARAIKOETXEA, Mikel Xabier 	  Zizur Nagusia 
ETXEGARAY AROSTEGUI, Josetxu 
	
 Mungia 
ETXEGIBEL ZARANDONA, Miren Josu 	  Bilbao 
ETXEGOIEN JUANARENA, Jose Alberto 	  Donostia 
ETXEZARRAGA GABILONDO, Jon 	  Elgoibar 
ETXEZARRETA IÑURRATEGUI, M.a Carmen 	  Oñati 
ETXEZARRETA ZUBIZARRETA, Miren Arantza 	  Barcelona 
EXTREMIANA ALONSO, Ramon 	  Las Arenas 
EZENARRO BENGOA, Manole 	  Bergara 
EZKIAGA ORMAZABAL, Patxi 	  Tolosa 
EZKURDIA ARTEAGA, Gurutze 
	
 Bilbao 
EZPONDA GARAICOECHEA, Jesus 	  Iruñea 
FAUS YURRITA, Jose Ma 	  Ordizia 
FERNANDEZ ALBALADEJO, Pablo 	  Madrid 
FERNANDEZ ERASO, Javier 	  Gasteiz 
FERNANDEZ ETXABE, Ramon 	  Donostia 
FERNANDEZ FERNANDEZ, Isabel 	  Barakaldo 
FERNANDEZ FERNANDEZ, Margarita 
	
 Iruñea 
FERNANDEZ FERNANDEZ, M.a Josefa 	  Iruñea 
FERNANDEZ IRIONDO, Jesus 	  Donostia 
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FERNANDEZ LABIANO, Joseba 	  Iruñea 
FERNANDEZ LOMBERA, Jose Antonio 	  Bilbao 
FERNANDEZ MARTINEZ, Montserrat 	  Zarautz 
FERNANDEZ MATEOS, Yolanda 	  Donostia 
FERNANDEZ OSES, Elena 	  Gasteiz 
FERNANDEZ PEÑA, M.  Jesus 	  Trapaga 
FERNANDEZ SEBASTIAN, Javier 	
 Sopela 
FERNANDEZ VIGUERA, Patricio 
	  Iruñea 
FERNANDEZ DE PINEDO FERNANDEZ, Emiliano 
	  Bilbao 
FERNANDEZ DE RETANA PINEDO, M.a Jesus 	  Gasteiz 
FERNANDEZ LARRINOA PABLOS, Pedro M a 	  Bilbao 
FERRER MUÑOZ, Manuel 	
 Las Palmas 
FERRER NAVARRO, Mercedes 
	  Iruñea 
FERRERA ARANA, Rosa 
	  Burlata 
FILLOY NIEVA, Idoia 	  Gasteiz 
FILLOY NIEVA, Izaskun 	  Gasteiz 
FLORISTAN IMIZCOZ, Alfredo 
	  Madrid 
FORNELLS ANGELATS, Montserrat 
	  Donostia 
FRANCO ANCIN, Emilio 	  Bilbao 
FRANCO ZABALEGI, Juan Jose 
	
 Donostia 
FRANK, Roslyn May 
	  Iowa City - U.S.A. 
FRANKO AGIRREOLEA, Ana 
	  Donostia 
FRESNEDO TXINTXURRETA, Fco. Javier 	
 Las Arenas-Getxo 
FRESNILLO BENEITEZ, M. 
 Teresa 	  Pasajes San Pedro 
FUENTE LANGAS, Jesus M.a 	
 Iruñea 
GABARAIN ARANGUREN, M.a Teresa 
	  Donostia 
GAINZARAIN MARQUINEZ, Consuelo 
	
 Gasteiz 
GALAN, Carlos 	  Donostia 
GALARRAGA ALDANONDO, Xabier 	  Leioa 
GALARZA, Rafael 	  Bilbao 
GALARZA ALTUBE, Xabier 	  Bilbao 
GALDOS IRAZABAL, Imanol 	  Oñati 
GALDOS LOPEZ, Juan Jose 	  Gasteiz 
GALDOS URRUTIA, Rosario 	  Gasteiz 
GALDOS ZUBIA, Eli 	  Oñati 
GALILEA MARTINEZ, Fernando 	  Gasteiz 
GALLASTEGUI ORBEGOZO, Tomas 	  Donostia 
GALLASTEGUI ZULAICA, Carmen 	  Leioa 
GALLASTEGUI ZULAICA, Inmaculada 	  Leioa 
GALLEGO GALLEGO, Javier 	  Iruñea 
GAMBOA GAMBOA, Jose Miguel 	  Iruñea 
GANDARILLAS PEREZ, M.a Antonia 	  Donostia 
GANGOITI URIGUEN, Gonzalo 	  Bilbao 
GARAIALDE KATARAIN, Karlos 
	  Donostia 
GARAIALDE MAIZTEGI, Iñigo 
	  Donostia 
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GARAICOECHEA URRIZA, Miguel Angel 	  Iruñea 
GARAIKOETXEA URRIZA, Carlos 	  Iruñea 
GARAIZABAL PAGOLA, Gotzxon 	  Donostia 
GARAIZAR AXPE, Isabel 	  Getxo 
GARAMENDI REY, M.a Maitena 	  Lekeitio 
GARATE ARRIOLA, Justo 
	
 Mendoza-R.Argentina 
GARATE GOIHARTZUN, Gotzon 	  Bilbao 
GARATE GOÑI, G. Alberto 
	
 Gasteiz 
GARATE LUZURIAGA, M. 
 Jos^  ^	  Lizarra 
GARAY HINOJAL, Ignacio 
	
 Eibar 
GARAY SOLAUN, Matilde 
	
 Durango 
GARAY SOLAUN, Miren Lourdes 	  Durango 
GARAYO URRUELA, Jesus M.a 	  Llodio 
GARCIA ALONSO, Alfonso 	  Barakaldo 
GARCIA ARANCON, M.a Raquel Pilar 	  Soria 
GARCIA ARMENDARIZ, M.a Victoria 	  Iruñea 
GARCIA ARMENDARIZ, M.a Jos^  ^	  Iruñea 
GARCIA AZURMENDI, Rodrigo 	  Gasteiz 
GARCIA BONA, Luis Miguel 	  Iruñea 
GARCIA FERNANDEZ, Ernesto 
	
 Gasteiz 
GARCIA GARCIA, M.a Luisa 	  Iruñea 
GARCIA GAZOLAZ, Txus 	  Burlata 
GARCIA GUILLEN, Cristina 	  Donostia 
GARCIA LOPEZ DE DICASTILLO, Pedro 	  Iruñea 
GARCIA MARTIN, Juan Carlos 
	
 Donostia 
GARCIA MARTIN, M. Asuncion 	  Bilbao 
GARCIA MUÑOZ, Jos^  ^Ignacio 	  Bilbao 
GARCIA RAMOS, Jos ^  ^Ignacio 	  Gasteiz 
GARCIA RONDA, Angel 	  Donostia 
GARCIA SADABA, Angel M . 	  Iruñea 
GARCIA SANCHEZ, M. Arantzazu 	  Gasteiz 
GARCIA SANTIAGO, M.  Carmen 	  Pasai Antxo 
GARCIA SANZ, Angel 	  Iruñea 
GARCIA TORIBIO, Celso Javier 	  Donostia 
GARCIA UMBON, Alberto 
	
 Barañain 
GARCIA VALDES, Guillermo 	  Bilbao 
GARCIA VALDES, Luis Francisco 	  Bilbao 
GARCIA DE CORTAZAR Y RUIZ DE AGUIRRE, Jos ^^ Angel 	  Santander 
GARCIA DE JALON ARRIZALA, Alberto Ignacio 	  Gasteiz 
GARCIA-DIEGO Y ORTIZ, Jos^  ^Antonio 	  Madrid 
GARCIA-LARRACHE Y MARTINEZ, Jos ^  ^Ignacio 	  Madrid 
GARCIA-ORAD, Africa 
	
 Bilbao 
GARCIA-URTIAGA, Martin 	  Mexico D.F. 
GARDE ETAYO, M. Luisa 
	
 Iruñea 
GARIN GARCIA, Francisco 
	
 Donostia 
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GARITANO CABALLERO, M. 
 Teresa 	  Gasteiz 
GARMENDIA AGUIRREZABALA, Paco 	  Zumaia 
GARMENDIA ARRUEBARRENA, Jose 	  Donostia 
GARMENDIA AYESTA, M. Eugenia 
	
 Bilbao 
GARMENDIA ELOSEGUI, Juan Antonio 	  Donostia 
GARMENDIA ESTOMBA, Rosa M.a 	  Irun 
GARMENDIA GALBETE, lone 	  Donostia 
GARMENDIA GUINEA, Margarita 	  Aretxabaleta 
GARMENDIA LARRAÑAGA, Gurutz 	  Donostia 
GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan 	  Tolosa 
GARMENDIA LASA, M.a Karmen 	  Donostia 
GARMENDIA OTEGI, Joseba 	  Donostia 
GARMENDIA URDANGARIN, Jose M.a 	  Bilbao 
GARRO MUXIKA, Joxe Anjel 	  Lazkao 
GARTZIANDIA Y JAUREGUt, Mikel 	  Donostia 
GARZIA GARMENDIA, Joxerra 	  Donostia 
GARZIA GAZOLAZ, Anjel 	  Burlata 
GASTAMINZA SANSON, Teodoro 	  Donostia 
GASTAÑAZPI SAN SEBASTIAN, Eva 	  Orio 
GAZTELUA ODRIOZOLA, Jesus M. 	  Gernika 
GEREKA ITURZAETA, Mikel 	  Zarautz 
GIFFORD, Douglas Juan (+) 	  St.Andrews-Escocia 
GIL EGUREN, Magdalena 	  Bilbao 
GIL ZUBILLAGA, Eliseo 	  Gasteiz 
GLARIA GARCIA, Carlos 	  Abanto-Zierbana 
GOENAGA MENDIOLA, Juan Luis 	  Alkiza 
GOENAGA MENDIZABAL, Francisco 	  Gasteiz 
GOGEASCOECHEA ARRIEN, Arantza 	  Bilbao 
GOICOECHEA AGOTE, Calixto 	  Bilbao 
GOICOECHEA ARAMBURU, Simon 	  Hernani 
GOICOECHEA PERUCHENA, Miguel Angel 	  Iruñea 
GOICOECHEA TABAR, M.a Jesus 	  Iruñea 
GOICOETXEA MARCAIDA, Angel 	  Bilbao 
GOIKOETXEA GURRUTXAGA, Izaskun 	  Donostia 
GOIKOETXEA LOPEZ, Imanol 	  Donostia 
GOITY, Peio 	  Ascarat 
GOMEZ ELOSEGI, Jose Miguel 	  Donostia 
GOMEZ ERQUICIA, Luis 	  Donostia 
GOMEZ GOMEZ, Agustin 	  Bilbao 
GOMEZ IGLESIAS, M.a Henar 	  Bilbao 
GOMEZ LAGO, Jose Manuel 	  Donostia 
GOMEZ LOPEZ, Ricardo 	  Sopela 
GOMEZ MIGUEL, Ana Esther 	  Aretxabaleta 
GOMEZ ORTIZ, Marta Cecilia 	  Gasteiz 
GOMEZ PEREZ, Carmen 	  Gasteiz 
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GOMEZ PIÑEIRO, Fco. Javier 	  Donostia 
GONDAT ELICEGUI, Elisabet 	  Andoain 
GONZALEZ ALVAREZ, Felipe 	  Sopela 
GONZALEZ ARROSPIDE, Jose Antonio 	  Gernika 
GONZALEZ CASAL, Jose Luis 	  Donostia 
GONZALEZ CEMBELLIN, Juan Manuel 	  Bilbao 
GONZALEZ DIEZ, M.' Yolanda 	  Bilbao 
GONZALEZ GARCIA, Aurelio 	  Legazpia 
GONZALEZ GARCIA, Jose M . 	  Bilbao 
GONZALEZ GOMEZ, Inmaculada 	  Oñati 
GONZALEZ MARTIN, Rakel 	  Hernani 
GONZALEZ MATEOS, Angel M.' 	  Donostia 
GONZALEZ MINGUEZ, Cesar 	  Gasteiz 
GONZALEZ PORTILLA, Manuel 	  Leioa 
GONZALEZ SALAZAR, Jose Antonio 	  Domaika 
GONZALEZ DE DURANA ISUSI, Fco. Javier 	  Bilbao 
GONZALEZ DE GARAY UGALDE, Iñaki 	  Donostia 
GONZALEZ DEL CAMPO DONCEL, Clotilde 	  Zarautz 
GONZALEZ LANGARICA RUIZ DE GAUNA, Alberto 	  Gasteiz 
GONZALEZ SAN ROMAN SAENZ DE UGARTE, Miguel Angel 	  Gasteiz 
GONZALO MATEO, Alfredo 	  Donostia 
GOROSTIAGA RODRIGUEZ, Carmen 	  Getxo 
GOROSTIDI UNCETABARRENECHEA, Pedro 	  Eibar 
GOROSTIZA VICENTE, Jose Miguel 	  Sestao 
GORROCHATEGUI NIETO, Javier 	  Bilbao 
GORROTXATEGI GORROTXATEGI, Pedro 	  Donostia 
GORROÑOGOITIA GONZALEZ, Alfonso 	  Arrasate 
GOSA OTEIZA, Alberto 	  Iruñea 
GOTI ITURRIAGA, Jose Luis 	  Bilbao 
GOTI ORDEÑANA, Juan 	  Valladolid 
GOYHENETXE, Manex 	  Anglet 
GOÑI AUZMENDI, Karmele 	  Bilbao 
GOÑI AUZMENDIA, Mirentxu 	  Bergara 
GOÑI GALARRAGA, Joseba Mirena 	  Errenteria 
GOÑI GARAYOA, Jose Luis 	  Iruñea 
GOÑI LIZARRONDO, Xabier 	  Iruñea 
GOÑI RUESGAS, Juan 	  Donostia 
GRACIA CARCAMO, Juan Antonio 	  Bilbao 
GRACIANTEPARALUCETA RUIZ DE ERENCHUN, Ana M.' 	  Gasteiz 
GRAFE ARIAS, Fernando 	  Zarautz 
GRANDE ESTEBAN, M. Luisa 	  Bilbao 
GRANJA PASCUAL, Jose Javier 	  Algorta 
GRANJA SAINZ, Jose Luis de la 	  Loiu-Lujua 
GROMAZ DE AURREKOETXEA, M' Begoña 	  Algorta 
GUERENABARRENA IRIARTE, Jose M.' 	  Gasteiz 
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GUEREZAGA, Elena 
	
 Burlata 
GUEREÑU URZELAI, Marian 	  Legazpia 
GUERRERO MARTINEZ, Ana 	  Leioa 
GUERRERO MARTINEZ, M. Luisa 	  Leioa 
GUIBERT NAVAZ, M.  Esther 	  Iruñea 
GUISASOLA ORTIZ DE VILLALBA, Juan Antonio 	  Eibar 
GURRUTXAGA ABAD, Juan Jose 	  Leioa 
GURRUTXAGA VAZQUEZ, Luis 	  Gasteiz 
GUTIERREZ ELIZBURU, Elisabeth 	  Lazkao 
GUTIERREZ GUTIERREZ, Victoria 	  Donostia 
GUTIERREZ IBARRECHEBEA, Ana M. ... , 	  Burceña-Barakaldo 
GUTIERREZ MARQUEZ, Juan Miguel 	  Donostia 
GUTIERREZ MARTINEZ, Jose M.a 	  Donostia 
GUTIERREZ PARAMO, Fco. Javier 	  Gasteiz 
GUTIERRO CALVO, Antonid 	  Donostia 
GUZMAN MARTINEZ, Domingo 	  Bilbao 
HARANBURU ALTUNA, Luis 	  Donostia 
HARTSUAGA URANGA, Juan Inazio 	  Andoain 
HERAS PEREZ, Patxi 	  Gasteiz 
HERNANDO RUBIO-JAUREGUI, M.  Jose 	  Gasteiz 
HERNANDORENA BARANDIARAN, Teodoro 	  Hondarribia 
HERRASTI ERLOGORRI, Lourdes 	  Donostia 
HERRERO BARCENILLA, M.a Ines 	  Ordizia 
HERRERO LICEAGA, Victoriano Jose 	  Donostia 
HIDALGO ECENARRO, Izaskun 	  Ordizia 
HIDALGO MUJIKA, Jon 	  Durango 
HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, M. Concepcion 	  Bilbao 
HILARIO PASABAN, Elitxu 	  Tolosa 
HOMOBONO MARTINEZ, Jose Ignacio 	  Bilbao 
HONDARZABAL MADRAZO, Ascensio 	  Tolosa 
HORMAZA IGARTUZ, Jose M a 	  Plentzia 
HORN GRENIER, Miguel 	  Bilbao 
HORNA MONJE, Fermin 	  Sestao 
HUALDE SANCHEZ, Jose Javier 	  Donostia 
HUARTE POZAS, Enrique 	  Iruñea 
HURTADO JAUREGUI, Gerardo 	  Iruñea 
HUXLEY, Selma 	  Oñati 
IBARBURU BALSAS, Arantxa 	  Astigarraga 
IBARRA CAMIRUAGA, Amaia 	  Bilbao 
IBARRA GUELL, Pedro 
	
 Getxo 
IBARRA OYARZABAL, Juan Ramon 	  Zeanuri 
IBARRECHE BARRENECHEA, Ma Itziar 	  Algorta 
IBAÑEZ AGUIRRE, Amaya 	  Iruñea 
IBAÑEZ ESTEVEZ, M.a Rosario 	  Donostia 
IBAÑEZ FEIJOO, Jose Luis 	  Bilbao 
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IBAÑEZ IBAÑEZ, Jose Manuel 	  Ordizia 
IBAÑEZ SAN ROMAN, Miguel 	  Donostia 
IBAÑEZ DE ELEJALDE ONAINDIA, Ma Nieves 	  Gasteiz 
IBIRICU DIAZ, M.a Jose 	  Iruñea 
IBIRICU LOPEZ, Benigno 	  Uharte-Iruñea 
ICETA EDURRA, Jos^^ Ramon 	  Zarautz 
IDARRETA, Flora 	  Bergara 
IDARRETA GABILONDO, Juan M.° de 	  Donostia 
IDARRETA SAÑUDO, Asun 	  Bergara 
IDIAZABAL GORROTXATEGI, Itziar 	  Leioa 
IDOATE EZQUIETA, Carlos J. 	  Iruñea 
IGARTUA ECHEVERRIA, M.a Concepcion 	  Gasteiz 
IGARTUA SALAVERRIA, Juan 	  Donostia 
IGOA ODRIOZOLA, Yosune 	  Donostia 
ILLARREGUI ETXABE, Nekane 	  Donostia 
ILUNDAIN NOAIN, Concepcion 	  Iruñea 
IMAZ ARAMENDI, M.a Teresa 	  Madrid 
IMAZ LARRAÑAGA, Mario Alejandro 	  Tolosa 
IMIZCOZ BEUNZA, Jose M. 3 	  Gasteiz 
INCHAUSTI BERROA, Ignacio 	  Donostia 
INCHAUSTI GALLARZAGOITIA, Faustino 	  Bilbao 
INFANTE SANCHEZ, Marta 	  Gasteiz 
INSAUSTI SERRANO, Ricardo 	  Iruñea 
INTXAUSTI ITURBE, Jesus Ignacio 	  Bilbao 
INTXAUSTI ITURBE, Jose M.a 	  Bilbao 
INTXAUSTI REKONDO, Joseba 	  Donostia 
IPARRAGUIRRE ADRIAN, M. 3 Fran 	  Eibar 
(PIÑA AZCUNAGA, Ignacio 	  Bilbao 
IRADI IRASTORZA, Jos ^  ^Manuel 	  Donostia 
IRASTORZA MARTIARENA, Jos^^ M a 	  Errenteria 
IRASUEGUI ZUBIARRAIN, Miren 	  Sestao 
IRAZOQUI ARANIBAR, Ignacio 	  Bera 
IRAZU LOPETEGUI, Begoña 	  Errenteria 
IRAZU PEREZ, Ma Carmen 	  Bilbao 
IRAZUSTA BERROETA, Isabel 	  Donostia 
IRIARTE ARESO, Jos^  ^Vicente 	  Iruñea 
IRIARTE CHIAPUSSO, M.a Jose 	  Donostia 
IRIARTE CORTAZAR, Aitor 	  Bilbao 
IRIARTE OTERMIN, Eusebio 	  Iruñea 
IRIBARREN ARENAS, Domingo 	  Donostia 
IRIBARREN LARREA, Teresa 	  Zilbeti 
IRIBARREN ORDUNA, Alfonso 	  Iruñea 
IRIBARREN OSCOZ, Mercedes 	  Iruñea 
IRIBERTEGUI ONECA, M.  Isabel 	  Iruñea 
IRIGARAY IMAZ, Jos^  ^Angel 	  Donostia 
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IRIGARAY URRUTIA, Xabier 	  Iruñea 
IRIGOIEN ETXEBARRIA, Iñaki 	  Bilbao 
IRIGOYEN ETXEBARRIA, Alfonso 	  Bilbao 
IRIGOYEN PRIETO, Marcos 	  Elizondo 
IRIONDO MADARIAGA, Idoia 
	
 Donostia 
IRUJO ASURMENDI, Karlos 	  Iruñea 
IRUJO OLLO, Andres M.' 	  Buenos Aires 
IRURETAGOIENA MARTIN, Miren Itziar 	  Donostia 
IRURETAGOYENA AZCUE, Ramon 	  Donostia 
IRURETAGOYENA SAGARDIA, Jose Luis 
	
 Donostia 
ISASI OGARA, Angel     Bilbao 
ISLA GOMEZ, M.' Yolanda 
	
 Ermua 
ISO IRIBARREN, Rafael 	  Iruñea 
ISPIZUA URZAA, Ana Isabel 	  Gernika 
ITOIZ GOIKOETXEA, Blanca 	  Iruñea 
ITURBE MACH, Andres 	  Bilbao 
ITURMENDI DIEZ, Jose M.' 	  Bilbao 
ITURMENDI MAGUREGUI, Pedro Antonio 	  Bilbao 
ITURRATE ANDECHAGA, Jose Manuel 	  Algorta 
ITURREGUI VADILLO, Marta 	  Bilbao 
ITURRI VILLANUEVA, Araceli 	  Iruñea 
ITURRIZA GOMARA, Margarita 	  Donostia 
ITZA BENGOECHEA, Neskutz 	  Muxika 
IURREBASO SANTAMARIA, Izaskun 	  Bilbao 
IZA-ECHEVESTE, Jose M.' 	  Iruñea 
IZAR DE LA FUENTE SARASUA, Iñaki 	  Errenteria 
(ZETA PERMISAN, Eva 
	
 Donostia 
IÑIGO ARISTEGUI, Andres 
	
 Iruñea 
JAREÑO AREVALO, Rodolfo 
	
 Donostia 
JAUREGUI BERECIARTU, Gurutz 	  Donostia 
JAUREGUI IRURETAGOYENA, Inmaculada 	  Billabona 
JIMENEZ BREA, Jose Luis 	  Leioa 
JIMENEZ DELGADO, Fermin (+) 	  Iruñea 
JIMENEZ MARTINEZ, Joaquin 	  Gasteiz 
JIMENEZ NESPEREIDA, Fermin 	  Iruñea 
JIMENEZ OCI-fOA DE ALDA, M.' Teresa 	  Bilbao 
JIMENEZ SEGURA, Jesus 	  Berango 
JIMENEZ TORRES, Eduarto 	  Donostia 
JIMENEZ ABERASTURI CORTA, Juan Carlos 	  Donostia 
JIMENEZ ABERASTURI CORTA, Luis M.' 	  Donostia 
JIMENO JURIO, Jose M.' 	  Iruñea 
JOVER LAGUARDIA, Pascual 	  Gasteiz 
JUANA ZUBIZARRETA, Marta de 
	
 Donostia 
JUANES DE LA PEÑA, Javier 	  Donostia 
JUARISTI LINACERO, Aurora 
	
 Leioa 
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JUARISTI SARASUA, Ana 	  Eibar 
JUEZ OSORO, Luis Miguel 	  Bilbao 
JURJO LOZA, M. 8 Belen 	  Sestao 
KAIERO URIA, Andoni 	  Mungia 
KAIFER ARANA, Anton 	  Plentzia 
KARASATORRE IMAZ, Patxi 	  Etxarri-Aranatz 
KNORR BORRAS, Endrike 	  Gasteiz 
KORTA IZAGUIRRE, Jose Alberto 	  Legazpia 
KORTADI OLANO, Edorta 
	
 Donostia 
KORTAZAR URIARTE, Yon 	  Mundaka 
LABAT RESANO, Mario 	  Burlata 
LABEVALENZUELA, Luis Francisco 
	
 Iruñea 
LABEAGA MENDIOLA, Juan Cruz 	  Sanguesa 
LABOA ELIZALDE, Ana 	  Donostia 
LABORDA MARTIN, Juan Jose 	  Burgos 
LABORDE AUZMENDI, Elena 
	
 Donostia 
LABORDE WERLINDEN, Manuel 	  Donostia 
LACABE AMORENA, M. 8 Romana 	  Iruñea 
LACASTA ESTAUN, Gartzen 	  Bilbao 
LACUNZA AZCARATE, Fco. Javier 	  Donostia 
LAFOURCADE, Maite 	  Angelu 
LAHOZ GUTIERREZ, M.8 Lucia 	  Leza 
LAKA GOENAGA, Iker Joseba 	  Donostia 
LAMARCA ITURBE, Iñigo 	  Donostia 
LANCIEGO PALACIOS, Andres 	  Iruñea 
LANDA MONTENEGRO, Carmelo 	  Bilbao 
LANDABEREA TABERNA, Miren Jaione 	  Donsotia 
LANDABURU AZKUE, Begoña (+) 	  Bilbao 
LARGACHA RUBIO, M. 8 Elena 	  Logroño 
LARRABASTER LARIOS, M. 8 Aranzazu 	  Gorliz 
LARRARTE ITURBE, Guadalupe 	  Hondarribia 
LARRAURI PACHECO, Jose Agustin 	  Bilbao 
LARRAYA ANDUEZA, Jose 	  Donostia 
LARRAZA MICHELTORENA, M. 8 del Mar 	  Iruñea 
LARRAZABAL GALARZA, Javier 	  Bilbao 
LARRAÑAGA, Jose Miguel 	  Donostia 
LARRAÑAGA BILBAO, Luis 	  Donostia 
LARRAÑAGA CAMPOS, Jose Agustin 	  Getaria 
LARRAÑAGA DOMINGUEZ, Patxi Joseba 	  Iruñea 
LARRAÑAGA ELORZA, Koldo 	  Arrasate 
LARRAÑAGA ETXEBESTE, Jose Cruz 	  Beasain 
LARRAÑAGAFERNANDEZ ARENZANA, Ramiro 	  Donostia 
LARRAÑAGALEJARDI, Jose Agustin 	  Eibar 
LARRAÑAGA MENDIZABAL, Andoni 	  Bergara 
LARRAÑAGA ZUBIZARRETA, Jose 	  Oñati 
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LARRAÑAGA ZULUETA, Miguel 	  Donostia 
LARREA BEOBIDE, Angel 	  Galdakao 
LARREA CENOZ, Jose Luis 	  Iruñea 
LARREA CONDE, Juan Jose 	  Bilbao 
LARREA GAYARRE, Vicente 
	
 Arreta-Getxo 
LARREASAGARMINAGA, M. 8 Angeles 	  Bilbao 
LARRETA ANOZIBAR, Xabier 	  Estella 
LARRETXEA ETXARRI, Jose Luis 	  Donostia 
LARRINAGA ZUGADI, Josu 	  Bilbao 
LARRONDE, Jean Claude 	  St.Pierre d'Irube 
LARUMBE BIURRUN, Pedro M.8 	  Iruñea 
LASA AURICENEA, Elisabeth 	  Aia 
LASA HUICI, M. 8 Inmaculada 
	
 Donostia 
LASA LABACA, Garbiñe 	  Zarautz 
LASAGABASTER ECHARRI, Javier 	  Donostia 
LASAGABASTER MADINABEITIA, Jesus M.° 	  Donostia 
LASARTE ARANA, Nicolas 	  Donostia 
LASKURAIN ARGARATE, Juan Luis 	  Bilbao 
LASQUIBAR URQUIOLA, Iñaki Mirena 	  Gasteiz 
LASUEN SOLOZABAL, Balendin 	  Zaldibar 
LAURINO PAUNERO, Mario 	  Gasteiz 
LAUZURICA ARRIETA, Juan Jose 	  Gasteiz 
LAYANA BURGUETE, Ramiro 	  Iruñea 
LAZARO PARRAGA, M. 8 Carmen 	  Bilbao 
LAZARO TORRES, Rosa M. 8 	  Bilbao 
LAZCANO Y ALCORTA, Luis Antonio de 	  Ordizia 
LECUE IRASTORZA, Lourdes 	  Getxo 
LEGORBURU ARZAMENDI, Mikel 	  Donostia 
LEGORBURU FAUS, Elena 	  Donostia 
LEIS ALAVA, Ana Isabel 	  Bilbao 
LEIZAOLA CALVO, Fermin 	  Donostia 
LEIÑENA MENDIZABAL, Peio 	  Donostia 
LEKUNBERRI, Teresa 	  Osses 
LEKUONA BERASATEGI, Juan Mari 	  Oiartzun 
LEKUONA GONZALEZ, M. Dolores 	  Gasteiz 
LEMA PUEYO, Jose Angel 	  Donostia 
LEON GOÑI, Ana Isabel 	  Noain 
LEOZ AIZPURU, Jon 	  Lasarte 
LEOZ ARGUELLES, Vicente 	  Bersel-Belgica 
LERANOZ URTASUN, Isabel 	  Iruñea 
LERTXUNDI ESNAL, Angel M.8 	  Zarautz 
LERTXUNDI PANADERO, Arantxa 	  Donostia 
LETAMENDIA BELZUNCE, Francisco 
	
 Algorta 
LETE ALONSO, Rafael 	  Getxo 
LEUNDA SAIZAR, Justo Jesus 	  Tolosa 
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LEZAUN PETRINA, Jesus Moises 	  Iruñea 
LIBANO ZUMALACARREGUI, Angeles 	  Algorta 
LILI ALBIZU, Juan Carlos 	  Eibar 
LINAZASORO IZAGIRRE, Karlos 	  Tolosa 
LIZARDUY IÑIGUEZ, Casilda Paloma 	  Gasteiz 
LIZARRALDE ELBERDIN, Koldo 	  Elgoibar 
LIZARRIBAR SAN SEBASTIAN, Mikel 	  Donostia 
LIZASOAIN IRAZU, Marta 	  Donostia 
LIZAUR SUKIA, Xabier 	  Donostia 
LIZUNDIA ASKONDO, Jose Luis 	  Durango 
LLANOS ACEBO, Hilario Jesus 	  Gasteiz 
LLANOS ORTIZ DE LANDALUCE, Armando 	  Gasteiz 
LLANOS URRUTIA, Cristina 	  Gasteiz 
LLERA RAMO, Francisco Jose 	  Bilbao 
LLOMBART PALET, Jose 	  Leioa 
LLORENTE GROMAZ, Ana 
	
 Iruñea 
LOBO URRUTIA, Pedro Jose 	  Gasteiz 
LOIDI ALCARAZ, Jose Antonio 	  Portugalete 
LOIDI BIZCARRONDO, Jose Antonio 	  Irun 
LOIDI FERNANDEZ TROCONIZ, Jose Luis 	  Irun 
LOPEZ ANTON, Jose Javier 	  Iruñea 
LOPEZ ATXURRA, Rafael 	  Algorta-Getxo 
LOPEZ COLON, M.a del Mar 	  Donostia 
LOPEZ GARCIA, Jose Luis 	  Bilbao 
LOPEZ GABUYO, M.' Concepcion 	  Algorta 
LOPEZ LOPEZ DE ULIBARRI, Felix 	  Gasteiz 
LOPEZ MAKIRRIAIN, Ana M . 	  Errenteria 
LOPEZ SETIEN, Manuel V. 	  Bilbao 
LOPEZ TAZON, Jose Luis 	  Iruñea 
LOPEZ TENAS, Leonardo 	  Gasteiz 
LOPEZ DE ETXEZARRETA MURGIONDO, Roberto 	  Donostia 
LOPEZ DE GOICOECHEA CENIGA, Ana 	  Donostia 
LOPEZ DE JUAN ABAD FERNANDEZ LABASTIDA, Jose Manuel 	  Gasteiz 
LOPEZ DE LARRUZEA ZARATE, Amagoia 	  Gernika-Luno 
LOPEZ DE LUZURIAGA FERNANDEZ, Jose Ignacio 	  Donostia 
LOPEZ DE OCARIZ ALZOLA, Jose Javier 	  Gasteiz 
LOPEZ-CIFUENTES MANZANO, Javier 	  Managua 
LORDA LOPEZ, Mikel 	  Iruñea 
LORENTE RUIGOMEZ, M a Araceli 	  Bilbao 
LORENZO VAZQUEZ-GUEVARA, Jose Raimundo 	  Mera-La Coruña 
LORENZO VILLAMOR, Felicitas 	  Bilbao 
LOTINA BENGURIA, Roberto 	  Bilbao 
LOZA BERASATEGUI, Angel 	  Gasteiz 
LUCAS DE LA FUENTE, Julian 	  Bilbao 
LUENGAS LARIA, Ma Blanca 
	
 Donostia 
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LUENGO TEIXIDOR, Felix 	  Donostia 
LUZURIAGA SANCHEZ, Gerardo 
	
 Oñati 
LUZURIAGA SANTO DOMINGO, Mercedes 
	
 Donostia 
MACHIMBARRENA GARATE, Jose Antonio 
	
 Hondarribia 
MACIAS AZCONEGUI, Fernando 
	
 Donostia 
MADARIAGA, Nikola 
	
 Bilbao 
MADARIAGA ASTIGARRAGA, Juan 	  Bilbao 
MADARIAGA ORBEA, Juan 	  Oñati 
MADARIAGA VARELA, Iñaki 	  Bilbao 
MADINA ARRESE, Patricia 
	
 Donostia 
MADINA GARCIA, Jose 
	
 Legazpi 
MADOZ MOLINA, Juan Jose 	  Iruñea 
MAIRAL PEREZ, Jose Angel 	  Iruñea 
MAIZ ALVAREZ, Jose M.' 	  Donostia 
MAIZ YOLDI, ldoia 	  Iruñea 
MAIZTEGUI VALDIVIELSO, Beatriz 	  Donostia 
MAJUELO GIL, Emilio 	  Iruñea 
MALCORRA ARSUAGA, M.' Elena 	  Tolosa 
MANCISIDOR CHIRAPOZU, Ana Arrate 	  Erenteria 
MANDIOLA ARREGI, Kontxi 	  Donostia 
MANRIQUE TEJERINA, Begoña 
	
 Bilbao 
MANSO IZAGUIRRE, Luis 
	
 Gasteiz 
MANTECON FALAGAN, Elba 
	
 Bilbao 
MANTEROLA ALDEKOA, Ander 	  Bilbao 
MANTEROLA ISPIZUA, Ismael 	  Zumaia 
MANZANEDO LETURIA, Pedro 	  Leioa 
MARAÑA SANCHEZ, Felix 	  Donostia 
MARCOARTU ROTAECHE, Patrick de 	  Bilbao 
MARCOS MUÑOZ, Jose Luis 	  Madrid 
MARDONES MARTINEZ, Jose M.' 	  Madrid 
MARIEZKURRENA GASTEARENA, Consuelo 	  Donostia 
MARIEZKURRENA GASTEARENA, Koro 	  Donostia 
MARIJUAN REQUETA, Jose Luis 	  Bilbao 
MARIN PEREZ, Alicia 	  Uriona 
MARISCAL IBARRA, Jose M.° 	  Bilbao 
MARQUET ARTOLA, Javier 	  Donostia 
MARQUINEZ MAULEON, Prudencio 	  Gasteiz 
MARRODAN CHAROLA, Mario Angel 	  Portugalete 
MARTIARENA LASA, Xabier 	  Donostia 
MARTIN ALFAGEME, Raquel 	  Bilbao 
MARTIN DUQUE, Angel Juan 	  Iruñea 
MARTIN FERNANDEZ, M.' Victoria 	  Iruñea 
MARTIN GALLEGO, Inmaculada 	  Araia 
MARTIN GARCIA, Henar 	  Bilbao 
MARTIN GOMEZ, Eduardo 	  Gasteiz 
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MARTIN GONZALEZ, Margarita 	  Iruñea 
MARTIN SANCHEZ, Gerardo 	  Gasteiz 
MARTIN SUKIA, Ramon 	  Donostia 
MARTIN VAQUERO, Rosa C. 	  Gasteiz 
MARTINEZ ALAVA, Carlos 	  Iruñea 
MARTINEZ ALAVA, Xabier 	  Iruñea 
MARTINEZ ARTOLA, Alberto Xabier 	  Donostia 
MARTINEZ AZCONA, Miryan 	  Ordizia 
MARTINEZ BILBAO, Loyola 
	
 Portugalete 
MARTINEZ BILBAO, Xabier 	  Portugalete 
MARTINEZ CHOPERENA, Joaquin 	  Espinal-Auzperri 
MARTINEZ CONTRERAS, Montserrat 	  Eibar 
MARTINEZ DIAZ DE GUEREÑU, Ernesto 	  Algorta 
MARTINEZ DIAZ DE ZUGAZUA, M. Rosario • 	  Gasteiz 
MARTINEZ FERNANDEZ. DE LARRINOA, Begoña 	  Zeanuri 
MARTINEZ FERNANDEZ DE LARRINOA, Gaspar 	  Algorta 
MARTINEZ FLAMARIQUE, Jesus 	  Donostia 
MARTINEZ GARATE, Luis Ma 	  Donostia 
MARTINEZ GUERRA, M a Elena 	  Barakaldo 
MARTINEZ ICAZA, Isabel 	  Bilbao 
MARTINEZ IÑURRATEGI, Miren Arrate 	  Bergara 
MARTINEZ LAHIDALGA, Adela 	  Algorta 
MARTINEZ LAORDEN, Eduardo 	  Gasteiz 
MARTINEZ LIQUINIANO, Alejandro 	  Urtasun 
MARTINEZ MENAYA, M.  del Carmen 	  Bilbao 
MARTINEZ PEREZ, M.  Carmen 	  Iruñea 
MARTINEZ RUEDA, Carlos 	  Baltimore-U.S.A. 
MARTINEZ RUEDA, Fernando 	  Bilbao 
MARTINEZ SALCEDO, Ana 	  Bilbao 
MARTINEZTELLECHEA, M.a Carmen 	  Bilbao 
MARTINEZ TORRES, Luis Miguel 	  Zalduondo 
MARTINEZ TXOPERENA, Juan Mari 	  Iruñea 
MARTINEZ URIONABARRENETXEA, Koldo 	  Iruñea 
MARTINEZ URMENETA, M.  Angela 	  Iruñea 
MARTINEZ URMENETA, Patxi 	  Iruñea 
MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, M.  Jesus 	  Agurain 
MARTINEZ DE PANCORBO GOMEZ, M. 8 Angeles 	  Getxo 
MARTINEZ DE SALINAS OCIO, Felicitas 	  Gasteiz 
MARTINEZ-PEÑUELA VIRSEDA, Araceli 	  Iruñea 
MARZANA UNCILLA, Rafael 	  Basauri 
MASEDO ARRIBAS, Marimar 	  Gasteiz 
MATEO GUELBENZU, Marina 	  Donostia 
MATEO PEREZ, Ma Rosario 	  Iruñea 
MAULEON CRESPO, Koldo 	  Gasteiz 
MAULEON TORRES, Xabier 	  Donostia 
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MAYA URRUTICOECHEA, Felipe 	  Pasai Antxo 
MEDINA LUQUE, Fco.Xavier 	  Barcelona 
MEES, Ludger 	  Zarautz 
MENCHACATORRE EGAÑA, Ignacio 
	
 Getxo 
MENDAZA HERNANDEZ, Ana Gemma 	  Iruñea 
MENDIGUREN BEREZIARTU, Xabier 	  Donostia 
MENDIOLA ARTEAGA, Jose Manuel 	  Donostia 
MENDIOLA BARKAIZTEGUI, Iñaki 	  Donostia 
MENDIOLA GOMEZ, Iñigo 
	
 Donostia 
MENDIRI CASALS, M.  Pilar 	  Errenteria 
MENDIRITXAGA SAN SEBASTIAN, Elena 	  Donostia 
MENDIVE SALVOCH, Miguel Angel 	  Iruñea 
MENDIVE URTASUN, Rosa M.' 	  Iruñea 
MENDIZABAL AIZPURU, M. Teresa 	  Itsasondo 
MENDIZABAL ETXEBERRIA, Antonio 	  Donostia 
MENDIZABAL GUILISAGASTI, Xabier 	  Donostia 
MENDIZABALIBARBURU, Miren Gurutze 	  Donostia 
MENDIZABAL LUJAMBIO, Ignacio (+) 	  Donostia 
MENDOZA ALONSO, Iñaki 	  Donostia 
MENDOZA ALONSO, kV Carmen 	  Donostia 
MENTA NEMOURS, Patxi 	  Arizkun 
MEOKI ETXEBERRIA, Jose Antonio 	  Donostia 
MERINO AMIAMA, Ernesto 	  Donostia 
MERINO RODRIGUEZ, Fernando Javier 	  Hondarribia 
MERINO SANCHEZ, Jose M . 	  Donostia 
MIANGOLARRA GOROSTIAGA, Augusto 	  Donostia 
MIEZA MIEG, Rafael M . 	  Bilbao 
MIGUEL PASCUA, Jose Luis 	  Alza 
MINA APAT, M.' Cruz 	  Algorta 
MINER URDAMPILLETA, Jose Luis 	  Donostia 
MINGOLARRA IBARZABAL, Jose Antonio 	  Las Arenas 
MIRALLES PALENCIA, Ricardo 	  Algorta-Getxo 
MIRAMON HERNANDEZ, Francisco 	  Donostia 
MIRANDA DE LAGE-DAMON, Paloma 	  Donostia 
MIRANDA OZCOZ, Francisco 	  Basauri 
MITXELENA DIAZ, Jose Luis 	  Donostia 
MITXELENA MARTINEZ DE ILARDUYA, Rafael 	  Donostia 
MOCOROA AZCOAGA, Juan M.' 	  Tolosa 
MOGROBEJO LADRERO, Endika 	  Bilbao 
MOLINERO DE MIGUEL, M. Eugenia 	  Bilbao 
MOLINOS TEJADA, M.3 del Coro 	  Iruñea 
MONREAL CERDAN, Jose Manuel 	  Buñuel 
MONREAL ZIA, Gregorio 	  Donostia 
MONTEANO SORBET, Pello Joseba 	  Atarrabia 
MONTERO ESTEBAS, Pedro M e 	  Basauri 
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MONTES EGAÑA, Sara 	  Algorta 
MONTES MARTIN, Isabel 	  Donostia 
MONTON MARTINEZ, Fco. Javier 	  Gasteiz 
MONTOYA GONZALEZ, M. 3 Rosario 	  Gasteiz 
MONTOYA ORTIGOSA, Iñaki 	  Iruñea 
MONTOYA Y ARIZMENDI, Pio 
	
 Donostia 
MORAIZ ARRUE, Mirentxu 
	
 Tolosa 
MORALES ABRISQUETA, M. Begoña 
	
 Bilbao 
MORALES ARCE, Juan Antonio 
	
 Sestao 
MORALES IRAZABAL, Aurora 
	
 Donostia 
MOREL BOROTRA, Natalie 
	
 Larresore 
MORENO FERRERIRO, M.  Mercedes 	  Donostia 
MORLAN CORTADI, Rosa 
	
 Algorta 
MORON MIGUEL, Carlos 
	
 Donostia 
MOSENA ARGOTE, Juan Jose 	  Madrid 
MOSQUERA PEREZ, M.3 Rita 	  Gasteiz 
MOVELLAN IRIARTE, Fco.de Borja 	  Elgoibar 
MOZOS MUJIKA, Maki 	  Donostia 
MUGA FRANCISCO, Jose Enrique 	  Donostia 
MUGARTEGUI EGUIA, Isabel 	  Donostia 
MUGICA ALUSTIZA, Jose Antonio 	  Beasain 
MUGICA ERQUICIA, Daniel 	  Andoain 
MUGICA GUISASOLA, Jose Ma 	  Bilbao 
MUGICA HERZOG, Enrique 	  Madrid 
MUGICA RECLUSA, M. 3 Luisa 	  Tolosa 
MUGIKA ALBERDI, Imanol 	  Donostia 
MUGIKA GOÑI, Amaia 	  Bilbao 
MUGUERZA RIVERO, Maki 	  Donostia 
MUGURUZA ALBERDI, Javier 	  Bilbao 
MUGURUZA ARRESE, Ana 	  Bilbao 
MUGURUZA ARRESE, Javier 	  Bilbao 
MUGURUZA ZANGUITU, M. Aranzazu 	  Donostia 
MUJIKA URDANGARIN, Luis M.a 	  Donostia 
MUNARRIZ ELIZONDO, M. Carmen 	  Orbaizeta 
MUNARRIZ VENIDERA, Alberto 	  Iruñea 
MUNIATEGUI ELORZA, Abel 	  Bermeo 
MUNITA LOINAZ, Jose Antonio 	  Donostia 
MUR PASTOR, Pilar 	  Bilbao 
MURILLO MAZMELA, M.  Isabel 	  Urretxu 
MURO ABAD, Robert 	  Donostia 
MURO ARRIET, Koro 	  Hernani 
MURUA ARREGUI, Imanol 	  Zarautz 
MURUA IÑURRATEGUI, Angel 	  Legazpia 
MURUZABAL DEL SOLAR, Jose M . 	  Iruñea 
MUÑAGORRI IZTUETA, Jose Fermin 	  Donostia 
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MUÑOA BERASALUZE, Gotzon 	  Donostia 
MUÑOA SANTURCE, Jose Manuel 	  Bermeo 
MUÑOZ LOBO, Juan Jose 	  Trapaga 
MUÑOZ SEGURA, Juan Cruz 	  Iruñea 
NANTES VIDAL, Fco.Javier 	  Iruñea 
NAVARRETE MARTINEZ, M. 8 Carmen 	  Donostia 
NAVARRO LOS ARCOS, Alfredo 	  Iruñea 
NEGREDO URRUZOLA, Ignacio 
	
 Tolosa 
NIETO MUÑIZ, M.° Isabel 	  Donostia 
NOLTE Y ARAMBURU, Ernesto 	  Bilbao 
NUIN ALDAZ, M. 8 Milagros 	  Iruñea 
NUIN CABELLO, Javier 	  Iruñea 
NUÑEZ MARCEN, Julio 
	
 Zaragoza 
OAR LARRAÑAGA, Blanca 	  Gasteiz 
OAR-ARTETA ARZANEGUI, Segundo 	  Gernika-Luno 
OBIETA CHALBAUD, Ignacio 	  Donostia 
OCHOA NAVAJAS, Manuel 	  Gasteiz 
OCIO ENDAYA, Begoña 	  Leioa 
ODRIOZOLA OYARBIDE, M. 8 Lourdes 	  Errenteria 
OFICIALDEGUI ARIZ, Joaquin 	  Gasteiz 
OGUIZA TOTORICAGUENA, Aitor 	  Eibar 
OIARBIDE JAUREGUI, Nekane 	  Donostia 
OIARTZUN MARTINEZ, Virginia 	  Iruñea 
OJER IRISARRI, Begoña 	  Azkue 
OLABARRI DE LA SOTA, Catalina 	  Las Arenas 
OLABARRI GORTAZAR,Ignacio 	  Cizur Menor 
OLABARRIA AGRA, Juan 	  Bilbao 
OLABARRIETA, Pedro 	  Leioa 
OLAETA TORREZURI, Victor Tomas 	  Bilbao 
OLAETXEA ELOSEGI, Carlos 	  Donostia 
OLAIZ IRAIZOZ, Ana 	  Iruñea 
OLAIZOLA ECHEVERRIA, Jose Ignacio 	  Donostia 
OLAIZOLA ETXEBERRIA, Manuel M.3 	  Donostia 
OLAIZOLA IGIÑIZ, Joan Mari 	  Hondarribia 
OLAIZOLA MUGICA, Jesus 	  Gasteiz 
OLAIZOLA SUAREZ, Roman 	  Gasteiz 
OLALDE ARBIDE, Fernando 	  Donostia 
OLALDE KRAFFT, Fernando 	  Donostia 
OLARTE LASA, Iñaki 	  Azpeitia 
OLASAGASTI MANTEROLA,M.' Mercedes 	  Donostia 
OLASKOAGA MENENDEZ, Milagros 	  Donostia 
OLAZABAL ECHABE, Emilio 	  Zarautz 
OLAZABAL ESTECHA, Carlos M. 8 	  Bilbao 
OLAZAR GARRATXENA, M.8 Teresa 	  Oñati 
OLAZARAN RODRIGUEZ, Mikel 	  Lakuntza 
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OLAÑETA ALMANDOZ, Jose Luis 
	
 Donostia 
OLCOZ SAMITIER, M.' Angeles 
	
 Iruñea 
OLEAGA ECHEVERRIA, Fco.Javier 
	
 Bilbao 
OLEAGA PARAMO, Leonor de 
	
 Bilbao 
OLEAGA PARAMO, Ramon de 
	
 Bilbao 
OLEAGA Y ECHEVERRIA, Fco.Javier de 	  Bilbao 
OLIETE GORRIZ, Miguel Angel 	  Iruñea 
ONAINDIA BASETA, Santiago 
	
 Zornotza 
ONAINDIA OLALDE, Miren 	  Erandio 
ORBEGOZO LABORDE, M.' Elena 
	
 Donostia 
ORCASITAS GARCIA, Patxi     Bilbao 
OREGI ANABURU, Josu 	  Bergara 
OREGI BOLUNBURU, Antxon 	  Soraluze 
OREGI GOÑI, Eneko 	  Gasteiz 
OREGI GOÑI, Mikel 	  Bergara 
OREGI GOÑI, Miren Arantzazu 	  Bergara 
OREGI GOÑI, Uxue 
	
 Iruñea 
OREGI ZARAUTZ, Sabin 	  Zarautz 
ORELLA UNZUE, Jose Luis 
	
 Donostia 
ORIVE CASTAÑEDA, M.' Rosa 	  Sestao 
ORMAECHEA PUISAC, Manuel 	  Iruñea 
ORMAZA LARROCEA, Lurtxu 	  Leioa 
ORMAZA LARROCEA, Ruper 	  Getxo 
ORMAZABAL ALTUNA, Jose Angel 	  Donostia 
ORMAZABAL ZAMAKONA, Francisco Jose 
	
 Gasteiz 
ORTEGA BERRUGUETE, Arturo Rafael 	  Bilbao 
ORTEGA BOLLAR, M.' Lourdes 
	
 Bilbao 
ORTEGA SOLAGUREN, Gema 
	
 Trapaga 
ORTEGA URIBE-ECHEVARRIA, Xabier 	  Bilbao 
ORTEGA URRETAVIZCAYA, Elena 
	
 Portugalete 
ORTIN PALACIOS, Fernando J. 
	
 Iruñea 
ORTIZ BARON, Javier 	  Donostia 
ORTIZ TUDANCA, Luis M. 3 	  Gasteiz 
ORTIZ DE LANZAGORTA CRESPO, Fernando 
	
 Donostia 
ORTIZ DE LEJARAZU MARQUINEZ, Aranzazu 
	
 Gasteiz 
ORTIZ DE ORRUÑO LEGARDA, Jose M.' 	  Gasteiz 
ORTIZ DE URBINA MONTOYA, Carlos 
	
 Gasteiz 
ORTIZ DE ZARATE DELGADO, Luis Angel 	  Bilbao 
ORTUOSTE SORALUCE, M.' Angeles 
	
 Getxo 
ORTUZAR SANTORCUATO, Jose 
	
 Gasteiz 
ORUE RIVERO, Jesus Manuel 	  Basauri 
ORUE-ETXEBARRIA URKIZA, Xabier 	  Galdakao 
OSABA AEDO, Juan Cruz 	  Iruñea 
OSACAR ARRAIZA, Cecilia 
	
 Obanos 
OSES ASURMENDI, Miguel 	  Donostia 
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OSTOLAZA ESNAL, Maitane 	  Zumaia 
OTAEGUI ARIZMENDI, Margarita 	  Donostia 
OTAEGUI LIZARRALDE, Xabier 	  Donostia 
OTAEGUI NEGREDO, Karmen 	  Andoain 
OTAEGUI ZULAICA, Lourdes 	  Madrid 
OTAOLEA BURZACO, Josune 	  Sodupe 
OTAÑO ECHANIZ, Fco. Javier 	  Donostia 
OTEGI ATORRASAGASTI, Ana 	  Donostia 
OTEGI GARCIA, Txema 
	
 Donostia 
OTEGUI BERGARA, Blanca 
	
 Luiando 
OTEIZA EMBIL, Jorge 	  Alzuza 
OTEIZA HUICI, Julio 	  Iruñea 
OYANGUREN IDIGORAS, Maria 	  Gernika 
OYARZABAL ERRASTI, Juan Manuel 	  Deba 
OZKOIDI PEREZ, Joseba 	  Iruñea 
OÑARTE LANDA, Agustin 	  Bilbao 
OÑATIBIA ABALDE, Arantza 
	
 Gasteiz 
PAGOLA AIZPIRI, Anton 	  Donostia 
PAGOLA PETRIRENA, Rosa Miren 	  Bilbao 
PAGOLA SALINAS, Jesus M.a 	  Iruñea 
PALIZA MONDUATE, M.  Teresa 
	
 Salamanca 
PARDO SAN GIL, Juan 	  Donostia 
PASCUAL BONIS, Angel 	  Iruñea 
PASCUAL CUEVAS, Ana 	  Durango 
PASCUAL SALETA, Koro 	  Pasaia 
PASTOR ARRIAZU, Luis 	  Iruñea 
PASTOR DIAZ DE GARAYO, Ernesto 	  Gasteiz 
PATRICK, Jon David 	  Belmont - Australia 
PAULE ORTIZ, Pilar 	  Algorta 
PECIÑA APAOLAZA, Jose Ramon 	  Gasteiz 
PEILLEN KARRIKABURU, Txomin 	  Ligi-Atherei 
PELAY OROZCO, Miguel 	  Donostia 
PERAL SANTOS, Juan Carlos 	  Gasteiz 
PEREA DE LA TAJADA, Karmelo 	  Bilbao 
PEREZ ANSORENA, M.a Angeles 	  Sopela 
PEREZ BELOQUI, M. Pilar 	  Andoain 
PEREZ BLANCO, Marta 	  Bilbao 
PEREZ FERNANDEZ, Ana 	  Sestao 
PEREZ GARCIARENA, Yolanda 	  Donostia 
PEREZ HERRERO, Luis 	  Gerona 
PEREZ LOPEZ DE ULLIBARRI, M.a Pilar 	  Gasteiz 
PEREZ MARTINEZ, Ana 	  Donostia 
PEREZ NUÑEZ, Javier 	  Madrid 
PEREZ OLMEDO, Esther 	  Gasteiz 
PEREZ RUIZ, M.a Encarnacion 	  Bilbao 
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PEREZ URRESTI, Karmentxu 	  Zornotza 
PEREZ ZABALA, Pedro Vicente 	  Anoeta 
PEREZ DE ARRILUCEA AGUIRRE, Elvira 	  Las Arenas 
PEREZ DE LA PEÑA OLEAGA, Gorka 	  Portugalete 
PEREZ DE SAN ROMAN MADINABEITIA, Antonio 	  Donostia 
PEREZ-FUENTES HERNANDEZ, M. Pilar 	  Bilbao 
PEREZ-MALLAINA SANCHEZ, Jose Ignacio 	  Donostia 
PERIBAÑEZ MANTEROLA, Manuel M . 	  Donostia 
PERNAUT JUSUE, Julian Manuel 	  Iruñea 
PEROSANZ ANDRES, Luis 	  Donostia 
PERTICA UNANUE, Yon 	  Donostia 
PETRIRENA VALLES, Mikel 	  Iruñea 
PEÑA CERRO, Luis Manuel 	  Karrantza 
PEÑA GANCHEGUI, Luis 	  Donostia 
PEÑAGARCIA, Jesus Angel 	  Bilbao 
PEÑA GARCIA, Jose Angel 	  Portugalete 
PEÑA RODRIGUEZ, Ana 
	
 Bilbao 
PEÑAGARICANO ARTEAGA, Juan 	  Legorreta 
PEÑALBA GARMENDIA, M. 8 Cristina 	  Donostia 
PEÑALVER IRIBARREN, Juan 	  Donostia 
PICAVEA SALBIDE, Pedro 	  Donostia 
PICAZA GOROSTIZA, Jose Luis 	  Bilbao 
PINEDO SAINZ, Kepa 
	
 Gasteiz 
PIQUERO ZARAUZ, Santiago 	  Zarautz 
PITARKE DE LA TORRE, Jose M . 	  Sopela 
PLATA PARGA, Gabriel 	  Bilbao 
PLAZAOLA ARTOLA, Juan 	  Donostia 
POLANCOS ARECHABALA, Miguel 	  Gordexola 
POLLEDO CAPO, Gerardo 	  Bilbao 
PORRES MARIJUAN, M.' Rosario 	  Gasteiz 
PORTILLA OGUETA, Silvestre 
	
 Gasteiz 
PORTILLA VITORIA, Micaela Josefa 	  Gasteiz 
PORTILLO VALDES, Jose M . 	  Sopela 
POSSE HERNANZ, M.  Teresa 	  Las Arenas 
POZUELO RODRIGUEZ, Felipe 	  Gasteiz 
PRADA SANTAMARIA, Antonio 	  Zumarraga 
PRADERA ANITUA, Marcial 	  Bilbao 
PRAT MADRAZO, M. Nieves 	  Azpeitia 
PRECIADO SAN MIGUEL, M.  Rosa 	  Gasteiz 
PRESA LASTRA, Patxi 	  Donostia 
PRIETO BASURKO, Sofia M . 	  Donostia 
PRIETO CALLEJO, Primitivo 	  Gasteiz 
PRIETO GONZALEZ, Jose M . 	  Leioa 
PRIETO LASA, Jose Ramon 	  Donostia 
PRIETO SAENZ DE TEJADA, M.  Paz 	  Iruñea 
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PUENTE SANCHEZ, M.a Teresa 	  Pasai San Pedro 
PUJANA ARZA, Juan Jose 	  Elorrio 
PUJOL EQUISOAIN, Guillermo Luis 	  Iruñea 
PURROY FERRER, Maite 	  Iruñea 
PURROY FERRER, Mirentxu 	  Iruñea 
QUEREJETA ESNAOLA, Lourdes 	  Donostia 
QUEREJETA ZULAICA, Roberto 	  Eibar 
QUEVEDO ARETXEDERRA, Iñaki 	  Zalla 
QUIJERA PEREZ, Jose Antonio 	  Donostia 
QUINTANA BERJERA, Ignacio 	  Donostia 
RAMIREZ GONZALEZ, M.  Dolores     Bilbao 
RAMIREZ TELLERIA, Iñigo 	  Antzuola 
RAMIREZ VAQUERO, Eloisa 	  Iruñea 
RAMIREZ DE OCARIZ SOROLLA, M.a Lourdes 	  Gasteiz 
RAMOS AGUIRRE, Jose Miguel 	  Iruñea 
RAMOS GARCIA, Tomas 	  Ordizia 
RAMOS MARTINEZ, Jesus 	  Iruñea 
REAL CUESTA, Javier 	  Bilbao 
REBATO OTXOA, Esther Matilde 	  Algorta 
REBOLE MONTOYA, Angel 	  Iruñea 
REBOREDO OLIVENZA, Jose Daniel 	  Gasteiz 
RECALDE RODRIGUEZ, Amaia 	  Hondarribia 
RECARTE BARRIOLA, Itziar 	  Donostia 
RECARTE BARRIOLA, Maite 	  Donostia 
REDONDO HUICI, Ana Esperanza 	  Donostia 
REGUERA ACEDO, Iñaki 	  Portugalete 
REKAKOETXEA LEKUE, Kepa 	  Bilbao 
REKALDE URDAMPILLETA, M.a Jesus 	  Donostia 
RENTERIA ARRECHE, Yone 	  Donostia 
REVUELTA ALONSO, Susana 	  Berantevilla 
RIOS GARCIA, Jose M.a 	  Madrid 
RIVERA BLANCO, Antonio 	  Gasteiz 
ROA ORTIGOSA, M.Arantzazu 	  Iruñea 
RODRIGO AGUIRREBEÑA, Lourdes 	  Donostia 
RODRIGO SANTAMARIA, M.a Inmaculada 	  Bilbao 
RODRIGUEZ ALVAREZ, Miguel Jose 	  Oiartzun 
RODRIGUEZ BORNAETXEA, Adolfo 	  Donostia 
RODRIGUEZ DIAZ DE CERIO, Geman 	  Iruñea 
RODRIGUEZ ETXEBESTE, Mikel 	  Errenteria 
RODRIGUEZ LAZARO, Julio 	  Bilbao 
RODRIGUEZ PELAZ, Celia 	  Bilbao 
RODRIGUEZ RANZ, Jose Antonio 	  Andoain 
RODRIGUEZ RAPOSO, Rafael 	  Iruñea 
RODRIGUEZ RUIZ DE ALDA, Fernando 	  Iruñea 
RODRIGUEZ SALIS, Jaime 	  Irun 
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RODRIGUEZ SUSO, Carmen 	  Bilbao 
RODRIGUEZ DE CORO, Francisco 	  Madrid 
RODRIGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique 
	
 Salamanca 
ROLDAN FERNANDEZ, Lola 	  Donostia 
ROLDAN GUAL, Jose M.' 	  Donostia 
ROMARATE ARANBARRI, M.' Luisa 
	
 Getxo 
ROMARATE LARRAKOETXEA, Edurne 	  Bilbao 
RONCAL LOS ARCOS, Elena 
	
 Burlata 
ROS MORENCOS, Mertxe 	  Iruñea 
ROSADO GALDOS, Genaro 	  Donostia 
ROSERAS CARCEDO, Elena 	  Gasteiz 
ROSINO ROS, S.Antonio 	  Iruñea 
ROSIQUE GRACIA, Javier 	  Bilbao 
ROTAECHE CHALBAUD, Ignacio 	  Donostia 
ROTAECHE CHALBAUD, Teresa 	  Bilbao 
ROTAETXE, Koldo 	  Donostia 
ROTAETXE AMUSATEGI, Karmele 	  Bilbao 
ROURE RAYMOND, Enrique 
	
 Iruñea 
RUBIO ARDANAZ, Juan Antonio 	  Bilbao 
RUBIO HERRERA, Marian 	  Oiartzun 
RUBIO DE URQUIA, Guadalupe 	  Madrid 
RUEDA OLABARRIA, Fernando 	  Portugalete 
RUIZ ARNAEZ, Faustino 	  Bilbao 
RUIZ GARCIA, M.' Socorro 	  Gasteiz 
RUIZ OLABUENAGA, Jose Ignacio 	  Bilbao 
RUIZ SELFA, Serafin de 	  Gasteiz 
RUIZ URRESTARAZU, Eugenio 	  Gasteiz 
RUIZ URRESTARAZU, Manuel M.' 	  Gasteiz 
RUIZ DE AGUIRRE RODRIGUEZ, Juan Ignacio 	  Bilbao 
RUIZ DE ALEGRIA MAESTU, Ana M. 2 	  Gasteiz 
RUIZ DE APODACA LOPEZ DE LETONA, M.' Isabel 	  Gasteiz 
RUIZ DE AZUA LIZASO, Jose Antonio 	  Errenteria 
RUIZ DE ERENTXUN EROSTARBE, Susana 	  Zarautz 
RUIZ DE GAUNA LUCAS, Adolfo 	  Bilbao 
RUIZ DE GORDOA MUSITU, Alvaro 	  Gasteiz 
SABUQUI ESPARZ, Carmen 	  Iruñea 
SAENZ DE BURUAGA RENOBALES, M. 3 Jose 	  Bilbao 
SAENZ DE SANTA MARIA ORTIZ DE URIARTE, Carmelo 	  Bilbao 
SAENZ DE URTURI RODRIGUEZ, Francisco 	  Gasteiz 
SAENZ DE URTURI RODRIGUEZ,Isidro 	  Gasteiz 
SAEZGARCIA, Juan Antonio 
	
 Donostia 
SAEZ DE HEREDIA IBARRETA, Elena 	  Gasteiz 
SAGARDIA ZABALETA, Beatriz 	  Usurbil 
SAGARDOY LIZUAIN, Pablo 
	
 Durango 
SAGARZAZU ANDUEZA, Joseba Iñaki 	  Donostia 
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SAGASTUY ESTIVARIZ, M.a Concepcion 	  Gasteiz 
SAINZ VARONA, Rosa M . 	  Bilbao 
SAINZ DE LA MAZA ORIO, Fernando 	  Balmaseda 
SAIZ ELIZONDO, Peru 	  Donostia 
SAIZ ELIZONDO, Rafael 	  Donostia 
SALABERRIA ARTANO, Eva M.a 	  Donostia 
SALABERRIA ATORRASAGASTI, Kontxi 	  Lezo 
SALABURU ECHEVERRIA, Pello 	  Leioa 
SALAVERRIA MONFORT, M.a Rosario 	  Donostia 
SALBIDEGOITIA ARANA, Jose M.a 	  Gasteiz 
SALBIDEGOITIA ARANA, Ramon 	  Getxo 
SALCEDO BURGOS, Jose M . 	  Bilbao 
SALINAS QUIJADA, Francisco 	  Iruñea 
SALINASARMENDARITZ GONZALEZ DE URBINA, Galo Xabier 	  Areeta-Getxo 
SALINASARMENDARIZ GONZALEZ DE URBINA, David 	  Santurtzi 
SALVATIERRA ECHAURI, M a Cristina 	  Iruñea 
SAMANIEGO ARRILLAGA, Enrique 	  Donostia 
SAN JUAN NUÑEZ, Ma Lourdes 	  Bilbao 
SAN MARTIN ORTIZ DE ZARATE, Juan 	  Hondarribia 
SAN MARTIN PEREDA, Mercedes 	  Gasteiz 
SAN MARTIN ZORRILLA, Nieves 	  Bilbao 
SAN MIGUEL CASILLAS, M.a Luisa 	  Donostia 
SAN MIGUEL OSABA, Ana M.a 	  Donostia 
SAN SEBASTIAN FERNANDEZ BALSEDA, Luis Fernando 	  Lekeitio 
SAN SEBASTIAN MURO, Ma Victoria 	  Donostia 
SAN VICENTE GONZALEZ DE ASPURU, Joseba Iñaki 	  Gasteiz 
SANCHEZ BELDA, M.a Josefa 	  Donostia 
SANCHEZ DELGADO, Ana Carmen 	  Iruñea 
SANCHEZ FERNANDEZ, Pilar 	  Oteiza de la Solana 
SANCHEZ GOÑI, M.a Fernanda 	  Donostia 
SANCHEZ NANCLARES, Jose Antonio 	  Gasteiz 
SANCHEZ TELLECHEA, Esther 	  Irun 
SANCHEZ-CARRION, Jose Ma 	  Gasteiz 
SANCHEZ-GUARDAMINO SENANTE, Javier 	  Donostia 
SANCHIZ BUENO, Eduardo 	  Valencia 
SANTA MARIA SOLOZABAL, M.a Concepcion 	  Donostia 
SANTAMARIA ANSA, Carlos 	  Donostia 
SANTAMARIA BLASCO, Elena 	  Cintruenigo 
SANTAMARIA CRESPO, Arantza 	  Bilbao 
SANTISTEBAN ELOLA, Concepcion 	  Bilbao 
SANTISTEBAN PADRO, Cristina 	  Bilbao 
SANTO DOMINGO RIVACOBA, Manuel 	  Donostia 
SANTORCUATO BILBAO, Miriam 	  Bilbao 
SANTOS CRESPO, Miguel Angel 	  Bilbao 
SANZ CRUZ, Herminia 	  Oiartzun 
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SANZ ETXEBERRIA, M.a Felisa 	  Bilbao 
SANZ GORRINDO, Juan M.a 	  Iruñea 
SANZ ORMAZABAL, Iñigo 	  Donostia 
SANZA AMURRIO, Jesus 	  Donostia 
SAÑUDO LASAGABASTER, Jose M.a (+) 	  Donostia 
SAÑUDO LASAGABASTER, Serafin (+) 	  Zarautz 
SARASA GARCIA, Luis Felipe 
	
 Iruñea 
SARASA GARCIA, Patxi 	  Iruñea 
SARASA ORTIZ, Enrique 	  Donostia 
SARASA ROSALES, lurgi Gabirel 	  Egues 
SARASOLA MARTINEZ, Andoni 	  Donostia 
SARASOLA-YURRITA, Cecilia 	  Donostia 
SARASUA GARATE, Jose Ignacio 	  Elgoibar 
SARRIEGUI ERRASTI, M.a Jose 	  Bilbao 
SATRUSTEGUI ZUBELDIA, Jose M a 	  Urdiain 
SEBASTIAN GARCIA, Lorenzo 	  Gasteiz 
SEGOVIA SEGOVIA, M.a Angeles 	  Beasain 
SEGURA ARREGUI, Jesus 	  Legazpia 
SEGURA ZURBANO, Miguel 	  Donostia 
SEGUROLA JIMENEZ, Marco 	  Tolosa 
SEGUROLA LAZARO, Carmen 	  Donostia 
SEMPERENA GABILONDO, Luis M.a 	  Azkoitia 
SERRANO ABAD, Susana 	  Bilbao 
SERRANO IBARBIA, Elena 	  Donostia 
SERRANO MORENO, Ana M.a 	  Iruñea 
SESMA SESMA, Jesus 	  Melida 
SESMA VEA, Ma Antonia 	  Iruñea 
SESMERO CUTANDA, Enriqueta 	  Bilbao 
SESTORAIN CESTAU, Joxemari 	  Leitza 
SETIEN DIAZ DE DURANA, Arantxa 	  Bilbao 
SETIEN LABOA, Amparo 	  Donostia 
SIERRA CHAROLA, Elena 	  Donostia 
SILIO VALDIVIELSO, Esther 	  Beasain 
SINDE OYARZABAL, Juan Manuel 	  Bilbao 
SOLA MUÑOZ, M.a Carmen 	  Gorliz 
SOLAUN LARIZGOITIA, Ana M.a 	  Durango 
SOLOGUREN LAHOZ, M.a Isabel 	  Gasteiz 
SORAUREN DE GRACIA, Mikel 	  Iruñea 
SORIA SESE, M.a Lourdes 	  Hondarribia 
SORONDO IRIGOYEN, Imanol 	  Donostia 
SORRONDEGI LIZARRAGA, ltziar 	  Donostia 
SOTO ARANZADI, Susana 	  Donostia 
SOTO GARCIA, Fco. Javier 	  Gasteiz 
SOTOMAYOR PINA, Alberto 	  Madrid 
SUBIZA ESPINAL, M.a Jos ^  ^	  Iruñea 
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SUKIA ESNAOLA, Txomin 	  Zaldibia 
SUKUNZA VICENTE, Jose Vidal 	  Gasteiz 
SUSPERREGUI BARROS, Marina 	  Hondarribia 
SUSTACHA ORTEGA, M.L.Belen 	  Sondika 
TABERNAAIERRA,  M.  Elena 
	  
Iruñea 
TABERNA BELZUNCE, M. Concepcion 	  Gasteiz 
TAMAYO AGUIRRE, Eduardo 	  Donostia 
TAMAYO SALABERRIA, German 	  Donostia 
TAPIA GARMENDIA, Juan M . 	  Donostia 
TAPIZ BUENO, M.' Luisa 
	
 Iruñea 
TARRIÑO VINAGRE, Andoni 	  Gasteiz 
TEIJIDO SAINZ,  M. 
 Angeles 	  Barakaldo 
TEJEDOR RUIZ, Cristobalina 
	
 Portugalete 
TELLAECHE CELAA, Angel 	  Barakaldo 
TELLECHEA IDIGORAS, Jose Ignacio 	  Donostia 
TELLERIA OSTOLAZA, Mertxe 
	
 Urnieta 
TENA GARCIA, M.  Soledad 	  Salamanca 
TENLLADO, Trini 	  Ustaritz 
TOBAR ARBULU, Jose Felix 	  Portugalete 
TORRE BARRUETA, M. Jes us 	  Santurtzi 
TORRE OCHOA, Jesus M.' 	  Gasteiz 
TORREALDAY NABEA, Joan Mari 	  Donostia 
TORRONTEGUI AGUIRRE, Begoña 
	
 Mungia 
TRAPAGA ORTEGA, Concepcion 	  Sestao 
TRESPADERNE BERECIARTU,  M.  Isabel 	  Donostia 
TRUFFAUT, Thierry 	  Le Houga 
TRUTXUELO GARCIA, Marta 	  Andoain 
TRUTXUELO GARCIA, Susana 	  Andoain 
TUDURI SANCHEZ,  M. 
 Mercedes 	  Donostia 
TURREZ AGUIRREZABAL, Itziar 	  Bilbao 
TUÑON SAN MARTIN, Patxi 	  Iruñea 
TUÑON DE LARA, Manuel 	  Leioa 
TXUEKA ISASTI, Fernando 	  Zarautz 
UBARRECHENA IRIBARREN, Elena 	  Donostia 
UBERUAGA URKIZA,  M.  Carmen 	  Gernika 
UBILOS SALABERRIA, Mikel 	  Donostia 
UGALDE AGUIRREBENGOA, Alfonso 	  Donostia 
UGALDE AIERBE,  M.  Asun 	  Ordizia 
UGALDE CEJUDO, Txomin 	  Hernani 
UGALDE GOROSTIZA, Ma Isabel 	  Arrasate 
UGALDE ORRADRE, Martin Andoni 	  Hondarribia 
UGALDE SOLANO, Mertxe 	  Bilbao 
UGALDE URIBE-ETXEBARRIA, Jesus M . 	  Donostia 
UGARTE ARREGUI, Jone Miren 	  Arrasate 
UGARTE ELORZA, Felix M.  (+) 	  Oñati 
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UGARTE ELORZA, Luxio 	  Donostia 
UGARTE ISASA, Arantxa 	  Irun 
UGARTE KORTABARRIA, M a Jose 	  Bilbao 
UGARTE LILLY, Ana 	  Iruñea 
UGARTE TELLERIA, Javier 	  Gasteiz 
UKAR MURUZABAL, Jesus Angel 	  San Martin de Unx 
ULACIA ECHEVERRIA, Luis 
	
 Elgoibar 
UNANUE ALBERDI, Xabier 	  Zeztoa 
UNCETA Y URBISTONDO, Javier de 	  Donostia 
UNDA MALCORRA, M. Pilar 	  Las Arenas-Getxo 
UNSAIN AZPIROZ, Jose M.a 	
 Donostia 
UNZUETA PORTILLA, Miguel Antonio  4 	
  Bilbao 
UNZUETA UZCANGA, Miguel 	  Bilbao 
UNZUETA UZCANGA, Pedro 	  Bilbao 
UNZURRUNZAGA GOIKOETXEA, Sabin 	  Zarautz 
UNZURRUNZAGA GOIKOETXEA, Xabier 	  Donostia 
URABAYEN MIHURA, Juan Pedro 
	
 Iruñea 
URANGA URANGA, Jose Javier 	  Hondarribia 
URBELTZ NAVARRO, Juan Antonio 	  Donostia 
URDAMPILLETA SANTAMARIA, Arantza 	  Hernani 
URDANGARIN ALTUNA, Carmelo 
	
 DEba 
URDIAIN MARTINEZ, M.a Camino 	  Gasteiz 
URIARTE ANASAGASTI, Bitor 	  Bermeo 
URIARTE AYO, Jose Ramon 	  Leioa 
URIARTE BILBAO, Joseba 	  Bilbao 
URIARTE CAMARA, Miguel 	  Donostia 
URIARTECANTOLLA, Anton 	  Donostia 
URIARTE GARCIA, Imelda 
	
 Gasteiz 
URIARTE RIO, Ricardo 	  Bilbao 
URIBARRENA URIONAGUENA, Pedro 	  Aramaiona 
URIBARRI AGUIRREBENGOA, Eloisa 	  Oñati 
URIBEETXEBARRIA MAIZTEGI, Tomas 	  Bilbao 
URIZ GALARRAGA, Ana 	  Donostia 
URKIA ETXABE, Arantza 	  Donostia 
URKIA ETXABE, Jose Ma 	  Donostia 
URKIDI GARCIA, Jesus 	  Bermeo 
URMENETA GALFARSORO, Juan Luis 	  run 
URQUIDI ASTONDOA, Antonio 	  Donostia 
URQUIJO CABRERA, M a Jesus 	  Donostia 
URQUIJOGOITIA, Jose Ramon 	  Madrid 
URQUIJO GOITIA, Mikel 	  Gernika 
URRETA ZULAIKA, M.a Aranzazu 	  Donostia 
URRETXUA LIBANO, Fco. Javier 	  Algorta 
URRUTIA AGORRETA, M.a Nieves 
	
 Gasteiz 
URRUTIA ARKOTXA, Rosa Mari 	  Bermeo 
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URRUTIA BADIOLA, Andres M . 	  Ondarroa 
URRUTIA IPIÑA, Javier 	  Bilbao 
URRUTIA ITURBE, Angel 	
 Iruñea 
URRUTIA OCHOA, Pello 
	
 Irun 
URTASUNANZANO, Fernando 	  Iruñea 
URTASUNSARAGUETA, Maite 
	  Iruñea 
URTEAGA ARTIGAS, M.a Mercedes 
	  Donostia 
URTEAGA URIA, Consuelo[ 
	  Tolosa 
URUCHURTU BENGOECHEA, Jon 	  Zeanuri 
URZAINKI MIKELEIZ, Josune 	  Iruñea 
URZAINQUI MINA, Tomas 	  Iruñea 
USANDIZAGA ARANZADI, Iziar 	
 Dsonostia 
USOZ LOPEZ, Carmen 	
 Donostia 
USUNARIZ GARAYOA, Jesus M.a 	  Iruñea 
VALDALISO GAGO, Jesus M.a 	  Algorta 
VALDIVIELSO FERNANDEZ DE GOBEO, Ignacio 
	
 Gasteiz 
VALVERDE LAMSFUS, M.a Dolores 
	  Donostia 
VALVERDE PEÑA, Jose Ramon 	  Derio 
VALVERDE TEJEDOR, Charo 
	
 Gasteiz 
VARGAS ALONSO, Fco. Manuel 	  Bilbao 
VAZQUEZ ESCUDERO, Elena 	  Donostia 
VAZQUEZ GARCIA, Rosa 	  Oiartzun 
VAZQUEZ DE PRADA VALLEJO, Valentin 	  Iruñea 
VEGA DE SEOANE ETAYO, Isabel 	  Donostia 
VEGAS ARAMBURU, Jose Ignacio 	  Gasteiz 
VEGAS FERNANDEZ, Javier 	  Gasteiz 
VELARDE REVILLA, Pedro M . 	  Bilbao 
VELASCO BARROETABEÑA, Roberto 
	
 Bilbao 
VELASCO LIZARRONDO, Juan Felix 	  Donostia 
VELILLA IRIONDO, Jaione 
	
 Bilbao 
VENTURA PEREZ, M.a Nieves 
	
 Bilbao 
VESGA ARZAMENDI, Isabel 	  Donostia 
VICENTE CASADO, Alejandro 
	
 011o 
VIDAL-ABARCA LOPEZ, Alvaro 
	
 Gasteiz 
VIDARTE DE UGARTE, Juan M . 	  Bilbao 
VIDAURRAZAGA LANDETA, Ricardo 	  Sestao 
VIDEGAIN, Xarles 	  Baiona 
VIEJO YHARRASSARRY, Julian 	  Portugalete 
VIGURI GOIKOETXEA, Jesus 	  Iruñea 
VILLANUEVA ARANGUREN, Jose A. 	  Madrid 
VILLANUEVA TELLERIA, Jose M.a 	
 Tolosa 
VIRTO LARRUSCAIN, Itziar 	  Bilbao 
VITORIA ARAMBURU, Miren Jaione 	  Lasarte 
VITORIA ORTIZ, Manuel 	  Bilbao 
VIVANCO LARREA, Monika 
	
 Donostia 
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VIVANCO PEREDA, Juan Jose 	  Gasteiz 
VIVES ALMANDOZ, Gabriela 	  Donostia 
VIZCAYA RETANA, Marcos 	  Las Arenas-Getxo 
YABEN SOLTXAGA, Xabier 	  Iruñea 
YANCI ETXABARRI, M.° Carmen 	  Legazpia 
YANI LAMA, M.L.Aranzazu 	  Murieta 
YANKE GREÑO, German 	  Bilbao 
YARRITU LAFUENTE, M.° Jose 	  Bilbao 
YARZA GUEREÑO, Francisco 	  Donostia 
YARZA SANCHEZ, Ma del Pilar 	  Donostia 
YEREGUI CALATAYUD, M a Jose 	  Iruñea 
ZABALA ALONSO, Julen 	  Tolosa 
ZABALA ALTUBE, M. 
 Jos^  ^	  Bilbao 
ZABALA ECHEANDIA, Fco. Javier 	  Bilbao 
ZABALAEGUIA, M.° Victoria 	  Bilbao 
ZABALAIBARBIA, Xabier 	  Donostia 
ZABALA MARTINEZ, Jos ^^ Ma 	  Zizur Mayor 
ZABALAODRIOZOLA, Juan Miguel 	  Bilbao 
ZABALA RODRIGUEZ-PICABEA, Juan Pablo 	  Hondarribia 
ZABALAUNZURRUNZAGA, Jos ^  ^Antonio de 	  Donostia 
ZABALA UNZURRUNZAGA, M.  Rosario 	  Bergara 
ZABALA URIARTE, Aingeru 	  Bilbao 
ZABALAZABALA, Iñaki 	  Donostia 
ZABALA Y SALEGUI, Jos ^  ^Manuel de 	  Bilbao 
ZABALETA URKIOLA, Maki 	  Iruñea 
ZABALO ARRIAGA, Jose Ma 	  Tolosa 
ZABALTZA PEREZ-NIEVAS, Xabier 	  Iruñea 
ZABALZA DUQUE, Manuel 	  Donostia 
ZABALZA URNIZA, Pedro Ma (+) 	  Iruñea 
ZALBIDE ELUSTONDO, Mikel 	  Donostia 
ZALDUA ETXABE, Luix Mari 	  Urnieta 
ZALDUA GOENA, Ma Jesus 	  San Martin de Ataun 
ZALLO ETXEBARRIA, Jagoba 	  Lezama 
ZAMAKONA ARANGUREN, Jos ^^ Felix 	  Markina 
ZAMALLOA URTIAGA, Iñaki Xabier 	  Galdakao 
ZAPATA PEÑA, Lydia 	  Bilbao 
ZAPIRAIN MARITXELAR, Jose M . 	  Donostia 
ZARAGUETA LAFFITTE, Vicente 	  Donostia 
ZARRAGA SANGRONIZ, Karmele 	  Galdakao 
ZATARAIN ETXEBESTE, Ambrosio 	  Donostia 
ZAVALA ALCIBAR-JAUREGUI, Federico 	  Billabona 
ZAVALA Y FERNANDEZ DE HEREDIA, Luis M . 	  Errenteria 
ZEARRETA URGOITIALDECOCEA, Juan Jose 	  Zornotza 
ZELAIA LETAMENDI, Maxima 	  Oñati 
ZELAIETA GISASOLA, Angel 	  Bilbao 
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ZENDOIA ARANZADI, loseba 	  Donostia 
ZENIKAZELAIA GARAI, Julene 	  Erandio 
ZORITA FLORES, Ramiro 	  Bilbao 
ZORROZUA SANTISTEBAN, Julen 	  Bilbao 
ZORZANO ARANZUBIA, Jose Ramon 	  Donostia 
ZUBELDIA GAZTAÑAGA, Jose Antonio 
	
 Donostia 
ZUBIA GARCIA, Juan Carlos 	  Getxo 
ZUBIAGA VALDIVIELSO, Jesus Manuel 	  Gasteiz 
ZUBIAUR ZARATE, Asuncion 	  Getxo 
ZUBIAURRE ECENARRO, Javier 	  Eibar 
ZUBIETA GARTEIZ, Narciso 
	
 Bilbao 
ZUBIRI, Sabin 	  Bilbao 
ZUBIZARRETA GARCIA, Arantza 	  Bilbao 
ZUFIAURRE GOYA, Jose 
	
 Beasain 
ZUGAZA FERNANDEZ, Leopoldo 	  Durango 
ZUGAZA MIRANDA, Juan 	  Durango 
ZUGAZA MIRANDA, Miguel 	  Durango 
ZULAICA ARISTI, Daniel 	  Zarautz • 
ZULAICA SIGUENZA, Ramon 	  Oiartzun 
ZULAIKA, Joseba 	  Reno -U.S.A. 
ZULAIKA LEOZ, Xabier 	  Iruñea 
ZULAIKA OROZKO, Amaia 	  Iruñea 
ZULAIKA OROZKO, Jaione 	  Iruñea 
ZULUAGA OLASCOAGA, Francisco 	  Bilbao 
ZUMALABE CASTRO, Juan Agustin 	  Donostia 
ZUMALABE CASTRO, Olatz 	  Donostia 
ZUMALABEJAUREGUIZAR, Ricardo 	  Bilbao 
ZUMALABE MAKIRRIAIN, Fko. Xabier 	  Errenteria 
ZUMALABE MENDIBURU, Jose Miguel (+) 	  Donostia 
ZUMALDE IGARTUA, (rune 	  Oñati 
ZUMALDE ROMERO, Maki 	  Oñati 
ZUNZARREN ECHEVERRIA, Carmen 	  Gasteiz 
ZURBANO MELERO, Jose Gabriel 	  Beasain 
ZURIARRAIN AZAGRA, ltziar 	  Donostia 
ZUZA VIAMONTE, M.° Luisa 	  Bilbao 
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6. EUSKO IKASKUNTZAKO 
	 PUBLICACIONES DE EUSKO 
ARGITALPENAK 1991 - 1992 
	 IKASKUNTZA 1991.1992 
Colecciones 
Catalogos 
Congresos 
Documentacion 
Folletos 
Derecho 
Educaci6n 
Antropologia y Etnografia 
Folklore 
Ciencias Naturales 
Lengua y Literatura 
Prehistoria y Arqueologia 
Ciencias M ^ dicas 
Medios de Comunicaci6n 
Artes Plasticas y Monumentales 
Musica 
Historia-Geografia 

COLECCIONES 
ASMOZ TA JAKITEZ 
ASMOZ TA JAKITEZ : HOJA INFORMATIVA DE 
LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS / EUSKO 
IKASKUNTZA. 
28 cm. 
N.° 0 (15-12-1992). 
BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS 
VASCOS 
EUSKO IKASKUNTZAREN DEIA. BOLET1N DE 
LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS. 
BULLETIN DE LA SOCIETE D'ETUDES 
BASQU ES. 
20 cm. rust. 
N.° 110 al 117, años 1991-92. 
MEMORIA DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS 
VASCOS 
MEMORIA 1989-1990. 
1991. 238 p. 24 cm. rust. 
REVISTA INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIOS 
VASCOS. R.I.E.V. 
R.I.E.V. REVISTA INTERNACIONAL DE LOS 
ESTUDIOS VASCOS. 
Año 39. Tomo XXXVI. N.° 1. (Enero-Julio 1991). 
1991. 262 p. 24 cm. rust. 
ISSN. 0213-7016. 
Tribuna.- Redondo Barba, Rafael: Un extraño 
fenomeno perceptivo: La sinestesia.- Barahona, 
Renago: The basques and the loss of the American 
colonies (1810-1840): approach to a problem. 
Barandiaran, Gaizka: Gaurgariko logika edo 
logistika.- Garmendia Arruebarrena, Jose: Un 
personaje vasco en la Sevilla de mediados del siglo 
XVII.-Larronde, Jean -Claude: Eugene Goyheneche, 
un militant basque dans les annees 30.- Reseña: 
Estevez, Xose: Idoia Estornes Zubizarreta. La 
construccion de una nacionalidad vasca. El 
autonomismo de Eusko Ikaskuntza (1918-1931). 
Eusko lkaskuntza. Donostia. 1990.- Christian, 
William A. Jr.: Gurutzi Arregi Azpeitia. Ermitas de 
Bizkaia. Labayru. Bilbao. 1987.- Iraola Garmendia, 
Rufino: Bitoriano Gandiaga. Aipua: "Denbora galdu 
aide".- Redondo Barba, Rafael: Ken Wilber. 
Conciencia sin fronteras. Kairos. Barcelona. 1987: 
Fribourg, Jeanine: Joxemartin Apalategi. 
Introduccion a la historia oral. Kontuzaharrak. 
Anthropos. Barcelona. 1987-Larrañaga, Ramiro: 
Toribio Etxebarria. Nere erriko euskera: Flexiones 
verbales y lexicon del euskera dialectal de Eibar.-
Bibliografia.- Gomez Piñeiro, Javier y Saez Garcia, 
Juan Antonio: La cartografia en la Comunidad 
Autonoma del PAis Vasco.- Noticia.- Kortadi, 
Edorta; Portilla, Micaela; Gonzalez Salazar, Jose 
Antonio; Ortiz de Orruño, Jose M.a y Buesa, 
Fernando: Acto de entrega del Premio Manuel 
Lekuona 1990 a Gerardo Lopez de Guereñu 
Galarraga. Vitoria-Gasteiz. 
R.I.E.V. REVISTA INTERNACIONAL DE LOS 
ESTUDIOS VASCOS. 
Año 39. Tomo XXXVI. N.° 2. (Julio-Diciembre 1991). 
1991. 219 p. 24 cm. rust. 
ISSN. 0213-7016. 
Tribuna.- Kaiero Uria, Andoni: Implantacion y perfil 
de los sindicatos en Euskadi.- Mujika Iraola, Inazio: 
Ipuingintzaz: Maria, Manuel: A presencia do mar 
na poesia galega.- Aguirre Gandarias, Sabino: 
Relaciones internacionales de Bizkaia con la Europa 
Atlantica Medieval-Lertxundi, Anjel: Gogoz kontra, 
sendagile: tema literario ezaguna geurean.- De Rijk, 
Rudolf R G.: Familiarity or solidarity: The pronoun 
hi in basque.- Reseña: Picavea, Pedro: Juanjo 
Olaizola. Patrimonio ferroviario de Euskadi.- Mujika, 
Luis M.a: A. Tovar eta M. Agud. Diccionario 
Etimologico Vasco.- Ibarrondo, Jose M.a: Ignacio 
Gonzalez. El Rimado de Palacio: Una vision de la 
sociedad entre el testimonio y el topico.- Salaburu, 
Pello: Jon Ortiz de Urbina. Parameters in the 
grammar of Basque. - Orella Unzue, Jose Luis de: 
Santos Garcia Larragueta. Documentos navarros en 
lengua occitana.- Bibliografia.- Amezaga, Elias: 
Entresaca de un diccionario de seudonimos: Munita, 
Jose Antonio: Documentos del Monasterio de la 
Oliva del siglo XII.- Noticia.- Toledo y Ugarte, Juan-
Domingo: Tras las huellas de Guillermo de 
Humboldt en el Pais Vasco.- Garmendia 
Arruebarrena, Jose: La multiple historia de los 
Onrramuño. 
R.I.E.V. REVISTA INTERNACIONAL DE LOS 
ESTUDIOS VASCOS. 
Año 40. Tomo XXXVII. N.° 1. (Enero-Junio 1992). 
1992. 306 p. 24 cm. rust. 
ISSN. 0213-7016. 
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Tribuna.- In Memoriam: Jose Miguel de Barandiaran. 
In Memoriam: Lino Akesolo.- Garate, Montserrat: 
Navarros y guipuzcoanos unidos en empresas 
economicas del siglo XVIII: Garate, Gotzon: 
Bizkaiera.- Tel lechea Idigoras, Jose Ignacio: 
Cartas a Unamuno de Emiliano y Jose E. de 
Arriaga, Fermin Herran y Carmelo de Echegaray: 
Zumalabe Gambini, Itziar: Lautisme et la 
naissance de la vie psychique.- Salaburu, Pello: 
Euskal Filologiako ikasketak 2.000. urtearen atarian: 
Fernandez, Montserrat y Stapells, Victoria: 
Escuadra de 1656: un combate naval en.la Bahia de 
Cadiz: Reseña: Aranalde, Joxe Mari: "Ortik eta 
emendik". Repertorio de locuciones del habla 
popular vasca: Ibargutxi, Felix: Bizente 
Barandiaran. Zartu gabe ezin bizi. Oroipenak. 
Auspoa. 1980.-Guerra Garrido, Raul: Los 
simbolistas vascos.- Orella Unzue, Jose Luis: Elena 
Barrena - Jose Antonio Marin. Historia de las vias de 
comunicaciOn en Gipuzkoa. Vol. 1. Antiguedad y 
Medioevo. Diputacion Foral de Gipuzkoa.- Iraola 
Garmendia, Rufino: Juan Mari Lekuona. 
"Mimodramak eta ikonoak"eko figurak. - Bibliografia. 
Loidi Bizcarrondo, Jose Antonio: El verbo vasco: 
Bibliografia: Noticia: Garmendia Arruebarrena, 
Jose: Manuel de Iriarte y el convento de Brigidas de 
Lasarte.- Kortadi, Edorta; Barriola, Ignacio; 
Azurmendi, Joxe; Oreila, Jose Luis; Murua, 
Imanol: Acto de entrega del Premio Manuel 
Lekuona 1991 a Carlos Santamaria Ansa. Donostia-
San Sebastian. 
R.I.E.V. REVISTA INTERNACIONAL DE LOS 
ESTUDIOS VASCOS. 
Año 40. Tomo XXXVII. N.° 2. (Julio-Diciembre 1992). 
1992. 259 p. 24 cm. rust. 
ISSN. 0213-7016. 
Tribuna.- Recarte Barriola, Maite: La renovacion 
educativa en la Ilustracion Vasca: La Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del Pais: Mendiguren 
Bereziartu, Xabier: Euskal itzulpengintzaren 
historiarako zuhinak eta materialak: Mendizabal, 
Juan Cruz: Lo vasco en la narrativa de Raul Guerra 
Garrido.- Diaz Noci, Javier: Euskara irratian: Gerra 
Aurreko lehenengo urratsak.- Olaizola Elordi, 
Juango: Cincuenta años de RENFE en Euskadi. 
San Juan Guillan, Cesar: El vacio y los vascos: 
Interpretacion Estetica y Psicodinamica: Odriozola, 
Jose Manuel: Koldo Mitxelenaren ekarpena 
soziolinguistaren arloan.- Reseña: Estevez, Xose: 
Jose Luis Orella Unzue. "El Libro Viejo de 
Guipuzcoa del Bachiller Juan Martinez de Zaldivia". 
Sociedad de Estudios Vascos. San Sebastian. 1991: 
Iraola Garmendia, Rufino: Iñaki Mendiguren. 
Aipua: "Haltzak badu bihotzik": Mujika Urdangarin, 
Luis Ka: Critica a las Etimologias del "Diccionario 
de Apellidos Vascos" de N. Narbarte: Labayen, 
Antonio Ma: Txomin Jakakortajarena. "Bizitzan Bi 
Goi-Asmo". Euskeraz argitaratu den "ELEBERRI" 
ederrenetako bat.- Orella Unzue, Jose Luis: Luis 
Javier Fortin. "Actas de las Cortes de Navarra" 
(1530-1829). Libro 1 (1530-1608). Servicio de 
Publicaciones del Parlamento de Navarra. Pamplona. 
1991.- Ayerbe, Ma Rosa: Florentino Portu Iribarren. 
Hondarribia. Notas historicas y curiosidades: Kortadi 
Olano, Edorta: Jose Garmendia Arruebarrena. 
Tomas Ruiz de Apodaca. Un Comerciante Alaves 
con Indias (1702-1767): Apalategi Begiristain, 
Joxemartin: Jose Miguel de Barandiaran, Ander 
Manterola et alii. Atlas Etnografico de Vasconia. 
Euskalerriko Atlas Etnografikoa. Atlas 
Ethnographique du Pays Basque. La alimentacion 
domestica en Vasconia: Bibliografia.- Arzamendi 
Sese, Arantxa: Diario de San Sebastian: Analisis de 
la publicacion y bibliografia selectiva de articulos.-
Noticia- Kortadi, Edorta; Garmendia Larrañaga, 
Juan; Monreal, Gregorio; San Martin, Juan; 
Agirreazkuenaga, Joseba; Estornes, Bernardo; 
Sudupe, Roman: Acto de entrega del Premio 
Manuel Lekuona 1992 a Bernardo Estornes Lasa. 
San Sebastian -Donostia: Irigoyen, Alfonso: Euskal 
Herria. Territorio de la NaciOn Vasca.- Garmendia 
Arruebarrena, Jose: Los Capitanes Olazarra de 
Motrico. 
CATALOGOS 
CATALOGO GENERAL DE PUBLICACIONES: 
APENDICE 1990. 
1991. 16 p. 21 cm. rust. 
CATALOGO GENERAL DE PUBLICACIONES 1991. 
1992. 95 p. 24 cm. rust. 
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CONGRESOS 
CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (11 °. 1991. 
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN) 
NUEVAS FORMULACIONES CULTURALES: 
EUSKAL HERRIA Y EUROPA = KULTUR 
ANTOLABIDE BERRIAK: EUSKAL HERRIA ETA 
EUROPA / XI CONGRESO DE ESTUDIOS 
VASCOS. 
1992. 593 p. 31 cm. carton ^ . 
ISBN: 84-87471-35-8. 
Agurra.- Saluda.- Comit^^ Organizador=Batzorde 
Antolatzailea: Consejo Asesor=Aholkulari 
Kontseilua.- Ponentes=Ponentzia aurkezleak.- 
Comunicantes por encargo=Parte hartzea eskatu 
zaien komunikazio aurkezleak.- Cronica del 
Congreso: Participantes: Inauguracion.- Jornadas de 
Trabajo.- Recepcion en el Ayuntamiento: 
Conclusiones.- Programa General.- Relacion de 
Congresistas. 
1. Civilizacion, lengua e interseccion 
cultural=Zibilizazioa, hizkuntza eta kulturen arteko 
gurutzaguneak.- Maurais, Jacques: Las relaciones 
entre lengua y sociedad en una perspectiva de 
mundializacion.- Rotaetxe Amusategi, Karmele: 
Lengua, cultura, civilizacion: Delimitaciones 
reciprocas y situacion vasca.- Arenas i Sampera, 
Joaquin: Lengua, sociedad y escuela en la Europa 
del 2000.- Sanchez Carrion, Jose M.a:  Las lenguas 
vistas desde la historia versus la historia vista desde 
las lenguas (o el giro copernicano de un discurso 
social). 
2. Aportaciones y pr^ stamos culturales de/a Euskal 
Herria desde el siglo XVIII-XX a la cultura y a la 
civilizacion= Euskal Herriak XVIII-XX.mende tartean 
kultura eta zibilizazioari emaniko nahiz haiengandik 
hartutako kultur edukinen azterketa.- Apalategi 
Begiristain, Joxemartin: Kulturak elkarren arteko 
gatazkan. Cultures in conflicts.-  Celaya Ibarra, 
Adrian: El Derecho Vasco en el ambito del Derecho 
Europeo.- Zubiaur Bilbao, Jose Ramon: La 
linguistica europea y la linguistica vasca.- Altzibar, 
Xabier. Euskarazko gazetaritzaren agerpena eta haren 
lotura Frantziako politikarekin.- Pagola Petrirena, 
Rosa Miren: Lenguas y dialectos, unificacion del 
euskara y otros ejemplos de unificacion en Europa.- 
Juaristi, Jon: Romanticismo europeo y romanticismo 
vasco: Arrien, Gregorio; Granja Pascual, J. 
Javier: Las ideas educativas europeas en los  
primeros Congresos de Estudios Vascos: Garragorri 
Yarza, Xabier: Ikastola hezkuntz eredu gisa.- Elorza, 
Antonio: Euzkadi-Europa: la cultura politica del 
nacionalismo vasco y los referentes europeos.-
Agirreazkuenaga Zigorraga, Joseba: Kultur eta 
hezkuntz guneen iragana Euskal Herrian: Euskal 
ikaskuntzen garapenerako gogoetak eta 
proposamena.- Lorenzo Espinosa, Jose Maria: 
Influencia del nacionalismo irland ^ s en el 
nacionalismo vasco 1916-1936.- Kortadi Olano, 
Edorta: Artes plasticas hoy en Euskal Herria: 
1960-1990.- Rodriguez Suso, Carmen: Artes hoy 
en Euskal Herria: Enseñanza musical.- Rodriguez 
Suso, Carmen: Artes musicales hoy en Euskal 
Herria: Composicion musical.- Bayles, Jon: Artes 
plasticas y musicales hoy en Euskal Herria: 
Patrimonio, interpretes y difusion musical.- Allieres, 
Jacques: Vision franpaise du peuple Basque. 
Dominguez Vazquez, Iñaki: la relaciOn de los 
ciudadanos con la cultura.- Azurmendi Otaegi, 
Joxe: Euskal Herriaren ikusmolde alemanaz.- Oria 
Oses, Jon: Vision anglosajona del Pueblo Vasco 
(1351-1391).- Estevez, Xose: El nacionalismo vasco 
y los Congresos de Minorias Nacionales de la 
Sociedad de Naciones (1916-1936).- Estornes 
Zubizarreta, Idoia: El fenomeno vascofilo en la 
Europa de la primera mitad del siglo XX (1900-1945). 
3. Estados y pueblos en el marco cultural actual 
europeo: modelos culturales=Estatuak eta herriak 
egungo kultur esparru europarrean: kultur ereduak: 
Rubert de Ventos, Xabier: Fundamentalismo y 
Figuracion.- Arregi Aranburu, Joseba: Estados y 
pueblos en el marco cultural actual europeo: 
modelos culturales. Teoria y praxis.- Schwarz, Bill: 
England in Europe: Reflections on national identity 
and cultural theory. - Salinas Quijada, Francisco: 
Derecho Navarro y la nueva Europa.- Otaegi 
Arizmendi, Margarita: Gestion y administracion 
cultural en los paises de la C.E.E.-Zallo Elguezabal, 
Ramon: La industrializacion de la cultura en el Pais 
Vasco y su referente europeo. 
Comunicaciones=Komunikazioak.- Aguirre 
Sorondo, Antxon: Fiestas y cultura.- Arrinda 
Albisu, Anastasio: Indoeuropeos y "jentiles". 
Fernandez de Larrinoa, Kepa: Pirinio mendietako 
gizarteak.- Rubio-Ardanaz, Juan A.: Aspectos del 
contacto y su influencia en la conformacion cultural 
maritima. Santurtzi. - Urzainqui Mina, Tomas: El 
Derecho Vasco en la encrucijada europea.- Esparza 
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Leibar, Andoni: Kosmopolitismoa eta euskal 
kulturaren biziraupena: Mujika Urdangarin, Luis 
M.a: Toponimia vasca en Burgos: nuevos 
testimionios: Mozos Mujika, Iñaki: Euskal antzerti 
folklorikoa Europako herri tradizioen adierazpen 
bezala: Peillen, Txomin: Zuberotar antzerkiaren, 
Europagandiko eta Europarenganako eraginak: 
Reboredo Olivenza, Jose Daniel: La Universidad 
Literaria de Vitoria. Europeismo y localismo: Granja 
Pascual, J. Javier Las ideas educativas de un 
vizcaino ilustrado: Jose Agustin Ibañez de la 
Renteria.- Larrañaga, Patxi J.: Musikagintzaren 
normalizatzea: Europako bideak: Lopez de 
Luzuriaga, Jose Ignacio: Euskal musika XXI. 
mendean.- Rodriguez Suso, Carmen: El canto 
liturgico romano y la musica vasca. Una interseccion 
decisiva en la historia de nuestro lenguaje musical: 
Arcediano Salazar, Santiago: Las primeras 
tentativas abstractas en la pintura alavesa de 
postguerra: Mendizabal Etxeberria, Antonio: 
Prologos a la realizaciOn de San Sebastian ciudad: 
Mendizabal Etxeberria, Antonio: Goikoa y la 
realizacion del "Ensanche" de San Sebastian: 
Aramburu Urtasun, Mikel: La financiacion de la 
actividad cultural: una perspectiva fiscal.- Aretxaga 
Burgos, Roberto: Accion humana y acciOn tecnica: 
Cava Mesa, Maria Jesus: El ocio en la formulaci6n 
cultural de la ciudad europea.- Muro, Juan Robert: 
La Cooperacibn Vasca al Desarrollo, un espacio 
abierto para la comunicaci6n con las regiones 
europeas y el Tercer Mundo: Rodriguez 
Bornaetxea, Fito: Kultur-Etxeak egungo gizarte 
pedagogiaren eremuan.-Aguinagalde, F. Borja de: 
Cultura versus marketing. Gestion de servicios de 
archivos publicos: Mugica Reclusa, Ma Luisa: El 
archivo municipal como recurso cultural.-Diaz 
Hernandez, Onesimo: Las relaciones entre 
Solidaridad de Trabajadores Vascos y la 
Confederaci6n Internacional de Sindicatos Cristianos 
durante la II RepGblica y la Guerra Civil.-  Garzia 
Isasti, Prudentzio: Intelektual euskotarren ibilbidea 
Europarantz: "Junta para Ampliacion de Estudios"-en 
bitartekotza (1907-1936): Goikoetxea Marcaida, 
Angel: Aportacibn vasca al desarrollo de la 
cartografia de America durante el siglo XVIII: 
Morales Arce, Juan Antonio: Algunas 
consideraciones metodologicas sobre la historia de 
la historiografia contemporanea: Vasca y Europea: 
Rubio de Urquia, Guadalupe: El mundo vasco y la 
ilustracibn alemana. 
Audiovisual=lkusentzunezkoa: Juanes de la Peña, 
Javier: Euskal Herria: lanetik festara. Euskal Herria: 
del trabajo a la fiesta. 
Exposicion=Erakusketa: Ormazabal Altuna, Jose 
Angel: Eusko lkaskuntza, los Congresos de Estudios 
Vascos y sus Exposiciones: Catalogo de la 
ExposiciOn del XI Congreso de Estudios Vascos. 
Donostia. 1991. 
Informe=Txostena: Ormazabal Altuna, Jose 
Angel: Informe sobre el XI Congreso de Estudios 
Vascos. 
DOCUMENTACION 
CATALOGO DE PUBLICACIONES PERIODICAS 
VASCAS DE LOS SIGLOS XIX Y XX. 
Ruiz de Gauna, Adolfo. 
1991. 710 p. 25 cm. cartone. 
ISBN: 84-87471-27-7. 
COLECCION FUENTES DOCUMENTALES 
MEDIEVALES DEL PAIS VASCO 
Ver HISTORIA -GEOGRAFIA. 
CUADERNOS DEL CENTRO DE 
DOCUMENTACION DE HISTORIA 
CONTEMPORANEA 
LA HUELGA GENERAL DEL 1.° DE MAYO DE 
1947 (ARTICULOS Y DOCUMENTOS). 
Jimenez de Aberasturi, Juan Carlos; San 
Sebastian, Koldo. 
1991. 425p.; 29 cm. rust. 
(Cuadernos del Centro de Documentacion de 
Historia Contemporanea del Pais Vasco; 5). 
ISBN: 84-87471-19-6. 
LOS VASCOS EN LA II GUERRA MUNDIAL: EL 
CONSEJO NACIONAL VASCO DE LONDRES 
(1940-1944). RECOPILACION DOCUMENTAL. 
Jimenez de Aberasturi Corta, Juan Carlos. 
1991. 710 p.; 29 cm. rust. 
(Cuadernos del Centro de Documentaci6n de 
Historia Contemporanea del Pais Vasco; 6). 
ISBN: 84-87471-28-5. 
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FOLLETOS 
EUSKO IKASKUNTZA ETA EUSKO 
IKASKUNTZEN KONGRESOAK: XI. 
KONGRESOAREN SARRERA = EUSKO 
IKASKUNTZA Y LOS CONGRESOS DE 
ESTUDIOS VASCOS: INTRODUCCION AL XI 
CONGRESO. 
1991. 13 p. 21 cm. rust. 
DERECHO 
LA INSTITUCION DEL OMBUDSMAN EN EL 
PAIS VASCO Y FINLANDIA. 
1992. 50 p.; 24 cm. rust. 
(Cuadernos de Seccibn. Derecho: 7). 
ISBN: 84-87471-39-0. 
Kortadi, Edorta; Orella, Jose Luis; Cillen-
Apalategui, Coro: Presentacibn. - San Martin, 
Juan: Dos años de experiencia del primer 
Ombudsman del Pais Vasco.- Soderman, Jacob: El 
Ombudsman en Finlandia. 
EDUCACION 
CUADERNOS DE SECCION. EDUCACION 4. 
1991. 358 p.; 24 cm. rust. 
ISSN: 0213-3636. 
Aranburu Puente, Xabier: Hezkuntzaren historia 
Euskal Herrian: Ikastola Elbira Zipitriaren 
biografiarako jakingaiak: Ikastola Donostian 
1942-1969 urte bitartean / Historia de la educaciOn 
en el Pais Vasco: La Ikastola. Datos para la biografia 
de Elbira Zipitria: La Ikastola en San Sebastian 
(1942-1969).-Mosquera, Riga; Sologuren, Isabel: 
Estudio y problematica de las bibliotecas escolares. 
Su relaciOn con la biblioteca infantil. Su realidad en 
Vitoria-Gasteiz. - Oregi Zarautz, Sabin: Bideoa 
irakaskuntzan. - Recalde Rodriguez, Amaia; Nieto 
Muñiz, Isabel: Ikastola Txingudi. Irun - Fuenterrabia. - 
Urrutia, Ma Nieves; Juaristi Sarasua, Ana; 
Uberuaga Urkiza, Ma Carmen; Uriarte Asteinza, 
Ana; Uriarte Asteinza, Marian: Bibliografia de la 
educacibn y la cultura en Alava a traves de los . 
peribdicos (1930-1936). 
LA EDUCACION FISICA EN EL PAIS VASCO. 
1992. 162 p.; 24 cm. rust. 
(Cuadernos de Seccibn. Educacibn.-5). 
ISBN: 84-87471-43-9. 
Sainz Varona, Rosa M a; Breton Barrena, Julia: 
Marco conceptual de la Educacibn Fisica: Sainz 
Varona, Rosa Ma: Historia de la Educacibn Fisica: 
Granja Pascual, Javier; Sainz Varona, Rosa Ma: 
Evolucion historica de la Educacibn Fisica en 
España y en el Pais Vasco.- Sainz Varona, Rosa 
Ma: Condicibn Fisica de los adolescentes del Pais 
Vasco.- Sainz Varona, Rosa Ma: Personalidad y 
condicibn Fisica: Solar Cubillas, Luis V.: Planes de 
formacibn del profesorado.- Sainz Varona, Rosa 
Ma: Bibliografia sobre la Educacibn Fisica. 
ANTROPOLOGIA Y ETNOGRAFIA 
CUADERNOS DE SECCION. ANTROPOLOGIA-
ETNOGRAFIA 8. 
1991. 231 p.; 24 cm. rust. 
ISSN: 0213-0297. 
Hitzaldiak / Conferencias. II Congres International de 
Mythologie. Barandiaran, Jose Miguel de: Aurrez 
hitz bi.-Apalategi Begiristain, Joxemartin: Euskal 
mitologia: lehengoa eta berririk = mythologie 
basque: du passé et du nouveau.-Erkoreka, Anton: 
Croyances a propos des ames en peine au village 
de Bermeo (Blscaye). - Aguirre Sorondo, Antxon: 
Algunas creencias sobre gallos y gallinas.- Labeaga 
Mendiola, Juan Cruz: Amuletos antiguos contra el 
mal de ojo en Viana (Navarra).- Leizaola, Fermin 
de: FOsiles utilizados como protectores y otras 
creencias en torno a ellos.- Goikoetxea Marcaida, 
Angel: Mitologia y musica popular vasca.-Vegas 
Aramburu, Jose Ignacio: AtribuciOn magica de los 
dOlmenes vascos y su posible explicacibn.- Urbeltz, 
Juan Antonio: La luna y los tejedores.- Irigoien, 
Maki: La autoridad y la danza en la plaza. 
Ikernalak / Trabajos de investigaciOn.- Videgain, 
Xarles: Pour une carte "jardin" en domaine basque.-
Etxebarria, Jose Ma: Etnotexto sobre aperos de 
labranza en Amorebieta (II).- Rubio -Ardanaz, Juan 
A.: Le village de Santurce (Biscaye): possibilite pour 
une etude d'anthropologie maritime au Pays Basque.-
Fernandez de Larriona, Kepa: The western basque 
festival-a: morfologia eta edukia tradizioaren 
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asmaketan.- Rebato, Esther; Rosique, Javier: 
Estudio morfometrico de caracter transversal en la 
poblacion vasca. Patrones de crecimiento: efectos 
de la edad, el sexo y la movilidad biosocial. 
FOLKLORE 
CUADERNOS DE SECCION FOLKLORE 4. 
1991. 256 p.; 24 cm. rust. 
ISSN: 0212-7547. 
Martinez Irujo, Maria; Ozkoidi Perez, Joseba, 
Ortzadar Euskal Folklore Taldea: Folklore de 
Erroibar.- Quijera, Jose Antonio: Billabona-
Amasako udal artxiboa. Beterriko herriaren folklorea 
XVII-XX mende artean.- Alonso y Garcia del 
Pulgar, Tomas; Napa! Oteiza, Angel: Iconografia 
musical de Navarra. Merindad de Estella - 1.-
Quijera, Jose Antonio: Orquestas tradicionales en 
La Rioja.- Beltran, Joan Ma: Gipuzkoako dultzaina. 
La dultzaina en Gipuzkoa. 
CIENCIAS NATURALES 
CUADERNOS DE SECCION. 
CIENCIAS NATURALES 7. 
1991. 279 p.; 24 cm. rust. 
ISSN: 0212-4173. 
Arriortua Marcaida, Maria Isabel: Analisis 
comparativo de sulfosales descritas en el Pais Vasco 
y Fases Minerales sinteticas del tipo AxByCz (A = 
Pb.Sn: B = In, TI, Ga: C = S. Se, Te). Estudio 
estructural y de propiedades fisicas.- Garcia 
Zarraga, Ernesto; Rodriguez Lazaro, Julio: Los 
ostracodos del Cretacico Superior del sinclinorio de 
Bizkaia (Arco Vasco): asociaciones genericas. 
Heras, Patxi; Soria, Alicia: Musgos y Hepaticas 
Urbanos de la Ciudad de Vitoria-Gasteiz: Heras, 
Patxi: Estudio briolOgico de las turberas de los 
Tornos y Zalama.- Garcia Bona, Luis Miguel: 
Adiciones al catalogo de hongos de Navarra.- Gosa, 
Alberto: Distribucion de Podarcis Hispanica (Sauria. 
Lacertidae) en la vertiente cantabrica del Pais 
Vasco.- Bargos, B.; Basaguren, A.; Mesanza, J.; 
Orive, E.: Calidad del agua de los rios de Bizkaia. I. 
Cuencas de las Encartaciones.- Bargos, B.; 
Basaguren, A.; Mesanza, J.; Orive, E.: Calidad del 
agua de los rios de Bizkaia. II. Cuencas del Nerbion- 
Ibaizabal: Bargos, B.; Basaguren, A.; Mesanza, J.; 
Orive, E.: Calidad del agua de los rios de Bizkaia. 
III. Cuencas del Oka, Lea y Artibai.- Urtiaga, Miren 
Karmele; Arriortua, M a Isabel; Elorza, Javier. 
Estudio de las manifestaciones siliceas del noroeste 
de la provincia de Navarra. 
ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION DE LAS 
PLANTAS HALOFILAS Y SU RELACION CON 
LOS FACTORES AMBIENTALES EN LA 
MARISMA DE MUNDAKA-URDAIBAI. 
IMPLICACIONES EN LA GESTION DEL MEDIO 
NATURAL. 
(Beca Agustin Zumalabe 1989). 
Benito Iza, Iñaki; Onaindia Olalde, Miren. 
1991. 116 p.; 24 cm. rust. 
(Cuadernos de Seccion. Ciencias Naturales.-8). 
ISBN: 84-87471-26-9. 
CUADERNOS DE SECCION. 
CIENCIAS NATURALES 9. 
1992. 221 p.; 24 cm. rust. 
ISSN: 0212-4173. 
Heras, Patxi: Estudio briolOgico de los bosques de 
la Rioja Alavesa.- Heras, Patxi: Flora y vegetacion 
de las areas higroturbosas del Puerto de Velate 
(Navarra), con especial atencion al componente 
muscinal.- Lorda Lopez, Mike!: Estudio de las 
familias Liliaceae e Iridaceae de Navarra.-Garcia 
Herran, M a del Carmen: Estudio cariologico en 
poblaciones cormofiticas del Pais Vasco, Genero 
Luzula DC: Ruiz -Selfa, Seraf in: Estudio morfologico 
de una liebre artica (L. timidus) hallada en Salvada. 
Alava. 
LENGUA Y LITERATURA 
CUADERNOS DE SECCION. HIZKUNTZA- 
LITERATURA 11. 
1992. 222 p.; 24 cm. rust . 
ISSN: 0212-3223. 
Hoffman, Nidia: Interferencias lexicas del Euskera 
en el valle de Navarra.- Etxebarria, Jose Ma: 
Plentziako Bizkaiera 1860an K. Kruz de Renteriaren 
liburu ezezagun baten arabera (III. zatia).- Onaindia, 
Santiago: Olerti 1991. 
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PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA 
CUADERNOS DE SECCION. PREHISTORIA- 
ARQUEOLOGIA 4. 
1991. 315 p.; 24 cm. r u st. 
ISSN: 0213-3024. 
Arrizabalaga Valbuena, Alvaro: Labeko kobako 
aztarnategi arkeologikoaren indusketa (Arrasate, 
Gipuzkoa).- Armendariz Martija, Javier: Avance del 
estudio arqueologico de la cuenca media-baja del rio 
Arga (Navarra): Prospecciones.- Nuin Cabello, 
Javier; Borja Simon, Jose A.: El poblamiento 
holocenico y su medio en las cuencas prepirenaicas 
de Pamplona y Aoiz-Lumbier.- Sesma, Jesus; 
Garcia, Ma Luisa: Prospecciones en las Bardenas 
Reales de Navarra: 1990.- Lianos Ortiz de 
Landaluce, Armando: Excavaciones en la cavidad 
de Solacueva de Lakozmonte (Jocano. Alava). 
Campañas de 1980 -81.-Mart in, Inmaculada; 
Zubizarreta, Arantxa: Actuaciones arqueologicas en 
el municipio de Bilbao. 1989.- Olaetxea Elosegi, 
Carlos: Prospeccion arqueologica orientada a la 
localizacion de poblados de la Edad del Hierro en 
Gipuzkoa. Campañas de 1987-88, 1988-89 y 
1989-90.- Llanos Ortiz de Landaluce, Armando: 
Dos nuevos yacimientos del horizonte Cototas I en 
Alava. El deposito en Hoyo de "La Paul" y cueva de 
los Goros.- Filloy Nieva, Idoia; Gil Zubillaga, 
Eliseo; Iriarte Cortazar, Aitor: Algunas precisiones 
en torno a la ciudad romana de Iruña: Loza, 
Ramon; Ortiz de Urbina, Carlos: Un caso de 
lapida romana decorada con arquerias ultra- 
semicirculares en Arcaya (Alava).- Ayerbe Irizar, 
Miren; Echevarria Olaiz, Ana Isabel: La fortaleza 
medieval de Mendicute (Albiztur): Estado actual : 
Llanos Ortiz de Landaluce, Armando: Sobre un 
antiguo hallazgo de estelas decoradas, entre las 
localidades de Olazagutia y Alsasua (Navarra). 
CIENCIAS MEDICAS 
EUSKAL MEDIKUNTZAREN ESTANPA 
HISTORIKOAK = ESTAMPAS HISTORICAS DE 
LA MEDICINA VASCA. 
1992. 223 p. : il.; 24 cm. rust. 
ISBN: 84-86240-40-4. 
Cronica: Programa.- Relacion de inscritos: 
Aurkezpena-Presentacion.- Granjel, Luis S.: Perfil 
historico de la Medicina Vasca.- Granjel, Mercedes: 
La Facultad de Medicina de 1936.- Placer Galan, 
Carlos: El ejercicio medico en San Sebastian 
durante el siglo XIX.-Intervencion del Prof. Jose 
Luis Munoa Roiz.-Paniagua Arellano, Juan 
Antonio: El ordenamiento de la profesion medica en 
Navarra.- Reportaje grafico: Carreras Panchon, 
Antonio: Sociedad y enfermedad: La peste.-Riera 
Palmero, Juan: Guerra y epidemias (1793-95) en 
Guipuzcoa y Navarra.- Urkia Etxabe, Jose M.a: El 
agua como remedio- Barriola Irigoyen, Ignacio 
Ma: Reflexiones acerca de la Medicina Popular.-
Intervencion del Prof. Jose Luis Goti Iturriaga.-
Clausura de las Jornadas con las intervenciones de: 
Caro Baroja, Julio: Garmendia Larrañaga, Juan, 
Garmendia Elosegui, Juan Antonio. 
MEDIOS DE COMUNICACION 
CUADERNOS DE SECCION. MEDIOS DE 
COMUNICACION 4. 
1991. 183 p.; 24 cm. rust. 
ISSN: 0213-0289. 
Celaa Dieguez, Marisa; Aranes Usandizaga, 
Jose Ignacio: Uso de los medios culturales en la 
Prision de Martutene: Fernandez Sebastian, Javier: 
La difusion de la prensa vasco-navarra a mediados 
del siglo XIX. Una aproximacion cuantitativa.- Oregi, 
Sabin: Analisis del lanzamiento de "Navarra hoy". 
Aranes Usandizaga, Jose Ignacio: El genero de 
opinion en la prensa diaria: Funciones y exigencias. 
ARIES PLASTICAS Y MONUMENTALES 
CUADERNOS DE SECCION. ARIES PLASTICAS 
Y MONUMENTALES 8. 
1991. 313 p.; 24 cm. rust. 
ISSN: 0212-3215. 
Labeaga Mendiola, Juan Cruz: Historia de la 
artesania del hierro en Sanguesa (Navarra).- Amesti 
Mendizabal, Juan de: Madera tallada en el Valle de 
Carranza.- Ugalde Gorostiza, Ana Isabel: Iglesia 
de Santa Maria de Deba. Iconografia de sus claves 
de boveda.- Cendoya Echanez, Ignacio: Kristoren 
pasioa eta heriotza Aste Sainduan. Azkoitiko eta 
Segurako pasoak.-Martin Vaquero, Rosa: Un taller 
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vitoriano de Plateros del siglo pasado que aGn 
pervive: Instrumentos y herramientas que se 
conservan.- Larrañaga, Ramiro: La Fabrica de 
Eusebio Zuloaga en Eibar: Arcediano Salazar, 
Santiago: El eclecticismo en la pintura alavesa de 
postguerra: Grupo "Pajarita". 
LA ARQUITECTURA DEL CASERIO VASCO. 
Baeschlin, Alfredo. 
1992. 219, XXXVIII p. : il.; 24 cm. rust. 
(Cuadernos de Seccion. Artes Plasticas y 
Monumentales.-9). 
ISBN: 84-87471-34-X. 
CUADERNOS DE SECCION. ARIES PLASTICAS 
Y MONUMENTALES 10. 
1992. 225 p.; 24 cm. rust. 
ISSN: 0212-3215. 
Astiazarain Achabal, Maria Isabel: Un ejemplo de 
arquitectura industrial en la Guipuzcoa del siglo 
XVIII. La Real Fabrica de Armas de Placencia.-
Amesti Mendizabal, Juan de: Madera tallada en el 
Valle de Trucios. - Labeaga Mendiola, Juan Cruz: 
Historia de la artesania del hierro en Sangiiesa 
(Navarra). - Cendoya Echaniz, Ignacio: El retablo 
mayor de la Iglesia Parroquial de Asteasu: 
Martiarena, Xabier: Conservacion y restauracion. 
MUSICA 
CUADERNOS DE SECCION. MUSICA 5. 
1991. 205 p.; 24 cm. rust. 
ISSN: 0213-0815. 
Zudaire, Claudio: Organerias (III). La organistia de 
Motrico (S. XVII-XVIII).- Labeaga Mendiola, Juan 
Cruz: El taller de organeros de Viana (Navarra). 
Siglos XVII y XVIII.-Paget, Raymond: Leglise de St. 
Jean de Luz: son orgue.-Vilar, Josep M.: Sobre la 
musica barroca per a xeremies a Catalunya i la seva 
evolucio posterior.- Soler, Josep: Sobre "Tristan" y 
"Parsifal": Orella Unzue, Jose Luis: Hechos e 
instituciones historicas en la Opera "Zigor". 
Bagues, Jon: La musica de Zigor: entrevista a 
Francisco Escudero. 
HISTORIA-GEOGRAFIA 
TOKIKO HISTORIAZ II. IHARDUNALDIAK : 
GATAZKA ETA GIZARTEAZ = II JORNADAS DE 
HISTORIA LOCAL : SOCIEDAD Y CONFLICTO. 
1991. 208 p.; 24 cm. rust. 
(Cuadernos de Seccion. Historia-Geografia.-18). 
ISBN: 84-87471-25-0. 
Fernandez de Larrinoa, Kepa: Tokian tokiko 
gizartea eta gatazka soziala. Zenbait azterpide 
antropologiko eta historiko elkarren laguntzaz ari: 
Lema Pueyo, Jose Angel: Las relaciones entre 
moros y cristianos en Tudela y su ordenamiento 
foral en el pacto de capitulacion de marzo de 1119: 
Larrañaga Zulueta, Miguel: Jerarquias sociales y 
conflictos en Tafalla a traves del ordenamiento 
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